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توسط لتدعیم منهاج الجیل األّول ي الطور الملقد جاء منهاج الجیل الثاني ف
عالج نقائصه، ومن المبادئ الكبرى التي تحاول هذه المناهج تدعیمها و  هتصحیحو 
وتعزیزها مبدأ المقاربة بالكفاءات لكونها تسایر حسب آراء عدید من التربویین التقدم 
اجیات منظومتنا العلمي والتكنولوجي السریع الذي یشهده العالم من جهة، وتستجیب لح
التربویة الجزائریة التي تهدف إلى تكوین متعّلم قادر على مسایرة هذا التطور الهائل الذي 
  .البشریة؛ وهذا من خالل تنمیة قدراته في التفكیر والتحلیل والنقد والبحث تشهده
همة ویعد التقویم التربوي عنصرًا مهمًا من عناصر العملیة التعلیمیة التعلمیة وأداة م   
للتعلم، حیث یهدف إلى تحسین المردود التعلیمي للمتعّلم وتقلیص عوامل الفشل الدراسي، 
بل یمتد إلى تقویم المحتویات وطرائق  ،وعلیه فإّنه ال یركز على أداء المتعّلم فحسب
التدریس والوسائل التعلیمیة وسیرورة عملیة التعلم في كل عناصرها للتحقق من حیث مدى 
  . یقها لألهداف المتوخاةنجاعتها وتحق
م نجد االختبار الذي ُیعد وسیلة إجرائیة  تقویمیة تقیس قدرات  التقوی ومن بین أسالیب
  اله  لتلك المهارات بكیفیة لغویة واستعمالالمتعّلم المتعددة، ومدى اكتسابه  للمهارات 
تالمیذ عبر توصف االختبارات بكونها وسیلة شائعة ومستخدمة في تقییم الوظیفیة، كما 
  . مختلف مراحل وأطوار تعلمهم
ومن المعلوم أن كًال من االختبار وطرائق التعلیم من المكونات األساسیة للمناهج   
الدراسیة، فإذا استخدم األستاذ طرائق التدریس الحدیثة في تنفیذ المناهج الدراسي سوف 
مثابة همزة الوصل بین االختبارات تعد ب ألنّ  ب علیه تحقیق  األهداف التعلیمیة؛یترت
  .التلمیذ ومكونات المنهج
اني حیث تقترح وتعد المقاربة بالكفاءات من المكونات األساسیة لمنهاج الجیل الثّ 
من إعطاء معنى للمعارف المدرسیة، ویسعى  كنُ مَ م تعلمًا إدماجیًا غیر مجزأ، یُ على المتعلّ 
م ي في الطور المتوسط إلى تمكین المتعلّ انة وفق مناهج الجیل الثّ غة العربیّ بناء اختبار اللّ 




یكون االختبار متسمًا بالشمولیة واإلدماج،  أنْ  ظل المقاربة بالكفاءات یتوجب،وفي  
ري  حیث ال یجب أن ینحصر في حدود المعارف الصریحة وحدها، بل من الضرو 
م الذي یجتاز أنّ یتعداها إلى المعارف الفعلیة والسلوكیة، وهذا من خالل دعوة المتعلّ 
االختبار إلى تسخیر موارده، وتوظیف قدراته ومهارته لمعالجة وضعیات مشكلة تعرض 
وبالتالي نقل هذا البناء الجدید المتعّلم من ثقافة الحفظ  علیه وذات عالقة بمحاور تعّلماته،
  . وضعیات االختبارى حل المشكالت المقدمة من خالل اآللي إلى مسع والتطبیق
وأّما إشكالیة هذا البحث فتدور حول مدى قدرة بناء اختبارات اللغة وفق منهاج 
اني في المرحلة المتوسطة على تحقیق ثروة لغویة لدى المتعّلم، وبالتالي یصبح الجیل الثّ 
  . الذهني التلمیذ یمتلك رصیدًا لغویًا داخل معجمه
بناء اختبارات اللغة وفق منهاج  كیف یؤثر:  وبناء علیه یمكننا طرح إشكال مفاده  
  ة وتعّلمها؟غة العربیّ اني في المرحلة المتوسطة على تعلیم اللّ الجیل الثّ 
  :وتتفرع عن اإلشكال جملة من األسئلة نذكر منها ما یلي 
   التربویة؟ما أهم المفاهیم التعلیمیة الموجودة في الساحة 
   كیف یمكن استثمار التقویم التربوي من أجل تحسین عملیة تعلیمیة الّلغة    
 العربّیة؟
  كثیف التحصیل تكیف یسهم االختبار وفق منهاج الجیل الثاني في زیادة و
 ة في الطور المتوسط؟غة العربیّ م اللّ اللغوي لدى متعلّ 
مجموعة من األسئلة تحوي  تم اعتماد استبانةولإلجابة عن اإلشكال المطروح   
  لتكون مدّونة للّدراسة
  :سباب عدیدة أهّمهاألوقد كان اختیار هذا الموضوع نتیجة        
اني في المرحلة وفق منهاج الجیل الثّ  ةغة العربیّ التعرف على بنیة اختبارات اللّ  -
 .المتوسطة




وفق  العربّیة غةالبحث في المكونات األساسیة التي تتشكل منها أسئلة اختبارات اللّ  -
 .منهاج الجیل الثاني في المرحلة المتوسطة
 .وف عند العوائق التي تتسبب في عدم فهم السؤال من ِقبل المتعّلمالوق  -
ة وفق غة العربیّ اللّ اختبارات  محاولة تسلیط الضوء على سلبیات وٕایجابیات بناء -
 .اني في الطور المتوسطمناهج الجیل الثّ 
راسات الدّ  أنّ  غم الجدال الذي یثیره موضوع بناء اختبارات اللغة العربیة، إالّ ر و   
( الّتي اطلعنا علیها في هذا المجال، قد ركزت على تحلیل محتوى أسئلة االختبار مع 
  :أهم هذه الدراسات نذكر الموضوع ، ومنفي دراستهم لهذا ) للجانب المیداني إغفالها
 "فهذا الكتاب قد احتوى في  )مغزي بخوش(لـ . "كتاب بیداغوجیة التقویم
مجمله على مجموعة من النصائح المساعدة في بناء اختبار وتصحیحه بصفة عامة، 
دون تعریج على ذكر كیفیة بناء  وهذه المقترحات كما قال هي ثمار الندوات التربویة
  -الثانيالجیل –ارات سواء أكان ذلك في المناهج التقلیدیة أم مناهج اإلصالح االختب
 أسئلة اختبارات  )هنیة عریف( خذت فیها الباحثةي اتّ التّ  رسالة الدكتوراه
أسالیب تقویم تعلم : "بـــــ راسة، والمعنونةة في شهادة التعلیم المتوسط مادة للدّ غة العربیّ اللّ 
لة التعلیم المتوسط في الجزائر دراسة تحلیلیة تقویمیة في ضوء ة في مرحغة العربیّ اللّ 
حیث حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة تحلیل مجموعة من  "التدریس بالكفایات
اني ، إذ ة في شهادة التعلیم المتوسط في إطار الجیل الثّ غة العربیّ محتویات أسئلة اللّ 
فیة حسب صنافة بلوم دون التطرق إلى مستویات معر  إلىأجزاء األسئلة  اكتفت بتصنیف
 .ة وفق صنافة بلومغة العربیّ اللغة العربیة حول موضوع بناء اختبارات اللّ  ذةتاأسآراء 
وقد اعتمدنا في بحثنا على خّطة حاولنا من خاللها الجمع بین ما هو نظري وما هو 
  .تطبیقي ومیداني
  .ةمقّدمة ومدخل وفصلین وخاتمث إلى مقسمین  بذلك البح 




وبعدها  حیث تناولنا في هذا الفصل بالعرض كًال من مفهوم التعلیمیة وعناصرها،
الوسائل التعلیمیة،  تحدثنا عن طرائق تدریس اللغة العربیة، ثم مناهج تدریس اللغة العربیة،
منهاج الجیل  وخصائصه، وأهدافه، وعوامل نجاحه، ثممفهوم اإلصالح التربوي،  وبعدها
المبادئ المؤسسة و الثاني، خصائص المقاربة بالكفاءات، ممیزات منهاج الجیل الثاني، 
المقطع  :بعض المفاهیم الموجودة في منهاج الجیل الثاني مثل اني،لمناهج الجیل الثّ 
، الوضعیات التعلمیة في ...النصّیةالتعلیمي الموارد المیدان المصفوفة المفاهمیة المقاربة 
، مقارنة بین منهاج الجیل األول ومنهاج الجیل -انيالجیل الثّ  –منهاج اللغة العربیة 
  .الثاني، النقد الموجه له، في األخیر حدیث عن مفهوم التحصیل اللغوي
 أسالیب التقویم التربوي في الممارسة " فمعنون بـــ وأّما الفصل األّول
، ثم التقویم التربوي وعالقته مفهوم التقویم التربوي ویوضح هذا الفصل" لتعلمیةالتعلیمیة ا
المراحل التاریخیة للتقویم البیداغوجي في النظام تقییم والقیاس واالختبار، وتلیها مباشرة بال
، وأهمیته، ومجاالته، وأهدافه، ثم خطوات إجراء أنواع التقویم التربويالتربوي الجزائري، و 
التربوي، وخصائصه، وأسسه، وأسالیبه، ثم صعوبات تطبیقه في المیدان التربوي،  التقویم
وانتقلنا بعدها للحدیث عن مفهوم االختبارات، أنواعها، وشروطها، وأهمیتها، أهدافها، 
بناء االختبارات ومراحل إعدادها بصفة عامة، ثم  ووظائف االختبارات، وثم تطرقنا إلى
، في األخیر الكالم حدیث عن طرق مقترحة للتخلص من مراحل تصحیحها، ثم عیوبها
  .بعض اآلثار السلبیة لالختبارات
 دراسة تطبیقیة حول بناء اختبارات الّلغة  ": فعنوانه وأّما الفصل الثاني
أهداف و  تمهید وٕاشكالیة الّدراسة،ال فتطرقنا فیه إلى"  العربّیة  في مرحلة التعلیم المتوسط
عّینة  ، بعدهامجتمع الّدراسةنهجها، ثم أدواتها، ومجاالتها، و ، وأهمیتها، ومالدراسة
تحلیل البیانات المتعلقة باألسئلة المطروحة  ، وتفریغ وتحلیل البیانات الشخصیة، و الّدراسة




نهینا الفصل بمجموعة من التوصیات التي تم استثمارها من وقد أالتطبیقیة المیدانیة، 
 الّدراسة 
  بخاتمة كانت شاملة لمختلف النتائج المتوصل إلیها في ثم ختمنا البحث
  .فصول البحث
وإلبراز دور االختبار في إحداث ثروة لغویة عند المتعّلم كان الّسبیل إلى ذلك المنهج 
البحث عنصر بعنصر، معتمدین آلیة الّتحلیل  الذي یسمح لنا بتتّبع عناصر ثالوصفي،
ة بالمرحلة غة العربیّ أهمیتها في تحلیل االستبانة الموجهة إلى أساتذة اللّ  نُ مُ كْ التي تَ 
جل تفسیر معطیات تعانة بآلیة اإلحصاء أیضًا  من أالمتوسطة، إضافة إلى  ذلك  االس
  .االستبانة
الخطاب الدیداكتیكي : (ذكر منهاوقد نهل البحث ماّدته من مراجع ومصادر ن    
تعلیمیة النصوص بین (، )محمد المباشري(:ـل )بالمدرسة بین التصور والممارسة
 :(، لـ ) 2ج بحوث ودراسات في علوم اللسان(، )إبریربشیر  :(لــ ) النظریة والتطبیق
 التقویم( ( ،)حمدي شاكر محمود :(لـ ) التقویم التربوي(، )عبد الرحمن الحاج صالح
لــ ) المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها(، )رافدة الحریري(لــ ) التربوي
  ).علي سامي الحالق(
  :ومن الصعوبات التي واجهتنا حالل إنجازنا البحث نذكر ما یلي        
  ّة وفق غة العربیّ ندرة الّدراسات التطبیقیة التي تتحدث عن بناء اختبارات الل
 .ني في الطور المتوسطمنهاج الجیل الثا
   فوضى المصطلح، حیث یستخدم بعض المؤلفین مصطلح االختبار مرادفًا
لحان مختلفان  إذ لكل منهما مفهومه الخاص الذي یمنحه سمة طللتقویم، لكنهما مص
  .التفرد عن اآلخر
 صعوبة في جمع كتب التي تتحدث عن التقویم التربوي واالختبار. 




وأّما في الختام فال یسعني إال أن أتقدم بشكري واحترامي وتقدیري إلى األستاذة      
البحث، فكانت  في هذا التي كانت سندا وعونا لنا" سهل لیلى" الفاضلة األستاذة الدكتورة 
المعاملة والنصائح  خالل رحلة البحث، كما أشكرها على حسن فبس نور أضاء طریقنا
  .التي قدمتها لنا
الذین تشرفت بسیادتهم  أعضاء اللجنة الموقّرةكما نتقدم بالشكر إلى      
   .لمناقشة بحثنا هذا
  :مدخل      
  "أساسية في حقـل تعليم  اللغاتمفـاهيم  "
  تمهيد 
  .التعليمية: أوالً 
  طرائق تعليمية الّلغة العربّية: اً ثانيّـ 
  الّلغة العربّية  يميةمناهج تعل: ثالثاً 
  .الوسائل التعليمية: رابعاً 
  مفهوم اإلصالح التربوي:  خامساً 
  منهاج الجيل الثاني: سادساً 
  التحصيل اللغوي: سابعاً 
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  :تمهید
وعیًا عمیقًا باألهداف العلمیة البیداغوجیة  یستدعي حقل تعلیمیة اللغة العربّیة    
، فالتعلیمیة تعدُّ إلى تحقیقها في الوسط البیداغوجيالعملیة التعلیمیة التعلمیة التي ترمي 
فهي تقدم ، تخصصًا علمیًا بالغ األهمیة نظرًا للمعارف الخصبة التي تقّدمها للتربویین
تسهم في  بمفاهیم عدیدةالمعلومات الكافیة من أجل تحسین العملیة التعلیمیة، إذ تهتم 
ر التي تبحث فیها التعلیمیة؛ نذكر مین، ومن بین األمو التحصیل المدرسي لدى المتعلّ 
المثلث التعلیمي، فهي تسعى دائما لتحسین العالقة بین المعلم والمتعلم وكذا المعرفة، كما 
ذا من أجل تحصیل دراسي وه ،تسعى أیضا إلى إیجاد الطریقة المالئمة في تقدیم الدروس
  . ممتاز للمتعّلم
المعلومات إلى  إیصال ساعد علىكما تحاول أْن تختار المنهج التربوي الذي ی  
الحصة فیها سیطرة من  أْي ال تكونم في العملیة التربویة؛ أذهان المتعلمین وٕاشراك المتعلّ 
م الحق في طرح األسئلة وتبادل الحوار معه طرف المعلم، بل على المعلم أْن یعطي المتعلّ 
تطویرها لتوافق العصر حول مفاهیم الدرس، كما تهتم بإصالح المنظومة التربویة ومحاولة 
تهتم التعلیمیة في البحث في اآللیات البیداغوجیة والتعلیمیة فضال عن ذلك  وتواكبه،
بهدف رفع وتحسین التحصیل المدرسي للمتعلم بصفة عامة، والتحصیل اللغوي بصفة 
  .خاصة
  .التعلیمیة :أوالً  
لتخطیط للمنهج أساس المنظومة التربویة، وعلى أساسها یتم ا تعد التعلیمیة    
  .والمحتوى التعلیمي المعلم، المتعلم: المالئم للعناصر العملیة التعلیمیة، وهي
 :مفهوم التعلیمّیة -1
، "علم التدریس"، أو "التعلیمیة"یقابله باللغة العربّیة ) didactique(إّن مصطلح    
 و أيْ ه وهناك فریق آخر یذهب إلى إطالق المصطلح األجنبي كما" علم التعلیم"أو 
غموٍض، وهي الدراسة العلمیة لطرائق التعّلیم  وذلك خوفًا من الوقوع في أيْ " تیكدیداك"
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وتقنیاته وأدواته وألشكاله فالتعلیمیة تسعى إلى تنظیم حاالت التعلم التي یخضع لها 
التلمیذ، وذلك من أجل تحقیق األهداف المنشودة، إّما على المستوى العقلي، أو النفسي 
  .)1(، أو الحسي الحركياالنفعالي






  )2(ة غة العربیّ یبین أهم المرادفات لمصطلح الدیداكتیك باللّ ) 1رقم(الشكل  -
  :التعلیمیة كما یلي )بشیر إبریر( وقد عّرف       
  )3( :إشكالیة إجمالیة ودینامیة تتّضمن  
 .فكیرًا في طبیعة المادة الدراسة في طبیعة وغایات تعلیمهاتأمًال وت -
 .دراسة نظریة وتطبیقیة للفعل البیداغوجي المتعلق بتدریسها -
إعدادًا لفرضیاتها الخصوصیة، انطالقًا من المعطیات المتجددة والمتنوعة  -
 .إلخ... لعلم النفس البیداغوجیة، وعلم االجتماع. باستمرار
  
                                                           
، )ط د(الجزائر، عنابة،  یم التعلیمیة، منشورات مخبر اللسانیات واللغة العربیة،بشیر إبریر وآخرون، مفاه: ینظر -) 1(
  .84، صم2009
   .08م، ص2007، 1عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، ،بشیر إبریر -) 2(




 علم التعلیم علم التدریس
 التدریسیة
 الدیداكتیك
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من  *مستقٌل بذاته وله عالقات بعلوم أخرى، وهو یهتم بالتعلیم إّن التعلیمیة علمٌ  
دراسة من الناحیة النظریة والتطبیقیة : ة هيیحیث محتویاته ونظریاته، وبالتالي فالتعلیم
  .للنشاط التعلیمي
میدان یهتم بدراسة آلیات اكتساب "فیعّرف التعّلیمیة بأّنها )خالد لبصیص(أّما األستاذ 
الخاّصة بمجال معرفي معّین، وهذه األخیرة تعتمد على التذكیر والتخطیط  وتبلیغ المعارف
  .)1(" المسبق في محتویات المضمون المراد تدریسه
  
  
             
   .)2(یوّضح مراحل التعلیمیة )02(الشكل -                        
ة التخطیط لها، محتویاتها وكیفی"التعلیمیة مرتبطة أساسا بالمواد الدراسیة من حیث ف
وكذا الوسائل المعدة لها وطرق وأسالیب تبلیغها للمتعلمین هي تضع المبادئ النظریة 
  .)3("الضروریة لحل المشكالت الفعلیة للمحتوى والطرق وتنظیم التعّلم
م هي أیضًا تلك األبحاث التي یمكن تطبیق مبادئها على مواد التعلیم، وكذلك المعلّ و
تقدم المعلومات والمعطیات األساسیة من أجل التخطیط للموضوع م، وهي أیضا والمتعلّ 
                                                           
خالد لبصیص، التدریس العلمي  : ینظر .(تالمیذه في أي مستوى وفي  مكان معلوممهنة بقوم بها المعلم بمعیة : التعلیم*
  ).10م، ص2004، 1والفني الشفاف، دار التنویر، الجزائر، ط
  .09، صبمقاربة الكفاءات واألهداف خالد لبصیص، التدریس العلمي والفني الشفاف -) 1(
   .10، ص المرجع نفسه -) 2(
، 04العدد  الجزائر، مجلة اآلداب واللغات، جامعة برج بوعریریج،المفهوم والنشأة والتطور،  ةمیّ التعلی ،زولیخة عالل -) 3(
  .137، صم2014
 یمیةالتعلّ 
 یمة التعلّ بعد عملی یمقبل عملیة التعلّ 
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فهي تهتم بدراسة القوانین العامة للتعلیم، دون النظر إلى المحتوى . المراد تدریسه للتلمیذ
  .)1(المختلف للمواد
 :التعلیمیة وخصائصها النظریة والعملیة -2
هو عملي ونذكر  هو نظري ومنها ما ماللتعلیمیة خصائص تمیزها عن غیرها منها 
 )2( :من بینها ما یلي
 .م محور العملیة التربویةتجعل المتعلّ   - أ
 .إلخ... العمل على تطویر قدرات المتعلم في التحلیل والتفكیر واإلبداع  - ب
 .تنطلق من المكتسبات القبلیة للمتعلم لبناء تعلمات جدیدة  - ج
 .تشخیص صعوبات التعلم ألجل تحقیق أكبر نجاح في التعلم والتحصیل  - د
 .المعلم شریكًا في اتخاذ القرار بینه وبین المتعلمین، فال یستبد بآرائه تعد  - ه
تعطي مكانة بارزة للتقویم، وباألخص التقییم التكویني للتأكید من فعالیة   - و
 .النشاط التعلیمي
 ):Didactique(موضوع التعلیمیة  -3
یة التي أهم الحقول المعرف بكونه التعلیمي أو النشاط المدرسي یوصف النشاط    
تبحث فیها التعلیمیة، وذلك بغیة تحسین المستوى التعلیمي وكذلك لرفع من قیمة التحصیل 
فهي تبحث في التعلیم والتعلم في ترابطهما وفق قوانین " اللغوي، والمعرفي لدى التالمیذ، 
  . )3("العملیة التعلیمیة ذاتها
                                                           
، 1جسور، الجزائر، ط المرجع في التعلیمیة الزاد النفیس والسند األنیس في علم التدریس، دار ،عبد القادر لورسي: ینظر -) 1(
  .21صم، 2016
الجزائر، شلف، الجامعة  التعلیمیة بین بنودها النظریة وأسسها اإلجرائیة، مجلة جسور المعرفة ، ،بن یمینة بن یمینة -) 2(
  . 161، 160، ص م2017، 10العدد
  .21، صیس والسند األنیس في علم التدریسالزاد النف عبد القادر لورسي، المرجع في التعلیمیة - ) 3(
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ي فترة الستینات كانت یهتم ولقد مّر موضوع التعّلیمیة تاریخیًا بمراحل ثالث، فف   
بالنشاط التعلیمي، أّما في السبعینات والثمانینات فتحول التركیز إلى النشاط التعلیمي، وأّما 
ومنه  مي في الوقت نفسه،یمي والتعلّ التعلّ في وقتنا الحالي فقد أصبح التركیز على النشاط 
بین معارف التي نذكرها یظهر لنا أّن موضوع التعلیمیة وهو دراسة الظواهر التفاعلیة 
وهي المعرفة العلمیة والتي تحتویها المؤلفات والكتب المدرسیة والمعرفة الموضوعیة 
للتدریس، أي قدرة المعلم في التحكم في العملیة التدریسیة من كل الجوانب، وهذا ما یسمح 
الراجعة من  له في نقل المعلومة إلى أذهان التالمیذ بطریقة علمیة وبالّتالي تحدث التغذیة
  . )1(طرف التالمیذ
م والطریقة م والمتعلّ المعلّ : تهتم بالعناصر اآلتیة *فبالّتالي فإّن الدیداكتیك     
 بأن: والمنهاج والمحتوى، وٕاذا كانت الدیداكتیك هو علم من علوم التربیة، فیجوز لنا القول
وتتشكل هذه ). علمیةأو الوضعّیة التعلیمیة الت( **هو الوضعیة الدیداكتیكیة"موضوعه 
الوضعّیة من مجموعة من المتغیرات التي تدخل ضمن االهتمامات اإلستراتیجیة للتعلیمیة 
  :ونذكر منها
   :اختیار أهداف التعلیم -أ 
ویدخل في هذا المتغّیر تصّورات المعّلمین وعالقاتهم بالمادة التعلیمیة،      
، األنشطة ...ل الفصل الدراسيواالختیار البیداغوجي والتطبیقات المقترحة داخ
                                                           
  . 25ص، یس والسند األنیس في علم التدریسالزاد النف میةعبد القادر لورسي، المرجع في التعلی: ینظر -) 1(
Didactique*: في الدرّس التعلیمي عند الغرب إلى االشتقاق اإلغریقي  یرجع التأصیل اللغوي للمصطلح المتداول
)Didactikos( هو  معناه الضیق، وهو یدل على مجرد تعلم وهو مفهوم یجمع بین الفن والعلم، وُیعنى بالتعلیم كما أن
  ).15، صم2013، )ط د(كنوز الحكمة، الجزائر،  ة، دارعلیمیّ سانیات التّ اللّ مدخل في  یوسف مقران،( .منهجیة في التعلم
مجموعة الروابط المؤسسة بشكل ضمني أو صریح بین تلمیذ ومجموعة  -حسب بروسو -:یقصد بالوضعیة الدیداكتیكیة**
ة خلق شكل من التطابق بین المعرف، من أجل غایات ترمي إلى )علمالم(من التالمیذ وبین وسط معین ونظام تربوي 
، دار "مقاربة نقدّیة" صور والممارسةمحمد المباشري، الخطاب الدیداكتیكي بالمدرسة بین التّ  :ینظر .(المدرسیة وبین التالمیذ
  .)21، صم2002، 1المغرب، ط الدار البیضاء، الثقافة،
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والوضعّیات الّتعلیمیة التعّلمیة المقترحة من طرف المعّلمین للمتعّلمین وهو ما نسّمیه 
  ).بقطب المعّلمین(
بناء أجهزة مفاهیمیة جدیدة، وتوزیع المعارف التعلیمیة األساسیة، ومطابقتها مع 
  .)1()قطب المعرفة(المعرفة المدرسیة، 
   :ریخ المتعّلمینمعرفة أصل وتا - ب
من حیث تجربتهم التعّلمیة األساسیة، ثم حالتهم السیكولوجیة والسوسیولوجیة،    
  .)2(وزمن التعلم والتعلیم لدیهم، قطب المتعّلمین
العملیة الّتعلیمیة التعّلمیة تتحكم فیها عناصر مهّمة منها إّن : ویمكن القول      
یمتلك  فالمعلم یجب أنْ  مین؛مین والمعلّ ة بین المتعلّ الغایة من التعلیم باإلضافة إلى العالق
م، مهارة تلقین المادة المعرفیة إلى التالمیذ، وبالتالي استیعابها بشكل جّید من طرف المتعلّ 
م مع المحتوى الموجود في المقررات المدرسیة، وكما وأیضا یجب أن تطابق معارف المعلّ 
  .والتعلیمیة للتالمیذیشترط معرفة المعّلمین للخصائص النفسیة 
  )3( :وهناك من حّدد مباحث التعلیمیة كما یلي             
 .من حیث خصوصیاتهم النفسیة واالجتماعیة :معرفة عینة المتعّلمین        - أ
 تبحث في هویة المعلم وتكوینه وخصائصه النفسیة والمعرفیة    -  ب
 .واالجتماعیة
 : تهتم بدراسة المحتوى   - ج
یمكن تعّلمه وهو جملة المعارف العلمیة والفنّیة المكّونة  ویتمثل في كل ما    
الباحث في التعلیمیة أن یدرس المحتوى التعلیمي دراسة  كنُ مَ یُ لمحتوى البرنامج المقّرر، فَ 
وصفیة من منظور اللسانیات االجتماعیة، فالتعلیمیة تهتم بانتقاء بعض العناصر مثال في 
                                                           
   .22، ص"مقاربة نقدّیة"اب الدیداكتیكي بالمدرسة بین التصور والممارسة محمد المباشري، الخط: ینظر -) 1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر -) 2(
  .10ص ،میة النصوص بین النظریة والتطبیقبشیر إبریر تعلی -) 3(
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كل ما في اللغة مهما كانت درجة ثقافته وسعة ثروته  تعلیمیة اللغة، فالمتعلم ال یستعمل
 .)1(اللغویة، بل یتم انتقاء مادته اللغویة لتناسب المرحلة التعلیمیة التي هو فیها
ال یحتاج المتعّلم إلى كل ما : "في هذا المقام )ن الحاج صالحعبد الرحم(ویقول   
ظ التي تدل على المفاهیم العادیة هو ثابت في الّلغة للتعبیر عن أغراضه، بل تكفیه األلفا
وبعض المفاهیم العلمیة والفنیة، أو الحضاریة، مما تقتضیه الحیاة العصریة، أّما اللغة 
التقنیة التي سیحتاج إلیها بعد اختیاره لمهنة معّینة ثم الثروة اللغویة الواسعة، فهذا سیكون 
رته الثقافیة وفي تلقیه من مكتسباته الشخصیة یتحصل علیها على مّر األیام في مسی
  .)2("لشتى الدروس اللغة 
بأّن المتعّلم یحتاج لأللفاظ معّینة للتعبیر عن  )ن الحاج صالحعبد الرحم(یرى  
أغراضه، وال یحتاج إلى كل ألفاظ اللغة العربیة، أّما بقیة األلفاظ التي لم یتعّلمها فسوف 
ولیس كل ما في : "قوله )صالحن الحاج عبد الرحم(یحصل علیها بمرور الزمن، ویكمل 
اللغة یناسب الطفل أو المراهق من حیث األلفاظ والتراكیب في مرحلة معّینة من مراحل 
م أْن یتحاور أثناء دراسته للغة في ال یمكن للمتعلّ :" ویكمل قوله )3("نمو الطفل وارتقائه
تلقاها ینبغي مرحلة معینة حدًا أقصى من المفردات، بل وفي كل درس من الدروس التي ی
  . )4("أن یكتفي فیه بكمیة معینة 
 ینصح المتعّلم باالكتفاء بعدد محدد من األلفاظ وٕاالّ  ) صالح ن الحاجفعبد الرحم( 
 .أصابته التخمة وبالتالي یضطر إلى التوقف عن الدراسة والتعّلم 
 
  
                                                           
  .11، صمیة النصوص بین النظریة والتطبیقبشیر إبریر تعلی :ینظر  - ) 1(
ة، مجلة اللسانیات، جامعة الجزائر، أثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیّ  ،صالحعبد الرحمن  الحاج  -) 2(
  .44، صم1974، 4العدد
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -) 3(
  .45المرجع نفسه، ص -) 4(
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 : تبحث أیضا في مؤسسة التعلیم   - د
ة؟ وهل هي قادرة على توفیر الوسائل أین تقع؟ في بیئة اجتماعیة مدنیة أم ریفی
 .؟الالزمة من أجل التدریس
    :االهتمام باألهداف   -  ه
فقد جلبت أنظار المختصین في التعلیمیة، إلى أهمیة األهداف في النظام التعلیمي،  
وذلك من أجل الوصول إلى الطریقة الناجعة التي توضح لنا كیف نؤسس تعلیمیة ما على 
 .)1(؟ مدروسة بشكل دقیقأهداف تربویة تعلیمیة 
ه وسیلة بیداغوجیة تسمح بسّد الثغرات كما تهتم التعلیمیة بالتقویم التربوي ألنّ 
 .والنقائص الموجودة في المنهاج التعلیمي
وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا التعریف لموضوع التعلیمیة یسمح باحتواء التیارات 
  :الكبرى الحالیة المتعلقة بـ
 .تویات المعرفیة عندما یفرضها مطلب اإلبستیمولوجیاإعادة بناء المح"  -
تصمیم مشاریع تعلیمیة جدیدة حیث تترابط بكیفیة متناسقة األهداف  -
 .)2("والمحتویات والنشاطات والمسائل
مین وكذلك إمكانیاتهم في الدراسات المكثفة لألفكار واستدالالت المتعلّ "  -
  .التعلیم
والمواقف التي یصل إلیها المعلم، ومهما كانت المادة التقویم الواسع لألداء والكفاءات  -
التي یراد تدریسها یجب علینا االلتفات إلى النهج النفسي مع اإلشارة أنّ المالحظة 
 .)3(" التعلیمیة تشكل دائما نقطة البدایة
 
                                                           
  .12تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، ص ،بشیر إبریر: ینظر -) 1(
  .25یس، صنفیس والسند األنیس في علم التدر المرجع في التعلیمیة الزاد ال لورسي، القادر عبد -) 2(
  .26المرجع نفسه، ص -) 3(
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  :عناصر العمّلیة التعلیمّیة  -4
والمتعّلم والمادة  وهي المعّلم: تتمحور العملیة التعلیمیة حول عناصر أساسیة    
عماد الّدرس التعلیمي،  العناصر التي تعدالتعلیمیة، فال تخلو أي عملیة تربویة من هذه 
 :وهذا تفصیل لهذه العناصر
 :المعّلم - أ
نظرًا لدوره المنوط بالتربیة والتعلیم، نجد أّن هناك جملة من التعاریف المحّددة    
المدرس هو الفرد المكّلف "  :بقوله) يناصر الدین زبد(لمفهوم المدرس، حیث یعّرفه 
المدرس هو منظم لنشاطات )" تورشن حسین(، ویعرفه )1("بتربیة التالمیذ في المدارس
التعّلم الفردي للمتعلم، عمله مستمر ومتناسق، فهو مكلف بإدارة سیر وتطور عملیة 
م السابق للمّدرس ، ولقد أضفى هذا التعریف إلى المفهو )2("التعلیم، وأْن یتحقق من نتائجها
دور التنظیم والتنسیق لعملیات التعلیم، وبالّتالي فإّن المعّلم هو من یصنع عملیة التدریس، 
م، وما یتمیز به من ومهمة التدریس مهمة تعتمد كل االعتماد على شخصیة المعلّ 
خصائص نفسیة وعقلیة وجسمیة، وقدرة المعلم على األداء الجید لهذه المهنة التي تتجلى 
القیادة، التنظیم، التقییم، والتجریب، وهي أعمال ال یمكن : لنا في عدة أعمال أهمها
  .)3(على ید من یدرك إدراكا حسیا لخفایاه وجمالیاتها تنفیذها بالنوعیة المطلوبة إالّ 
بأّنه هو ذلك الشخص الذي "م فیذهب إلى تعریف المعلّ ) محمد السرغیني( اأمّ    
، فمهمة )4("ة أبنائها وتعلیمهم، وهو موظف من قبل الدولةینوب عن الجماعة في تربی
 دُّ عَ م یُ المدرس هو تلقین المعارف والعلوم والتنشئة االجتماعیة ألبناء مجتمعه، فالمعلّ 
                                                           
، م2013، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طدراسة وصفیة تحلیلیة سالمدرّ  سیكولوجیة ،ناصر الدین زبدي -) 1(
  .44ص
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -) 2(
  .45، صع نفسهالمرج :ینظر -) 3(
  .الّصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  -) 4(
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المرشد النفسي واالجتماعي للتالمیذ، فهو یكشف عن حاجیات ومیول التالمیذ ویحاول 
  .تصویب أخطائهم
المتلقي  لیة التعّلیم التي محورها الرئیس المتعّلمفي عم اساألس فالمعّلم إذًا هو الركن
م لیتالءم مع حاجات أجیال ولذا یتوجب على التربویین العمل على إعداد المعلّ " للمعرفة، 
المستقبل، ولیكون على مستوى عاٍل من الجاهزیة للعطاء التربوي، ولهذا لن یتم إال من 
للمعلم االستفادة من خبرات اآلخرین، ولیعمل خالل التدریب على مستویات عّدة لتتیح 
  . )1("على تطویر نفسه ورفع جاهزیته
التكوین الجّید للمعّلم یتیح له أخْذ التجربة من المسؤولین  :مما سبق نستنتج أنّ    
على القطاع التربوي، وبالّتالي توظیف المعارف التي اكتسبها في العملیة التعلیمّیة أحسن 
  .توظیف من ذي قبل
 :م الجّیدمواصفات المعلّ   -
تتناسب والمهنة المسندة إلیه، وأْن " یجب على المعلم أْن یتصف بمواصفات     
  . )2("تكون له القدرة على التخطیط وقابلیة لتجدید مستواه المعرفي باستمرار
مهّیأ للقیام بهذا العمل الشاق وذلك عن طریق التحسین " والمعّلم هو أیضًا   
یجب أْن ینحصر في التكوین اللساني والنفسي والتربوي بطریقة تجعل  المستمر الذي
  .)3("األستاذ نفسه یقبل على تجدید معلوماته وتحسینها باستمرار
: نذكر منها یجب أْن تتوفر في المعّلم الجّید، شروطاً ) أحمد حساني(ویحدد    
  .)4(التكوین العلمي الجامعي والتكوین البیداغوجي
                                                           
  .13، صم2013، 1األردن، ط عّمان، ، دار البدایة،إعداده، تدریبه، كفایاته المعلم ،أمل محمد علمي بورشك  -) 1(
جتماعیة، ، مجلة دراسات ، العلوم اإلنسانیة واال"مقاربة لسانیة بیداغوجیة"تحلیل الفعل الدیداكتیكي  ،عابد بوهادي -) 2(
  .37، صم2012، 2ددعال ،39 ّلداألردن، مج
دیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، "حقل تعلیمیة اللغات"لتطبیقیة دراسات في اللسانیات ا ،أحمد حساني -) 3(
  .142، صم2014، 2ط
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر -) 4(
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 :م الممتاز نذكرها في النقاط اآلتیةجموعة من صفات المعلّ وهذه م       
 : ضرورة اإللمام بما جّد في صعید البحث اللساني  -
حكم تعلیمها وال یمكن أن له تصور سلیم للغة حتى یُ  "یكون  وهذا یعني أنْ    
طلع على أهم ما أثبتته اللسانیات واللسانیات العربیة بصفة إإال إذا یحصل على ذلك 
  .)1("وهي امتداد بحوث المدرسة التحلیلیة خاصة
وبالّتالي فإّن اللسانیات تسمح للمعّلم بتطبیق نظریاتها اللسانیة في میدان التعلیم  
 .والتربیة
  :سعة اإلطالع  -
ال یتوّقف نجاح المعلم في إدارة التعّلم على مدى إتقانه للتخّصص، وٕاّنما على      
یعّد مصدرًا مهما  ، فالمعلم في نظر المتعّلمه وثقافتهمدى اطالعه واتساع معارف
ما یرتبط  أسئلة متعددة على المعّلمین، فمنهاللمعلومات، وكثیرًا ما یطرح المتعّلمون 
بموضوع التخّصص وقد ال یرتبط، فالمتعّلمون یعتقدون أّنهم سیجدون إجابات ألسئلتهم 
هذه األخیرة حینما یتم إشباع  عند المعّلم، وبالتالي تكون لدیهم ثقة في المعلم، وتزداد
 .)2(الفضول لدى المتعّلم
 :القدرات االستداللیة    -
یمتاز المعّلم الجّید بالقدرة على االستفادة من المتوفر من المعلومات، للوصول      
إلى معلومات جدیدة، وتقع على عاتق المعّلم مسؤولیة كبرى في تنمّیة الجوانب العقلیة 
                                                           
 ،2الجزء م،2012 ،) ط د ( م، الجزائر،دار موف في علوم اللسان، بحوث ودراسات، ن الحاج صالحعبد الرحم -) 1(
  .200ص
األردن  ، عّمان،سیكولوجیة التدریس الصفي، دار المسیرة ،شاكر عقلة المحامید، عماد عبد الرحیم الزغول: ینظر -) 2(
  .30، صم2007، 1ط
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قدرات التحلیل : ینبغي أْن تتوفر قدرات عقلیة لدى المعّلم مثللدى المتعّلمین لذا 
  .)1(واالستنتاج والتفسیر، والربط والتنبؤ وغیرها من القدرات العقلیة
 :القدرة على إدارة الحوار والنقاش  -
الحوار والنقاش حول  إثارة أغلب األحوال یتطلب الموقف التعلیمي في       
المطروحة، ولنجاح هذه العملیة وتحقیق األهداف المتوخاة المسائل التعلیمیة والعملیة 
مسؤولیة إدارة النقاش  معلى عاتق المعلّ منها، یفترض تنظیمها بشكل فعال، وهنا تقع 
  .)2(یتركز الحدیث على موضوع الدرسوتنظیمه وتوجیهه الوجهة السلیمة بحیث 
 :اإلبداع  -
كان محبوبًا ألّن  ،تعامله مع طلبته بتكرًا في طریقةكلما كان المّدرس مبدعًا وم   
الرقابة الدائمة في العمل تؤدي إلى نفور المتعّلم، وعلى المّدرس أْن یجّدد في أسالیبه 
 .)3( التدریسیة، وفي إعداد وسائله التعلیمیة وفي طرائق التقویم
 :التعمق في مادة التخصص  -
، وتكسبه احترامه غزارة المادة من األمور البارزة التي تجذب المتعّلم إلى المعّلم     
العلمیة التي یمتلكها المتعّلم، فإذا أراد المدرس أْن یمتلك قلوب طلبته البد أْن یمتلك 
  .)4(عقولهم بما یقدمه لهم من علم ومعرفة 
 :حسن التحكم في العملیة التعلیمیة  -
بعملیة  ال یزال االعتقاد الشائع في هذا الشأن هو أّن المعّلم یجب أْن یقوم    
م، أْن یوفر المواقف التعلیمیة التوجیه والضبط للمواقف التعلیمیة، فشغل الشاغل للمعلّ 
                                                           
  .30، ص التدریس الصفيسیكولوجیة  ،شاكر عقلة المحامید، عماد عبد الرحیم الزغول :ینظر -) 1(
  .31المرجع نفسه، ص: ینظر -) 2(
، 1الدار المنهجیة، األردن، ط عّمان، عملیة للمدرسین والمدرسات،تعلیمیة نصائح  ر،زایسعد علي : ینظر -) 3(
  .34، صم2016
  .31، صم1996، )ط د ( ، مصر،للنشر المعلم وٕادارة الفصل، مركز الكتاب ،فارعة حسن محمد: ینظر -) 4(
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الالزمة للمتعّلم، لیستطیع من خاللها تنمیة قدراته الفكریة والعقلیة وأْن یحقق النجاح 
  .)1(المطلوب الذي یظهر في التحصیل المدرسي الجید للمتعّلمین
 :الفّعالالقدرات المهنیة للمعّلم   -
حتى ینجح المعّلم في عملیة التدریس ویستطیع تحقیق التفاعل المطلوب بینه     
  )2(:یه تطویر القدرات المهنیة اآلتیةوبین للمتعلمین، ینبغي عل
الرغبة في التعّلم وتطویر الذات من خالل االستزادة بكل ما یستجد في مجال   -
 .تخّصصه
لمین في ذلك نشطة واألسالیب مع إشراك المتعالتخطیط الفّعال ألهداف التعلیم واأل -
وبالتالي وصل المعلومة إلى  ،لتحقیق األهداف التعلیمیةوالحصول على تعاونهم 
 .أذهان المتعّلمین بشكل جّید دون تشویش
 .التعامل مع المتعّلمین من حیث إظهار الكفاءة في التعامل معهم  -
وتنمیة مهاراتهم على كیفیة التعلم  إدارة التعلم من حیث تحدید األدوار للمتعّلمین -
لقدرة الذاتیة للمعّلم، فیحسن اختیار الطرائق لوالحصول على المعلومات، وباإلضافة 
التعلیمیة والوسائل المساعدة واالعتماد علیها من أجل نجاح عملیة التواصل بینه وبین 
 .المتعّلم 
 .مهارة المعلم في التحكم في آلیة الخطاب التعلیمي" -
 .)3("انیة ترقیة خبرة المعلم البیداغوجیة في مجال تقویم المهاراتإمك  -
 :المتعّلم  -  ب
یعد المتعّلم أهم عنصر في العملیة التعّلیمیة، أو فهو الجوهر واألساس،      
فالمتعّلم هو المرجع الذي البد من العودة إلیه عند محاولة بناء المناهج والمقررات 
                                                           
  .32المعلم وٕادارة الفصل، ص ،فارعة حسن محمد: ینظر -) 1(
  .32سیكولوجیة التدریس الصفي، ص ،عماد عبد الرحیم الزغول وشاكر عقلة المحامید -) 2(
  .42، ص"حقل تعلیمیة اللغات" التطبیقیةدراسات في اللسانیات  ،أحمد حساني -) 3(
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ألّنه ال یتصور " ، )1("ات المتعّلم ومشروعه الشخصيلذا ینبغي معرفة قدر " الدراسیة، 
وضع نظام تعلیم لغوي دون معرفة خصائص المتعّلمین أنفسهم؛ إْذ هم لیسوا متساوین، 
  .)2("وٕاّنما نجد فروقًا البد من درسها ومراعاتها
التلمیذ للتعلم " استعداد"و" العمر"منها  "وهناك خصائص تتحكم في تعلیم المتعّلم،   
ومعلوماته اللغویة السابقة وشخصیته، والدافعیة التي تحفزه إلى " المعرفیة"غوي، وقدرته الل
الرديء، المسبب للمرض،  الجید،" ، وهناك عشر خصائص من المتعّلمین )3(تعلم اللغة
 "المریض، المتشوق، المتردد، السریع، البطيء، البلشفي، الرجعي، وكلهم یسببون المشاكل
)4(.  
جّید من المتعّلمین یمتاز بسرعة التعّلم فهم یعرفون ما هو مفروض، فالنوع ال  
وأّما النوع الرديء؛ فال یمكنهم  -متعطشون دائما لتعلیم أكثر –ویتعلمون بسرعة فائقة 
التركیز وال البقاء هادئین، وال القیام بالعمل، وال ترك اآلخرین وشأنهم، أما النوع المریض؛ 
المسبب للمرض؛ یتناقلون األقاویل دائما، ویتمكنون بعد الدراسة  دائما یتذمرون أّما النوع
راغبین في المساعدة من اآلخرین، أّما المتشوق متحمسون أكثر مّما یجب، یبدؤون قبل 
أْن تكون لدیهم أّیة فكرة عّما یفترض أْن یتعلموه، أّما المترددون ال یریدون عمل شيء وال 
یقرؤوا، أّما السریعون یمكنهم أْن یقرؤوا أو یتعلموا بشكل  یحبون أْن یأتوا إلى المدرسة، أو
أسرع، وأّما البطیؤون ال یستطیعون تعلم المعارف بسرعة فهم دائما یریدون مواضیع جدیدة 
  .)5(ووسائل جدیدة، وأّما الرجعیون یریدون إرجاع الساعة إلى الوراء دائما
                                                           
  .370، ص"ربة لسانیة بیداغوجیةمقا"تحلیل الفعل الدیداكتیكي ،عابد بوهادي -) 1(
، م1995، )ط د(مصر،  اإلسكندریة، المعرفة الجامعیة، دار ،وتعلیم العربّیة غة التطبیقيعلم اللّ  ،عبده الراجحي -) 2(
  .29ص
  .30المرجع نفسه، ص: ینظر -) 3(
د  ( ،1النشر، بیروت، طجورج خوري، المؤسسة العربیة للدراسات و  رجمةالمرشد إلى مهنة التعلیم، ت ،یابنك  -) 4(
  .21، ص)ت
  .25 -21، صالمرشد إلى مهنة التعلیم ،یابنك  :ینظر -) 5(
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 )یة، عقلیة، نفسیةلغو : ( م في مرحلة التعلیم المتوسطخصائص المتعلّ   -
مرحلة المراهقة التي تبدأ بانتهاء مرحلة الطفولة المتأخرة، وتنتهي بابتداء  تعدّ    
للمرحلة األولى من التعلیم المتوسط التي تصاحبها  مرحلة النضج وهي امتداد طبیعیاً 
على  كون قدراته م والمتعلمة، تمجموعة من التغیرات العقلیة النفسیة واللغویة لدى المتعلّ 
واستقرارًا، بل یمتاز أیضا بالنضج في مختلف أسالیب التفكیر  اً االنتباه والتركیز أكثر ثبات
القدرة  فإنّ ) Alfred Binet( ،)*ألفرید بینیه(العقلي واإلدراكي، وبناًء على دراسات 
  .)1( العقلیة تتزاید بزیادة العمر فتتطور القدرات اللغویة
  )2( :م في هذه المرحلة وهي كما یليلّ وهذه بعض خصائص المتع        
تنمو قدرة التذكیر لدى التلمیذ في هذه المرحلة، إذ یستطیع أن یحفظ الكلمات ومعانیها   -
بسهولة ویعید القصص المقروءة بصیغة جدیدة، كما تنمو قدرة التخیل عنده بحیث 
یها بسیطرة یستطیع أن یعبر عن أفكاره وخبراته وقراءاته بطریقة قد یكون مبالغًا ف
 .الخیال في أسلوبه وطریقة عرضه للموضوعات
تظهر الفروق الفردیة اللغویة واضحة في هذه المرحلة الطفولیة وطریقة التوجیه فیها   -
هم في وف البیئیة وشخصیة المتعّلم، وكل هذا یسمتضافرة مع الظر یجب أن تكون 
 .ملدى المتعلّ  تشكیل قدرات التعبیر اللفظي والقراءة والكتابة
                                                           
فرنسي عمل كثیرا من أجل االهتمام بالدراسات  ي، عالم نفس)Alfred Binet( ،)1857 ،1911( ،)ألفرید بینیه(*
طفال الذین یعانون الضعف العقلي من النفسیة لألطفال، وكلفته الحكومة الفرنسیة بوضع منهاج ُیمّكن من اكتشاف األ
 و) بینیه(مجموعة االختبارات التي أطلق علیها اختبارات ) تیودور سایمون(أجل تقّدم لهم تعلیمًا خاصًا، وطور مع 
 ) ar.m.wikipedia.org/wiki:// httpsألفرید بینیه .(وهي كانت أولى الطرق لقیاس الذكاء عند الطفل) سایمون(
 .16.55 اعةلسّ ا 05/12/2020یوم
، م2005، )د ط (مصر، السویس، ة ، دار المعرفة الجامعیة،طرق تدریس اللغة العربیّ  ،إسماعیل زكریاء: ینظر - ) 1(
  .83ص
  .84 ،83المرجع نفسه، ص -) 2(
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علیه أن یواجه المواقف الجدیدة والعالم  یمیل التلمیذ إلى تنظیم أفكاره حیث یشعر بأنّ   -
 .الجدید المحیط به بمزید من التعقل واالتزان
یمیل الطالب في هذه المرحلة إلى حریة التفكیر وحریة التعبیر، إذ تصبح لدیه القدرة   -
یر، كما یستطیع إدراك األلفاظ على االستدالل واستخدام األسلوب العلمي في التفك
 .المجردة وربطها بمدلوالتها المعنویة
تزداد قدرة الطالب على االنتباه والتركیز، ویؤدي ذلك إلى التمییز والتقسیم والحفظ   -
 .والتذكر لمدة طویلة من الزمن
یمیل الطالب إلى االستقاللیة في الفكر والعمل، لذا نراه یدلي برأیه في الحدیث   -
االندماج مع الجماعة وخصوصًا مع الكبار وذلك بعد أن یسمع إلى ما یدور  ویحاول
 .حوله من حدیث أو ما یناقش من موضوعات
حّب المتعلم للبحث والتنقیب یدفعه إلى حب االستطالع، لذلك فإّنه یبحث دومًا في  -
 .النصوص والقصص التي تستدعي اهتمامه
هذه المرحلة أّما الخصائص العقلیة  وهذه من ناحیة الخصائص اللغویة للتلمیذ في
  )1( :نبرزها من خالل ما یأتي
ظهور المیول الواضح في هذه الفترة، وال یقتصر النمو على القدرات العقلیة العامة   -
بل تظهر الفروق الواضحة بین التالمیذ، من خالل العوامل الطائفیة التي تحكم سلوك 
في المیول الجنسیة والعضلیة والمهنیة  المراهقین حیث تنحصر میول هؤالء التالمیذ
 .وأما الجانب العقلي والمهني تظهر الفروق واضحة لدى التالمیذ، حیث یمیل البعض
إلى الجوانب العملیة، والبعض اآلخر یمیل إلى الجوانب النظریة أما البعض اآلخر فیمیل  
 .إلى الجوانب الفنیة
                                                           
  .84، صةطرق تدریس اللغة العربیّ  ،إسماعیل زكریاء: ینظر -) 1(
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ینمو الذكاء العام، وسرعة التحصیل الدراسي م بالنمو العقلي كما وكیفا، و یتمیز المتعلّ   -
باكتساب المعلومات، واالعتماد على الفهم واالستدالل واالستنتاج، وٕاصدار األحكام 
على األشیاء، فنالحظ قدرة المتعلم على التأویل واإلدراك، كذلك تفسیر النصوص 
 .وتحلیلها واالعتماد على التخیل
لعقلیة للمتعّلم في هذه المرحلة، وننتقل بعض الخصائص اوهذه بالنسبة إلى     
  :اآلن إلى الخصائص النفسیة لهذا التلمیذ
الثبات االنفعالي، والتناقض  میتصف المتعلم في هذه المرحلة بحالة انفعالیة وعد
الوجداني ومع ظهور الخیال الخصب وأحالم الیقظة والشعور بالقلق واالستعداد، كذلك 
  .ویشعر فیها باستقاللیة الذاتظهور نزعة الغیرة والتحدي، 
 :المحتوى التعلیمي  - ج
األفكار والمفهومات، والمصطلحات، والقواعد، والقوانین "ویقصد بالمحتوى     
والنظریات، والمبادئ، والقیم، واالتجاهات، المهارات المتضمنة في أي كتاب مدرسي، 
م عن طریق سلوك وتقدم للمتعلمین في أعمار معینة، بتنظیم محدد، یكتسبها المتعلّ 
التعلیم، تحقیقا لألهداف التي / التدریس الذي یمارسه المعلمون، ضمن عملیتي التعلم
المادة التعلیمیة هي مجموعة المعارف والمعلومات  أْي إنّ ، )1("وضع من أجلها المحتوى
ویعّد اختیار ... م من أجل تكوینه من جمیع الجوانب أخالقیة وفكریةالتي تقّدم للمتعلّ 
محتوى اللغوي في المقّرر الّدراسي أهم عنصر یتأسّس علیه التعلیم، ألّنه یؤثر في جمیع ال
العناصر الالحقة، والبّد من أن یتم هذا االختیار وفق مجموعة من المعاییر العلمیة 
  .)2( الموضوعیة، الضابطة
                                                           
، المكتب اإلعدادیة والثانویة: في المرحلتین لتدریس اللغة العربیة االتجاهات الحدیثة ،حسني عبد الهادي عصر - ) 1(
  .18، ص)ت د ( ،)ط د ( العربي الحدیث، مصر،
، م2016 ،1مصر، ط اإلسكندریة، عصام الدین أبو زالل، مدخل إلى علم اللغة التطبیقي، دار الوفاء لدنیا،: ینظر -) 2(
  .77ص
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وهذه بعض النقاط التي یجب أن یعتمد علیها من هم مسؤولین عن اختیار المحتوى 
  )1(:كما یليمین ونذكرها التعلیمي للمتعلّ 
 .لیست كل ألفاظ اللغة وتراكیبها تالئم المتعلم في طور معّین من أطوار نّموه اللغوي -
غة المعینة للتعبیر عن یكون المتعّلم في حاجة إلى كل مكونات اللّ  لیس بالضرورة أنْ   -
األلفاظ التي لها صلة  أغراضه واهتماماته التواصلیة داخل المجتمع، وٕانما قد تكفیه
 .بالمفاهیم العامة التي یحتاجها في تحقیق التواصل
م استیعاب حّد أقصى من األلفاظ والتراكیب في مرحلة معّینة من قد یعسر على المتعلّ   -
مراحل تعّلمه، فالمعرفة التي یتّلقاها في درس من الدروس یجب أن تكون محدودة جدًا 
م، حتى ال یصاب باإلرهاق اإلدراكي، وهو لدى المتعلّ مع مراعاة الطاقة االستیعابیة 
 .األمر الذي یجعله ینفر من مواصلة تعلمه للغة
لقد بینت التجارب التي أجریت في مجال التعلیمیة أّن الدراسات اللسانیة اإلحصائیة 
في اختیار العناصر اللغویة المراد تعلیمها، ویرتبط  العربیة اللغة یمكن أن تساعد أستاذ
م، وبالمدة الزمنیة، وبالمادة غة، ومستوى المتعلّ تیار المادة اللغویة بالهدف من تعلیم اللّ اخ
المدرسة، واألمر الذي ال شك فیه هو أّن تطور األبحاث اللسانیة والتربویة سینعكس ال 
  .)2(غةمحالة على تعّلیمیة اللّ 
في هذا كله  ویظهر ذلك في تحسین طرائق التبلیغ والتحصیل ولیس المقصود"    
هو البحث عن أحسن الطرق لحشو ذهن المتلقي بالمادة اللغویة، وٕانما جعل الملقي 
یكتسب مهارة معینة في استعمال اللغة بكل مستویاتها في الظروف والسیاقات المناسبة، 
وللوصول إلى هذه النتیجة فهو في حاجة إلى األلفاظ األساسیة والتراكیب الوظیفیة التي 
                                                           
  .143، ص"حقل تعلیمیة اللغات" التطبیقیةدراسات في اللسانیات ، أحمد حساني -) 1(
  .144صالمرجع نفسه،  :ینظر -) 2(
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ة األولیة التي تتمیز بها لغة من اللغات دون الخوض في دالالت األلفاظ تعد القاعد
  .)1( "الفرعیة والقواعد التحویلیة التي یمكن اكتسابها الحقا بالتدرج المطلوب
عملیة اختیار المحتوى تمتاز بالدقة، ویكون الهدف من المحتوى عادة هو  أي إنّ    
ال یفیده من ألفاظ ال یستعملها، وبناًء على ما م بما إتقان مهارة، ولیس حشو ذهن المتعلّ 
  )2(:إذا انبنى على رافدین اثنین ذكرناه فإن اختیار المادة اللغویة ال یستقیم له أمر إالّ 
م ووعیه العمیق بأهمیة إحصاء جمیع المفاهیم التي یحتاج إلیها المتعلم في دور المعلّ   -
بطریقة علمیة، وقد یعزز ذلك مرحلة معینة من مراحل تعلمه، وتحدید المفاهیم 
بالمقارنة بین المفاهیم التي لها عالقة بالمتعّلم في مرحلة زمنیة من عمره، والمفاهیم 
والمعلومات الموجودة في البرنامج التعلیمي الوارد في الكتاب المدرسي والنصوص 
  .والوثائق التي تدعم عملیة التحصیل اللغوي لدى المتعّلمین
ویظهر ذلك في العمل لمحاولة ضبط صالحیة : لساني معاً دور المعلم وال  -
األلفاظ المقدمة والمقررة في البرنامج الدراسي، ویسعیان أیضا إلى إضافة التعدیالت التي 
  .یمكن أن یتم اقتراحها إلثراء البرنامج الدراسي أو تقویمه وفق معاییر لسانیة لغویة ونفسیة
  .ةالعربیّ  غةاللّ تعلیمیة طرائق : ثانیاً        
قبل أن نبدأ بذكر أهم طرائق تدریس الّلغة العربّیة، یجب التفریق أوًال بین ثالث   
  ). الطریقة األسلوب،، اإلستراتیجیة: (مصطلحات وهي
  :اإلستراتیجیة، األسلوب، الطریقةماهیة  -1
مجموعة من اإلجراءات  : "بكونها إستراتیجیة التدریس )یوسف تغزاوي(ویعرف   
م تحدید استراتیجیات التعلم البارزة المتصورة بشكل كلي، إذ تفرض على المتعلّ  التربویة
                                                           
  .144ص، "حقل تعلیمیة اللغات" دراسات في اللسانیات التطبیقیة ،أحمد حساني -) 1(
 .145، 144المرجع نفسه، ص -) 2( 
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، وهذا یعني أّن إستراتیجیات )1("بطریقة مباشرة بهدف تطویر ملكته في اللغة الهدف
لما أخذ التعلم طریقه،  التدریس ال یجب أن تسيء إلى إستراتیجیات التعلم وٕاالّ 
م لیساعد المتعّلم على أْن یتعود ي یستخدمها المعلّ فاإلستراتیجیة إذًا هي الخطة الت
  .التخطیط والمراقبة والتقییم أثناء عملیة التعلم
فهو نهج عام ونظامي في العمل وال سیما في محاولة "  :یميوأّما األسلوب التعلّ     
التوصل إلى الحقائق العلمیة، وكذلك یمكن أن یكون األسلوب ،الكیفیة التي یتناول بها 
مدرس طریقة التدریس أثناء قیامه بعملیة التدریس، أو المسار الذي یتبعه المدرسون في ال
تنفیذ طریقة التدریس بنحو یمیزه عن غیره من المدرسین الذین یستعملون الطریقة نفسها، 
  .)2("ومن هنا یرتبط األسلوب بنحو أساسي بالخصائص الشخصیة للمدرس
لمدرس في عرضه للمادة التعلیمیة بطریقة تمیزه األسلوب هو طریقة ا الي فإنّ وبالتّ 
عن غیره من المدرسین، ویمكن القول بأن األسلوب هو شخصیة المدرس داخل حجرة 
م بكل الصف وٕامكانیاته الذاتیة والمعرفیة وقدرته في إیصال المادة التعلیمیة إلى المتعلّ 
  .یسر وسهولة
ت یتم اعتمادها في عملیة مجرد مراحل وخطوات أو تقنیا"فهي  الطریقة وأّما
التدریس إلیصال مجموعة من المعطیات، والمعلومات والخبرات إلى المتعلمین وهو إجراء 
، فالطریقة الناجعة هي التي تؤدي إلى الغایة )3( "عملیًا یختاره المدرس أو یتبناه
                                                           
األردن،  إربد، لكتب الحدیث،التواصل باللغة مقاربة لسانیة تطبیقیة، عالم ا تدریس استراتیجیات ،یوسف تغزاوي - )1(
  .102 ، صم2015، 1ط
 ،1، ط عّمان، األردن یة، الدار المنهجیة،اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة العرب ،سعد علي زایر ،سماء تركي داخل - )2(
  .143، 142، صم2015
 د ( المغرب، الدار البیضاء، من تفكیر التعلم إلى تعلم التفكیر، أفریقیا الشرق، ةمقاربات بیداغوجی، محمد شرقي -) 3(
  .11، صم2010 ، )ط
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 المقصودة، في أقل وقت، وأیسر جهد یبذله المعلم والمتعلم، وهي التي تثیر اهتمام
 )1(.التالمیذ ومیولهم
  :الفرق بین مفهوم إستراتیجیة والطریقة واألسلوب -2
أشمل من الطریقة، فاإلستراتیجیة هي التي تختار الطریقة  *إستراتیجیة التدریس إنّ   
المالئمة مع مختلف الظروف والمتغیرات المؤثرة في الموقف التدریسي، أّما الطریقة فإنها 
م لتوظیف وأن األسلوب هو الوسیلة التي یستخدمها المعلّ بالمقابل أوسع من األسلوب 
الطریقة بصورة فعالة، والطریقة هنا أعم كونها ال تحدد بالخصائص الشخصیة للمعلم، 
 م بصورة أساسیة ومما سبقوهي الخصائص المحددة ألسلوب التدریس الذي یتبعه المعلّ 
یفیة التي یستخدمها المعلم لتوصیل التدریس هي األداة أو الوسیلة أو الك نستنتج أن طریقة
محتوى المنهج للدارسین في أثناء قیامه بالعملیة التعلیمیة، وأّما إستراتیجیة التدریس 
فتتصل بالجوانب التي تساعد على حدوث التعلم الفعال كاستعمال طرق التدریس الفاعلة، 
وتوفیر المناخ الصفي  واستغالل دوافع المتعلمین ومراعاة استعداداتهم وحاجاتهم ومیولهم،
المالئم والشروط المناسبة للتعلم، في حین أن األسلوب یرتبط بالخصائص الشخصیة 
  .)2(للمدرس
  :ة في مرحلة التعلیم المتوسطغة العربیّ مادة اللّ  تعلیمیةطرائق  -3
  :عدید من األنواع نذكرها كما یلي العربّیة غةلطرائق تدریس وتعلیمیة اللّ        
    :لقائیةالطریقة اإل   - أ
                                                           
، م1991 ،14مصر، ط القاهرة، سي اللغة العربیة، دار المعارف،ه الفني لمدرّ عبد العلیم إبراهیم، الموجّ : ینظر -) 1(
  .34ص
ب یشیر إلى نوع خاص من طرق التعلیم، أي أنه تعلیم مخطط، ومقصود، فهو یحدد بدقة السلوك الذي نرغ: التدریس*
ن جامل وآخرون، عبد الرحم:ینظر. ( في تعلیمه للمتعلم، ویحدد الشروط البیئیة العلمیة التي تتحقق فیها األهداف
  .)26، صم2014، 1األردن، ط عّمان، أساسیات التدریس، دار المناهج،
  .28 - 26ص ،آخرون، أساسیات التدریسو  عبد الرحمن جامل :ینظر -) 2(
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وكانت مرتبطة بعدم وجود كتب تعلیمیة، وهي ال " وهي من أقدم طرق التدریس،    
تزال من أكثر الطرق شیوعًا حتى اآلن، وتعتمد هذه الطریقة على المعلم الذي یقوم 
بإلقاء المعلومات والمعارف على المتعلمین في كافة الجوانب وتقدیم الحقائق 
  .)1( "الحصول علیها بطریقة أخرىوالمعلومات التي قد یصعب 
  .وبالّتالي فهي طریقة تقلیدیة تعتمد على أسلوب المحاضرة 
  :خصائصها  -
  )2(:وهذه بعض خصائص الطریقة           
 .المّدرس كل شيء على حین یجهل الدارسون كل شيء مُ لَ عْ یَ  -
 .یضبط المّدرس النظام، وعلى الدارسین أن یمتثلوا للنظام التعلیمي -
المّدرس ما یرید ویطبق رغباته، وعلى الدارسین أْن یرضخوا لتلك  یختار -
 .الرغبات
یختار المدرس محتوى البرنامج الدراسي دون استشارة الدارسین، وعلیهم أن  -
 .یتكیفوا مع هذا المحتوى التعلیمي الذي یقدمه المعلم
یخلط المدرس بین سلطته المعرفیة وسلطته المهنیة التي یمارسها في حركة  -
 .معاكسة لحریة الدارسین
 .م فهو مجرد أشیاءا المتعلّ المدرس موضوع العملیة التعلیمیة، أمّ  -
م م والمتعلّ بأّن الطریقة اإللقائیة ال تبحث عن العالقة بین المعلّ : ویمكن القول    




                                                           
  .175، صرون، أساسیات التدریسآخو  عبد الرحمن جامل  - ) 1(
  .58، صم2016، 8ة، دار هومة، الجزائر، طسانیات التطبیقیّ دروس في اللّ ، صالح بلعید -) 2(
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  :عیوب الطریقة  -
 )1( :ادات نذكرها كما یليلهذه  الطریقة عدید من االنتق       
 .عدم مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ .1
ها سوف تؤدي إلى الشعور بالملل واالنصراف من إذا طالت فترة اإللقاء فإنّ  .2
 .مقبل المتعلّ 
 .هذه الطریقة تعتمد على الحفظ وال تنمي قدرات التفكیر وحل المشكالت .3
تیعاب المعلومات بسرعة ال یستفید المتعلم كثیرًا لعدم قدرتهم على اس .4
 .واستخالص األفكار
  :الطریقة التكاملیة  -  ب
وهي طریقة تعتمد فكرتها على الخصائص النفسیة لعملیة التعلم وللمتعلم نفسه،  
بالطریقة "وترتقي بالتدریس إلى مستوى التجرید وتراعي الخصائص الممیزة للغة، سمیت 
ؤها منذ الخطوة األولى لتعلیمها وتنمو في ها تعّلم اللغة كوحدة تتكامل أجزاالتكاملیة ألنّ 
، فالطریقة التكاملیة تنطلق من فكرة )2(مدارجها المتتابعة ككل له وحدته ال كأجزاء منفصلة
أّن اللغة عبارة عن كتلة واحدة تتشابك مكوناتها وكأنها عبارة عن جسد واحد، في حقیقة 
ي جامع یعتمد على مجموعة من األمر أن الطریقة التكاملیة عبارة عن منهج تعامل لغو 
المهارات التي یستعملها المعلم أثناء تقدیمه لدروس وذلك من أجل التعامل مع النصوص 
  )3(.اللغویة
  )4(:ة وهي تعتمد المراحل اآلتیة غة العربیّ وأما عن خصائصها في اللّ 
                                                           
األسس العلمیة والعملیة لطرق وأسالیب التدریس، دار  ، ، أمیرة محمود طه عبد الرحمنمحمود فهیم محمد ىمجد -) 1(
  .44 ،43، صم2015، 1مصر، ط اإلسكندریة، الوفاء،
  .60، 59ة، صسانیات التطبیقیّ صالح بلعید، دروس في اللّ  :ینظر -) 2(
  .60المرجع نفسه، ص: ینظر -) 3(
  .الّصفحة نفسها المرجع نفسه، -) 4(
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 .االستعداد الكتساب مهارة الكتابة  -
 .أسماء الذات والجمل االسمیة -
 .جمل الفعلیة وحروف الجر والجمل االسمیةاألفعال وال -
 .التفكیر اللغوي والتدریب على التعبیر -
 .القواعد النحویة والحركات واإلعراب -
 .الحروف الهجائیة وأشكالها المختلفة -
  :مزایاها  -
  )1(:وأّما عن مزایاها فهي عدیدة جدا ونذكر منها ما یلي      
 .ترفع من إمكانیة الذكاء -
 .الداخلیةتزید من الدافعیة  -
 .تعمل على تقویة میل أو نزعة الطالب -
 .تعّلم تقنیات االكتشاف وحل المشكالت، تنمي مهارة الحفظ لدى المتعّلم -
 :الطریقة التلقینیة  - ج
التلقین یشبه، الطریقة األولى هي اإللقائیة، حیث یقصد بالتلقین ذلك التدریس 
م الطریقة یكون المتعلم سلبیًا فالمعلّ م، وفي هذه التلقیني الذي یتم االعتماد فیه على المعلّ 
أّن هذه  م فیكمن دوره في الحفظ واالستظهار، إالّ هو مالك المعلومة أو المهارة، وأّما المتعلّ 
الطریقة تعمل أحیانًا على أن تحل المشكالت الصعبة، حیث یتدخل المعّلم بتلك الحلول 
ن هذا التعلم هو الذي یحصل التي یقف الطالب أمامها عاجزًا هنا یرى بعض الخبراء أ
م على هدف تعلیمي بمساعدة محددة من المعلم، أو دون مساعدة؛ حیث یتم فیه المتعلّ 
  .)2(متقدیم المبادئ وحلول المشكالت من قبل المعلّ 
                                                           
  . 60، صةسانیات التطبیقیّ صالح بلعید، دروس في اللّ  :ینظر - )1(
  . 61، صالمرجع نفسه :ینظر - )2(
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ورغم ذلك فإنها  التي تتطلب منه التدخل لحلها بنفسه، ومن هنا تعرضت إلى النقد،
، ونجد المتعّلم یعتمد على أستاذه، في حل المسائل ال تزال تستعمل في المدرسة حالیاً 
والمشكالت التي تصادفه في التعلیم، مما یسبب غیاب الفكر النقدي والتحلیلي لدى الكثیر 
  . مینمن المتعلّ 
وٕاّن علماء التربیة یرجعون نقص هذه الطریقة كوّنها ال تعتمد على المنطق الریاضي وال 
  .)1(ال الفكر في كثیر من المناحي لدى المتعلمیناإلبداع الفكر، لذا غاب استعم
 :الطریقة االستقرائیة -د      
قاعدة عامة أو استخالص خاصیة عامة من عدة حاالت خاصة، " وهي استنتاج 
حیث یتم عرض جزئیات المشكلة أو المهارة وبعدها یمكن الوصول إلى الكل أو المهارة 
م یبحث عن الحقیقة، وهذه الطریقة المتعلّ ، بحیث تجعل هذه )2( "في صورتها الكلیة
الطریقة تنطلق من الجزئیات لتصل إلى القواعد العامة، وتستعمل هذه الطریقة في التعلیم 
  .االبتدائي حیث یبدأ التلمیذ في التفكیر في الجزئیات للوصول إلى العام أو الكلي
 :الطریقة الحواریة  -  ه
ر بین المعّلم وطالبه في موقف تعلیمي تقوم هذه الطریقة على المناقشة التي تدو   
وتعتمد على الحوار والجدل، فیسأل المعلم الطالب ویسمع منهم األجوبة المختلفة ألجل 
التدریب على التفكیر والحدس، وذلك من أجل تنمیة الجوانب العقلیة، ویشترط أن تكون 
  .)3(األسئلة واضحة وبسیطة وبعیدة عن الغموض
  )4(:یة من ثالث مراحل وهي كما یليوتتكون الطریقة الحوار 
                                                           
  .61، صةسانیات التطبیقیّ اللّ صالح بلعید، دروس في : ینظر -) 1(
، األسس العلمیة والعملیة لطرق وأسالیب التدریس، ، أمیرة محمود طه عبد الرحمنمحمود فهیم محمد ىمجد -) 2(
  .45ص
  .44المرجع نفسه، ص :ینظر -) 3(
  .183، 182أساسیات التدریس، ص  آخرون، ن جاملعبد الرحم -) 4(
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 :مرحلة الیقین   -
الذي ال أساس له من الصحة وهي مرحلة یراد بها إظهار جهل الخصم        
 .وغروره وادعائه العلم
 :مرحلة الشك  -
وهي مرحلة إثارة التساؤالت واإلجابة عنها حتى تظهر للمتكلم مدى جهله ویقع    
 .غیر یقینیة في حیرة، وأما المعلومات السابقة
  :مرحلة الیقین  -
وهي مرحلة یقصد منها البحث من جدید في الموضوع ومعرفة األمثلة التي       
توضح الحقیقة، وتمیزها عن غیرها، وهي مرحلة تقوم على أساس اإلدراك العقلي ال 
 .التصدیق الساذج
  :مزایا الطریقة الحواریة  -
  )1( :ذكرها كما یليلهذه الطریقة عدید من الخصائص ن           
 .تشیع جوًا من الحیویة في القسم فتكسر الجمود وتدفع الملل وتثیر الدافعیة للتعلم  -
یشمل استخدامها جمیع المواد ومختلف المستویات، تعتمد األسئلة واألجوبة وتجعل  -
في تثبیت المعلومات في ذهن م یشعر بأنه أسهم في سیر الدرس ولها دور المتعلّ 
 .المتعّلم
  ):القیاسیة(الطریقة االستنتاجیة    - و
وهي قدرة المتعّلم على تطبیق الفكرة الشاملة أو القانون العام على الحاالت " 
، )2("الخاصة الجدیدة، التي تعرض علیه بمجرد إدراكه للصلة التي تربطها بالقانون العام
                                                           
  .62التطبیقیة، ص دروس في اللسانیات ،صالح بلعید -) 1(
األسس العلمیة والعملیة لطرق وأسالیب التدریس،  أمیرة محمود طه عبد الرحمن ، ،محمود فهیم محمد ىمجد -) 2(
  .45ص
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هذه الطریقة تنطلق م إعطاءه األمثلة فم القاعدة العامة، ویطلب من المتعلّ بحیث یقدم المعلّ 
  .من الكل من أجل الوصول للجزء
  .الّلغة العربّیة مناهج تعلیمیة: ثالثاً 
م، فهناك من المناهج التي غة العربّیة من حیث اهتمامها بالمتعلّ تتنّوع  مناهج تدریس اللّ    
م، باإلضافة إلى تجعل من المتعلم وعاًء یجب ملؤه بالمعلومات والمعارف من طرف المعلّ 
ود نوع من المناهج یعتمد على ترك المجال لمتعّلم كي یبدي رأیه في الدرس، وٕاذ كان وج
مجموعة من القواعد التي یتم وضعها بقصد الحصول على الحقیقة في "المنهج یعني 
العلم أي أنه الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقیقة، والمناهج 
، ولهذا توجد عدة )1( "قة تختلف باختالف طبیعة المواضیعأو طرق البحث عن الحقی
  :أنواع من المناهج التعلیمیة لتدریس اللغة العربیة نذكر منها
 :المنهج التقلیدي  -1
 بوصفه أساسیقع االعتماد فیه على المعّلم  عتیقاً  منهجاً التقلیدي  یعّد المنهج     
 علومات، فالطریقة التقلیدیة تعدیه صب المم عبارة عن وعاء یتم فعملیة التعلم، والمتعلّ 
  .فهو مستقبل دائما على الدوام ا المتعّلم، أمّ المدرس هو مالك المعلومة الوحید
یعّني المنهاج المدرسي في مفهومه التقلیدي مجموعة المعلومات والحقائق "  
ررات واألفكار التي یدرسها الطلبة في صورة مواد دراسیة اصطلح على تسمیتها بالمق
، حیث تقتصر الوظیفة المدرسیة لهذه المناهج في تقدم ألوان من المعرفة )2("المدرسیة 
م، وثم تأكید عن طریق االختبارات، وقد جرت العادة على تنظیم المادة الدراسیة إلى المتعلّ 
في موضوعات وتوزیع تلك ) المعارف، والمعلومات، الحقائق، واإلجراءات(في هذه المنهج 
                                                           
  .138، صم2009، 1لبنان، ط بیروت،  ، الدار العربیة للعلوم،دراسة میدانیة المناخ المدرسي ،فوزي بن دریدي -) 1(
، دار مفاهیمها وعناصرها وأسسها وعملّیاتها ربویة الحدیثةمحمود الحیلة، المناهج التّ  دمحمّ ، توفیق أحمد مرعي -) 2(
  .19، صم2000، 1األردن، ط عمان، المسیرة،
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ات على السنوات الدراسیة للمراحل التعلیمیة المختلفة، وكان یطلق على المواد الموضوع
  .)1(الدراسیة التي تدرس  في سنة معینة المقررات الدراسیة
  )2(:وهكذا یمكن تحدید ركائز هذا المنهج في هذه النقاط التالیة
 .المتعّلم مستقبل سلبي                .المعلم مالك المعرفة    -1
 .المتعّلم مستقبل على الدوام          .    لم مرسل على الدوامالمع    -2
.                                                                                  إعطاء األوامر وانتظار الرد    .          العالقة التواصلیة عالقة    -3
 .لمال یسمح باقتراح ما یتعلق بعملیة التعلیم للمتع -4
 .التغذیة الراجعة ضعیفة وغیر وظیفیة  -5
ث ال یسمح بالتواصل بین یالتواصل على المستوى األفقي نادر، بح  -6
 .في حاالت المعلومة مین إالّ المتعلّ 
اعتمدت المناهج القدیمة وسائل تعتمد الطریقة الجزئیة في التدریب وخاصة القراءة، 
 .ًا تصب فیها المعلوماتكما وقع التركیز على ذاكرة التلمیذ لتكون خزان
  :عیوبه - أ
 )3(:وهذه بعض االنتقادات الموجه إلى هذا المنهج التقلیدي
اقتصرت وظیفة المدرسة على العنایة بالمعرفة، وأهملت الجوانب النفسیة والجسمیة   -
 .موالفكریة للمتعلّ 
تتركز عنایة المعلم في شرح الدرس وتحفیظه وتسمیعه، دون توجیه السلیم لسلوك   -
 .مینتعلّ الم
                                                           
،  مفاهیمها وعناصرها وأسسها وعملّیاتها ربویة الحدیثةد محمود الحیلة، المناهج التّ محمّ ، توفیق أحمد مرعي :ینظر -) 1(
  .20ص
  .30ة، صسانیات التطبیقیّ س في اللّ رو د، بلعیدصالح : ینظر -) 2(
 عّمان، المناهج وطرائق تدریس اللغة العربیة، دار الرضوان، ،حمزة هاشم السلطاني، عمران جاسم الجبوري  -) 3(
  .23 ، صم2014، 2األردن، ط
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إهمال الجوانب األدائیة والعملیة والتطبیقیة، وعلیه فإن المنهج قد ركز على الجوانب   -
النظریة واللفظیة، واتخذ االمتحانات بصورتها التقلیدیة وسیلة لتحدید وقیاس ما اكتسبه 
 .المتعلمون من معلومات ومعارف
 .بینها ازدحام المنهج بالمواد الدراسیة ضخمة مفككة التي ال رابط  -
العزلة بین المدرسة والمجتمع وأدى تركیز المنهج على المعارف إلى أن یتصور  -
المدرسون أن هذه المعارف ذات كیان مستقبل عن المصادر التي نشأت عنها، 
 .فالمنهج التقلیدي ال یشارك بربط المدرسة بالبیئة والحیاة
 .بداع واالبتكارعدم العنایة بالفروق الفردیة بین المتعلمین وال یسمح باإل -
المنهج التقلیدي إلى التنویع والتجدید في طرائق التدریس العتماده على " كما یفتقر   -
اإللقاء والتلقین، كما أن تصمیم المناهج من المتخصصین في المواد الدراسیة 
المختلفة؛ إذ یشدد كل مختص على مادته الدراسیة دون العنایة بربطها بالمواد 
  .)1("األخرى
التعلیمیة، فالتلمیذ وعاء فارغ ینبغي ا یحد هذا المنهج دور المتعّلم في العملیة وهكذ
  .ملؤه وردعه على الدوام
  :المنهج الحدیث  -2
لقد جاء المنهج الحدیث كرد فعل للمفهوم الضیق أو التقلیدي الذي یقتصر على   
سواها، وعلى إثر األخذ  المقررات الدراسیة ویهتم بالناحیة العقلیة من العملیة التربویة دون
یمكن تعریف هذا المنهج الحدیث، بأّنه  هبالمفهوم الواسع للمنهج اتسعت الخبرات وعلیه فإنّ 
كل الخبرات التي یكتسبها التلمیذ تحت إشراف المدرسة وتوجیهها سواء كان ذلك داخل " 
 .)2( "الصف أو خارجه
  
                                                           
  .25المناهج وطرائق تدریس اللغة العربیة، ص ،حمزة هاشم السلطاني، عمران جاسم الجبوري  -) 1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -) 2(
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  :ممیزاته - أ
  )1(:وهذه بعض الخصائص للمنهج الحدیث
عد التلمیذ عقال محموال على جسم، وٕانما اهتم المنهج الحدیث بالجوانب لم ی -
 .االجتماعیة والعاطفیة
 .لم تعد المادة هدفًا في ذاتها وٕانما أصبحت وسیلة تساعد على تحقیق نمو التلمیذ  -
م مجرد واسطة لتوصیل المعلومات إلى ذهن التلمیذ ولم یصبح أداة لم یعد المعلّ  -
عقل التلمیذ، بل اتسع عمله فأصبح یرشد ویوجه ویساعد التلمیذ وسیطة بین الكتاب و 
 .على نمو قدراته واستعداداته على اختالفها
لم تعد المدرسة بمعزل عن البیئة أو المجتمع، بل أصبحت مركزًا لها تتأثر بها وتؤثر  -
 .فیها
ها لم تعد المدرسة هي المؤسسة الوحیدة المسؤولة عن التربیة، بل بدأت تنسق جهود -
 .وتتعاون مع المؤسسات األخرى كالبیت والمكتبات العامة
كما تحرر المعلم من ضغوط المنهج التقلیدي الذي یحدده في مجال، وحاول  " 
ابتكار طرق ووسائل جدیدة للتدریس والتعاون مع تالمیذه، لتحقیق أهداف التربیة السلیمة 
اهج بربط المواد الدراسیة ببعضها بالمن ل، كما بدأ رجال التربیة المهتمینوغرس حب العم
تقدیمها مفككة للتلمیذ، فظهرت مناهج المواد المرتبطة، ومناهج المجاالت بدل من 
  .)2("الواسعة، ومناهج النشاط والوحدات والمحور
إّن هذه النظرة الواسعة الشاملة للمنهج تؤكد على ربط كل ما یمت بصلة للعملیة    
دخال المجتمع في العملیة الدیداكتیكیة، وأصبح المنهج التربویة؛ وهي محاولة جادة إل
بمفهومه الواسع یشمل المقررات الدراسیة والكتب والمراجع والوسائل التعلیمیة والنشاطات 
                                                           
  .17، صم2015، 2األردن، ط عّمان، ، دار صفاء،أسسه وتحلیله المنهج التربوي بحري، منى یونس -) 1(
  .18صالمرجع نفسه،  -) 2(
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المختلفة واالمتحانات وأسالیب التقویم وطرق التدریس والمرافق والمعدات التي تهیئ المناخ 
  .التربوي المناسب للتالمیذ























  .المنهج الدراسي هو المقرر ذاته
  .ثابت ال یقبل التحول
  .یهتم بالكم الذي یتعلمه التلمیذ
  .یركز على الجانب المعرفي للتلمیذ
  .یهتم بالنمو العقلي
  .م للمنهجالمتعلّ  یكیف
  .یتمیز بالمرونة .المقرر الدراسي جزء من المنهج
  .یهتم بكیف سیتعلم التلمیذ
  .یركز على تفكیر ومهارات وسلوكیات التلمیذ












تعد من قبل اختصاصیین في المادة 
  .الدراسة
یهتم بالتخطیط باختیار المادة 
  .الدراسیة
  .المادة الدراسیة هي المنهج
  یشارك في إعداد جمیع أركان العملیة
  .التعلیمیة المؤثرة والمتأثرة بها
  .یهتم باختیار جمیع عناصر المنهج














  .المادة غایة في حد ذاتها
  .ال یسمح بتعدیل المادة
  لتنظیم المنطقي للمادةتبني المنهج با
  .المواد الدراسیة منفصلة الدراسیة
  .مصدرها الكتاب فقط 
  .المادة وسیلة تساعد على النمو المتكامل للتلمیذ
  .یمكن تعدیلها حسب حاجات واستعدادات التلمیذ
  .تبني المنهج حسب سیكولوجیة التالمیذ
  .المواد الدراسیة مترابطة ومتكاملة
  .مصدرها متعددة










  .تقوم على التلقین والتعلیم المباشر
  .ال تهتم باألنشطة
  .تسیر وفق وتیرة واحدة
  .تغفل استخدام الوسائل التعلیمیة
  .متقوم على توفیر الجو التربوي المالئم للمتعلّ 
  .تهتم بجمیع األنشطة
  .ها طرائق عدیدةل
  .تستخدم وسائل تعلیمیة متنوعة
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  .غیر متعاون) سلبي(غیر مشارك 
  یقاس درجة نجاحه باجتیازها
  .المتحانات
  .تهمل میوله واهتماماته
  .متعاون) إیجابي(مشارك 
  یقاس نجاحه بوصوله لألهداف المنشودة یراعي












ت ألذهان وظیفته نقل المعلوما
  .المتعلمین
  .عمل التلخیصات
  .عالقته تسلطیة مع التالمیذ
یحكم علیه بمدى نجاح تالمیذه في 
  .االمتحانات
  .یهدد بالعقاب. م ثابتدور المعلّ 
  .مرشد وموجه للمتعلمین
  .یساعد التالمیذ للوصول إلى التعمیمات
  یحتم علیه في ضوء مساعدته للتالمیذ العمل
  .المتكامل
  .متغیر ومغّیـر دور المعلم
  .یتعامل بالطرق التربویة
  )1(.مقارنة شاملة بین المنهج القدیم والحدیث)  01(الجدول رقم   -
وهكذا ترى المنهج الحدیث حد من حریة المعلم تجاه المتعلم، فأعطى الحق       
  .للمتمدرسین للتواصل الفعال باعتباره عنصرًا هاما في العملیة التعلیمیة
 :لبنويالمنهج ا  -3
بوضعها مجموعة التمارین التي تلعب دورًا مهمًا في "لقد أفادت البنویة الّلغة     
اكتساب المتعلمین للضوابط اللغویة، حیث تنطلق من مبدأ تمكین المتعلم على استعمال 
  .)2("غویة مكثف للغة وتثبیت السلوكات اللّ 
تعّلم مهارة ما عن طریق أي اعتمدت التدریبات أو التمارین من أجل أن یكتسب الم 
 .التدریب المكثف
  
                                                           
  .18ص أسسه وتحلیله، المنهج التربوي بحري، منى یونس -) 1(
  .34س في اللسانیات التطبیقیة، صو در  ،صالح بلعید -) 2(
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  )1(:، وهي"*التمارین البنویة"واآلن نعرج على المقاییس المعتمدة في إعداد       
اختیار البنیة التي نرید تثبیتها، ویتم ذلك باالنطالق من نص أو حوار اطلع علیه   - أ
 .تدریسه المتعلم في حصة اإلدراك، وبعدها یتم استخراج العنصر اللغوي المراد
القیام بعملیة جرد للصعوبات والتدرج في إدخال هذه الصعوبات بصورة    - ب
 .)2(متتالیة على أن یتناول التمرین البنیوي صعوبة واحدة 
االنطالق من نموذج أساسي وتلقینه للطالب عن طریق المنبه واالستجابة، مع   - ج
  .مراعاة مبدأ التقابل بین األصول والفروع
المقترحة باالنطالق من السهل إلى المعقد بدءًا بتمرین التكرار  التدرج في التمارین - د
 )3(فاالستبدال البسیط ثم المتعدد والتحویل البنوي
وأّما أنواع التمارین البنویة فهي ال تعد وال تحصى، وهذه أهم أنواع التمرین البنیوي   
  )4( :األكثر استعماًال في تدریس اللغة العربیة
 :التمرین التكراري   - أ
 :هذا النوع أبسط التمارین، ویمكن تقسیم هذا إلى ما یلي ُیعد    
 :التكرار البسیط  -
م قدرة النطق الصحیح للحروف والجمل باالعتماد ویهدف إلى اكتساب المتعلّ        
 .على مفهومي األصل والفرع
                                                           
*
  :تتمثل أهداف التمارین في :ویةالتمارین البن  
  .اكتساب المتعلم القدرة على نطق مخارج الحروف -
  .اكتساب ثروة معجمیة كافیة یستعملها للتواصل مع اآلخرین -
  ).34س في اللسانیات التطبیقیة، صو در  ،صالح بلعید: ینظر(  .اكتساب مهارة استعمال التراكیب بطریقة عفویة -
  .35 ص س في اللسانیات التطبیقیة،و در  ،صالح بلعید - )1(
  .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها: ینظر - )2(
  .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها: ینظر - )3(
  .38، صالمرجع نفسه :ینظر - )4(
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 : التكرار التراجعي  -
 .وفیها تكون إعادة الجملة بطریقة مجزأة   
 : ةالتكرار بالزیاد  -
 هانفس ثم یقرأ الجملة) النواة(وفي هذا النوع یقوم المعلم بقراءة الجملة األصل       
 .مع إضافة العناصر اللغویة في كل مرة
 :تمرین االستبدال  -  ب
 هانفس وهو تمرین یعتمد على استبدال لفظ بآخر مع المحافظة على البنیة     
 :التركیبیة وهو أنواع
 : االستبدال البسیط -
 .وهو الذي یخص الموضع الواحد من الصیغة      
 :استبدال متعدد المواضع -
 .وهو تغییر للمادة في عدة مواضیع        
 :االستبدال بالزیادة أو الحذف -
وفیه تضاف مواضع أخرى إذا كانت الجملة أصلیة، وتحذف مواضع أخرى إذا      
 .كانت الجملة فرعیة
 : االستبدال بالربط -
لمیذ استبداًال في مواضیع متعددة، فالعنصر اللغوي المقترح وفیه یجري الت     
 .استبداله یؤثر على باقي المواضیع
 :تمارین التحویل  - ج
ألنها تكسب التلمیذ القدرة في التصرف في : ویةویعّد من أهم التمارین البن     
 .البنى
 : تمارین التركیب  - د
 .وین جملة مركبةویستهدف الربط بین جملتین بسیطتین مستقلتین لتك     
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 : تمارین التكملة   -  ه
 .یكون على شكل مسرحیة وفیها إكمال جملة أو حوار           
  :تمارین الزیادة  - و
والمطلوب إضافة عنصر لغوي في كل مرة للجملة األصلیة للحصول على        
 .جملة فرعیة طویلة
 : تمارین الحوار الموّجه   - ز
   .فویة آخر التمارینهذا النوع الذي یتمیز بالع ویعدّ       
 )1( :في النقاط اآلتیة  أنواعهونذكر         
 : تقلیص النص   - ح
یتم فیها التقابل بین جملتین أي بین جملة  ةویجري على شكل حوارات مصغر      
 .مثبتة وأخرى منفیة
 : تمرین توجیه الطلبات   - ط
 .ما وفي هذا التمرین یطلب المعلم من التلمیذ توجیه إلى زمیله بطلب    
   :السؤال والجواب  - ي
وهذا التمرین یدرب التلمیذ على استعمال اللغة شفاهیًا وكتابیًا ویقرب المتعلم من   
المواقف الطبیعیة حیث یوضع التلمیذ في المواقف العادیة ویطلب منه إجراء الحوار مع 
 .زمیله في قضایا السیاق الطبیعي أو المقام
نالت الرضا والنجاح، بل وهناك من انتقدها بدعوى وهذا ال یعني أن التمارین البنویة 
أّن تمارین البنویة تنطلق من تراكیب معزولة عن أحوال الخطاب الطبیعي، فالمتعّلم 
یكتسب البنى اللغویة، ولكنه ال یستطیع استخدامها بما یقتضیه أحوال الحدیث، إضافة 
                                                           
  .39 ،38، ص س في اللسانیات التطبیقیةو در  ،صالح بلعید :ینظر - )1(
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كتابي، كما أن تمارین البنویة إلى المبالغة في االعتماد الجانب الشفوي وٕاهمال الجانب ال
  .)1(تمارین آلیة ال تدرب التلمیذ على الخلق واالبتكار خاصة تمرین التكرار
التي تعتمد على استبدال شيء بشيء أو تحویل " علمًا أن أهمیة هذه تمارین البنویة
بأي طریقة كانت، وهو جّد مفید في اكتساب هذه اآللیات بشرط أال تكون مجرد حكایة أو 
كرار بل تحویًال حقیقیًا على مثال سابق یتطلب التأمل العقلي والتصرف المحكم في البنى ت
وعلیه فإّن من خصائص تمرین التكرار أال تكون مجردة آلیة، بل على مثال  )2("اللغویة
  .سابق یتطلب التفكیر العقلي المنطقي
المسهمة في عملیة  ویة وسیلة مهمة من الوسائلتمارین البنال إنّ  :وما یمكن قوله   
  .ترسیخ المعارف والمهارات، فهي تكسب المتعلم القدرة على التصرف في البنى اللغویة
  :المنهج التواصلي   -4
واإلخبار، وهو عملیة یتفاعل فیها كل من  واالطالعاالتصال یعني التواصل     
یكمن في نقل  لاالتصا: "أي إنّ المرسل والمستقبل للرسالة في سیاقات اجتماعیة معینة، 
معلومة من مرسل إلى المستقبل بكیفیة تشكل في ذاتها حدثًا وتجعل من اإلعالم منتوجًا 
  )3(".لهذا الحدث
ا عن خصائص المنهج االتصالي في تعلیمیة اللغة فیمكن أن نلخصها في وأمّ     
  )4(:النقاط اآلتیة
ى أساس عند عرض اللغة بقصد تعلیمها للمتعلم، فإّن عرضها ال یتّم عل  -أ 
 .التدرج اللغوي، بل على أساس التّدرج الوظیفي التواصلي
                                                           
  .40، 39ص ت التطبیقیة،س في اللسانیاو در  ،صالح بلعید :ینظر -) 1(
التعلیم ما قبل الجامعي، مجلة  اللغة العربیة في األسس العلمیة واللغویة لبناء مناهج ،صالح الحاج نعبد الرحم -) 2(
  .123، صم1985 ،2ونس، العددالعربیة للتربیة، ت
  .43روس في اللسانیات التطبیقیة، صد ،صالح بلعید -) 3(
، م1990 ،)د ط(لمعرفة، الكویت، جاج، اللغات األجنبیة تعلیمها وتعلمها، عالم اعلي ح، نایف خرما: ینظر -) 4(
  .173، 172ص
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تنظم محتوى المادة التعلیمیة في الطریقة التواصلیة على أساس التركیز   - ب 
 .على المعرفة والنواحي الوجدانیة الهامة للمتعلم
عرض المادة بطریقة دائریة، ولیس بطریقة خطیة، بحیث یستطیع المتعلم   -ج 
ه على استخدام اللغة، ولیس تنمیة اللغة كقوالب جامدة، وبمعنى آخر تنمیة معارفه وقدرات
 .عرض المادة بحیث تعمل على تنمیة وتعزیز قدرات المتعلم التواصلیة
 .تقسیم وحدات التعلم إلى نشاطات ال إلى وحدات لغویة  -د 
، وبین م آخرومتعلّ قیام عملیة التعلم على أساس تفاوضي بین متعّلم   - ه 
 .معلم والمُ تعلّ المُ 
تهتم الطریقة بتلك المواقف اللغویة التعلیمیة واالجتماعیة التي تجعل المتعلم   -و 
 .یرغب في استخدام اللغة
 .تهتم الطریقة بالنشاطات التي تخلق مواقف واقعیة حقیقیة الستخدام اللغة  -ز 
بالمتعلم فهي طریقة مرنة تتیح للمتعلم أن  هذه الطریقة تحاول االهتمام نّ أي إ  
األدوار التي لم تكن الطرائق السابقة تتیحها له إال نادرًا، ولتحقیق هذه  یقوم بمختلف
  .األدوار البد بطریقة من استخدام مختلف الوسائل السمعیة البصریة
  .الوسائل التعلیمیة :رابعاً 
  :مفهوم الوسیلة التعلیمیة -1
 استخدام الوسائل التعلیمیة من الضرورات الرئیسة والمسهمة في نجاح یعدّ    
وهي أسلوب أو مادة أو أداة أو جهاز یستخدمها المعلم للوصول : "العملیة التعلیمیة
عبد اهللا ( ویعرفه )1("بتالمیذه إلى الحقیقة والفهم والعلم والتربیة بأسرع وقت وأقل جهد
فالوسیلة التعّلیمیة هي وسائل مثیرة من " "أساسیات التدریس"كتابه  في )محمد محمود
  . )2("عملها المعلم إلیضاح الفكرة أو المعنى أو المعلومة التي یرید توصیلهابیئة المتعلم یست
                                                           
  .156، صم2007، 1األردن، ط عّمان، مجد هاشم الهاشمي، تكنولوجیا االتصال التربوي، دار المناهج، - )1(
  .49، صم2012، 1األردن، ط عمان، ، أساسیات التدریس، دار غیداء،عبد اهللا محمد محمود - )2(
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علم من أجل أن فالوسائل التعلیمیة إذًا هي األدوات والطرائق التي یستخدمها المُ 
عن سبورة تساعده في توصیل المعلومات إلى أذهان المتعلمین، والوسیلة التعلیمیة عبارة 
  .یةبصر  أو كتاب أو أجهزة سمعیة
 :أهمیة الوسائل التعّلیمیة -2
للوسائل التعلیمیة دورًا كبیرًا في تنمیة القدرات الفكریة للمتعلم وتطویرها،          
  )1( :وتقویتها، ونلخص ممیزاتها في النقاط اآلتیة
  وسیلة جذب للمتعلم تخرجه من روتین العملیة التعلیمیة. 
  ،نسبة التحصیل الدراسي لدى المتعلمینوزیادة  تعمل على إثراء العملیة التعلیمیة. 
    تحقق أهداف التعلم المتنوعة نتیجة الستجابة للمثیرات التي یقدمها المعلم ومهمة
المعلم هي تطویر إجابة المتعلم المبتدئة إلى اإلجابة المطلوبة التي تهدف إلیها عملیة 
 .التعلیم
 :أنواع الوسائل التعلیمیة -3
وسائل سمعیة بصریة، وسائل : إلى األنواع التالیةویمكن تقسیم الوسائل      
 .سمعیة، وسائل بصریة
   :وسائل سمعیة  - أ
 .وهي تعتمد على حاسة السمع مثل الرادیو والمسجل والتلفون، ومختبرات اللغة     
   :وسائل بصریة   - ب
مثل الخرائط واللوحات التوضیحیة والكتب  وهي تعتمد على حاسة البصر  
 .والصحف التربویةوالمجالت   *المدرسیة
 
                                                           
  .49، صم2012، 1األردن، ط عمان، ، أساسیات التدریس، دار غیداء،عبد اهللا محمد محمود - )1(
هو الكتاب الذي یشمل إلى مجموعة من المعلومات األساسیة التي من شأنها تحقیق أهداف تربویة  :الكتب المدرسیة *
معین لمدة  ظم لتدریس مادة معینة في مقرر دراسيوتقدم في الكتاب في شكل علمي من) معرفیة، وجدانیة(محددة سلفًا 
رؤیة نظریة  محسن علي عطیة، تحلیل محتوى مناهج اللغة العربیة، عبد الرحمن الهاشمي:ینظر.( زمنیة محددة
  .)187، 186، صم2009، 1األردن، ط عّمان، ، دار صفاء،تطبیقیة
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  :وسائل سمعیة بصریة   - ج
 .)1(وهي الوسائل التي تعتمد على حاستي السمع والبصر مثل السینما والتلفزیون 
  .اإلصالح التربوي: خامسًا 
  :مفهوم اإلصالح التربوي -1
هذا النوع من اإلثراء یحدث للتدریس واألنشطة "ویشیر اإلصالح التربوي إلى  
اإلصالح یؤدي إلى بناء محتوى معین للتعلیم في كافة مراحله، المرتبطة بالتعلم، وهذا 
  .)2("حیث یؤدي إلى بناء المعرفة والمهارات التي تقدم للطالب في المراحل الالحقة
دعم عملیات  مهم فيیوّضح التعریف السابق أّن اإلصالح التربوي، له دور 
عض النتائج التي قد تترتب التدریس والتعلم وما یرتبط بهما من أنشطة، كما یشیر إلى ب
على القیام باإلصالح؛ إذ یؤدي إلى تكوین المعرفة وبنائها، كما أّن التعریف أوضح أن 
  .اإلصالح التربوي ال یقتصر على مرحلة تعلیمیة معینة بل قد یشمل أیة مرحلة
ویشیر اإلصالح التربوي إلى تطبیق أشكال جدیدة من مستویات المناهج وأصول " 
  .)3("التقویمالتدریس و 
یوضح هذا التعریف أّن الهدف من اإلصالح هو مجرّد التجدید، كما أشار إلى     
بعض مجاالت اإلصالح، مثل اإلصالح الذي قد یشمله تعدیالت في المناهج الدراسیة، 
وتغییر أشكال التقویم، ومحاولة تطویر آلیات التقویم والتقییم ولهذا ألجل تطویر الممارسة 
  .داخل المحیط التربويالتعلیمیة 
                                                           
، 1األردن، ط عّمان، اللغة العربیة، دار البدایة،سمیح عبد اهللا أبو مغلي، مدخل إلى تدریس مهارات : ینظر - )1(
  . 186،187، صم2010
 عّمان، خل معاصرة إلصالح المؤسسات التعلیمیة في مجتمع المعرفة، دار الرضوان،امدیحة فخري محمد، مد - )2(
  .16، صم2014، 1األردن، ط
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، - )3(
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وهو الذي یتضّمن عملیات وتغییرات سیاسیة "كما یشیر اإلصالح التربوي أیضًا  
  .)1("واقتصادیة، ذات تأثیر على إعادة توزیع مصادر القوة في المجتمع
ویشیر التعریف السابق إلى األبعاد التي یتضمنها اإلصالح سواء كانت اقتصادیة  
إلى التقویم الواسع الذي یصمم لقیاس حالة "الح التربوي أو سیاسیة، كما یشیر اإلص
النظام التعلیمي، وأحیانا ما یسمى بالتقویم الواسع، ذلك ألن مجموعة كبیرة من الطالب 
  .)2("تختبر في فترة قصیرة من الوقت تحت ظروف معینة
ة ملیالتعریف السابق یرمي صاحبه إلى إبراز أهمیة اإلصالح في ع ح أنّ من الواضّ  
التقویم، وأن الهدف من هذا التقویم هو قیاس حالة النظام التعلیمي، ومن خالل العرض 
إّن اإلصالح التربوي هو عملیة : السابق لبعض تعاریف اإلصالح التربوي یمكن القول
تهدف إلى تحسین النظام التربوي القائم، وذلك بتغیره إلى األفضل، قد یكون اإلصالح 
  .)3(ا، وهو یستند إلى الدراسات التقویمیةجزئیا كما قد یكون كلی
وتطویرها تطویرًا شامًال،  إصالح المناهج الدراسیةاإلصالح التربوي "وقد یمس   
والتحدي الحقیقي إلصالح المناهج الدراسیة یتبلور في إحداث نقلة نوعیة تتحول فیها 
والتفكیر الناقد  المناهج القدیمة إلى نموذج تربوي جدید، وذلك من أجل تنمیة اإلبداع
  .)4("والمهارات، ودعم القدرات العملیة والعلمیة لدى المتعلمین
اإلصالح تختلف باختالف نوعیة المنظرین والممارسین  "وفي كل األحوال فلغة     
والمعنیین بالتعلیم، وقد تكون له لغة علمیة یؤصلها التربویون، أو لغة ذات مداخل أدبیة 
  .)5("أو تقنیة لها أصلها من أصحاب االختصاص ةأو اجتماعیة أو اقتصادی
                                                           
  .17، صسات التعلیمیة في مجتمع المعرفةإلصالح المؤسخل معاصرة امدیحة فخري محمد، مد -) 1(
  .18ص المرجع نفسه، -)2(
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، :ینظر - )3(
، 1مصر، ط القاهرة، ، دار العالم العربي،تحدیات ورؤى وخیارات تعلیم جدید لمجتمع عربي جدید، حسن شحاتة - ) 4(
  .174، صم2012
  .73، صم2013، 1األردن، طإربد،  ، عالم الكتب الحدیث،تقییم ونقد:  لفكر التربويالتجدید في ا ،د قمبرو محم - ) 5(
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فاإلصالح التربوي ال یحدث عفوا أو مصادفة، إنه إصالح مفكر فیه، ویخرج  
  .كمشروع تلده األزمة الخانقة، وتدفع إلیه حاجة التطویر
وتنفیذ وتقویم وهذه الجوانب تناولها كل لغات ولهذا فاإلصالح فكر وتخطیط   
  .)1(اإلصالح
   :إلصالح التربويأهداف ا -2
یصمم اإلصالح إلحداث التغییر، والتغییر عملیة تحدث في التعلیم، ال تحدث     
وحتى یمكن ومعرفة ما إذا كان التغییر قد " بسرعة، وقد یؤثر في العدید من األشیاء، 
یحدث أم ال فالبد من وجود بعض المؤشرات قد تكون إحصائیات فردیة أو مركبة وتعكس 
، فالهدف من اإلصالح التربوي إذا هو إحداث تغییر  )2(" لنظام التعلیميخواص مهمة ل
یمس المنهج التربوي المعتمد، وتعویضه بمنهج جدید یواكب حالة المجتمع السیاسیة 
  .واالقتصادیة
 :خصائص اإلصالح التربوي  -3
 )3( :لإلصالح التربوي عدید من الخصائص نلخصها في النقاط اآلتیة          
 : ح التربوي یتمیز بالشمولاإلصال  . أ
نة، من العملیة التعلیمیة، بل إنه یمتد جوانب معیّ بمعنى أّنه ال یقتصر على    
 .لیشمل المنظومة التربویة بأكملها، ویمتد أثره لباقي منظومة المجتمع
 .اإلصالح التربوي یتضمن التجدید والتغییر والتحسین   . ب
ییرات أو التعدیالت التنظیمیة في عملیتي فالتجدید یمثل البرامج الجدیدة والتغ   
التدریس والتعلیم أّما المیزة الثانیة لإلصالح فهي التحسین، وهذا األخیر هو عملیة تساعد 
المنظومة التربویة على عمل تغییرات هامة، وذلك من أجل زیادة فاعلیة العملیة التعلیمیة 
                                                           
  .43، ص تقییم ونقد:  التجدید في الفكر التربوي ،د قمبرو محم: ینظر - ) 1(
  .25، ص في مجتمع المعرفة مدیحة فخري محمد، مداخل معاصرة إلصالح المؤسسات التعلیمیة - ) 2(
  .24ص ،المرجع نفسه :ینظر - ) 3(
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ٕابدالها بأوضاع جدیدة في عنصر أو ختالف في األوضاع القائمة و اأّما التغییر ینتج عنه 
  .أكثر، والتغییر قد یحدث نحو األفضل أو نحو األسوأ
  :عوامل نجاح اإلصالح التربوي -4
لنجاح أي إصالح تربوي یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط نذكر         
  )1(:منها
یكون هناك تفهم كامل لإلصالح المطلوب تطبیقه من جانب القائمین  أنْ   -أ 
 .به
 .توفر لدى القائمین باإلصالح القدرة على القیام بهی أنْ   -ب 
 .تكون المصادر والمواد الضروریة المطلوبة متوافرة أنْ   -ج 
تكون اإلجراءات والترتیبات داخل المنظمة التربویة متماشیة مع  أنْ   -د 
 .اإلصالح وال تتعارض معه
تهیأ أذهان الناس في المجتمع للتغیر الذي یحدثه اإلصالح ومحاولة  أنْ   -ه 
 .ب تأییدهكس
یتوافر نظام جّید لالتصال والتواصل بین القائمین باإلصالح من ناحیة،  أنْ   -و 
 .وبینهم وبین المسؤولین من جهة أخرى
وباإلضافة إلى ما سبق فإّن نجاح اإلصالح التربوي یتوّقف على عدید العوامل    
صالح كلي بمعنى هل هذا اإل" من أهمها مجال اإلصالح فهو یؤّثر في نجاحه أو فشله، 
ومن المهّم أیضا معرفة األفراد الذین . یشمل كافة العناصر أم جزئي یشمل عناصر بعینها
یتأثرون باإلصالح ومدى تقبلهم واستجابتهم له، واألمور الهامة أیضا التي تؤثر في 
اإلصالح مدى التأیید المادي والمعنوي لإلصالح، فكلما زادت أهمیة اإلصالح، كلما زاد 
                                                           
  .25، ص في مجتمع المعرفة مدیحة فخري محمد، مداخل معاصرة إلصالح المؤسسات التعلیمیة -) 1(
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فراد والجهات له، وهذا بالطبع یستدعي ضرورة سعي الجهة أو الُمنادین تأیید األ
  .)1( "باإلصالح إلى الحجة واإلقناع لكسب تأیید الجماعات والمنظمات بجهودهم
وتختلف قرارات اإلصالح التربوي في درجاتها ومستویاتها، وهناك قرارات تتخذ    
م ا یتخذ في أبسط صورة من قبل المعلّ على أعلى المستویات السیاسیة في الدولة، وبعضه
  نفسه، 
مبنیا على ومما سبق نستنتج أّن من عوامل نجاح اإلصالح أن یكون اإلصالح     
التخطیط ومدى تقبل عناصر العملیة التعلیمیة لهذا اإلصالح، وأن یكون اإلصالح 
  .مالتربوي موافقا لذهن المتعلّ 
  .منهاج الجیل الثاني: سادسًا 
منهاج الجیل الثاني في التعلیم الجزائري، منهاجًا یعتمد على ما یسمى  یعدّ       
  .المقاربة بالكفاءات
  :منهاج الجیل األول -1
هي المناهج التربویة الجزائریة المعتمدة على المقاربة بالكفاءات والتي دخلت    
 .2003/2004حیز التطبیق ابتداء من الموسم الدراسي 
  :انيج الجیل الثّ اهمن -2
وهي مناهج تعتمد أیضا على المقاربة بالكفاءات، ولكن بشكل متطور والتي   
 .)2(2016/2017دخلت حیز التطبیق ابتداء من الموسم الدراسي 
 :منهاج الجیل الثاني في ظل المقاربة بالكفاءات  -3
ویة االجتماعیة المحور المعرفیة والبن"سَّسة على نظریة تشكل هذه المقاربة المؤ      
س للمناهج الجدیدة، وذلك بغرض استدراك نقائص المقاربة باألهداف، فإذا كانت الرئی
                                                           
  .26، صفي مجتمع المعرفة مدیحة فخري محمد، مداخل معاصرة إلصالح المؤسسات التعلیمیة -) 1(
، رفي الجزائر ضرورة أم خیالكفاءات ، االنتقال إلى مناهج الجیل الثاني من التدریس بابوحفص بن كریمة: ینظر - )2(
  .22، صم2017، 36، العدد لبنانالعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جیل مجلة 
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م من النظریة المعرفیة تنظر إلى التعلم على أنه مسارات معرفیة داخلیة تمكن المتعلّ 
التفاعل مع بیئته، فإن البنیویة االجتماعیة تقدم اإلستراتیجیات التي تمكن المتعّلم من بناء 
في مجموعة  متفاعلة وذات داللة، وتتیح له الفرصة تقدیم مساهمتهمعارفه في وضعیات 
  .)1("ویة فهي تؤكد على أهمیة بناء المعارفمن أقرانه، أّما البن
منهاج الجیل الثاني والذي یعتمد على  من خالل التعریف السابق یتضح لنا أنّ     
رفة الداخلیة للمتعلم، المقاربة بالكفاءات، قد جاء هذا المنهج من أجل غایة تطویر المع
وتحقیق تفاعل التلمیذ مع محیطه االجتماعي، كما یهتم منهاج الجیل الثاني ببناء 
  .المعارف لدى المتعلم من أجل استغاللها في المراحل التعلیمیة القادمة
  :خصائص المقاربة بالكفاءات -4
هو إمكانیة أن "اتإّن أهم ما یمیز هذا التوجه الجدید المتمثل في المقاربة بالكفاء    
یجّند المتعلم مجموعة من الموارد المندمجة لحل مجموعة من الوضعیات المنتمیة إلى 
  .)2("عائلة واحدة
الذي یركّز على التلمیذ وردود أفعاله في مواجهة (ها تفضل منطق التعّلم إنّ  
ت وعلى منطق التعّلیم الذي یعتمد على تحصیل المعارف والمعلوما) وضعیات المشكلة
البحث عن المعلومة، (م في المقاربة بالكفاءات على التصرف فقط، كما یدرب المتعلّ 
وبذلك فالوضعیات التعلیمیة ...) تنظیم وضعیات وتحلیلها، إعداد فرضیات، تقدیم حلول
ال تركز على المحتویات والمسارات فحسب بل على تجنیدها الوجیه والمدمج أیضا في 
ل تعقد الوضعیات المقترحة على التالمیذ كسند تعلمي وضعیات مشكلة، وعلى استغال
  .)3(وسند للتقویم التكویني واإلشهادي
                                                           
  .08، صم2016مناهج مرحلة التعلیم المتوسط، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر، ، اللجنة الوطنیة للمناهج - )1(
   .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )2(
  .لصفحة نفسهاالمرجع نفسه، ا : ینظر -) 3(
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مسار التعلم في تكدیس المعارف من مختلف المواد، بل  *وال تختصر هذه المقاربة 
  .)1(تجعل منها أدوات للتفكیر والتصرف في المدرسة وخارجها، أي تجعل المعارف حیة
م وتحاول فاءات في منهج الجیل الثاني، تهتم بالمتعلّ یتضح أن المقاربة بالك
مساعدته على حل المشكالت التي یقع فیها التلمیذ، فالمقاربة بالكفاءات تسعى دائما إلى 
تزوید المتعّلم بأكبر عدد من المعارف والمعلومات المهارات، وذلك ألجل استثمارها في 
  .)2(وداخلهاحل المشكالت التي تصادف المتعلم خارج المدرسة 
 :ممیزات منهاج الجیل الثاني -5
المناهج التربویة بالمرونة وعدم الجمود فإننا نجد جل دول العالم  التصاف نظراً    
تخضعها دوریًا إلى التعدیل والتحسین، وٕاعادة النظر، ولعل ما یمیز منهاج الجیل الثاني 
ایات المحددة للنظام التربوي انسجامه مع القانون التوجیهي للتربیة وبالّتالي مع الغ :هو
واالعتماد على البنویة االجتماعیة التي تضع في الصدارة اإلستراتیجیات التي تمكن 
 .)3(المتعّلم من بناء معارفه ضمن العمل التشاركي
وأیضا العمل على تكامل موضوع أو مفهوم من المفاهیم في عّدة مواد قصد   
وتنمیة "، )4(لمواد، وتناول المشاریع المتعددة الموادإحداث االنسجام األفقي والعمودي بین ا
اإلدماج من خالل تحدید الكفاءات العرضیة والقیم بدقة ضمن ما یسمى بتشاركیة المواد 
بحیث تصبح المواد وحدة منسجمة ومتناغمة فیما بینها لتكوین ملمح تخرج  التلمیذ من 
  .)5("أي مرحلة من مراحل المسار الدراسي
                                                           
ناول بها شخص أو الدارس الموضوع، وهي أیضًا أساس نظري یتكون من مجموعة من وهي الطریقة التي ی :المقاربة*
الدار ، أفریقیا الشرق، بناء كفایة الحسن اللحیة، الكفایات في علوم التربیة :ینظر( .المبادئ یتأسس علیها برنامج دراسي
  .)27ص ،)ت د(، )ط د(المغرب، البیضاء، 
  .08، صم المتوسطاللجنة الوطنیة للمناهج، مناهج مرحلة التعلی: ینظر -) 1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر -) 2(
  .24بن كریمة بوحفص، االنتقال إلى مناهج الجیل الثاني من التدریس بالكفاءات في الجزائر، ص :ینظر - ) 3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر  - )4(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )5(
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 :لمؤسسة لمناهج الجیل الثانيالمبادئ ا -6
غة العربیة هو البنیة المنسجمة لمجموعة من العناصر المنظمة في لّ منهاج ال   
نسق تربطها عالقات التكامل المحددة بوضوح وٕاعداد أي منهاج یقتضي بالضرورة 
االعتماد على منطق یربط األهداف المقصودة بالوضعیات والمضامین واألسالیب 
دها، وربطها كذلك باإلمكانیات البشریة والّتقنیة والمادیة المجندة وبقدرات المعتمدة لتجسی
  .)1(المتعّلم وكفاءات المعّلم
  )2(:على احترام المبادئ اآلتیة " الجیل الثانيمنهاج  "كما اعتمد في بنائه 
 :الشمولیة   -أ 
 .وذلك ببناء منهاج لكل مرحلة تعلیمیة      
 :االنسجام   -ب 
القات بین مختلف مكونات مناهج السنوات، وفي جمیع من خالل شرح الع    
األطوار والمیادین لمعالجة تفكك منهاج الجیل القدیم؛ وضوح العالقة بین مختلف مكونات 
 .المنهاج
  :القابلیة لتطبیق  -ج 
 .وتتم بالتكفل بعملیة التكیف مع شروط التنفیذ
  :المقروئیة  -د 
 .وهي تعني توخي البساطة والوضوح والدقة
  :الوجاهة  -ه 
  .وذلك لتوخي التطابق بین أهداف التكوین التي تحملها المناهج والحاجات التربویة  
   :الجانب األخالقي   -و 
                                                           
إلى المنهاج  األول من منهاج الجیل" أسماء خلیف، تطور منهاج اللغة العربیة في التعلیم المتوسط بالجزائر: ینظر - )1(
  .181، ص م2017، 12، العدد4مجلد  الجزائر، المعاد  كتابته، مجلة الّتعلیمیة، جامعة سیدي بلعباس،
  .24تقال إلى مناهج الجیل الثاني من التدریس بالكفاءات في الجزائر، صبن كریمة بوحفص، االن - )2(
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یشكل اختیار القّیم ووضعها حّیز الّتطبیق أّول مصدر لتوجیه المنظومة الّتربویة    
  .وغایاتها وطبیعة المناهج واختیار مضامینها وطرائق التعّلم
فإّن المنظومة الّتربویة الجزائریة علیها " جعیة العاّمة للمناهج،وحسب ما جاء في المر 
  واجب إكساب كّل متعّلم قاعدة من اآلداب واألخالق المتعلقة بالقّیم ذات بعدین
  .)1("تشّكل وحدة منسجمة متناسقة) وطني وعالمي(  
  : )مولوجيیاإلبست( الجانب الفلسفي     -ز 
 الّتعلم في البرامج الّدراسیة ترتكز على بعدهاالّتعلیم و "في أّن محتویات  ویتمثل   
، وتستند إلى روابط وظیفیة وعملیة، كتلك التي تتعلق بتنظیم وترسیخ مولوجيیاإلبست
  .)2("المنظومة والمعارف الهیكلة
  والبیداغوجي الجانب المنهجي    -ح 
 :الجانب المنهجي  -
على مستوى تصّور رتكز مستوى التدّخل المنهجي على هیكلة ودرجة من الّنسقیة ی 
الّتفاعالت بین مخّططات التعّلم التي تتطّلب درجة أعلى من االنسجام وقابلیة التطبیق، 
  .أال وهو المنهاج
یتعّدى مجرد إطار تعلیمي ضّیق  -أي الّنسقي -وبذلك فإّن اإلطار المنهجي الجدید
یستوجبها مدخل وغیر عملي، وذلك من خالل التكّفل الّناجع بالفرضیات والممارسات التي 
  .المناهج بالكفاءات
إّن المناهج تحّدد مضامین تعلیمها وفق الغایات التربویة وأهداف التعّلم، فهي تصف 
الوسائل التي تمّكن من تحقیق تلك األهداف وفق المساعي والسلوكات المنتظرة من 
  .حإضافة إلى ذلك، فإّن تقییم المناهج یتعّلق بأهداف محّددة بوضو . )3(التعّلم
  :الجانب البیداغوجي  -
                                                           
  .05، صطم المتوسّ اللجنة الوطنیة للمناهج، مناهج مرحلة التعلی -  )1(
   .07، صالمرجع نفسه  -  )2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر - ) 3(
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فوضعه حّیز  ،على الكفاءات والتعّلمات المبنیة كمبدأ تنظیمي للمنهاجتكز یر    
إجراء مخّطط (  ل هدفه في بناء المقاربة الّنسقیة للمضامین والّنشاطاته یتمثّ الّتطبیق كلّ 
) لقسمفي ا( باإلضافة إلى التعّمق في تحلیل وضعیات صّفیة ) التعّلم لتنمیة الكفاءة
المشروع البیداغوجي، الزیارات ( تتطّلب مجموعة من اإلمكانیات التعلیمیة والبیداغوجیة 
  ...المیدانیة، استضافة أشخاص تمتلك موارد
والجدید أیضًا في منهاج الجیل الثاني أّنه یرتكز على المقاربة بالكفاءات المستوحاة 
  .الّنظریة والبنویة والبنویة االجتماعیة من
استقرائنا ألهم المحاور نستشف النظرة الشمولیة لمنهاج اإلصالحات، كونه  وعند  
مع *یمتاز بالتكامل والترابط والتسلسل بین المواد، وتحقیقه االنسجام األفقي والعمودي
توحید شكله ومصطلحاته، وعند الحدیث عن اإلستراتیجیة المتعلقة بالمعلم والمتعلم من 
إن ما نستنتجه من خطابات الوصایة والمرجعیات تأكیدها منظور مناهج الجیل الثاني، ف
على المشاركة الفعالة للمتعلم، وتحكمه في المعارف الوثیقة الصلة بواقعه وتوظیفها بشكل 
  .)1(سلیم
أّما بالنسبة للمعّلم فینتظر منه االنتقال من دور المسیطر على العملیة التعّلیمیة     
والمنظم والمسهل، معتمدًا في تحقیق ذلك على طرائق  إلى دور الموجه والمقوم والمنشط
  . بیداغوجیة وتعلیمیة، تتمركز حول المتعّلم، أكثر مما تتمركز حول المضامین
                                                           
الكفاءات العرضیة والقیم بدقة ضمن ما یسمى فاالنسجام األفقي فیكمن في تحدید االنسجام األفقي والعمودي، *
بتشاركیة  المواد، بحیث تصبح المواد وحدة منسجمة ومتناغمة فیما بینها لتكوین ملمح تخرج التلمیذ من أي مرحلة من 
 مراحل المسار الدراسي للتلمیذ، أّما العمودي فهو االنسجام بین المراحل والسنوات في تحدید ملمح التخرج من المرحلة
وهو بدوره یتكون من الكفاءة الشاملة للطور الواحد والكفاءات الشاملة الخاصة باألطوار وتتجزأ إلى كفاءات شاملة 
عبد : ینظر.( خاصة بكل سنة وهذه بدورها تنقسم إلى كفاءات ختامیة تخص كل میدان من میادین المادة الواحدة
، 02 ، صم2017 التربیة لوالیة تلمسان، الجزائر،دیریة الصمد بن عبد القادر، مصطلحات مناهج الجیل الثاني، م
03.  
  .25بن كریمة بوحفص، االنتقال إلى المناهج الجیل الثاني من التدریس بالكفاءات في الجزائر، ص: ینظر - )1(
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أّما بالنسبة إلشكالیة القیم فإّن السیاسة المتبعة في اإلصالح التربوي ترتكز على   
لموجودة في المجتمع الجزائري ضرورة نقل القیم االجتماعیة والدینیة والوطنیة والروحیة ا
  .من خالل العملیات التعلیمیة
المسار معًا، وأن تنصب من المنتظر أن تركز على المنتوج و أّما عملیة التقویم ف  
على مدى تحقیق الكفاءات بغیة تطویر وتعدیل األداء والممارسات مع الحرص كل 
  .یقتصر على الجانب المعرفي فقطالحرص على أال 
مهارات، معارف، (لتقویم التعلیمات جمیع جوانب شخصیة المتعلم بل یشمل ا
  .)1( )سلوكیات، مواقف
  :بعض المفاهیم الموجودة في منهاج الجیل الثاني  -7
  :المقطع التعلیمي  - أ
هو مجموعة مرتبطة ومترابطة من األنشطة، یتمیز بوجود عالقات ترابط بین        
  .ارد جدیدة، قصد إنماء كفاءة ختامیةمختلف أجزائه المتتابعة من أجل إرساء مو 
  :الموارد    -  ب
كّل ما یجّنده المتعّلم ویتحّكم فیه ویحّوله، من أجل حّل المشكالت  وهي       
  :وتنمّیة الكفاءات وهي نوعان
   :موارد داخلیة  - ج
  ...إستراتیجیات -مهارات  -ةموارد معرفیّ 
  : موارد خارجّیة  - د
حاجة إلیها عند في  المتعّلمُ  ق ومراجع یكونُ رها وثائوتشمل المعطیات التي توفّ    
  .)2(ما مشكلةِ  حلّ 
                                                           
  .25، صمن التدریس بالكفاءات في الجزائربن كریمة بوحفص، االنتقال إلى المناهج الجیل الثاني   :ینظر  - )1(
ط، موفم ة، السنة األولى من الّتعلیم المتوسّ مادة الّلغة العربیّ  حوال، محمد بومشاط، دلیل األستاذمحفوظ ك :ینظر - ) 2(
  .31ص ،)د ت(، )د ط( الجزائر، للنشر،
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  :المیدان  -  ه
هو جزء المهیكل والمنظم للمادة قصد الّتعلم، وعدد المیادین في المادة یحدد        
عدد الكفاءات الختامیة ویضمن هذا الجزء الّتكفل الكلي بمعارف المادة في مالمح 
  .الّتخرج
   :المصفوفة المفاهمیة   - و
تحدد مفاهیم المادة التي لها تأثیر إدماجي وتظهر االنسجام األفقي والعمودي      
تستلزمها  لمضامین المادة، ویتطلب هذا العمل الّتوفیق بین تدرج المضامین المعرفیة التي
  . )1(مركبات الكفاءة الختامیة والهیكلة الخاصة بالمادة ضمن میادین
  :المقاربة النصّیة   - ز
غة بیداغوجي یقتضي الّربط بین الّتلقي واإلنتاج، ویجسد النظر إلى اللّ هي اختیار    
باعتبارها نظامًا ینبغي إدراكه في شمولیة، حیث یتخذ الّنص محورًا أساسیًا تدور حوله 
جمیع فروع الّلغة، ویمثل البنیة الكبرى التي تظهر فیها كل المستویات الّلغویة والّصوتیة 
) المنطوق أو المكتوب( لّصرفیة واألسلوبیة، وبهذا یصبح الّنص والّداللیة والّنحویة وا
فهم المنطوق، : محور العملیة الّتعلیمّیة، ومن خاللها تنمي كفاءات میادین الّلغة األربعة
   .)2(الّتعبیر الشفهي، فهم المكتوب، اإلنتاج الكتابي
  )3(:ویتم تناول النص على مستویین   
  
  
                                                           
إلى  األول من منهاج الجیل" أسماء خلیف، تطور منهاج اللغة العربیة في التعلیم المتوسط بالجزائر: ینظر -  ) 1(
  .183ص اج المعاد  كتابته،المنه
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر - ) 2(
إلى  األول من منهاج الجیل" أسماء خلیف، تطور منهاج اللغة العربیة في التعلیم المتوسط بالجزائر: ینظر - ) 3(
  .183، ص المنهاج المعاد  كتابته
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  :المستوى الّداللي  -
المعجم الّلغوي، الدالالت ( یتعلق بإصدار أحكام على وظیفة المركبات الّنصیةو     
إذ یعّد النص مجموعة جمل مركبة مترابطة تحقق قصدًا تبلیغیًا وتحمل رسالة ) الفكریة
  .هادفة
    :المستوى النحوي  -
ویقصد به الجانب الّتركیبي لوحدات الجملة التي تشكل تجانسًا نسقیًا، ویحدد    
  .وار الوظیفیة للكلماتاألد
 : ملمح الّتخرج   - ح
غایات المدرسة الجزائریة، وملمح التلمیذ الجزائري الذي على المدرسة "ویقصد به    
تكوینه، ویعرف عادة على شكل معارف، ومهارات وسلوكات، وجاءت مالمح الّتخرج في 
  .)1("مقدمات البرامج كأهداف بعیدة المدى أو كمشروع تربوي مدرسي تعاقدي
المتعّلم بكفاءات تمكنه من المشاركة الّنشیطة في الحیاة االجتماعیة،  تزوید :مثال
  .الّتكّیف مع الّتغّیرات وأْن یكون ابن زمانه، قادرًا على مواجهة الّتقلبات
  -الجیل الثاني –الوضعیات التعلمیة في منهاج اللغة العربیة  -8
والّظروف التي یحتمل أن تقود یقصد بالوضعیة الّتعلمیة مجموعة من الّشروط    
  .)2(المتعّلم إلى إنماء كفاءته
ویستلزم في بناء الوضعیات تخطیطًا للسیرورة الدیداكتیكیة على مستوى وضعیات 
  .االنطالق في الّدرس ووضعیات تعلم الموارد، ووضعیة تعلم اإلدماج
  ):الوضعیة األم( وضعیة مشكلة انطالقیة  - أ
                                                           
إلى المنهاج  األول من منهاج الجیل" متوسط بالجزائرأسماء خلیف، تطور منهاج اللغة العربیة في التعلیم ال  -  ) 1(
  .183، ص المعاد  كتابته
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر - ) 2(
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ة النطالق الّتعلمات، مرتبطة بالكفاءات الختامیة وهي وضعیة مشكلة مركب      
  .)1(للمیدان
  :وضعیات تعلم الموارد   -  ب
وهي وضعیات بسیطة تهدف إلى اكتساب المتعّلم موارد مبنیة على األنشطة    
  الّتعلمّیة التي تعطي الفرصة للّتلمیذ لشرح مسعاه، وشرح أفكاره، وتبریر اختیاراته 
  .)2(الذي یقوده إلى إرساء المواردوٕایجاد حل للمشكل المطروح 
 : وضعیة تعلم اإلدماج    - ج
كفاءات ( م للتدرب على إدماج الموارد وهي وضعیة مشكلة مركبة، تتیح للمتعلّ    
من أجل المعارف التي ) عرضیة، معارف، تقریریة، إجرائیة، شرطیة، مواقف وتصرفات
  .كانت مجزأة في البدایة
صیاغة هذه الوضعیات تتم من طرف المعّلم الذي هنا أّن بناء و  :یمكن القول   








                                                           
إلى  األول من منهاج الجیل" أسماء خلیف، تطور منهاج اللغة العربیة في التعلیم المتوسط بالجزائر :ینظر -  ) 1(
  .183، ص المنهاج المعاد  كتابته
  .184، صالمرجع نفسه: ینظر - ) 2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر - ) 3(
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  :مقارنة بین منهاج الجیل األول ومنهاج الجیل الثاني -9
  .من عدة جوانب 2والجیل  1الجدول اآلتي سیوضح لنا مقارنة بین المنهاجین الجیل












ألولویة ابناء المناهج سنة بسنة  -
  لمنطق 
لمادة وكل مادة معزولة عن المواد ا -
 .األخرى
أنتج مناهج مختلفة الشكل  -
التّنسیق  والمصطلحات ونقص في
   األفقي والعمودي
 نظرة شمولیة أو نسقیة بناء المناهج من -
الّتخرج الشامل للمرحلة ثم للطور  ملمح
 .ثم للسنة
 تكامل بین المواد مع توحید شكل   -
  .المناهج والمصطلحات
          
  المقاربة  
  بالكفاءات 
مبدئي ونقص في الّتطبیق  وجود -
 .الفّعال في الّتعلمات
الّتركیز على الكفاءات المتعلقة  -
بالمادة ومعارفها مع نقص في 
ّیم الكفاءات العرضیة والق
  .والسلوكات
 خاصةالّتركیز على مركبات الكفاءات  -
كل العرضیة والقّیم والسلوكات في الكفاءات 
  . مكونات المناهج
  
  
  الموارد 
  المعرفیة 
  والمنهاجیة
 .األولویة للتحكم في المعارف -
  .نقص في المواد المنهجیة  -
تحدید الموارد المعرفیة والمنهجیة لبناء  -
  .ول شاملالكفاءات في مصفوفة أو جد
  النشاطات 
  التعلمیة 
  والتقویم
 نشاطات تعلیمیة وأنماط التّقویم -
  .موجهة نحو الّتحكم في المفاهیم فقط
 إدراج نشاطات تعّلمیة لتوظیف الموارد  -
المعرفیة وتعلم اإلدماج ونمو القیم 
  )إلى جانب المفاهیم( والسلوكات 
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 .حدة في كل المناهجمصطلحات مو  -  .مصطلحات مختلفة بین المناهج -  المصطلحات
ملمح ( مصطلحات معرفیة مهیكلة -
كفاءة  -میدان -كفاءة شاملة -الّتخرج
مخطط  -مركبات الكفاءة  -ختامیة
  )مقطع  -سنوي للّتعلمات
شروط وضع 
  المناهج
  حّیز الّتنفیذ 
 نقص في تكوین األساتذة لتطبیق -
 .منهاج الجیل األول 
اختالالت بین المناهج والكتاب  -
  .المدرسي
رمجة تكوین مسبق لكل مدرس معني ب
  .مناهج الجیل الثاني بتطبیق
الكتاب المدرسي الجدید خاضع لدفتر  -
  .شروط
 . )1( )األول والثاني(یوضح أوجه المقارنة بین الجیلین   )02رقم(الجدول      
 لثانيالنقد الموجه إلى منهاج الجیل ا  -10
نقاشًا وجدًال حول هذه  على غرار اإلصالحات السابقة شهد الوسط التربوي   
اإلصالحات وتباینت ردود األفعال بین مؤید ومعارض، تحولت من كونها مسألة تعلیمیة 
كانت البوادر األولى لهذا الجدل تتعلق بالحجم " تربویة، إلى قضیة سیاسیة فكریة، 
كیف یفسر التناقض بین الخطابات المؤكدة على إدراج التحسینات دون   الساعي، وٕاالّ 
مساس بجوهر المنظومة التربویة، وبنیة المواد وحجمها الساعي في الوقت الذي تم فیه ال
إعطاء مادة اللغة الفرنسیة مكانة مهمة وأهمیة قصوى ضمن البرنامج الجدید خاصة في 
الطور المتوسط، حیث كاد یعادل حجمها الساعي مادة اللغة العربیة، إضافة إلى عدم 
التاریخ واللغة الكبیر الذي خضعت له كل من مادة  خضوع حجمها الساعي للتقلیص
، وبهذا الطرح یعزز الفكرة القائلة أن الوزارة الوصیة قد اعتمدت في بنائها )2("العربیة 
  .لمناهج الجیل الثاني على خبراء أجانب
                                                           
إلى  األول من منهاج الجیل" أسماء خلیف، تطور منهاج اللغة العربیة في التعلیم المتوسط بالجزائر :ینظر - ) 1(
  .185، صالمنهاج المعاد  كتابته
  .27، صلجزائرریس بالكفاءات في ابن كریمة بوحفص، االنتقال إلى المناهج الجیل الثاني من التد - ) 2(
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) نظرا لالستعجال(ثم إن إقامة الحجج بصعوبة القیام بتجریب المناهج قبل تعمیمها 
یحات األولیة ما هو إال حجج للتهیئة من اآلن لتقبل إصالحات مستقبلیة، وٕاجراء التصح
  والسؤال الذي یفرض نفسه أیضا، ماذا یمكن أن یتغیر؟
إذا كان غالبیة المؤلفین والمشرفین على إعداد المناهج والكتب المدرسیة الجدیدة هم 
یه وبالنظر إلى الجدل أنفسهم من أعدوا وأشرفوا على إعداد المناهج والكتب القدیمة، وعل
الذي یثار حول تخلف مناهج التعلیم الجزائري وعجزها عن مالحقة تغییرات حقیقیة في 
مضامین العلوم التطبیقیة وأسالیب عرضها، إال أن هذا العامل ال یمكن اعتباره مسوغًا 
بیة إلحداث تغییرات جذریة في مناهج التربیة اإلسالمیة، والعلوم اإلنسانیة كاللغة العر 
  .)1(والجغرافیا، التاریخ، الدراسات االجتماعیة
معارف هذه المواد معارف تتمیز بثبات نسبي وال تحمل سمة التسارع التي  ألنّ 
في أسلوب العرض  هذا التغییر هنا ال یكون إالّ  تحملها مناهج العلوم التطبیقیة، وعلیه فإنّ 
) اإلسالمیة والتربیة المدنیة والجغرافیامواد الهویة مثل اللغة العربیة والتاریخ، والتربیة (
  .)2(ومنهجیة توصیل هذه المعارف فحسب
ومن خالل ما سبق نستنتج أّن منهاج الجیل الثاني لم یتم التأكد من فعالیتها داخل 
المنظومة التعلیمیة، وجاء بحجة أّنه منهج استعجالي وجاء وهدفه  تصحیح أخطاء مناهج 
التغییر في مناهج العلوم اإلنسانیة ففیها كثیر من الخروج الجیل األول، كما أن عملیة 
، ...عن المألوف، ألننا ال نستطیع تغییر منهاج اللغة العربیة والتاریخ والتربیة اإلسالمیة
  .وٕاّنما نكتفي فقط بتحسین طریقة عرض المادة التعلیمیة لهذه المواد فقط
  .التحصیل اللغوي :سابعاً 
إما نتیجة لعملیة التعلیمیة، أو بعد إجراء االختبار  یمكن أن یحدث التحصیل   
  .م، فیحدث له تحصیال إما لغویًا أو علمیاً المدرسي من طرف المتعلّ 
                                                           
   .27، صلجزائربن كریمة بوحفص، االنتقال إلى المناهج الجیل الثاني من التدریس بالكفاءات في ا :ینظر - ) 1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر - ) 2(
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ه القدرات التي یمتلكها المتعلم من الخبرات بأنّ  التحصیلعرف ویمكن أن یُ  
یمكن  والمعلومات التي یمكن أن یوظفها، في حل عدد من األسئلة التي توجه له، وكذلك
م في مجال دراسي، ویمثل اكتساب المعارف تعریفه، مستوى النجاح الذي یحرزه المتعلّ 
والمفاهیم والمهارات والقدرة على استعمالها في مواقف حالیة أو مستقبلیة، ویعّد التحصیل 
هو الناتج النهائي للتعلم، ویتأثر التحصیل واألداء بعوامل متعددة، ویستعمل المدرسون 
م على تحقیق األهداف التعلیمیة للمادة الدراسیة تحصیل لإلشارة إلى قدرة المتعلّ مفهوم ال
  .)1(التي یراد معرفة نواتج تعلمها
وتوجد عدد من البحوث النفسیة والتربویة تؤكد وجود عوامل مؤثرة في التحصیل 
  )2(:نذكر منها
ة الذكاء، فمستوى الذكاء یختلف من متعلم وآخر، لذلك هناك فروق فردی  -أ 
 .بین المتعلمین
الدافعیة، ینبغي أن توجه وتستنهض اإلمكانات الموجودة عند المتعّلم   -ب 
  .وتوجیهها
  مفهوم الذات، والضبط الذاتي،    -ج 
 ومستوى طموح المتعلم تؤثر في مستوى وجودة تحصیله،   -د 
  .المنزلیة المدرسیة البیئة  -ه 
تلك قدرة فطریة فكل متعّلم یمكنه تحصیل اللغة والمعارف، ألن كل متعلم یمومنه  
  )3(.تسمح له بتعلم اللغة وهي تختلف بین المتعلمین
                                                           
  .150سعد علي زایر، سماء تركي داخل، اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، ص: ینظر -) 1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر -) 2(
، 1مصر، ط دسوق، ، دار العلم واإلیمان،دراسة میدانیة  التحصیل اللغوي وطرق تنمیته ،عبد المنعم أحمد بدران -) 3(
  .13، صم2007
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وقد بینت عدد من الدراسات أن لسمات الشخصیة المختلفة  لها تأثیر واضحًا في "
التحصیل الدراسي للمتعلمین في مراحل التعلیم المختلفة، وثبت بأن من یصل إلى 
ي، ویؤثر المناخ النفسّي الذي یوفره المراهقة یتسمون بالكفاءة العقلیة والثراء المعرف
فإذا كان المناخ إیجابیًا وبناًء فإنه یساعد على تیسیر  )1("المدرسون في سلوك المتعلمین
تعلم المتعلمین ورفع مستواهم وتحصیلهم، وبهذا فالتحصیل هو تحصیل الشيء أي تجمع 
م ت في ذهن المتعلّ تثبوتثبت ومن هنا یمكن أن نقول أن الخبرات اللغویة إذا ما تجمعت وت
" إذًا  بالتحصیل اللغويفیقصد  ،خالل العملیة التعلیمیة التعلمیة یكون قد حصلها والذي
مجموعة المفردات واأللفاظ واألسالیب التي اكتسبها التلمیذ خالل دراسته لمادة اللغة 
ًا القواعد العربیة ویستطیع تفسیرها والتعبیر عنها لفظًا أو كتابة أو كلیهما معا مستخدم
  .)2("النحویة
هو مجموعة الخبرات والمعارف اللغویة التي اكتسبها  اللغوي التحصیلأي إّن    
ة في المرحلة اإلكمالیة غة العربیّ ة، وبرزت اللّ غة العربیّ المتعّلم من خالل دراسته لدروس اللّ 
لكلمات مما متفرغة إلى القواعد النحویة التي تعصم المتعّلم عن الخطأ في ضبط أواخر ا
یؤدي إلى فهم المعنى فهمًا سلیمًا، وكما أّن التعبیر التحریري، والقراءة والنصوص األدبیة 
.)3(فهي تعمل على زیادة تحصیل المتكلم من األلفاظ اللغویة واألسالیب الجیدة
                                                           
  .150ة، صغة العربیّ سعد علي زایر وسماء تركي داخل، اتجاهات حدیثة في تدریس اللّ  - )1(
 ، حولیة كلیة التربیة، )تقییمیة دراسة( لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة إسماعیل ، التحصیل اللغوي زكریا الحاج - )2(
  .308، صم1990، 07 دقطر، العد الدوحة،




  :الفصل األّول  
أساليب التقويم التربوي في الممارسة  " 
  " التعليمية التعلمية
  تمهيد 
  التقويم التربوي: أّوالً 
  االختبارات التحصيلية: ثانياً 
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 :تمهید
أساسیًا من مقوماتها،  عملیة التعلیم ومقوماً  من أركان اً یعد ركنربوي قویم التإّن التّ    
فهو یمثل عملیة إصدار حكم على قیمة األشیاء أو  ،ه یواكبها في جمیع خطواتهاوأنّ 
 .معینة محكاتص اعتمادًا على معاییر أو الموضوعات أو المواقف أو األشخا
تحقیق األهداف العامة التي  معرفة مدى إلى تهدف كون التقویم عملیة إلى إضافة
  .نقاط القوة والضعف بالمنهج أو البرنامج المنهج وكذلك محاولة الوقوف على یتضمنها
  .التقویم التربوي: أوالً     
  :مفهوم التقویم التربوي  -1
 :لغةً  - أ
 )هـ 711 -هـ  630() البن منظور(لسان العرب في  )م ،و ،ق(ذر ورد ج   
ْمته فقاَم بمعنى استقام، قال واالستقامة :" یقولف الِقَیُم االْسِتقامُة َأَقْمُت الشيء وقوَّ
اعتدال الشيء واستواؤه، واستقام فالن بفالن أي مدحه وأثنى علیه وقام میزان النهار إذا 
  .)1("ثمن الشيء بالتَّْقِویم: الِقیمةانتصف وقام قائم الظهیرة و 
َم الِسْلعَة َسعََّرَها : ""المعجم الوسیط"وجاء في َم المعوج أي عدََّلُه وأَزاَل ِعَوَجُه و قوَّ َقوَّ
م الشيء  ُموا الشيء فیما بینهم أي َقدَُّروا َثَمَنُه، وتقوَّ   وثَّمَنَها وقوَّ
  .)2("أي تعّدل واستوى وتبینت قیمته
  األشیاء اللغوي لمصطلح التقویم یشیر إلى معنى استقامة فالمعنى   
، كما یتجاوز هذا الحكم إلى التحسین وٕاصالح االعوجاج وكذا معنى ثمن الّشيء   
  .لخإ ...أي التعدیل والتصحیح
   
                                                           
  .500 -498ص ،12لدمج ،)ت د( ،)ط د( لبنان، بیروت، ار صادر،د ،)ق و م( مادة  ،ابن منظور، لسان العرب - ) 1(
 .768م، ص 2000، 4طمكتبة الشروط الدولیة، القاهرة، مصر، ة، المعجم الوسیط، غة العربیّ مجمع اللّ  - ) 2(
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  :اصطالحاً     -  ب
؛ )مغزي بخوش(قویم التربوي في المفهوم االصطالحي حسب إّن معنى التّ      
التعبیر عن غرض محدّد جیدًا ألحكام حول قیمة  التقویم هو":الصدد الذي  یقول في هذا
یتمثل في مقارنة النتائج ، و الطرائق محتویات بعض األفكار، واألعمال الوضعیات،
  .)1("المحققة بالنتائج المنتظرة
قرار  كما یمثل في الوقت ذاته المسعى أو المسار المؤدي إلى إصدار حكم واتخاذّ 
وضع أو منظمة،  أو كمي، یستهدف قیمة شخص، شيء، مسار عيه حكم نو إنّ حیث 
بمقاربة الممیزات المالحظة، بمعاییر محددة، تستند لشروط واضحة تمكن من الحصول 
  .)2(تسهل اتخاذ قرار في إطار متابعة مقصد أو هدف على معطیات من شأنها أنّ 
ءات التي عن مجموع اإلجرا"التقویم عبارة عن ) طیب نایت سلیمان(كما یعرفه 
طریقها  یتم جمع المعطیات أو مالحظات خاصة بالمتعّلم أو مشروع أو مادة تعلیمیة،یتم 
بأسلوب علمي للتأكید من تحقیق األهداف المرجوة واتخاذ ) أي تلك البیانات(دراستها
  .)3("القرارات المناسبة
بات قیاس مكتس(فالتقویم التربوي عملیة معقدة تنطلق من مالحظات المعطیات
  .ا انطالقًا من شبكٍة من المقاییسوقیاسه) التالمیذ
فهو ال یقف عند نتائج القیاس وهي النقطة والبیانات العددیة التي یقیمها   
ویستخلصها، بل ینتقل إلى تأویل تلك النقطة والبیانات وتقدیرها ومنحها قیمة مؤسسیة 
  .المدرسیة بشأن التلمیذ ل المؤسسةوتربویة، تكون من جهة قاعدة التخاذ قرارات داخ
                                                           
  .12ص ،م2016 ،)ط د( الجزائر، بسكرة، ، بیداغوجیة التقویم، دار علي بن زید للطباعة والنشر،مغزي بخوش - ) 1(
  .نفسه، الّصفحة نفسها المرجع: ینظر - ) 2(
دار  ،في التعلیم االبتدائي والمتوسط أمثلة عملیة المقاربات بالكفاءات الممارسة البیداغوجیة طیب نایت سلیمان، - ) 3(
 .77ص ،م2015 ،)ط د( الجزائر، تیزي وزو، األمل،
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وُتصبح من جهة أخرى أداة تواصل اجتماعي بین هیئات التدریس واإلدارة      
  .)1(التربویة
 مجموعة من التقویم سیرورة تتمثل في رصدّ  )"نایف القیسي(ونمر اآلن لتعریف   
المعلومات، تكون ذات مصداقیة، وفحص درجة موافقة هذه المعلومات، مع مجموعة من 
معاییر حددت من قبل، أو تم التصرف فیها أثناء السیرورة، وكل هذا من أجل اتخاذ ال
  .)2("حول العلمیة التعلیمیة بصفة عامة أو المتعلم بصفحة عامة قرار
هدف للكشف عن مستوى ی التقویم التربوي: مما سبق نستنتج أنّ  وانطالقاً   
ر وأسالیب موضوعیة، ومن خالل  التحصیل المنتظر، حیث تتم هذه العملیة بواسطة تدابی
تقیس أهدافًا تعلیمیة مصاغة وفق شروط ) وضعیات(توظیف مجموعة من األدوات
ودرجة  ،)اإلنتاجیة(تمكن من ُیقوم من قیاس نوعیة المردود ،)اختبار(ومعاییر جُد دقیقة
 یملّ والكشف عن االختالالت التي قد تفرزها سیرورة التع األهداف ارتباط األداء بمستویات
  .مالتعلّ أو 
 :التقویم التربوي وعالقته بالتقییم والقیاس واالختبار   -2
من بین األخطاء الشائعة التي یقع فیها البعض استخدام مصطلحات التقویم      
التقییم، القیاس، االختبار في العملیة التعلیمیة كمترادفات وفیما یلي الفرق بین 
  :المصطلحات المذكورة سالفاً 
فیعد عادًة أضیق المصطلحات األربعة، وهو یعني في أضیق معانیه  :تبارالخأّما ا
مجموعة من األسئلة وضعت لإلجابة علیها، وكنتیجة الستجابات المتعّلم على هذه 
                                                           
التدریس، مكتب تنسیق التعریب في الوطن العربي، معجم مصطلحات المناهج  وطرق  ،محمد الدریج  وآخرون: ینظر  - ) 1(
 .152ص ،م2011المغرب، الرباط،
  .187ص ،م2010،  1النفس، دار أسامة، عمان، األردن، ط نایف القیسي، المعجم التربوي وعلم - ) 2(
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األسئلة نحصل على قیمة عددیة لخصائص أو صفات هذا المتعّلم في السلوك الذي 
  .)1(نتوخاه من وراء إتمام العملیة التعلیمیة
من االختبار، فهو یعني في مجال  فغالبًا ما یعني مفهومًا أوسع القیاس وأّما    
التربیة مجموعة مرتبة من المثیرات أعدت لتقیس بطریقة كمیة أو كیفیة بعض العملیات 
  .)2(أعداداالعقلیة أو السمات أو الخصائص، وهذه المثیرات إما تكون أسئلة أو 
حكم على قیمة األشیاء، أي تقدیر مدى العالقة فیقتصر على إصدار  التقییمأّما    
بین مستوى التحصیل واألهداف بمعنى تقدیر قیمة الشيء استنادًا إلى معیار معین، 
  .)3(وتعني إصدار حكم قیمة على نتیجة القیاس وفق معیار موضوع سلفاً 
فهو أوسع المصطلحات األربعة وأشملها، وُیعرف بأّنه العملیة  قویمالتّ  أّما 
تشخیصیة الوقائیة العالجیة التي تستهدف الكشف عن مواطن الضعف في التدریس ال
  .)4(بقصد تحسین عملیة التعلیم والتعلم وتطویرها
  :الفرق بین التقویم والقیاس  - أ
إّن بین المفهومین عالقة قویة ومترابطة ومكملة فیما بینها وهي على درجة      
التقویم دون عملیة القیاس وللتمییز بینهما یرى كبیرة من األهمیة كما یصعب إجراء عملیة 
فیعني االختبارات ه یقتصر مفهوم التقویم على الحكم الكلي للظاهرة أّما القیاس البعض أنّ 
   .الحكم التحلیلي الذي تستخدمه وغیرها من المقاییس فالتقوّیم، أكّثر عمومیة من القیاس
  
                                                           
 ،انعمّ  والتوزیع،حیدر عبد الكریم محسن الزهیري، مبادئ علم النفس التربوي، مكتبة المجتمع العربي للنشر : ینظر - ) 1(
 .335ص ،م2016 ،1طاألردن، 
 .الصفحة نفسها نفسه،المرجع   :ینظر -) 2( 
  .الصفحة نفسها نفسه،المرجع  :ینظر -) 3( 
 .336 ،335، صنفسهالمرجع : ینظر - ) 4(
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لمقابالت وغیرها، ومن ثمة یكون ه قد یستخدم أدوات القیاس كالمالحظات  واألنّ 
  .)1(مصطلح التقویم أكثر عمومیة وشموًال من مصطلح القیاس
وهذا یعني أّن للقیاس درجات، أو أنواعًا كثیرة، ومن العسیر على الباحث أْن یضع  
لهذا المصطلح تعریفًا شامًال مفصًال یحظى بقبول أكبر عدد من اآلخرین، غیر أن التقویم 
  .)2(مجرد تقویم التلمیذ، أو نموه خالل التعلیم  أوسع وأعمق من
  التقویم                      القیاس              
  الحكم على مدى تحقیق الهدف  وسیلة للتقویم
  یهتم بالنتائج الملموسة وغیر الملموسة في الشخصیة   یهتم بالنتائج الملموسة   
  والنمو الفردي
 الصورة المبسطة: أهم ما یراعى
  لتحصیل المادة أو المهارة 
  یراعي التغییر الواسع المدى في الشخصیة وطرق 
  الوصول إلى األهداف المهمة
  مقارنة قدرته میوله م،سلوك المتعلّ (یشمل الكل  )التحصیل(یقیس الجزء
  ).استعداداته
  .)3( یبین العالقة بین القیاس والتقویم )01(جدول رقم                
  :قویم والتقییمالت الفرق بین  -  ب
مصطلح التقویم أشمل من مصطلح التقییم، وهو المفهوم الذي یحتاجه المعلم  إنّ    
  .)4(في التربیة والتعلیم
                                                           
ملكة العربیة ، دار األندلس للنشر والتوزیع، المللمعلمین والمعلمات  حمدي شاكر محمود، التقویم التربوي: ینظر - ) 1(
  .24، صم2004، 1السعودیة، ط
  .237ص، م2008 ،1ط األردن، ان،عمّ  أحمد جمیل عایش، تطبیقات في اإلشراف التربوي، دار المسیرة، :ینظر - ) 2(
  .238ص ،نفسه المرجع - ) 3(
 .18ص ،م 2011 ،1طاألردن،  ، انمحمد عثمان، أسالیب التقویم التربوي، دار أسامة، عمّ : ینظر - ) 4(
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قیمة تحصیل  التقییم هو بیان كما یمكن التفریق بین التقویم والتقییم على أساس أنّ  
م تعّلم المتعّلم أي الطالب أو مدى تحقیقه ألهداف التربیة، أّما التقویم فهو تصحیح نظا
  .)1(تخلیصه من نقاط الضعف
وعلیه فالتقویم هدفه التشخیص والعالج بینما التقییم فالغایة من وجوده في الساحة 
  .التربویة بیان التحصیل
لتوضیح العالقة بین مفاهیم التقویم والتقییم والقیاس، نختصر ذلك في جدول یرصد    
م یختلفون في اإلجراءات إال أنهم یرتبطون ببعض االختالفات القائمة بینها؛ حیث إنه
 تتعلق  ر أحكام معینةلغرض واحد وهو اتخاذ القرارات أو إصدا
  .مسبقاً  باألهداف الموضوعة
  القیاس              التقییم      التقویم         
  هو عملیة إصدار حكم على أهمیة- 
شيء ما، من حیث التكالیف المناسبة أو  
  أو نسبیا ویكون مقارنالیة من حیث الفعا
  .في ضوء معاییر متفق علیه
هو عملیة تقدیر قیمة األشیاء  - 
  .وتشخیصها
  
اإلجراءات  یشیر إلى مجموعة من- 
التي تتضمن تحدید وتعریف ما یجب 
إلى معلومات یسهل  قیاسه وترجمته
  .وضعها بمستوى مقبول من الدقة
أعم و أشمل من القیاس حیث أن عملیة - 
إلى  إضافةتتضمن وسائل عدیدة  التقویم
القیاس كالمالحظة و المقابلة و الرجوع إلى 
یشتمل على عملیة  .السجالت و غیرها
( التقدیر التي تتضمن القیاس والتقویم 
   .)تقدیر كمي ووصفي للسلوك والمستویات 
الشيء  التقییم هو تقدیر قیمة- 
  من خالل مخرجات أي نظام
  تعلیمي وٕاصدار الحكم على
  .ى جودة وفاعلیة هذا النظاممد
التقییم جزء من عملیة  - 
  .التقویم
القیاس أضیق في معناه من  - 
ه ال یعطینا سوى فكرة ألنّ التقویم 
  .جزئیة عن الشيء الذي یقاس
عملیة القیاس تسبق عملیة التقویم - 




                                                           
 ،1ط لبنان، بیروت، دار النهضة العربیة، علم التربیة التطبیقي، أبو طالب محمد سعید، رشراش أنیس عبد الخالق،: ینظر - )1(
 .161ص ،م2001
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   )1()  التقویم والتقییم واالختبار (لثالثةیبن العالقة بین المصطلحات ا) 02(جدول رقم   
ونستنتج من هذا الجدول أّن عملیة التقویم تضم عملیتي التقییم والقیاس وعالقة التقویم 
ل ، هي عالقة الكل بالجزء، والتقویم ال یعتمد على التقییم والقیاس فحسب بوالقیاسبالتقییم 
مكن االستغناء عن التقییم والقیاس في عملیة أّنه ال ی ، إالّ یلجأ إلى استخدام وسائل متعددة
  .التقویم
ذلك أّن القیاس یوفر فرصة جمع أكبر عدد من المعلومات وٕاعطاء البیانات   
ي والمدخالت فالعددیة أو القیم عنها، أما التقییم فهو یوفر فرصة تقدیر قیمة المخرجات 
ا یتوفر لها من بیانات رقمیة النظام، مما یفید كثیرًا عملیة التقویم التي تعتمد على م
وتقدیریة ومعلومات كیفیة للوصول عن طریقها إلى إصدار الحكم ،واتخاذ القرارات التي 







    
  العالقة التفاعلیة بین التقویم والقیاس والتقییم یوضح ) 01الشكل رقم(         
ظهر من خالل الشكل أّن كل عملیة من العملیات الثالثة تقود إلى العملیة التي ی   
  .تلیها وتساعدها في إتمام مهامها بنجاح ودقة وهي بالترتیب
                                                           
  .24ص  ،م2008 ،)ط د( األردن،عّمان،  والتوزیع، قویم التربوي، دار المناهج للنشرالحریري، الت رافدة - ) 1(
 .25ص ،المرجع نفسه :ینظر - ) 2(
  التقییم
 )تشخیص(تقدیر رقمیة األشیاء
  التقویم
 )اتخاذ القرارات ألجل التحسین(
  القیاس
 إعطاء قیمة رقمیة لألشیاء
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  :التقویم وعالقته باالختبار  - ج
إّن الغایة من العملیة التعلیمیة، هو الحصول على كفاءة تحصیلیة لدى    
واالختبار جانبان من األنشطة التعلیمیة التي تحدث  المتعلمین، حیث یعد كل من التقویم
  .طوال السنة الدراسیة
  )التقویم(بالكل) االختبار( المصطلحین فهي عالقة الجزء أّما عن العالقة بین   
أضیق من التقویم وهو یعني في أضیق معانیه مجموعة من األسئلة  فاالختبار
لم على هذه المجموعة من األسئلة وضعت لإلجابة علیها، وكنتیجة الستجابات المتع
ا التقویم م في مادة معینة، وأمّ نحصل على قیمة عددیة لخصائص أو صفات هذا المتعلّ 
  .)1(فهو أوسع من االختبارات
االختبار عملیة قیاسیة تقیس مدى كفایة الطالب في  فیرى أنّ ) عقل  أنور( أّما   
  .أحد النواحي
جیة؛ تعطي صورة عن الحالة الراهنة للطالب أّما التقویم فعملیة قیاسیة عال  
  .)2(فتكشف عن مواطن الّضعف والقوة في العملیة التعلیمیة، وتقترح العالج المناسب
م فقط، في حین أّن التقویم عملیة تتعاون وتشترك فیها یقوم به المعلّ  فاالختبار عمل
  . جمیع األطراف المؤثرة في العملیة التربویة
  
  
               
  
                                                           
دار النهضة  في التعلیم والتقویم التربويطرائق النشاط  ذیاب عبد الخالق ، أبوأمل  ،رشراش  أنیس عبد الخالق :ینظر - ) 1(
  .174ص ،م2007 ،1ط لبنان،، بیروت،  العربیة
 .50ص ،م2001 ،1ط لبنان،بیروت،  ،العربیة دار النهضة نحو تقویم أفضل، أنور عقل،: ینظر - ) 2(
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  .وهذا جدول یوضح الفروق بینهما"
 االختبار                    التقویم          
  التقویم جزء ال یتجزأ في عملیتي التعلیم-1
  والتعلم ویستمر باستمرارها ویهدف إلى إعطاء صورة 
  .للنمو في جمیع النواحي
  عملیة تعاونیة شاملة یشترك فیها-2
  .ء التالمیذالمشرف التربوي والمدیر والمعلم وأولیا
  .عملیة قیاسیة عالجیة عن الحالة الراهنة-3
 .أعم وأشمل -4
  في متعّلمعملیة نهائیة تقیس مستوى ال-1
  .ناحیة واحدة هي المعلومات فقط 
  عملیة یقوم بها طرف واحد فقط وهو -2
  عملیة قیاسیة تقیس مدى كفایة الفرد-3
  .في إحدى النواحي التعلیمیة
 .ل وكشف عن نسبتههدفها التحصی -4
  )1(.بین التقویم واالختبار الدقیق ن الفرقییب )03(جدول رقم           
  :المراحل التاریخیة للتقویم البیداغوجي في النظام التربوي الجزائري -3
لقد مّر التقویم في النظام التربوي الجزائري بالعدید من المراحل الهامة والتي   
  :نذكرها كما یلي
  .م1988مرحلة ما قبل  -أ 
ل هذه المرحلة كانت مراقبة العمل المدرسي للتالمیذ تخضع ألحكام المنشور خال
، حیث تم التطرق مفهوم مراقبة العمل المدرسي م1982المؤرخ في أكتوبر 1098رقم 
 للتالمیذ 
وأهدافه ولكن بإیجاز، دون األبعاد األساسیة لتقوم عمل التالمیذ باعتباره جزء من 
  .)2(ومرحلة من مراحلها األساسیة العملیة التعلیمیة
                                                           
 .175ص،  طرائق النشاط  في التعلیم والتقویم التربوي ذیاب عبد الخالق، أمل ،رشراش أنیس عبد الخالق :ینظر - ) 1(
 التقویم البیداغوجي وسیرورته في النظام التربوي الجزائري، مجلة الباحث االجتماعي، عبدالرزاق سطاني،: ینظر - ) 2(
  .150ص ،م2017 ،13ددعال الجزائر، ،2جامعة  قسنطینة 
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  .م1997إلىم   1989المرحلة من  - ب 
وما یمیز هذه المرحلة بالنسبة لتقویم ومراقبة العمل المدرسي للتالمیذ هو ما ورد  
، حیث یعد أوّل منشور في م1989أوت 06المؤرخ في  09رقم في مضمون المنشور 
وضع التقویم التربوي  إنهام التقویم، إّذ إطار التقوّیم البیداغوجّي، وقد تبلورت فیه ُأسس نظ
في سیاقه التربوي، حیث  كان الهدف منه مراقبة العمل المدرسّي للتالمیذ، فالتقویم یعتبر 
الوسیلة التي تُبرز أثر التعلم ونتائج الجهد المدرسي والتطور الحاصل في مكتسبات 
وى تحصیلهم، ومعرفة ما التالمیذ، والكشف عن جوانب القوة والضعف في نشاطاتهم ومست
  .تحقق من األهداف المسطرة
المالحظة : كما تم توضیح مصطلح التقویم المستمر وتحدید مفهومه حیث شمل
التمارین والفروض الیومیة واألسبوعیة، وكّذا االختبارات ( الیومیة لنشاط وعمل التالمیذ من
  .)1()الدوریة
  .م2004إلى  م1998المرحلة من   -ج 
  :ألحكام لة كان التقویم البیداغوجي ألعمال التالمیذ یخضعخالل هذه المرح 
  .م1988أوت  12المؤرخ في  1011المنشور اإلطار رقم  -
  .م2000رسبتمب 05المؤرخ في  253المنشور التطبیقي رقم  -
وأهداف التقویم التربوي، إّال أّن انتقال التالمیذ  یتضمن المنشوران مفهومحیث 
التي  تاییس بیداغوجیة دون غیرها، مع اإلشارة إلى االنحرافاوتدرجهم أصبح خاضعًا لمق
ثم  والمقاطعة،لحقت بالتقویم السیما بعد توحید المواضیع على مستوى  المؤسسة، 
  .)2(الوالیة
  .م2016م إلى2005المرحلة من   -د 
                                                           
 .150، صالتقویم البیداغوجي وسیرورته في النظام التربوي الجزائري عبدالرزاق سطاني، :ینظر - ) 1(
 .151، 150المرجع نفسه، ص  :ینظر  - ) 2(
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یمیز هذه المرحلة هو اإلصالح الذي عرفه نظام التقویم البیداغوجي؛ والذي  ما   
  )المقاربة بالكفاءات(ایر المقاربة الجدیدة المعتمدة في بناء المناهجِجيء به لیس
لذلك فإّنه یختلف من حیث المبادئ واألهداف مع أنماط التقویم السابقة، أما من 
حیث األشكال والوتیرة فقد احتفظ بأشكال التقویم التي كانت قائمة مع تعدیل في الوتیرة 
  .وفي المواد التي تشكل اللغات األساسیة في التعّلمالسیما في مرحلة التعلیم االبتدائي 
  :وقد تمیزت هذه المرحلة بممارسات التقویم البیداغوجي تمثلت في
تفوق الوظیفة الرقابیة ألعمال التالمیذ على حساب وظیفة تعدیل مسار عملیة  -
 .التعّلیم والتعّلم
 .)1(اعتبار عملیة التقویم مجرد إجراء لقیاس المعارف المكتسبة -
  .م2016مرحلة منهج الجیل الثاني   - ه 
جاء في منهج إصالحات الجیل الثاني مجموعة من التوجیهات تتعلق  لقد    
بالتقویم التربوي، فهو جزء ال یتجزأ من العملیة التعلیمیة، وٕاذا كان التقویم في 
ءات البیداغوجیات التقلیدیة یقتصر على المعارف، فإّنه في المقاربات الجدیدة یقّیم الكفا
  .أیضًا إلى جانب المعارف
والتقویم في هذا السیاق یكون عبر مراحل، كأن یبدأ المدرس بتقویم الموارد عقب كّل 
تعّلم في إطار التقویم الجزئي بغرض إجراء المعالجة البیداغوجیة عند الضرورة، ثّم التقویم 
  .)2(الكّلي للموارد كّلما توافرت مكتسبات تمّكننا من اإلدماج
ألستاذ َأْن یبني شبكة للتقویم، تعتمد على معاییر ومؤّشرات تمّكنه من تحدید على ا
درجة اكتساب المتعّلم للموارد المعرفیة ومستوى الكفاءة المكتسبة وفي هذا السیاق فإّن 
                                                           
 .152 ،151ص ،التقویم البیداغوجي وسیرورته في النظام التربوي الجزائري عبدالرزاق سطاني، :ینظر - ) 1(
  .52ص ،مناهج مرحلة التعلیم المتوسط ، اللجنة الوطنیة للمناهج: ینظر - ) 2(
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تشخیص الصعوبات التي تعترض المتعّلم في الكفاءات، كذا  عملیة التقویم تحّقق، وظیفة
  .)1(ن عدمهاتخاذ القرار بالنجاح م
  :أنواع التقویم التربوي -4
بسبب كثرة أنواع األسالیب واألدوات  وهذا التربوي عدید من األنواع،للتقویم      
  :ولقد صنفت هذه األنواع إلى عدّة تصنیفات المستخدمة في عملیة التقویم التربوي،
  :أنواع التقویم التربوي حسب الفترة الزمنیة - أ
  :التقویم القبلي  -
م تمهیدًا للحكم على صالحیته في مجال م یهدف إلى تحدید مستوى المتعلِّ تقوی      
مثًال أن نحدد ما إذا كان من الممكن قبول المتعلم في نوع معین  أردنا امن المجاالت، فإذ
من الدراسات، یلزمنا أن نقوم بعملیة تقویم قبلي باستخدام اختبارات القدرات أو 
ت الشخصیة وبیانات عن تاریخ المتعلم الدراسي، وفي إلى المقابالإضافة االستعدادات 
  .ضوء هذه البیانات یمكننا أن نصدر حكمًا بمدى صالحیته للدراسة التي تقدم إلیها
مستویات مختلفة حسب مستوى  عبرن توزیع المتعلمیّ  إلى وقد یهدف التقویم القبلي  
لمعلومات للتالمیذ، لیتسنى له تحصیلهم فیلجأ المعلم للتقویم القبلي قبل تقدیم الخبرات وا
  .التعرف على خبراتهم السابقة، ومن ثم البناء علیها
فالتقویم القبلي یحدد للمعلم مدى توافر متطلبات دراسة المقرر لدى المتعلمین   
مدى  حسبانهم أن یكیف أنشطة التدریس بحیث یأخذ المدرس في وبذلك یمكن للمعلّ 
الزمة الللمعلم أن یقوم بتدریس بعض المهارات المبدئیة و استعداد المتعلم للدراسة، ویمكن 
  .)2(لدراسة المقرر في ما إذا أثبت االختبار القبلي أن معظم المتعلمین ال یمتلكونها
                                                           
   .52ص ،مناهج مرحلة التعلیم المتوسط اللجنة الوطنیة للمناهج ، :ینظر - ) 1(
 م،2015 ،1ط مصر،،  القاهرة عادل محمد العدل، القیاس والتقویم بناء وتقنین المقاییس، دار الكتاب الحدیث،: ینظر - ) 2(
  .41، 40ص
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  ).البنائي(التقویم التكویني  -
معلومات  یقدم بسرعة للمتعلم كان هدفه األساس أنْ یكون التقویم تكوینیًا إذا     
فهذا النوع من "وهو وسیلة من وسائل معالجة هذا الضعف، ؛ضعفهمفیدة عن تطوره أو 
التقویم وهو عبارة عن إجراء یقوم به المعلم أثناء الّتدریس، وُیمّكنه من تتبع مراحل الفعل 
  .)1("التعلیمي، ورصد حاالت الّتعلیم والتعلم، والتّأكد من مدى تحقیق األهداف التربویة
م أثناء العملیة  التعلیمیة نشاط بیداغوجي یقوم به المعلّ  هو وبالتالي فالتقویم التكویني
  .  وهذا ألجل تصحیح األخطاء التي وقع فیها المتعلمون أثناء التعّلم
ساعدًا المتعّلم على إدراك كما یرافق التقویم التكوینّي عملّیة التعّلم في مراحلها كافة م
  .)2(نه من كفایات ومهاراتالتعّلمّي إدراكًا دقیقًا من خالل ما یتمّكن م وضعه
  )3(:عن وظائف هذا النوع ونمر اآلن للحدیث 
  تحدید سلبیات العملیة التعلیمیة وٕایجابیاتها.  
  إصالح نواحي القصور وتعزیز جوانب النجاح.  
  ومدى تحصیل المتعلمین،وفعالیة  عن حاالت الّتعلم، تزوید المعلم بمعلومات
 .الوسیلة التعلیمیة الّطریقة الّدراسیة الُمتّبَعة كذلك
   ّمدافعیتهم للتعلّ و  مینإثارة انتباه المتعل. 
   ّیة م في تحدید نوعیة التحسینات أو التعدیالت في مدخالت العملّ مساعدة المعل
 .یمیة وخطواتها التي تساعد في تحقیق النتاجات التعلیمیة المنشودةالتعلّ 
  "ي یعاني منها التلمیذالتقویم التكوینّي یستهدف الوقوف على الصعوبات الت  
 .والغایة منه هي العمل على تجاوزها
                                                           
 ،م2008،)ط د( األردن، عّمان،  غیداء، دار اتیجیات التقویم التربوي الحدیث وأدواته،ستر إمصطفى نمر دعمس،  - ) 1(
  .32ص
  .17ص ،م2009 ،)ط د ( لبنان، بیروت، لنهضة العربیة،اة، دار غة العربیّ الصیاح، تقویم تعلم اللّ  أنطوان: ینظر - ) 2(
  .33ص ته،ستراتیجیات التقویم التربوي الحدیث وأدواإمصطفى نمر دعمس،  - ) 3(
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  1("الوقف على مدى بلوغ األهداف المحددة قبل الشروع في تكوین المتعلمین(. 
ة الّنظام الّتربوي فالتقویم التكویني من هذا المنطلق لیس إال وسیلة في خدم 
، والصبغة الكشفیة، في ثالثة معطیات مهمة، وهي الصبغة اإلعالمیة  فموضوعه یظهر
  .)2(والصبغة العالجیة
فعلیه فالتقویم التكویني طریقة هامة للتقدیر تنطلق باالسترشاد بمعاییر محددة 
  .مسبقاً 
 .التقویم التشخیصي   -
ویهدف  یه،ني لتأكید االستمراریة فیرتبط هذا النوع من التقویم، بالتقویم التكوی     
عف في مستوى التحصیل جوانب القوة والضّ إلى تشخیص صعوبات التعّلم، وتحدید 
 أممهاراتهم  أمفي معارفهم  أكان مین سواءالمتعلّ ، وتحدید األخطاء الشائعة بین الدراسيّ 
ومن بین أدواته االختبارات المقالیة والموضوعیة والشفویة والرجوع إلى ملفات . اتجاهاتهم
  .)3(الطالب وبطاقته المدرسیة
  )يالنهائ(التقویم الختامي  -
وُیعرّف هذا النوع على أنه التقویم الذي یتم تصمیمه لقیاس النتاجات التعلیمیة     
التي تتم خالل مادة دراسیة كاملة، أو جزء مهم من تلك المادة، وبمعنى آخر فإن هذا 
  كتملاأثره بعد أن  رامل مع المنهج أو البرنامج لتقدیالنوع من التقویم یجرى في ختام التع
  
                                                           
 .174ص ،م2011،)ط د( المغرب،، الرباط دار نشر المعرفة ، الحسن اللحیة، االمتحانات المهنیة، - ) 1(
، )د ت(  ،)د ط( مصر، القاهرة، ،أحمد حسین اللقاني، المنهج األسس، المكونات ، التنظیمات، عالم الكتب: ینظر - ) 2(
  .244 ص
  .298ص، یات التدریس، أساسآخرونو  الرحمن جاملعبد :ینظر - ) 3(
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وبذلك فهو یزودنا  عن وضعیة تعلیم المتعلمین و  یعطینا تقریرًا شامالً تطبیقه، فه
   .)1(على النتاج المكتمل بحكم نهائي
نه أطول حیث إویختلف التقویم الختامي عن التقویم البنائي من حیث الغرض،   
  .)2(وأعم، وأشمل  ،وأعقد
على المتعلم،والجزم  الهدف من وراء هذا التقویم الحكم بشكل إیجابي أو سلبي أّما   
بمدى ثبوت اكتساب المتعلم لكفایات أساسیة، وكل إقرار بثبوت ذلك یلزم عنه المرور إلى 
المرحلة التعلیمیة الالحقة،كما یتیح ترتیب المتعلمین بناًء على كفایاتهم، ویرتبط هذا النوع 
تكویني الذي یظل البعیدة للمقرر الدراسي بخالف التقویم ال من التقویم التربوي باألهداف
  .)3(مرتبطًا باألهداف السلوكیة المحددة 
  ).التتبعي(التقویم البعدي   -
وهو نوع من التقویم یتم بعد االنتهاء من تدریس البرنامج التعلیمي بفترة زمنیة     
محددة قد تكون شهرًا أو شهرین أو أ كثر من ذلك بقلیل، ومن أهدافه الوقوف على بقاء 
نواتج التعّلم في  واستخدام تعرف على مدى استفادة المتعلمین من البرنامجأثر التعّلم، وال
مواقف جدیدة، وتحدید أوجه القصور في البرنامج، ومدى الحاجة لبرامج تدریبیة جدیدة، 
 .)4( والوقوف على مدى كفاءة المتعلمین وتطویر هذه الكفاءة
  :التقویم التربوي حسب طبیعة المعلومات  -  ب
                                                           
، ةمحمد السید علي الكسباني، المنهج المدرسي المعاصر بین النظریة والتطبیق، مؤسسة حورس الدولی: ینظر - ) 1(
  .208، صم2010 ،1ط مصر، اإلسكندریة،
  .339عبد الكریم محسن الزهیري، مبادئ علم النفس التربوي، ص حیدر: ینظر - ) 2(
الدار  مكتبة المدارس، ،رهان على جودة التعلیم والتكوین وجیا الكفایات واألهداف االندماجیةبیداغ لحسن توبي، :ینظر - ) 3(
 .163ص ،م2006 ،1ط المغرب، ،البیضاء
  .322 ،321ص ،م2012 ،1ط مصر، القاهرة، ، أسالیب التدریس، عالم الكتب،ىسعید عبد اهللا الف: ینظر - ) 4(
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عملیة التقویمیة تتطلب وجود كمیة من معلومات التي یعتمد علیها إّن ممارسة ال  
  .من یتخذ القرارات بشأن المتعلمین
 :ویمكننا تقسیم هذا النوع إلى ما یلي
  :التقویم الكميّ   -
وهو التقویم الذي یعتمد على المعلومات الرقمیة كالعالمات التي نتحصل علیها   
إلیها من االستبانات، حیث توفر هذه األدوات  من االختبارات أو التقاریر التي نتوصل
  .)1(معلومات كمیة
أي إّن هذا النوع من التقویم یستند فیه المقّوم إلى معلومات ذات طبیعة عددیة یغلب 
  .علیها صفة الكم
  :التقویم النوعيّ   -
النوع من التقویم التربوي على المعلومات التي یتم جمعها "ویعتمد هذا     
صف السلوك لفظیًا، ویتم تدوین المالحظات في ملف الطالب من قبل بالمالحظة، وو 
  .)2("المعلم أو المرشد التربوي
أي إّن هذا النوع من التقویم التربوي یعتمد فیه المقّوم على جمع المعلومات الكالمیة 
  .باستخدام أسلوب المالحظة، وهذا من أجل وصف عملیة تعلم المتعلمین
  :جعیةأنواع التقویم حسب المر   - ج
  :ویحتوي هذا النوع من التقویم من األصناف التالیة      
  )بالتقویم السیكومتري(ویعرف أیّضا : التقویم جماعي المرجع  -
                                                           
 ،1ط، األردن عّمان، دار الرضوان للنشر والتوزیع، المنهج والتفكیر، مهدي،مریم خالد  حاتم جاسم عزیز،: ینظر - ) 1(
 .67ص ،م2015
 .68ص ،نفسه المرجع - ) 2(
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وهذا النوع هو السائد في مؤسساتنا التعلیمیة، حیث یقوم على أساس أّن أیة     
نتها بغیرها من معنى إال بمقار  لها درجة یحصل علیها المتعّلم في أّي اختبار ال یكون
  .الدرجات التي یتحصل علیها المتعّلمین اآلخرین
  :التقویم ذاتي المرجع  -
وفیه یتم تحدید النّظام المرجعّي ) األیدیومتري(وهو صنف من أصناف التقویم     
هنا هو الفرد ذاته حیث یتم موازنة أداء الفرد في اختبار أو مقیاس ما، بأدائه في 
  .)1(اختبارات ومقاییس أخرى
  )مرجعي المحك(ُعرف أیضًا بالتقویم  :التقویم المحكي المرجع  -
لهذا النوع من التقویم لیس جماعة األفراد أو الفرد " حیث یكون النظام المرجعي    
  .)2("ذاته، بل یكون محكًا یحدد مستوى األداء الذي ینبغي أْن یصل إلیه الفرد أو الجماعة
نسبة لمحك خارجي متفق علیه، ویتبع معاییر بمعنى تحدید موقع المتعلمین بال  
  .)3(الجودة للمكان وتحدد هذه المعاییر من المسؤولین في المجال
م مما سبق یمكننا القول إّن التقویم محكي المرجع هو الذي یرفع مستوى كل متعلّ 
  .مهما كان موقعه من المتعلمین
كمیة والمالحظات جمع البیانات الموضوعیة والالتقویم التربوي القائم على  -د
 .بعملیة التقویم
 :نذكر ما یلي ومن أنواعه   
  :تقویم ذاتي  -
                                                           
، م2011،  1ط مصر، القاهرة، دار الكتاب الحدیث ، م،یطرق تدریس تكنولوجیا التعل ،سعاد أحمد شاهین :ینظر - ) 1(
 .234ص
 .الّصفحة نفسها المرجع نفسه، - ) 2(
 .الّصفحة نفسها المرجع نفسه، :ینظر - ) 3(
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حیث یلجأ الفرد إلى المقاییس الذاتیة وحدها في عملیة التقویم، مثلما یحدث في "    
  .)1( "المقابالت الشخصیة
هذا النوع یعتمد على المعاییر الذاتیة في عملیة تقویم المتعلمین وتصحیح  أي إنّ 
  .تهمسلوكا
  :تقویم موضوعي   -
باستخدام المقاییس التي تقوم على جمع المالحظات الكمیة والعددیة  "وذلك     
  .)2("الخاصة بموضوع التقویم
من المالحّظ في هذین النوعین من التقویم التربوي أّن األوّل یعتمد على الدوافع 
یعتمد على الموضوعیة في الذاتیة من أجل الحكم على ملفات التقویم، أّما النوع الثاني ف
م    ). لخإ...متعلمین، المؤسسات التعلیمیة (إصدار األحكام على المقوِّ
  :أنواع أخرى من التقویم التربوي   -  ه
  :التقویم الفردي  -
ویقصد به تقویم المدرس لنفسه أو التلمیذ لنفسه، وتدعو إلیه التربیة الحدیثة في     
تقویم وسیلة لمعرفة نتائج خبرات التعلم من قبل مراحل التعلیم، حیث یعد هذا النوع من ال
حیث یخطط  لذلك فهو یتم في نهایة نشاط التعلم لیخدم هدفًا أو سلسلة أهداف، م،المتعلّ 
م  اختبار تقویم ذاتي موجز وتهیأ له فرصة مراجعة إجاباته ثم تعرض على المعلم للمتعلّ 
  . )3(وقد یناقشه في أي نقاط صعبة أو مختلطة علیه
                                                           
المملكة العربیة  الریاض، دار الزهراء، ،األسس والتطبیقات التقویم التربوي عبد المجید سید أحمد منصور وآخرون ، - ) 1(
 .22ص، م2015، 5ط السعودیة،
 .الّصفحة نفسها المرجع نفسه، - ) 2(
طربلس، لیبیا،  ، تنظیمها تقویمها وتطویرها، الجامعة المفتوحة –ها أسس –عزیمة سالمة خاطر، المناهج مفهومها :ینظر - ) 3(
 .190، صم2002، 1ط
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  )1( :ذا النوع من التقویم میزات نستطیع أن نوجزها فیما یليله
وسیلة الكتشاف الفرد ألخطائه ونقاط ضعفه وهذا یؤدي إلى تعدیل في سلوكه  -
 .وٕالى سیره في االتجاه الصحیح
یعود الفرد على تفهم دوافع سلوكه ویساعد على تحسین جوانب ضعفه مما یولد   -
 .الشعور بالطمأنینة والثقة بالنفس
 :التقویم األصیل    -
التقویم البدیل، التقویم الواقعي وغیر ذلك هو : ویطلق علیه عدة مسمیات منها   
التقویم الذي یدمج المتعّلمین في مهام ذات مغزى ولها جدارة وذات معنى، وهذه التقییمات 
لیة تبدو كأنشطة التعلم ونشعر بها كما نشعر بأنشطة التعّلم، وهو أیضًا إجراء یرافق عم
التعّلم والتعّلیم ویربطهما معًا في جمیع مراحلهما بقصد بلوغ كل متعّلم لمحاكاة األداء 
  .)2(المطلوب، وتوفیر التغذیة الراجعة الفوریة إلنجازاته بما یكفل تصویب مسیرته التعلیمیة
  .موعلیه فهذا النوع من التقویم یحقق النمو الشامل لشخصیة المتعلّ 
  :تقویم المدخالت  -
یتناول تقویم مدخالت النظام التعلیمي بما فیها األهداف والمنهج،والمعلم وما     
واألبنیة والتجهیزات والسیاسة التعلیمیة والتسهیالت  یتصل به والطالب ما یصل به،
اإلداریة وكل ما یمكن أن یؤثر في عملیات النظام ومخرجاته ویرمي هذا التقویم إلى 
  .)3(ت ومدى توافر المعاییر المطلوبة فیهاإصدار أحكام حول جودة المدخال
                                                           
األردن  ، عّمان،الدار المنهجیة التدریس بین النظریة والتطبیق، ،رحیم كامل الصجري مثنى عبد الرسول الشكري، :ینظر - ) 1(
 . 278ص ،م2016 ،1ط، 
 ،1ط األردن، عّمان، دار المسیرة، قات حدیثة في المناهج وطرق التدریس،وتطبی اتجاهاتمحمد السید علي، : ینظر - ) 2(
 . 374 ،373، صم2011
 ،271ص ،م2009 ،)ط د( األردن،عّمان،  دار المناهج، المناهج الحدیثة وطرائق التدریس، محسن علي عطیة، :ینظر - ) 3(
272. 
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 :تقویم العملیات  -
یتناول هذا النوع من التقویم عملیات تنفیذ النظام التعلیمي بما فیها استراتیجیات     
التدریس والطرائق واألسالیب واألنشطة التي یمارسها المنفذین، ویرمي هذا النوع من 
ومدى كفایتها وترابطها مع بعضها وتفاعلها  التقویم إصدار أحكام حول جودة العملیات،
مع المدخالت، وتأثیرها في جودة المخرجات فضًال عن تحدید الصعوبات التي تواجه هذه 
  .)1(العملیات من أجل معالجتها وتجنب اآلثار السلبیة لها
  :تقویم المخرجات  -
ل الطلبة یهتم هذا النوع من التقویم بنواتج النظام التعلیمي بما فیها تحصی    
ویرمي هذا التقویم  ومستوى تحقق األهداف التي یسعى النظام التعلیمي للوصول إلیها،
إلى إصدار أحكام حول جودة المخرجات ومدى كفایة النظام التعلیمي في تحقیق األهداف 
  .)2(التي وضع من أجلها ومعرفة ما إذا كان هذا النظام به حاجة إلى تعدیل
تعدیالت المرغوب فیها التي أحدثها النظام في سلوك كما یحرص على مراقبة ال
المتعلم، وتحدید جوانب الضعف والقصور في مخرجات النظام التعلیمي وتحلیلها للوقوف 
  .)3( على مسبباتها، واختیار أفضل السبل للعالج
  :التقویم بالمعالجة  -
، لتصحیح غوجیاتعد المعالجة أهم آلیة إجرائیة یمكن اللجوء إلیها ضمن بیدا    
ویقصد بالمعالجة تلك الطریقة التي تدفع المتعلم إلى تحقیق النجاح  األخطاء الذاتیة؛
حیث یستعین بها المدرس بعد االنتهاء من عملیة تصحیح الفروض أو  الدراسي،
بغیة تشخیص مواطن الضعف والقوة، حیث تتم المعالجة الداخلیة التربویة  االختبارات،
                                                           
 .272ص ریس بین النظریة والتطبیق،التد ،رحیم كامل الصجري مثنى عبد الرسول الشكري، :ینظر - ) 1(
 .272ص المناهج الحدیثة وطرائق التدریس، محسن علي عطیة، :ینظر - ) 2(
 ،م2011 ،1ط األردن، عّمان، المسیرة، دار الجودة الشاملة في المناهج وطرائق التدریس، ،رافدة الحریري: رینظ - ) 3(
 .141ص
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ا تأتي المعالجة ذات الطابعین النفسي واالجتماعي وتستند المعالجة الدیداكتیكیة، وبعدهو 
مرحلة الكشف عن األخطاء، وصف الخطأ، والبحث عن : الدیداكتیكیة إلى أربع مراحل
  .)1(مصادر الخطأ
بمعنى أّن المعالجة تهدف إلى اكتشاف األخطاء وتشخیصها ووصفها، وتقدیم 
  .معالجة إجرائیة ناجعة
  :التربوي التقویم أهمیة -5
أهمیة كبیرة في العملیة التعلیمیة، فهو أساس ال یمكن االستغناء  تربويللتقویم ال    
  .عنه في المیدان التربوي
 :أهمیة التقویم التربوي في النقاط التالیة إبراز یمكننا    
ترجع أهمیة التقویم إلى أنه قد أصبح جزءًا أساسًا من كل منهاج أو برنامج تربوي،   -أ 
یلة من أجل معرفة قیمة أو جدوى هذا المنهج أو ذلك البرنامج، كما أنه یساعد فهو وس
 .)2(تطویره ماالستمرار فیه أ مكان ذلك القرار یقضي بإلغائه أأفي اتخاذ قرار بشأنه، سواء 
 التربوي فإنّ  طالما أن جهود العلماء والخبراء ال تتوقف في میدان التطویر  -ب 
  .امة أساسیة یعتمدون علیها في هذا التطویرالتقویم التربوّي یمثل حلقة ه
م ولیكن التلمیذ مثال، یمثل له قوَّ معرض نتائج التقویم على الشخص ال  -ج 
یجعله یدرك موقعه من تقدمه هو نفسه، ومن تقدمه بالنسبة لزمالئّه، وقد یدفعه هذا  حافزاً 
 .نحو تحسین أدائه وزیادة تحصیله المعدلي
تجنب أنواع األداء الخاطئ أو الرديء، وقد یعزز  كذلك یعّد أداة فعالة من أجل  -د 
 .الكالم نفسهأنواع أدائه السریعة والجیدة، و 
                                                           
 .108، صم2010 ،1ط المغرب،  الرباط، منشورات المعرفة،بیداغوجیا اإلدماج،  ،الحسن اللحیة: ینظر - ) 1(
  .206ص ،م2017 ،)ط د ( الجبل، قسنطینة، الجزائر، رأسعمر لعویرة، علم النفس التربوي، مؤسسة : ینظر - ) 2(
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ینطبق على المعلمین وعلى واضعي المناهج أو مخططیها كما ینطبق    -ه 
 .)1(على التلمیذ
كما یساعد التقویم التربوي على تصنیف الطلبة، في صفوف دراسیة أو تصنیفهم -و 
، حیث یجب أن ریمیة أو ترفیعهم من صف دراسي إلى آخفي فروع أو تخصصات تعل
وهذه  تتم هذه العملیة عبر طرائق علمیة دقیقة تعتمد على معلومات وصفیة وكمیة
 .)2( المعلومات ال تتوفر إال باستخدام أدوات القیاس المناسبة
 هم في تحفیزحیث یس وعلیه فالتقویم التربوي لدیه أهمیة في العملیة التعلیمیة،   
ه أداة ضروریة لغایة تصویب وتشویق المتعّلمین نحو التعلم والتعلیم، باإلضافة إلى أنّ 
 .األخطاء التي من المحتمل أن یقع فیها المتعلمین
  :التقویم التربوي مجاالت -6
تتسع مجاالت التقویم التربوي لتشمل جمیع جوانب العملیة التربویة، ونتناول       
  :أبرز هذه المجاالت كما یلي
  :المتعّلم  -أ 
المتعّلم من أهم العناصر المراد تقویمها في العملیة التعّلیمیة، وینبغي أْن یشمل    
  .التقویم هنا جمیع جوانب النمو لدیه معرفیًا ووجدانیًا ومهاریاً 
وحتى یعطي التقویم صورة صادقة عن هذا النمو فالبد من مراعاة الفروق الفردیة 
  .)3(لدیهم،وكذلك قدراتهم العقلیةومستوى النضج  بین المتعلمین،
  :تقویم المعّلم  - ب 
                                                           
  .207، 206، ص عمر لعویرة، علم النفس التربوي :ینظر - ) 1(
 طربلس،  ،المؤسسة الحدیثة للكتاب اللغة العربیة وعلومها،ات تدریس  مهار  المرجع في  علي سامي الحالق، :ینظر - ) 2(
  .432ص ،م2010 ،)ط د( لبنان،
 .314أسالیب التدریس، ص ،سعید عبد اهللا الفى: رینظ - ) 3(
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ُیعد  ، حیث إّن تطور المعّلمفهو ال یقل أهمیة عن تقویم المتعّلم ا تقویم المعّلمأمّ       
بعد  عملیة التطور هذه ال تتم إالّ  وٕانّ  الحجر األساس في تطور العملیة التدریسیة ككل،
  .)1( إجراء التقویم له
وذلك بعد أْن اّتضح  م من مجاالت الّتقویم الّتربوي الُمهّمة،علّ عد تقویم المحیث یُ 
ف من أهم القوى یوصاألثر الذي یمكن أن ُیحدَثُه المعلم الّناجح في تالمیذه، فالُمعّلم 
 وفي الموقف التَّعلیمي بصفة عامَّة الُمَؤّثرة في عملیة الّتعلیم بصفة خاصة،
)2(.  
توضیح نواحي تفوقه وضعفه؛ لیكون لدیه الوعي  :ولتقویم المعّلم أهداف كثیرة منها
 وكذلك یتعّرف على مدى كفاءته في شرح الماّدة أو المقّرر الذي یدرسه، الكامل بحاله،
وقدرته على توصیل المعلومات لتالمیذه ومنها أیضًا الوصول إلى أساس عادل یمكن 
  .)3(اسب مع قدرته وصالحّیتهأو نقله إلى عمٍل آخر یتن, الرجوع إلیه عند الّنظر في ترقیته
  .وعلیه فإّن تقویم المعلم یشیر إلى مجموعة اإلجراءات التي تقیس التغیرات عنده
  :تقویم المنهج  -ج 
تتعدد تعریفات مفهوم تقویم المنهج،فمنها من ُیعرف تقویم المنهج بأنه عملیة     
ك في ضوء وذل دراسیة مستمرة للتعرف على جوانب القوة وجوانب الضعف في المنهج،
األهداف التربویة المرجوة بهدف تحسینه وتطویره، وتسهم عملیة تقویم المنهج التعلیمي في 
  .)4(إصالح المنهج وزیادة فاعلیته
وعلیه فإّن المنهج ال یقل أهمیة عن تقویم المدرس والطالب؛ فبواسطته یمكن اتخاذ 
 . قرارات حول كفایة المنهج ووسائل التعلیم
                                                           
 .144ص ،م2018 ،1ط األردن، عّمان، دار أمجد، المناهج وطرائق التدریس، ،القیسي ماجد أیوب :ینظر - ) 1(
 ،1ط األردن،، عّمان، دار الخلیج اإلشراف التربوي، المعتصم باهللا سلیمان الجوارنة، وصوص، دیمة محمد :رینظ - ) 2(
 .385ص ،م2015
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر - ) 3(
 .329ص، م2013، 4ط مصر، القاهرة، عالم الكتب،المناهج بین النظریة، والتطبیق،  أحمد حسین اللقاني،: ینظر - ) 4(
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  :یةالسیاسات التربو   -د 
في المدرسة  متعلمینیهتم التقویم بالسیاسات ذات العالقة بسن القبول لل    
 -بتدائيالامرحلة التعلیم  (وتوزیع المراحل الدراسیة إلى ،وأنظمة إلزامیة التعلیم االبتدائیة
، والخطط الدراسیة، ولوائح االختبارات، )ثانويمرحلة التعلیم ال متوسطمرحلة التعلیم ال
  .لخإ ...البوتقویم الط
كما ُیعنى التقویم التربوّي بتحدید تأثیر هذه السیاسات في الفئة أو الفئات المستهدفة 
بها وكیفیة حدوث ذلك التأثیر، ویطلق على هذا النوع من التقویم عادًة أبحاث السیاسات 
  .)1(التربویة
  :المؤسسات  - ه 
أو المؤسسات داخلة ) وزارات التربیة(ویقصد بها الجهات المسؤولة عن التعلیم     
تحت مسؤولیتها مثل إدارات التعلیم أو المدارس، ویهدف هذا النوع من التقویم إلى تحدید 
  .)2(فاعلیة أهداف وعملیات وخدمات تلك المؤسسات ومدى توظیفها للموارد بشكل فعال
  :النواتج  -و 
ل تقویم وهي ما ینتج من العملیة التعلیمیة أو التأثیر والتغّیر الذي تحدثه مث     
یكتسبوها في  ومدى اكتسابهم للمعارف والعلوم التي یتوقع أنْ  ,تحصیل الطالب الدراسي
دراسیة، كما تشمل النواتج كذلك سلوك الطالب واتجاهاتهم وأسالیب  كل سنة أو مرحلة
 .)3(تفكیرهم
  :أفراد العملیة التعلیمیة  -ز 
                                                           
  .95صم، 2015، )د ط ( الجزائر،عین ملیلة،  دار الهدى، یوسف حدید، إعداد المعلم وتقویم كفایاته،: ینظر - ) 1(
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها :ینظر - ) 2(
 .96ص ،نفسهالمرجع : رینظ - ) 3(
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یمیة مثل مدیري التعلیم وذلك بتقویم أداء األفراد ذوي العالقة بالعملیة التعل    
  . لخإ...المشرفین التربویین، مدیري المدارس ومختلف مؤسسات التربیة والتكوین 
المعلومات  حیث یركز على جمع) تقویم األداء( من التقویم النوعویطلق على هذا 
  . رخآأو التحویل إلى عمل  ،التوظیف أو الترقیة :عن األفراد بهدف اتخاذ قرارات مثل
  :البرامج  -ح 
ویقصد بالبرنامج منظومة من األنشطة المخطط لها والموجهة نحو تحقیق تغیر     
خطوة عمل : هما انالبرنامج له عنصران رئیس محدد في شيء معین، وهذا یعني أنّ 
ومن أمثلة البرامج التربویة نجد  ،موثقة وٕاجراءات عمل متسقة مع ما تحتویه خطة العمل
ایة بالموهوبین والمتفوقین، برامج التربیة الخاصة، برامج وبرامج العن ،برامج محو األمیة
  .)1(وكفاءته وفاعلیته  ویتم تقویم البرامج من حیث تصمیمه، .لخإ...األنشطة غیر الصفیة
التقویم التربوي الكشف عن مواطن القوة والضعف في البرامج  مواضیع ومن
  .یذوعن مدى مالءمتها للفروق الفردیة بین التالم، التعلیمیة
عنه عملیة التقویم التربوي، والتي یمكن في ضوء نتائجها  وهذا الجانب تكشف لنا
وتعدي لطرائق التدریس بشكل یناسب  ،تعدیل البرامج التعلیمیة الخاصة بالمنهاج الدراسي
  .)2(ما تتطلبه الفروق الفردیة بین التالمیذ في الذكاء والتحصیل والقدرات والمهارات
  :تقویم األهداف  -ط 
یعد تقویم األهداف جانبًا رئیسیًا من جوانب التقویم التربوي،وتكمن الغایة الرئیسة     
لتقویم األهداف في التعرف إلى ما كان منها غیر مجد لنمو التالمیذ، أو غیر مرتبط 
                                                           
 .86ص ،م2005 ،1ط مصر، القاهرة، عالم الكتب، ،وأدواتها تصنیفات المقاییس التربویة عزیز، ىإبراهیم مجد :ینظر - ) 1(
  .29ص، رافدة الحریري، التقویم التربوي: ینظر - ) 2(
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أو غیر متماشي مع تطور المعرفة واالتجاهات العلمیة المعاصرة  باحتیاجات المجتمع،
  .)1(دها أو تعدیهاوذلك للعمل على استبعا
  )2(:ویتم تقویم الهدف على عدة مستویات منها
  عالقة الهدف بالتلمیذ والمجتمع وطبیعة المادة.  
  مدى إجرائیة الهدف أو تخصیصه.  
  مدى وضوح الهدف.  
  كیفیة تسلسل األهداف ومراعاتها لمستویات النمو.  
  مدى شمول األهداف ألنواع ومستویات السلوك المختلفة. 
  :عملیة التقویم نفسها تقویم  -ي 
لیس هذا فقط بل یتم تقدیم بدائل تقویمیة  تشمل على أدوات تقویم متعّددة،    
  .)3(كما تستعمل أسالیب تقویم تناسب أهداف المنهج متعّددة لالختیار منها،
  :وظائف التقویم التربوي  -7
رسة للتقویم التربوي عدید من الوظائف التي تنعكس باإلیجاب على المما      
ونمر اآلن للحدیث عن أهم هذه الوظائف التي یثریها في العملیة التعلیمیة  التعلیمیة،
 :بصفة عامة، وعلى عناصر العملیة التعلیمیة بصفة خاصة وهي كما یلي
  :دور تنبؤي وتوجیهي  - أ
وفیه یتم توجیه التلمیذ إلى تعلم جدید انطالقًا من رصد مكتسباته السابقة ومدى    
  .تابعتها مستقبالً استعداده لم
                                                           
 دار الشروق، طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر بین التنظیر والتطبیق، سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، :ینظر - ) 1(
 .122ص ،م2004 ،1ط األردن،عّمان، 
 .الّصفحة نفسها المرجع نفسه، :ینظر - ) 2(
 .313ص ،م2014 ،8ط األردن، عمان، دار الثقافة، اإلدارة المدرسیة الحدیثة، جودت عزت عطوي، :رینظ - ) 3(
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إّما بالفصل الذي یدرس فیه، أو بمجموع  ؛تقویم التلمیذ بمقارنته في لحظة ما  -  ب
الفصول الدراسیة لفصله داخل المؤسسة التي یدرس فیها،أو بفئات أكثر شساعة 
  .)1() وهذا ما یسمى بالتقویم المعیاري(كمجموع تالمیذ المدینة أو الجهة أو المنطقة،
التي وضعت  لمسؤولین عن مدى تحقیقهم لألهدافیشخص للمدرسة ول   - ج
لهم، وبذلك یفتح أمامهم الباب لتصحیح مسارهم في ضوء األهداف التي تغیب 
  .عن عیونهم
، ومحاولة عالجها اكتشاف الحاالت المرضیة عند الطلبة في النواحي النفسیة -د
ي والتوجیه، وكذلك اكتشاف حاالت التخلف الدراس عن طریق اإلرشاد النفسي،
  .)2(وصعوبات التعلم، ومعالجتها في حینها
، والتأكید من مراعاتها للخصائص الحكم على قیمة األهداف التعلیمیة   -  ه
  .وطبیعة التالمیذ وحاجات المجتمع، وطبیعة المادة الدراسیة
 : المساعدة في رفع مستوى العملیة التعلیمیة  - و
لتربویة المقررة، واتخاذ وهذا عن طریق تحدید مدى تقدم التالمیذ نحو األهداف ا  
 . )3(القرارات الالزمة لتمكنهم من تحصیل تلك األهداف في المستوى المطلوب
  :التشخیص    - ز
م في تشخیص نواحي القوة والضعف في نشاطات التعلیم والتعلم كما یساعد المعلّ    
  . یساعده في عالج نواحي القصور في العملیة التعلیمیة
                                                           
 ،م2007 ،)ط د( المغرب ،الدار البیضاء،  أفریقیا الشرق، رهانات البیداغوجیا المعاصرة، عبد الحق منصف، :ینظر - ) 1(
 .120 ،119ص
، 1ط األردن، عّمان، دار الحامد، الكتابة والتفكیر التأملي،التقویم اللغوي في  خوالدة، أكرم صالح :ینظر - ) 2(
 . 35ص ،م2012
 .53ص ،م2006 ،1ط األردن ،إربد،  ،الحدیث عالم الكتب المناهج التربویة، رزق فایز بطاینة، :ینظر - ) 3(
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لمعلم للتعرف على مستویات التالمیذ ونواحي القوة كما یعد التقویم وسیلة ا  
  .)1(والضعف في تعلمهم، وتفاعلهم مع المناهج الدراسیة 
  :التصنیف   - ح
بعد التأكد أّن المتعّلم قد حقق نتیجة في فترة معینة،وحقق جمیع األهداف      
أّما إذا ُوجد المنشودة، حیث یتمُّ ترقیته للمستوى األعلى من األهداف أو المستوى التعلیمي 
في مستوى أقل من المطلوب فمن الممكن ُمعاودة التعلیم في المستوى نفسه بغیة تحقیق 
  .)2(تلك األهداف والحكم علیه من خالل استخدام أدوات التقویم
  :التغذیة الراجعة   - ط
مما یساعده في ) التغذیة الراجعة(حیث یتم تزوید المتعّلم بنتائج عمله باستمرار    
  .)3(تهتقییم ذا
وكذا تزوید المتعلمین بمعلومات محددة عن مدى التقدم الذي أحرزه تجاه بلوغ 
  .األهداف المنشودة
مما یساعد في التعرف إلى جوانب الصواب والخطإ في استجاباتهم فیعملون على  
  .)4(تثبیت االستجابات الصحیحة وحذف األخطاء
  :العالج   - ي
                                                           
 . 203صم، 2008 ،1ط األردن، عّمان، الثقافة، دار تخطیط المناهج المعاصرة، عادل أبو العز سالمة،:ینظر - ) 1(
 مجلة آفاق علمیة، إصالح عملیة التقویم في مناهج التعلیم المتوسط من خالل المستندات التربوي، محمد غالم، :ینظر - ) 2(
 . 584ص ،م2019 ،04 ددعال ،11لدمج الجزائر، ،المركز الجامعي تامنغست
مجلة  یم التربوي ودورها في تطویر العملیة التعلیمیة،االتجاهات المعاصرة في التقو  خلیفة عبد السالم الشیباني، :ینظر - ) 3(
 .493ص ،م2016 ، 86ددعال مصر، فكر وٕابداع،
جامعة  مجلة تطویر العلوم االجتماعیة، درجة ممارسة أسالیب التقویم في المجال التربوي ، نوري الود، علة، عیشة :ینظر - ) 4(
 .228ص ،م2017 ،01ددعال ،10 لدمج الجزائر، الجلفة،
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وبین والذین تمكنوا من تحقیق جمیع فنستطیع أّن نتعرف على المتعلمین الموه
كما یمكننا التعرف على المتعلمین المتأخرین دراسیًا والذین لم  األهداف المطلوبة للمرحلة،
نبدأ في التساؤل لماذا؟ حتى یتسنى لنا  یتمكنوا من تحقیق جمیع أو معظم األهداف،
  .معرفة السبب ثم عالج المشكلة
فإنه یتوجب علینا تعدیل ذلك البرنامج وٕاذا  ج،فإذا كانت المشكلة من البرنام    
كانت المشكلة من المعلم فإنه یتوجب علینا تعدیل مساره وتوضیح أخطائه، وٕاذا ما كانت 
المشكلة من األسرة مثًال، فیتوجب علینا طرح المشكلة برمتها لولي األمر لیقوم بعد ذلك 
  .)1(بالمساعدة والتعاون في سبیل التوصل للحل المناسب
  :وظیفة الضبط والتتبع  -ك 
وهي الوظیفة التي یؤدیها التقویم خالل عملیة التدریس من أجل ضبطها     
وتصحیحها، سواء تعلق هذا التصحیح بالوسائل التعلیمیة، أو بالنتائج الجزئیة 
  .)2(والمرحلیة للتعّلم
  )3(:ومن مرامي هذه الوظیفة 
  .مدى تحكمهم في المعارفتحدید درجة مواكبة التالمیذ لعملیة التدریس و  -
  .الكشف عن صعوبات التعّلیم والعمل على تذلیلها -
إتاحة الفرصة للتالمیذ للقیام بالتقویم الذاتي لمجهودهم وبالتالي تصحیحه  -
  .وٕاعادة توجیهه
                                                           
 ،م2007 ،1ط لبنان، بیروت، دار النهضة العربیة، أسالیب التقویم الحدیثة، دورة تدریبیة للمعلمات في عقل، أنور :ینظر - ) 1(
 .38ص
 -حالة نظام التعلیم اإللزامي في الجزائر، منشورات مخبر التربیة :مبدوعة، تقویم أنظمة التعلیم طوطاوي زولیخة: ینظر - ) 2(
 . 15، صم2009، )د ط( جامعة الجزائر، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، كلیة - العمل -التكوین
 .الّصفحة نفسها المرجع نفسه،: ینظر - ) 3(
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تحدید مدى فعالیة الوسائل التعلیمیة المستعملة، واتخاذ قرارات لتصحیحها أو  -
  .تعدیلها
  :التربويأهداف التقویم    -8
   وهذا الهدف یمكن تحدیده بالنسبة للتقویم البنائي للتقویم هدفین أحدهما دافعي   
  )1(:كما یلي
  .تنمیة أداء األفراد      - أ
  .تنمیة مستوى كفاءة األفراد  - ب
 .مساعدة األفراد على تحدید أهداف المستقبل       - ج
   ًما یليبالنسبة للتقویم التجمیعي فی كما یمكن تحدید هذا الهدف أیضا:  
    .مكافأة أداء األفراد الجید -
  .التعرف على مدى تحقیق الهدف التربوي -
هو تصحیحي ویمكن تحدید هذا الهدف بالنسبة للتقویم البنائي  :الهدف الثاني  -
  .والتشخیصي
  )2(:فیما یلي
  .دید المشكالت اإلجرائیة في أي برنامج تربوي جدیدتح  - أ
  .وي موضع التقویمإزالة األخطاء من البرنامج الترب -ب
  .التعرف على حاجات المؤسسات التربویة  وتحدید أولویات هذه الحاجات -ج
  )3(:ویمكن تحدید أهم أهداف التقویم التربوي بعامة فیما یلي
  .استثارة دافعیة المتعلمین للتعلم  -
                                                           
اإلسكندریة،  اإلسكندریة للكتاب، مركز، التقویم التربوي ومبادئ اإلحصاءمحمود عبد الحلیم منسي،  ،أحمد صالح: ینظر - ) 1(
  .20ص ،م2007 ،)ط د( مصر،
  .20ص ،التقویم التربوي ومبادئ اإلحصاءمحمود عبد الحلیم منسي،  ،أحمد صالح :ینظر - ) 2(
  .21ص ،نفسهالمرجع  :رینظ - ) 3(
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  .تشخیص صعوبات التعلیم   -
  .توجیه العملیة التعلیمیة   -
كبیرًا في تزوید أولیاء التالمیذ ببیانات كمیة عن مدى  كما یؤدي التقویم التربوي دوراً 
  .)1( تقدم أبنائهم وعن الصعوبات التي یواجهونها
  :خطوات إجراء التقویم التربوي   -9
فالتقویم یسعى  خر،بوي تمر عبر مراحل یكمل بعضها اآلإّن عملیة التقویم التر    
والبحث في المشكالت وكذا إلى مدى ما وصلنا إلیه من تحصیل مدرسي، فهدفه التعرف 
  .تشخیص األوضاع ومحاولة تحسینها
  :ومما سبق یمكن القول بأن العلمیة التقویمیة تمّر بالمراحل اآلتیة
  :تحدید األهداف  - أ
هي الخطوة األولى في سبیل إصدار أحكام علمیة مناسبة على العمل     
   .التربوي الذي نرید تقویمه
  وأّن تكون األهداف  اف بالدقة والتوازن والشمول،ویبقى أّن یتسم تحدید األهد    
 .)2( واضحة ومترجمة سلوكیاً 
 :تحدید المجاالت التي یراد تقویمها والمشكالت التي یراد حلها   - ج
ا إّن المیدان التعلیمي یتضمن عددًا كبیرًا من المجاالت التي یمكن تقویمه        
المجال أو المجاالت المراد تقویمها  ینبغي أن نحدد والعمل الدائم على تحسینها، إذْ 
  .)3(والدواعي و تصنیف المشكالت ومحاولة حلها نهائیًا 
  :تنفیذ التقویم -د
                                                           
دار الفكر  ، االستراتیجیاتو الدراسات االجتماعیة طرق التدریس  ،محمد جاسم عبد اهللا، عاطف محمد سعید : ینظر - ) 1(
  .294ص ،م2008 ،1ط مصر، القاهرة، ،العربي
 .367، صم1997، 2مصر، ط القاهرة، دار المعارف، ات تدریس العلوم،صبري الدمرداش، أساسیّ  :نظری - ) 2(
 . المرجع نفسه، الّصفحة نفسها :ینظر - ) 3(
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یقصد به التطبیق الفعلي والحقیقي لوسیلة التقویم وتقدیمها لإلجابة علیها من    
أو االتصال باألفراد وجهات المختصة ومحاولة  قبل المفحوص كاالختبارات مثال،
ائهم ومتابعتها للحصول على البیانات المطلوبة عن المجاالت التي یرغب رصد آر 
  .)1(. تقویمها
  :تحلیل وتفسیر البیانات واستخالص النتائج - ه
إذا ما تجمعت لدینا البیانات المطلوبة عن األمور التي نرغب في تقویمها، فإّن  
لها واستخالص الخطوة التالیة تتطلب رصد البیانات رصدًا علمیًا یساعد على تحلی
 .)2(النتائج منها
  :التعدیل المسبق لنتائج التقویم  - و
عملیة التقویم ال تنتهي بمجرد إصدار األحكام على النتائج التي توصل إلیها  إنّ   
التقویم، وٕانما یستمر التقویم إلى تقدیم المقترحات المناسبة للوصول إلى األهداف المنشودة 
  .)3( وجدت وٕاثراء مواطن القوة من التقویم وهو عالج المشكالت إنْ 
 :تجریب الحلول والمقترحات    - ز
  إّن الحلول والمقترحات المقدمة ال تعدو أْن تكون افتراضات نقیم على أساسها خطة      
  من سالمتها من جهة لذلك ینبغي أْن تخضع هذه المقترحات للتجربة للتأكید التحسین،
  .الجها من جهة أخرىولدراسة مشكالت التطبیق واتخاذ الالزم لع
     
                                                           
 .367، صات تدریس العلومصبري الدمرداش، أساسیّ  :ینظر - ) 1(
 .368، 367ص ،المرجع نفسه: ینظر - ) 2(
التعلیمة، المدرسة مجلة البحوث التربویة و  یة ، التقییم والتقویم في العملیة التربویة،رماضن أحمد بن سعد ، أحمد :ینظر - ) 3(
 . 17صم، 2016، 7 ددعال ،4 لدالجزائر، مج بوزریعة، العلیا لألساتذة،
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وهكذا نرى أّن التقویم یمثل مشروعًا متكامًال ومترابطًا یبدأ بتحدید األهداف واألدوات،   
والتأكد  واقتراح الحلول ، عین على مراجعة الخطط والوسائل واألسالیببأحكام تُ   وینتهي
  .)1( من سالمتها وفاعلیتها
ة تؤدي إلى تحسین العملیة التعلیمیة إّن التقویم وسیل :مما سبق یمكن القول   
یرجى  وحل مشكالتها وضبطها، والتحكم فیها وفق األهداف التياع بمستواها واالرتف
  .منها تحقیقها
   :لتربويص التقویم اخصائ  -10
تتوفر  لكي یكون التقویم جیدًا ومحققًا ألهدافه التي وضع من أجلها، البّد أنْ     
  )2(:كما یليفیه مجموعة من الشروط ونذكرها 
  :یكون التقویم هادفاً  أنْ   -أ 
فالتقویم الهادف هو الذي یبدأ بأغراض واضحة محددة، فدون تحدید هذه    
األهداف واتخاذها منطلقًا لكل عمل تربوي، یكون التقویم التربوي عشوائیًا ال یساعد في 
  .إصدار أحكام سلیمة، أو اعتماد حلول مناسبة حول العملیة التربویة
  :ون التقویم شامالیك أنْ   -  ب
التقویم الشامل هو الذي یتناول العملیة التعلیمیة بجمیع مكوناتها وأبعادها     
  :ویتضمن المجاالت اآلتیة
  .والحركیة األدائیة ،جمع األهداف التربویة المعرفیة والوجدانیة -
أو  ،جمع مكّونات المنهج، سواء منها المقررات أو الطرق أو الوسائل -
  .یرهاغ و العالقات أوالنشاطات أ
  :أن یكون التقویم مستمراً   - ج
                                                           
 . 368، صات تدریس العلومصبري الدمرداش، أساسیّ  :ینظر - ) 1(
  .84ص ،م2018 ،6دد عالجزائر، ال جامعة الجلفة، ي، مجلة تنویر،لیلى سهل، مجاالت وأسالیب التقویم التربو : ینظر - ) 2(
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التقویم المستمر یالزم العملیة التعلیمیة من البدایة حتى النهایة، إنه أصًال     
  .مینلیكون عونًا على تهیئة الظروف المناسبة للتعلم في ضوء واقع المتعلّ 
  :یكون التقویم علمیاً  أنْ  -د
جل إصدار األحكام السلیمة واتخاذ یمتاز بسمات معّینة تكون سندًا من أ    
  :ومن أهم السمات ما یأتي القرارات المناسبة
  : الصدق  -
  .تكون أداة التقویم قادرة على قیاس ما وضعت لقیاسه ویقصد به أنْ    
  :الثبات  -
  .تعطي الوسیلة نتائج ثابتة نسبیًا عند تكرار استخدامها ویقصد به أنْ   
  :یكون التقویم موضوعیاً  أنْ   -
ویقصد بالموضوعیة عدم تأّثر نتائج االختبار بالعوامل الذاتیة كالمزاجیة     
والحالة النفسیة للقائم بعملیة التقویم، ومن مظاهر الموضوعیة أال تختلف نتائج التقویم 
  .من مقّوم إلى آخر
عملیة تقویم إلى مدى استقالل نتائجها عن األحكام  وتشیر موضوعیة أيّ     
التقویم ولكن من غیر الممكن، وربما غیر المرغوب، استبعاد األحكام الذاتیة للقائم ب
قدرة الطالب وتقدمه الدراسي، ففي كثیر من المواقف تكون  الشخصیة للمعلم في تحدید
  .)1(لمتعّلمعلم وما یجمعه من معلومات عن ااألحكام المسترشدة بخبرة المُ 
  :یعتمد التقویم على الوسائل وأسالیب متعددة أنْ  -
تتضمن العملیة التعلیمیة جمیع جوانب الخبرة ومستویاتها، وتتضمن جوانب    
  .النمو وأهدافه المتنوعة، وهي بكل ذلك تتطلب استخدام وسائل وأدوات متنوعة
                                                           
، 1ط األردن، عّمان، صالح  الدین محمود عالم، القیاس والتقویم التربوي في العملیة التدریسیة، دار المسیرة،: ینظر - ) 1(
  .43ص ،م2007
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  :بین المقّوم وبمن یقّوم یكون التقویم مشتركاً  أنْ  -
یجب أن یعرف المتعلمون الهدف من التقویم، وأن یتدربوا على عینة    
 م لطالبه بنتائج التقویم فور تصحیح االختبارات،ختبارات، ثم البد من مناقشة المعلّ اال
  .یسمى بدیمقراطیة التقویم  وهذا یحقق ما 
إّن التقویم التربوي یمتلك خصائص كثیرة فكلها تعبر  :مما سبق یمكننا القول    
  .يعن الممارسة التقویمیة من قبل المسؤولین عن عملیة التقویم التربو 
أكان معّلم أو مفتش، أو مدیر المؤسسة ( وبالتالي فالشخّص المقّوم سواء
، فعلیهم أّن یمتلكوا هذه الخصائص سالفة الذكر وهذا من أجل تحسین )التعلیمیة
  . وتطویر مجال التربیة والتعّلیم
  .)1(من حیث الجهد والوقت والتكالیف اقتصادیاً یكون التقویم  أنْ   -
  :ربويأسس التقویم الت -11
 والمبادئ تستند عملیة التقویم التربوي الناجح إلى مجموعة من األسس         
  :الثابتة والتي یمكن إیجازها في النقاط اآلتیة
  .أن یرتبط التقویم التربوي بأهداف العملیة التعلیمیة  -أ 
 .یجب أن یرتبط التقویم بأهداف ومستویاتها التي ننشدها  -ب 
        فعندما تتنوع أدوات التقویم تزید معلوماتنا  البّد من تنویع أدوات التقویم،  -ج 
 .عن المجال الذي نقومه
 .أن تتمّتع أدوات التقویم بالصدق والثبات والموضوعیة  -د 
والكشف عن الفروق ، القدرة على التمییز بین مستویات األداء المختلفة   -ه 
 .الفردیة
 .التقویم عملیة مستمرة، مالزمة لجمیع مراحل التخطیط والتنفیذ  -و 
                                                           
  .85ص لیلى سهل، مجاالت وأسالیب التقویم التربوي، :رینظ - ) 1(
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 .)1(فعالة للتعرف على الذات وتحقیقها ٕاستراتیجیةالتقویم عملیة إنسانیة و   -ز 
 .التقویم عملیة تشخیصیة وقائیة وعالجیة    -ح 
تجریب أدوات القیاس قبل اعتمادها، كما یجب إشراك كل من المعلم   -ط 
 .والطالب في بنائها
التقویم عملیة منهجیة منظمة ومخططة تتم في ضوء خطوات إجرائیة   -ي 
 .)2( محددة
فالتقویم نشاط یرافق عملیتي التعلیم والتعّلم في جمیع مراحلها حیث یرتبط   -ك 
م في حیاته الیومیة، وتسیر عملیة التقویم بشؤون الحیاة الفعلیة وبواقع ما یمارسه المتعلّ 
م من إنجاز مع تحدید نقاط وفق قوائم التشخیص وملّف اإلنجاز، وما وصل إلیه المتعلّ 
 .ل إنجازالقوة والضعف في ك
واالهتمام بالمتفّوقین ، التأكید على مبدأ المساندة المستمّرة الدائمة  -ل 
 .)3( ورعایة لذوي االحتیاجات الخاصة ،والمتمّیزین وٕاعطاء أهمیة
یعي  على المعّلم أنْ و  ودقیقة إّن التقویم عملیة منظمة :مما سبق یمكن القولو 
وبالتالي الحصول على معلومات  أسسه وهذا من أجل إجراء عملیة التقویم بشكل صحیح
 .دقیقة وموضوعیة
 :أسالیب التقویم التربوي -12
تتعدّد أسالیب التقویم التربوي فمنها ما یعتمد على األسلوب الكتابي        
ومنها من یمیل إلى  كاالختبارات التحریریة، واالستبیان واستطالعات الرأي وغیرها،
                                                           
جامعة  ،سامیة مهداوي ، طبیعة التقویم التربوي وأهمیته في العملیة التعلیمیة، مجلة آفاق للعلوم، هللمزینة  - ) 1(
  .276ص ،م2016 ،2ددعال ،1لدمج الجزائر، الجلفة،
 ،م2006 ،5ط األردن، عّمان، المسیرة، ، علم النفس التربوي، دارأبو جادو صالح محمد علي: ینظر - ) 2(
  . 407ص
   .86، صلى سهل، مجاالت وأسالیب التقویم التربويلی :ینظر - ) 3(
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 ات، واالختبارات الشفویة وما شابه ذلك،األسلوب غیر اللفظي كالمقابالت والمالحظ
  :وفیما یلي عرضًا مفصًال لكل أسلوب من أسالیب التقویم التربوي
 :المالحظة  -أ 
تستخدم في البحوث المیدانیة لجمع البیانات التي ال یمكن الحصول علیها        
  .ةعن طریق الدراسة النظری
  :المناقشة  - ب 
التعلیمیة المخططة، والنقاش  حیث تتم المناقشة من خالل األنشطة       
النقاش الذي یدور بین المتعّلمین مع و والحوار الذي یدور بین المعلم والمتعّلمین، 
  .)1(بعضهم بعض، حیث تكشف المناقشة عن قدراتهم ومیولهم واتجاهاتهم ومشكالتهم
  :تقریر الذاتیة  -ج 
ي التعبیر عن هذا األخیر من أسالیب التقویم وهو یعتمد على التلمیذ ف یعد      
إحساساته ومشكالته واتجاهاته وانفعاالته، حیث یمكن أْن یكتب التلمیذ عن نفسه تقریرًا 
  .أو مذكرات یومیة أو أسبوعیة أو شهریة
یساعد تقریر الذاتیة كثیرًا في تحلیل وتقویم الصفات الشخصیة واالجتماعیة و  
  : للتلمیذ، فهو یلقي الضوء على نقاط عدیدة مثل 
االنفعالي والرضا عن الذات، واالنطواء والطاعة ، وتستلزم التقاریر العمل  التكیف
  . )2(، والمرشدین المتعلمینبل المعلمین واألخصائیین النفسانیینالجماعي من ق
  
   
                                                           
، م2010، 1األردن، ط عّمان، ة، دار الجنادریة،فتحي ذیاب سبیتان، أصول وطرائق تدریس اللغة العربیّ  :ینظر - ) 1(
 . 277، 276ص
 السعودیة، ، الریاض،حسن عایل أحمد یحیى ، سعید جابر المنوفي، المدخل إلى التدریس الفعال، الدار الصولتیة :ینظر - ) 2(
 .238، 237، ص)د ت ( ،3ط
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  :المقابلة الشخصیة  -د 
وتعد إحدى طرق تقییم الذات، وعلى المعلم أْن ینظم هذه المقابلة خارج الصف     
جٍو من الثقة التي تجعل التلمیذ ُیعّبر عن انفعاالته وحاجاته وذلك من أجل خلق 
االجتماعیة بكل صدق، كما على المعّلم تدوین نتائج المقابلة بكل دقة حتى یرجع إلیها 
  .)1(لتحلیلها من أجل االستفادة منها
 :ساللم التقدیر  - ه 
 وهي عبارة عن مجموعة فقرات تصف سلوك معین، وكل فقرة تتكون من ثالث    
  .)2(مستویات فأكثر
  :مقاییس الرتبّ   -و 
جید، ، وهي عادًة ترتیب األفراد وفق تقدیرات معینة متدرجة مثل ممتاز، جیّد جداً   
  .)3( متوسط، ضعیف، وهكذا
 :السجالت المجمعة  -ز 
وهو عبارة عن سجل یتضمن ملخصًا للمعلومات الخاصة بالطالب في كافة      
، ویعد هذا السجل بمثابة بطاقة أو ملف ولهذا الجوانب األسریة الدراسیة ، النفسیة 
السجل أهمیة تربویة كبرى ینفرد بها عن بقیة وسائل التقویم، حیث یعد الوسیلة 
الوحیدة التي تستمر باستمرار حیاة المتعّلم الدراسیة، أي من روضة األطفال إلى 
  . )4(الجامعة 
                                                           
 . 325ص، م2013، 5األردن، ط عّمان ، اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي، دار الثقافة،يجودت عزت عطو  :ینظر - ) 1(
، 1طألردن، ا عّمان، ،مكتبة المجمع العربيالصفیة، وتطبیقاته  التربوي سرة، علم النفیغباري، خالد أبو شع ثائر: ینظر - ) 2(
 .405ص ، م2008
األردن،  ، عّماندار الحامد اإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر، عبد العزیز عطا اهللا المعایطة ،: ینظر - ) 3(
 . 238، صم2007، 1ط
 . 222، صم2009، 1األردن، ط عّمان، محمد حسن حمادات ، المناهج التربوي، دار الحامد،: ینظر - ) 4(
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  )1(:نذكر ومن فوائده   
 .ومهنیاً  یاً م دراسیساعد في توجیه المتعلّ  -
 .میساعد على تشخیص نقاط القوة والضعف عند المتعلّ  -
  .یساعد على تقویم نمو المتعلم في كافة الجوانب  -
  :االستبانة  -ح 
سئلة تدور حول موضوع معّین تقّدم لعّینة من األفراد أمجموعة  "عبارة عن يه 
إلى شرح لإلجابة عنها وتعّد هذه األسئلة في شكل متسلسل وواضح وبسیط ال یحتاج 
  .)2( "إضافي
أداة من أدوات البحث المیداني والتي یتم االعتماد علیها في الدراسات وتعّد    
 .المیدانیة في مجال التربوي وتعلیمیة اللغة العربیة
  :االستفتاءات واستطالعات الرأي  -ط 
یقصد باالستفتاء أنه وسیلة الستقصاء الحقیقة في موضوع معین، وهو وسیلة     
واالستفتاء . بیانات عن عدد من األفراد في موضوع معین، أو في نشاط معین فنیة لجمع
  .عبارة عن تقریر ذاتي یقدمه كل مفحوص عندما یجیب على بنود أو أسئلة االستفتاء
ه قائمة من األسئلة التي یوجهها بأنّ  الرأي، استطالع وأكما یمكن تعریف االستفتاء 
معلومات خاصة بهم أو على بیانات  الفاحص للمفحوصین من أجل الحصول على
  .تخصهم
  
                                                           
 .222ص  محمد حسن حمادات ، المناهج التربوي ، - ) 1(
، م2006، )ط د (أحمد عیاد، مدخل لمنهجیة البحث االجتماعي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، -) 2(
  .121ص
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االستقصاء باإلضافة إلى : وتوجد عدة مرادفات لمصطلح االستفتاء مثل    
  .)1(استطالع الرأي
حیث یعد االستفتاء أو استطالع الرأي من أكثر أسالیب التقویم التربوي استخدامًا  
الرأي بصفة أساسیة في  في البحوث التعلیمیة، فأكثر هذه الدراسات تستخدم استطالع
مثل  جمع البیانات الخاصة بها، وذلك بالرغم من أهمیة استخدام أسالیب التقویم األخرى،
  .المالحظة، والمقابلة وغیرها من األسالیب التقویمیة
  :األسئلة القصیرة  -ي 
أداة تقویمیة یتم استخدامها بشكل مستمر أثناء سیر الحصة الدراسیة للتأكید  تعدّ     
م لألهداف التعلیمیة، وتقدیم التغذیة الراجعة المناسبة وتكون في حدود ساب المتعلّ من اكت
  .)2(م كتابیًا أو شفویاً السؤال أو السؤالین، ویمكن أن یجیب عنها المتعلّ 
  :االختبارات  -ك 
حیث تستخدم لتقویم التحصیل الدراسي للتالمیذ لقیاس القدرات العقلیة لهم أو     
  .)3(عاملغیرهم مثل الذكاء ال
  .المناظرة  -ل 
لقاء بین فریقین من المتعّلمین للمحاورة والنقاش حول قضیة ما، وهي عبارة عن     
؛ إلظهار ) المعّلم(حیث یتبنى كل فریق وجهة نظر مختلفة، إضافة  إلى حضور ُمحكم 
                                                           
 .78ص، م2007، )د ط ( مصر، السویس، دار المعرفة الجامعیة، التربوي،التقویم  منسي،محمود عبد الحلیم : ینظر - ) 1(
، م2014 ،1األردن، ط عّمان، عبد اهللا بن حمید بن سالم الخروصي، التكامل في التعلیم المدرسي ، دار المسیرة،: ینظر - ) 2(
 . 182ص
، 1ط  مصر، القاهرة، ،للنشر والتوزیع المناهج الدراسیة الواقع والمستقبل، مصر العربیة قندیل،أحمد إبراهیم : ینظر - ) 3(
 . 289ص م،2007
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مدى قدرة المتعّلمین على اإلقناع والتواصل، واالستماع الفعال وتقدیم الحجج والمبررات 
 .)1(ؤیدة لوجهة نظرهمالم
  :صعوبات التقویم التربوي   -13
تعني الممارسة التقویمیة من العدید من الصعوبات والتي تشكل عوائق أمام    
تطویر وتحسین العمّلیة التعلیمیة بصفة عامة، والتقویمیة بصفة خاصة وهذه أهم 
  :الصعوبات التي یعاني منها التقویم التربوي
المكتوبة التي تعمل المؤسسات على تحقیقها ظهور فجوات بین األهداف   -أ 
  .والتطبیق
  .تأثیر الظروف المحیطة بالتلمیذ على سلوكه التعلیمي  -ب 
نقص التأهیل عند بعض المعلمین مما یؤثر سلبًا على عملیة التقویم التربوي   -ج 
  .بحیث تصبح غیر موضوعیة
  .)2(صعوبات تتعلق بإعداد االختبارات وبنائها  -د 
ألهداف وعدم وضوحها حیث یؤثر هذا سلبًا على عملیة الخلط بین الوسائل وا  -ه 
 .)3(التقویم
من  تحد عملیة التقویم تواجهها عدة صعوبات إنّ  :ومما سبق یمكننا القول   
على  هذه الصعوبات بالسلب تؤثرإمكانیة االستفادة منها على الوجه المطلوب، حیث 
  .التربوي ونتائجها سیر عملیة التقویم
                                                           
 ،م2010 ،1ط عّمان، األردن،  سعد ، أسالیب تدریس الریاضیات ، دار الشروق،أصالح عبد اللطیف أبو : ینظر - ) 1(
 . 207ص
  ، مصرالقاهرة،  دار الكتاب الحدیث، ، نظریات التعلم وتطبیقاتها في علوم اللغة، يعبد المجید عیسان - ) 2(
 .142، صم2012، )د ط(
 ،6 لدمج الجزائر، ،عباسالتقویم لدى متعلمي اللغة العربیة، مجلة التعلیمیة ، جامعة سیدي بل العالیة غالي، أسالیب - ) 3(
 .208ص ،م2019، 01ددعال
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  .بارات التحصیلیةاالخت: ثانیاً   
الدراسي باستخدام االختبارات الیومیة أو الشهریة، واختبارات  قاس التحصیلیُ      
فاالختبارات عملیة بیداغوجیة بالغة األهمیة  ؛منتصف الفصل أو اختبارات نهایة الفصل
 شدیدة التعقید، بالنظر إلى ما تتطلب اإلجراءات الموضوعیة لبناء أداة القیاس، والمتمثلة
 إضافة إلى ذلكعلى الخصوص في منهجیة التصمیم، دقة االنسجام، وصدق المحك، 
تحتل االختبارات أهمیة كبرى في مجال التقویم التربوي عبر مراحل التعلیم، حیث تُبنى 
مهمٌة، وأحكاٌم مصیریٌة تصدر في حق المتعّلم أو في حق العملیة  قرارات بموجبها
نها المعلم في الحكم على طریقة التدریس حسب نتائج التعلیمیة برمتها، كما یستفید م
  . متعّلمیه
 من خاللها التعرفاألكثر شیوعًا بین أدوات التقویم، ویهدف المعّلم  االختبارات ُتعد
إلى المهارات والمعلومات التي تحققّت عند المتعّلمین، والمهارات والمعلومات التي لم 
 ا عن طریق تدریسها للطالب الذین لم یتقنوا هذهتتحقق عند المتعلم، وهذا ألجل معالجته
كما تهدف االختبارات إلى تسجیل درجات الطالب، ورصدها في كشوف  ،المهارات
العالمات وذلك التخاذ القرارات بشأن نجاح المتعّلمین وانتقالهم إلى صف أعلى، أو فشلهم 
 .وبقائهم في صفوفهم
 غوي واالصطالحي وهذا تفصیل للمفهومینبین المعنى اللّ االختبار  فهومیتنوع م     
  .واللذین یتقاربان إلى حد بعید
 :ماهیة االختبارات -1
 :لغة  - أ
أّن ) ابن منظور(ونجد عند  ،)خ، ب، ر(یرجع أصل الكلمة إلى الجذر اللغوي       
االختباُر؛ وَخَبرُت الرجل : من الِخبَرُة : " االختبار والخبرة هي العلم بالشيء حیث یقول
 .؛ أّي بمعنى  نبأه وسأله عن الخبر وطلب أْن یخبره )1("ره ُخبرًا و ُخبَرًة َأخبُ 
                                                           
  .227، ص4لد مج، )خ ب ر(مادة  ابن منظور، لسان العرب، -) 1(
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 :اصطالحا    -  ب
طریقة منظمة لمقارنة : ""االختبار" أنّ  لىع )عبد الرحمن أحمد محمد( عرفیُ       
  .)1("سلوك شخصیة بسلوك شخصیة أخرى
ء موجود یكون شي أيّ  الكم من الشيء على أساس أنّ  "طریقة لقیاس  ه یعدّ كما أنّ 
  . )2("موجودًا بكمیة معینة
والمقصود بالشيء هنا الجوانب المعرفیة كاألفكار والمعلومات التي یتعلمها الفرد 
  .بغیر قصد
أسئلة (مجموعة من المثیرات " االختبار" بأّنه): "سناء محمد سلیمان(كما ُتعرفه 
  . )3("أو كیفیة سلوكًا ماأعّدت لتقیس بطریقة كمیة ) شفویة أو كتابیة أو صور أو رسوم
االختبارات تكون على شكل مثیرات مختلفة األنواع؛ الهدف منها قیاس  إنّ  أيْ    
  .تصرفات المتعلمین
أیضًا مقیاس القدرة الحالیة للفرد على أداء عمل ما، ومدى استفادته من  واالختبار  
  .)4(التعلیم والخبرة
" االختبار" ؛ أّنهس التربیة الحدیثقامو  في )بدر الدین بن تریدي(  ویعرفه    
عبارة عن امتحان كتابي أو شفوي یتعّلق بالبرنامج الدراسّي، یهدف إلى قیاس المعارف 
  .)5(والكفاءات الُمكتسَبة وفق معاییر ُمحدَّدة ُمسبَّقًا 
فقرات  –من أسالیب التقدیر مجموعة :"االختبارات بأّنهاوكما یمكن تعریف     
ا بتقدیرات أو دراجات، وال یكون االمتحان جیدًا إّال عند تطبیق طرق التي تمدن -نصیة
                                                           
  .13، صم2011، 1األردن، ط عّمان، حمد محمد عبد الرحمن، تصمیم االختبارات، دار أسامة،أ -) 1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - ) 2(
 م،2010، 1، أدوات جمع البیانات في البحوث النفسیة والتربویة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طد سلیمانسناء محمّ  - ) 3(
  .21ص
  .137، صم2009 الجزائر، سعیدة، ،ةإبراهیم لعلیبي، المعجم التربوي، المركز الوطني للوثائق التربوی: ینظر - ) 4(
  .30ص م،2010، منشورات المجلس األعلى للغة العربیة، الجزائر، قاموس التربیة الحدیثبدر الدین بن تریدي، : ینظر - ) 5(
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توصیف االختبارات الموجودة في الكتب المصاحب له، حیث یوضح الكتّیب بدقة الطریقة 
  .)1( "المستخدمة في تقنّین االختبار
  .وبهذا فإّن هذا التعریف یستبعد أّي أسلوب قیاسي غیر مقنن وال یعطي أحكام ذاتیة
ضافة إلى ما تم ذكره في السابق فاالختبار هو إحدى الوسائل التي ُتستخدم لقیاس وإ 
م أسئلة أو مسائل في موقف معین،  خصائص أو صفات مرغوب فیها، حیث یطرح المقوُّ
ویتلقى اإلجابات أو االستجابات بحیث تشكل األساس لعملیة القیاس التي ینطلق منها إلى 
 .)2(ف المنشودة المعرفة أو مدى تحقیق األهدا
وبالتالي فاالختبار هو عبارة عن إصدار الحكم على إنجاز المتعّلم وتحصیله    
  .وفق االختبار الذي ُوضع لتقییمه
هو مجموعة من األسئلة تعطى للطلبة قصد اإلجابة عنها،ألنه وسیلة  إّن االختبار    
ایات التقویم، وهو وسیلة قیاس ولیس بأداة تقویم، وعلى الرغم من أّن نتائجه تستخدم لغ
  .)3(مهمة لمعرفة مدى ما تحقق من األهداف في العلمیة التربویة
عد االختبار وسیلة أو أداة لقیاس أداء المتعّلم عن إذّن وبناًء على ما سبق ذكره یُ 
طریق إجابته على مجموعة من األسئلة، فهو یمثل عیّنة من سلوك المتعّلم، وبالتالي یقدم 
  .عنه وعن نسبة تحصیله المعرفيّ لنا معلومات 
 :أنواع االختبارات -2
محكیة المرجع  معیاریة المرجع،، *والكتابیة تتّنوع االختبارات بین الشفهیةو     
 :كما یوضح المخطط التاليالعملیة، وتنقسم الكتابیة إلى مقالیة وموضوعیة، 
                                                           
، 3طاألردن،  ،مركز دیبونو لتعلیم التفكیرالنفسیة والتربویة،  االختبارات والمقاییس بناء س، أسمجیدشاكر  سوسن - ) 1(
  .28، صم2014
األردن،  عّمان، الفكر، ، دارالنظریة والتطبیق األساسي یوسف قطامي، علم النفس التربوي، عبد الرحمن عدس :ینظر - ) 2(
  .255ص، م2008 ، 4ط
  .372، صم2006، 1األردن، ط عّمان، فخري رشید خضر، طرق تدریس الدراسات االجتماعیة، دار المسیرة،: ینظر - ) 3(
استجابة كتابیة للّتالمیذ وهذا الّنوع هو األكثر استخدامًا الیوم، وتتكون وهي التي تتضّمن أسئلة تتطلب  :االختبارات الكتابیة *
، األردن عّمان، ماجد زكي الجالد، مهارات تدریس القرآن الكریم، دار المسیرة،: ینظر(. مقالي وموضوعي: من نمطین هما 
 .)343، صم2007، 1ط
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  أنوع االختبارات                         
                                            
    
     العملیة   معیاریة المرجع    محكیة المرجع             الشفهیة                                                                 
                                                                                                                             
  الكتابیة                                                                                                           
                                                                                                               
  المقالیة                                                                                             
  الموضوعیة                                                                                                       
  ة     المقالیة المفتوحة              شبه مقالیة                                           المقالیة المغلق               
                                                                                                             
   
  اختبار                           اختبار                 اختبار           اختبار    
  الصواب والخطأ  من متعّدد        التكمیل                       المزاوجة             
                         
 .)1(أنواع االختبارات) 1(رقم  طمخطّ                       
  :االختبارات الشفویة   - أ
إحدى الوسائل التي یستعملها كثیر من  هاتوصف االختبارات الشفویة بأنّ       
خالل دروسهم الیومیة، وهي وسیلة تساعد على دعم التالمیذ بمفاهیم جدیدة المدرسین 
  .)2(تكون لها قیمة تعلیمیة فقط
م الذي وأهم ما تتمیز به األسئلة الشفویة بأّنها تمكن المعّلم من مناقشة المتعلّ     
م على قدرات المتعّلم، وكذا مدى فهمه للمعلومات، وبهذا یتعرف المعل یجیب عن السؤال
فوري؛ مما  كما تتیح الفرصة للمتعّلم لمعرفة صحة إجابته وتصحیح الخطأ على نحو
یحقق التغذیة الراجعة الفوریة، ولكن ینبغي على المعّلم عند استخدامه لألسئلة الشفویة أْن 
                                                           
ط في الجزائر دراسة تحلیلیة تقویمیة في علیم المتوسّ ي مرحلة التّ هنیة عریف، أسالیب تقویم تعّلم اللغة العربیة ف: ینظر - ) 1(
 -2015، ، الجزائرجامعة ورقلة قسم اللغة واألدب العربي، كلیة اآلداب واللغات، توراه،دكأطروحة دریس بالكفایات، ضوء التّ 
 .164، صم2016
  .160، صم1983، 1ط لبنان، بیة، بیروت،النهضة العر  ، األسس العامة للتدریس، داروآخرون لبیبرشدي : ینظر - ) 2(
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الخجل : صهم الشخصیة مثلیحتاط من إمكانیة تأثر إجابات بعض المتعّلمین بخصائ
الشفویة إلى وقت طویل الختبار جمیع المتعّلمین بالصف،  والتردد، وكذلك احتیاج األسئلة
هذا إلى جانب إجابات المتعلمین التي قد تعتمد على تقدیر المعلم مما یجعلها ذاتیة 
  .)1(التقدیر
سئلة الشفویة التي الشفویة هي تلك األ إّن االختبارات :سبق یمكننا القولومما      
ة أیضًا، كما ییطرحها المعلم على المتعلمین شفاهًة وعلیهم أْن یجیبوا عن األسئلة شفاه
تستخدم هذه االختبارات بكثرة في المراحل المبكرة من التعلیم خاصة في تقویم مهارات 
  .االستماع والتحدث والقراءة الجهریة: اللغة مثل
 :االختبارات المقالّیة  -  ب
ار المقالّي عبارة عن سؤال أو عّدة أسئلة تعطى للمتعّلمین من أجل ختباال   
اإلجابة عنها، وفي هذه الحالة فإّن دور المتعّلم هو أْن یسترجع المعلومات اّلتي درسها 
سابقًا، ویكتب في ورقة اإلجابة ما یتناسب والسؤال المطروح، كما تحتاج اإلجابة أیضًا 
؛ أْي إّن هذا النوع من التقویم یستخدم لقیاس نواتج والربط إلى الفهم والقدرة على التعبیر
القدرة على التعبیر الكتابي، ففي هذا النوع من االختبارات یعبر التلمیذ : مهمة للتعّلم مثل
كتابة عن نفسه باستخدام عباراته الخاصة، ومستعینًا بمعلومات یستمدها من خلفیته 
  .المعرفیة الخاصة
 :مقالیةأنواع االختبارات ال -
  :هي تقسم أسئلة االختبارات المقالیة إلى ثالث أنواع     
  :االختبارات المقالیة المفتوحة -
وتتطلب اإلجابة على أسئلة تلك االختبارات ) تحدث(أو) تكلم( أ عادة بكلمةتبد    
القدرة على االبتكار والتنظیم والتكامل خاصة في إیجاد موضوع متكامل، على سبیل 
  .)2(ث عن أسباب الثورة الجزائریة المثال التحد
  :االختبارات المقالیة المغلقة أو المحددة -
                                                           
  .234، ص م2009، 1األردن، ط عّمان، دار المسیرة، التدریس الفعال،  مصطفى الطناوي،عفت :ینظر - ) 1(
  .321رافدة الحریري، التقویم التربوي، ص: ینظر - ) 2(
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طویًال نوعًا ما، ومترابطًا وتتطلب اإلجابة الدقیقة والمحددة  یكون السؤال فیها    
والواضحة، وال تحتاج إلى اإلسهاب واإلطالة، وتستلزم من التلمیذ الفهم واالستیعاب والقدرة 
  .)1(على الربط
  :ختبارات شبه المقالیةاال -
یسمّیها البعض باالختبارات ذات األسئلة القصیرة أو االختبارات ذات اإلجابات و    
المحدودة، وفیها یجیب المتعّلم على األسئلة المقالیة إجابة محّددة وقصیرة، ولذا فهي 
ما  أو مقطع أو رقم، وغالباً  شبه جملة، أو تتطلب من المتعّلم اإلجابة بكلمة أو جملة
یستعمل هذا النوع من األسئلة لقیاس عملیات عقلیة دنیا أو متوسطة كالتعریفات 
 .)2(والترجمات القصیرة، والتفسیرات المقتضبة
 :ممیزات اختبارات المقال  -
یتمیز هذا النوع من االختبارات بمجموعة من الممیزات المهمة نذكر منها ما    
  )3(:یلي
 .سهلة في إعدادها إّنها  -
عن قدرة المتعلم على معالجة الموضوع المطلوب الكتابة فیه، والتعرض تكشف   -
 .لكل جزء فیه وفقًا لوزنه وأهمیته
 .تكشف عن قدرة الطالب على تخطیط اإلجابات لتنظیم أفكاره وربطها ببعض  -
تبّین في بعض األحیان قدرة الطالب على النقد وٕابداء الرأي الشخصي، وٕاصدار   -




                                                           
  .321الحریري، التقویم التربوي، ص رافدة :ینظر - ) 1(
یمیة في یب تقویم تعّلم اللغة العربیة في مرحلة التعلیم المتوسط في الجزائر دراسة تحلیلیة تقو هنیة عریف، أسال: ینظر - ) 2(
  .167، صضوء التدریس بالكفایات
  .552، صم2003، 1ط مصر، كمال عبد الحمید زیتون، التدریس نماذجه ومهاراته، عالم الكتب، القاهرة، - ) 3(
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  :عیوب االختبارات المقالیة -
بین عیوب هذا النوع أّنها ال تغطي جمیع موضوعات المادة، ألّن عدد  ومن     
. أسئلتها قلیل، كما أّن تصحیحها قد یتأثر بعوامل ذاتیة أو شخصیة من قبل المعّلم
  .)1(وتستغرق وقتًا طویًال وجهدًا في تصحیحها
صیاغتها في  بة في السؤال بوضوح، حیث تمإضافة إلى عدم تحدید األجزاء المطلو 
  .)2(وسط طوفان األسلوب واللغة الفضفاضة غیر الدقیقة 
ومن المقترحات التي تفید في تالفي الكثیر من عیوب اختبارات المقال وتسهم في 
  )3(:تطویرها ما یلي
 .توضیح األهداف المراد قیاسها في االختبار، وصیاغة األسئلة على نحو محدد  -
ب استخدام المصطلحات الغامضة واأللفاظ الصعبة التي قد تؤدي إلى سوء تجن  -
 .الفهم، أو الحیرة في تفسیر السؤال
توضیح الهدف من االختبار قبل إجرائه، وتحدید الدرجة المخصصة لكل سؤال   -
 .فیه
 .تحدید المدى الزمني الذي تستغرقه اإلجابة عن كل سؤال من أسئلة االختبار  -
لة االختبار لجمیع مستویات التعلم، وعدم اقتصارها على مستویات یجب شمول أسئ  -
 .)4(معینة
أْن یكون المدرس موضوعیًا في بنائها، وفي تصحیحها مثل مشاركة زمالئه في   -
 .وضعها
 .تحدید العناصر األساسیة إلجابة عن كل سؤال  -
 .میذالبعد عن األسئلة االختیاریة حتى یتم التمییز بدقة بین إجابات التال  -
                                                           
  .82ص ،م2012، 1األردن، ط عّمان، ، دار الحامد،ناهج واللغةالخریشا، أسس الم الشایش عنود :ینظر - ) 1(
 ،3ط مصر، الدار العربیة للكتاب، القاهرة، مكتبة ، المناهج الدراسیة بین النظریة و التطبیق،حسن شحاتة: ینظر - ) 2(
  .218، ص م2003
، 1األردن، ط عّمان، ، دار الثقافة،ملیاتهامفاهیمها، عناصرها، أسسها، وع مروان أبو حویج ، المناهج التربویة المعاصرة - ) 3(
  .283، صم2006
  .فسه، الّصفحة نفسهاالمرجع ن - ) 4(
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 .)1(أْن تكون تعلیمات االختبار واضحة، وتكتب درجة كل سؤال بجانبه    -
  .)2(من، متى، كیف: أْن یبدأ السؤال بأفعال سلوكیة وال یبدأ بأدوات استفهام مثل -
 :االختبارات الموضوعیة   - ج
تسم هذا النوع من االختبارات بمیزة أساسیة ؛ وهي التزام من ُیعّد هذه ی       
موضوعیة وعدم  التحیز أثناء التصحیح إلى أّي متعّلم، حیث یطلق علیها هذا األسئلة بال
االسم ألنها تصحح بطریقة موضوعیة خالیة تمامًا من التحّیز، وتستدرك بذلك العیب 
األكبر من عیوب االختبارات المقالیة والذي یتمثل بتدخل العوامل الذاتیة أو الشخصیة في 
نظرًا " االختبارات الحدیثة"لنوع من االختبارات أیضًا اسم التصحیح؛ وقد یطلق على هذا ا
ألنها حدیثة العهد نسبّیًا بالمقارنة مع االختبارات المقالیة التي یطلق علیها االختبارات 
  . )3(التقلیدیة نظرًا لقدمها
وقد انتشرت هذه االختبارات في عصرنا الحالي على نطاق واسع داخل المؤسسات 
  .التعلیمیة
االختبارات ال یتطلب من التلمیذ اإلتیان بأجوبة طویلة كما في " ذا النوع من وفي ه
االختبارات المقالیة، ویقتصر دوره على اختبار المتعلمین من خالل تكملة أجوبة ناقصة 
  .)4(بكلمة أو عبارة واحدة 
أو ) المعلم(االختبارات الموضوعیة هي محاولة جادة إلخراج رأي المصحح  إنّ 
عملیة التصحیح، وذلك من خالل جعل جواب السؤال محددًا سلفًا بحیث ال  حكمه من
یختلف علیه اثنان في قیاسه وتصحیحه وتقویمه؛ أّي إّن االختبار الموضوعي یتكون من 
                                                           
 الریاض، وأساسیات التدریس، مكتبة العبیكان، المیدانیة مهدي محمود سالم ، التربیة، د اللطیف بن حمد الحلیبيعب - ) 1(
  .379، ص)د ت(،  )د ط(المملكة العربیة السعودیة، 
، م2015، 1األردن، ط عّمان، دار الرضوان، لم النفس التربوي مفاهیم ومبادئ،ع نوح سلیمان محمد الموسوي، عباس - ) 2(
  .264ص
نایف مخائیل امطانیوس ، القیاس والتقویم النفسي والتربوي لألسویاء وذوي الحاجات الخاصة، دار اإلعصار : ینظر - ) 3(
  .110، صم2015 ،1األردن، طالعلمي، عّمان، 
 م،1987، )د ط (العراق،  رؤوف عبد الرزاق، اتجاهات حدیثة في تدریس العلوم، مطبعة اإلدارة المحلیة، بغداد،: ینظر - ) 4(
  .190ص 
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جزئیة ) سؤال( فقرات مغلقة وٕاجاباتها الصحیحة محددة ال خالف علیها؛ وتقیس كل فقرة 
تمكن هذه األسئلة من قیاس قدرة الطالب بدقة،  واحدة من جزئیات الموضوع، وبالتالي
  .)1(ومن ثم الوقوف على نقاط الضعف فیه لمعالجتها، ونقاط القوة لتعزیزها ومكافأتها 
وعلیه فقد سمیت بهذا االسم ألّنها تستبعد ذاتیة المصحح عند وضع العالمات،    
اثنان في مجال  وذلك بوضع إجابة واحدة محددة تمامًا لكل سؤال ال یختلف علیها
  .التخصص
 : مزایا االختبارات الموضوعیة   -
  :یلي نذكر منها ما متعددة الموضوعیة مزایا ختباراتلال        
تعلیمات محددة سواًء أكان ذلك ال تتـأثر بذاتیة المصحح وذلك من خالل إعطاء   -
ل وجود لألسئلة أما نظام اإلجابة، والتحدید المسبق لإلجابة المتفق علیها من خال
  .)2(مفتاح للتصحیح، وكذلك التحدید المسبق للدرجة التي تمنح لإلجابة الصحیحة 
تقلیل الجهد المبذول في تصحیح االختبارات الموضوعیة فقد یتم تصحیح اآلالف   -
من األجوبة في زمٍن قصیٍر جدًا وبوسائل آلیة أو یدویة، ال تتطلب استثمارًا كبیرا 
  .لمتخصصة أو المالیةسواء في الموارد البشریة ا
إمكانیة تطبیق المفاهیم والعملیات اإلحصائیة في معالجة بیانات االختبارات   -
الموضوعیة وتحلیلها، وتوفیر المعلومات المهمة التي تساعد في تطویرها وتحسین 
جودتها؛ مّما یسهم بقدر كبیر في التوسع في استخدام تلك االختبارات، فالقیاس 
الحكم مسبقا على مدى صالحیة األسئلة، وٕامكانیة الحصول  الذي یمكن من خالله
على اختبار بمواصفات معینة ومستوى عاٍل من الدقة والثبات باستخدام اإلجراءات 
  .واألسالیب اإلحصائیة، أسهم في التوسع في استخدام هذا النوع من االختبارات
                                                           
  .363، صم1999، 1األردن، ط عّمان، زیتون، أسالیب تدریس العلوم، دار الشروق، محمود عایش: ینظر - ) 1(
في العلوم النفسیة والتربویة خطوات إعدادها  االختبارات والمقاییس، أمین علي سلیمان، صالح أحمد مراد : ینظر - ) 2(
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ن غیرها ثبات االختبارات الموضوعیة یسهم في تفضیل هذه االختبارات ع  -
والتوسع في استخدامها، لكون هذه االختبارات موضوعیة في قیاسها وأكثر دقة من 
  .غیرها من االختبارات
إمكانیة قیاس عدد : تتسم االختبارات الموضوعیة بقدر عاٍل من الكفاءة من حیث   -
كبیر من األهداف الدراسیة بعدد كبیر من األسئلة خالل وقت قصیر لالختبار؛ 
لفرصة لالستدالل على مستوى أداء المتعلم بشكل شامل، وتحصیله مما یتیح ا
  .مختلف جوانب المادة الدراسیة 
تتیح األسئلة الموضوعیة إمكانیة كتابة عدد كبیر من األسئلة في االختبار   -
الواحد، مما یعني قدرًا عالیًا من الثبات والدقة في نتائجه، كما یتیح العدد الكبیر 
تمثیل المحتوى على نحٍو شامٍل، مما یسهم في تحسین صدق  من األسئلة إمكانیة
  .)1(االختبار
كما تساعد على تنمیة بعض العادات الذهنیة الجیدة كسرعة التفكیر وعدم الخروج 
 .)2( عن الموضوع
مما سبق یتضح لنا أّن لالختبارات الموضوعیة أهمیة كبیرة نظرا لمزایاها، مما    
  .االختبارات، ولكن هذا ال یمنع من خلوها من العیوبلقیت تفضیًال عن غیرها من 
  :عیوب االختبارات الموضوعیة -
  :ُوّجه بعض النقد لألسئلة الموضوعیة ونوجزه فیما یلي    
یتطلب إعدادها وقتا طویال، وجهدًا كبیرًا، ومهارة كبیرة في بناء الفقرات، وهناك   -
 .)3(ختبارات نسبة من المعلمین ال یجیدون بناء هذا النوع من اال
                                                           
  .454، 453علي سامي الحالق، المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، ص: ینظر - ) 1(
  .64، صم2004، 1ط لبنان، تربوي، دار النهضة الحدیثة، بیروت،عبد الرحمن العیسوي، علم النفس ال: ینظر - ) 2(
األردن،  عّمان، محمد أمین المفتي، أسس بناء المناهج وتنظیماتها، دار المسیرة،، حلمي أحمد الوكیل: ینظر - ) 3(
  .201، صم2005، 1ط
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یتطلب إعدادها إلمام المعلم بتفاصیل المقرر الدراسي، كما یقتضي منه إدراكا   -
  .لألولویات التي یعمل على أساسها المنهج
یتطلب إعدادها قدرة لغویة تتمثل في القدرة على التعبیر والدقة في اختیار األلفاظ    -
ة بعیدة عن الركاكة ومعرفة بقواعد اللغة وطریقة تركیب الجملة بطریقة سلس
  .والتعقید
یقتضي إعدادها فهما لخصائص الطالب النفسیة والعقلیة، ومعرفة للفروق الفردیة   -
 . بینهم لیتم على أساس ذلك تحدید مستوى االختبار كمًا وكیفاً 
االختبارات الموضوعیة قد ال تنجح في قیاس عدد من القدرات العامة، والقدرة  -
  .)1(التقویمیة التعبیریة واالبتكاریة و 
إّن لكل نوع من االختبارات محاسنه وعیوبه، فمن األصلح  :یمكننا القولومما سبق 
عدم االعتماد على نوع واحد وٕاّنما یفّضل الجمع بین هذه االختبارات المختلفة بنسب 
  .معینة، وفقًا لطبیعة المادة التعلیمیة ونوعیة المتعّلم واألهداف التي یراد تحقیقها
 : ألسئلة الموضوعیةأنواع ا -
 :لألسئلة الموضوعیة العدید من األصناف وتتمثل فیما یلي         
 أسئلة الصواب والخطأ  -
جمل قابلة ألّن تكون صحیحة أو خاطئة، وعلى المتعّلم أْن " وهي عبارة عن        
في هذا النوع من االختبارات نصوص ف. )2("  یحّدد فیما إذا كانت صحیحة أو خاطئة
، ویطلب منه أْن حقائق تاریخیة أو رقمیة أو فكریةم جملة متضمنة لعرض على المتعلّ ت
، ویستخدم هذا النوع في قیاس نتائج التعلم )3( أو خطًأ یذكر فیما إذا كانت العبارة صواباً 
                                                           
  .455، 454صة وعلومها، غة العربیّ علي سامي الحالق، المرجع في تدریس مهارات اللّ  :ینظر -) 1(
، ص م1998 ،1ط السعودیة، مكتبة الرشد، الریاض، القیاس النفسي والتربوي، عبد الرحمن بن سلیمان الطریري، - ) 2(
311.  
  .455علي سامي الحالق، المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، ص :ینظر - ) 3(
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كالتعرف على عالقات السبب ( التمییزي البسیط، ومع ذلك فیمكن أّن تفید في قیاس الفهم
  .)1()واألثر
هذا النمط من االختبارات یتكون من جمل یطلب : ومما سبق یمكننا القول إنّ      
من المتعّلم تأكیدها بوضع عالمة الصواب في حالة كونها صحیحة، أو نفیها بوضع 
  .عالمة الخطأ إذا كانت جملة خاطئة
 :الخطأمزایا اختبار الصواب و  -
  ة من المزایا نذكرها بجمل ةیتمیز هذا النوع من االختبارات الموضوعی     
 )2(:كما یلي
یتصف بالشمول إْذ یمكن تغطیة كمیة كبیرة من المنهج أو المادة المراد إجراء    -
  .اختبار فیها
تصحیحها موضوعي، یتفق علیه كل من یقوم بعملیة التقوّیم ویتم تصحیحه    -
  .بسرعة
  .یقیس الحقائق بأجوبة حّدیة وال مجال فیها لتأویل أجوبة المتعّلم  -
  .یعد هذا النوع اختبارا مناسبا لقیاس تعلم الحقائق وتذكرها  -
  : عیوب اختبار الصواب والخطأ -
  :ونذكرها كما یلي وهذه جملة ألهم عیوب اختبار الصواب والخطأ    
  .كثیرا ما یحتوي على عبارات غامضة یتخبط المتعلمون في تفسیرها -
نظر كثیرة مما یؤدي  كثیرا ما یحتوي االختبار على أفكار تعكس وجهات   -
  .)3(بالمتعلمین إلى االرتباك والتخبط 
                                                           
  .199، صم2006، 1األردن، ط عّمان، مع العربي،صالح فؤاد سلیم، التقویم النفسي، مكتبة المجت: ینظر - ) 1(
  .270، صم2009، 1األردن، ط عّمان، دار دجلة،المناهج وطرائق التدریس،  رحیم یونس كرو العزاوي،: ینظر - ) 2(
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، وكلما كثرت احتماالت التخمین ارتفعت درجة %50یسمح بالتخمین باحتمال   -
  .)1(ذاتیة االختبار وقّلت درجة ثباته 
 .ال یناسب قیاس بعض القدرات المهمة كالتحلیل والتمییز وٕادراك العالقات   -
ظ واالستظهار، والتركیز على الحقائق التفصیلیة دون یشجع المتعلمین على الحف  -
  .)2(إمكانیة استنتاج مفاهیم وعمومیات رئیسیة من هذه الحقائق 
  :مقترحات وتوصیات لتطویر كتابة فقرات الصواب والخطأ -
یمات والتوصیات اآلتیة زام التعلّ تلیكون اختبار الصواب والخطأ جیدًا یجب ال  
  )3(:الذكر
 .كل سؤال على حقیقة أو فكرة واحدة یجب أْن یحتوي 
 .أْن یكتب السؤال بطریقة واضحة محددة -
 .الصواب والخطأ قدر اإلمكان أْن تكون األسئلة موزعة بالتساوي بین  -
تحاشي استخدام الكلمات والمصطلحات التي لم تستعمل بدرجة كبیرة أثناء  -
 .التدریس
 .تجنب استخدام الجمل المركبة والنفي المزدوج -
ر أسئلة الخطأ والصواب بأْن یطلب من المتعلمین قراءة السؤال وبیان إذا ما تطوی -
كان صوابا أو خطأ، وٕاذا كان صوابا یطلب منهم سبب ذلك، وٕاذا ما كان خطأ 
 .طلبت اإلجابة الصحیحة
كما ینصح المختّصون العمل بنمط الّتصحیح، باعتبار أّن تصحیح الخطأ یمنح 
   .ن اإلجابة الصحیحةالّدقة في التأكد م التلمیذ
  
                                                           
  .271، صالمناهج وطرائق التدریس رحیم یونس كرو العزاوي، :ینظر - ) 1(
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  :أسئلة التكملة  -
ووضع مكان كل  م وقد حذف منها كلمة أو أكثر،عبارات یدونها المعلّ ": وهي      
م أْن یضع من عنده الكلمات المحذوفة عدة نقط، ویطلب من المتعلّ أو كلمة محذوفة خط 
  .)1(" التي تجعل المعنى كامالً 
وبما  عندهابة، وذلك بملء الفراغات من یطلب فیه من المتعّلم إنتاج استج أي   
  .یخدم الموضوع المتحدث عنه مستندا إلى معارفه القبلیة
 : مزایا أسئلة التكملة   -
 )2(:یلي وتتمثل فیما
  .سهلة الوضع واإلعداد والتصحیح  -
 .شاملة نسبیا للمادة العلمیة المراد االختبار فیها  -
 .مجال التخمین ضعیف فیها إلى حد ما -
  :ئلة التكملةعیوب أس  -
ویوّجه لهذا النوع من االختبارات نقدًا على أساس أّنها لیست موضوعیة، فقد   
  .)3(یختلف المعلمون حول اإلجابات الصحیحة
الموضوعیة لیست بتلك  إّن عملیة تصحیح اإلجابات في هذا النوع من االختبارات -
تعتمد على تقدیره  السهولة، ألن الكلمات المطلوب من المتعّلم وضعها في الفراغات
  .وفهمه وقدرته اللغویة واإلمالئیة، فالمصحح یجد نفسه مضطرًا لتقدیراته الذاتیة
                                                           
  .456ة وعلومها، صغة العربیّ علي سامي الحالق، المرجع في تدریس مهارات اللّ  - ) 1(
  .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها - ) 2(
، م1999، 8ط  مصر، محمد عبد القادر أحمد، طرق التدریس العامة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،: ینظر - ) 3(
  .173ص
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وأهوائه الشخصیة لذلك نرى بعض واضعي هذا النمط من االختبارات یلجأ إلى 
ذكر الحرف األول من الكلمة المطلوبة أو یترك فراغات مساحاتها توحي 
 .)1(باإلجابة
  .ربط الكلمات أو العبارات محفوظة فقط  القدرة على تختبر -
یتم تصحیحها عن طریق قراءة الجمل، ومن ثم فإّنها تأخذ وقت أطول في  -
تظهر محتوى المادة الدراسیة بشكل هزیل، ومن ثم ال تشجع على  -التصحیح 
 .استخدامها 
 .تستلزم كتابة اإلجابة وقد یضار المتعّلم البطيء في الكتابة -
ى السؤال نفسه، إذ كثیرا ما یكون من الصعب صیاغة السؤال تنوعت اإلجابات عل -
 .)2(أو العبارة  بشكل یجعل اإلجابة واحدة فقط
  :مقترحات وتوصیات لتحسین كتابة أسئلة التكملة -
 )3(:لتطویر هذا النوع من االختبارات یجب إتباع التعلیمات اآلتیة الذكر   
  .واحدة صحیحة فقط  أْن تخطط األسئلة بحیث یكون لكل فراغ إجابة -
  .العبارات قصیرة قدر اإلمكان -
  .الفراغات تكون قرب نهایة العبارة ولیس في أولها  -
  .م المألوفة للمتعلّ المصطلحات غیر  أو تحاشي الكلمات الغریبة -
  .مالحظة أال تكون الكلمة المطلوبة ألحد الفراغات متضمنة في سؤال آخر -
ها لیعرف كل منهم نواحي الصواب بعد تصحیحم عرض اإلجابات على المتعلّ  -
  .الخطأو 
                                                           
، 1ط األردن، عّمان، ازوري العلمیة،الیّ  عبد القادر كراجة، القیاس والتقویم في علم النفس رؤیة جدیدة، دار: ینظر - ) 1(
  .165، صم1997
 .457ق، المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، صعلي سامي الحال :ینظر - ) 2(
  .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها - ) 3(
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 :أسئلة المزاوجة  -
، وذلك الرتفاع درجة الموضوعیة اختبار المزاوجة من أهم االختباراتد یع      
من معامل الثبات في هذا االختبار، مما یزید  ،الموضوعیة فیه وانخفاض عامل التخمین
، أحدهما یمثل المثیر واآلخر یمثل االستجابة دین قائمینویتكون اختبار المزاوجة من عمو 
م أْن یزاوج أو یوفق بین العمودین، االستجابات على عدد المثیرات وعلى المتعلّ  وتزید عدد
  .)1(عّده نوعًا متطورًا من اختبار متعدد االختیاراتویمكن 
  : مزایا اختبار المزاوجة  -
  :زات نوجزها كما یلياختبارات المزاوجة بالعدید من الممی تتمیز        
إّن أسئلة التزاوج تعد من األنواع الممتازة، وتفید كثیرًا الختبار معاني المفردات،  -
 .)2(وتواریخ الحوادث، ونسبة الكتب إلى مؤلفیها
 .عداد والتصحیح اإل سهل -
 .یكاد یكون خالیا من عنصر التخمین وذلك لتعدد االستجابات -
 .لمختلفة مناسب ألعمار ومستویات المتعلمین ا -
االستعانة بالرسوم كاألشكال الهندسیة في الریاضیات، والصور في اللغة العربیة  -
 .للتدریب على المفردات والتراكیب
مناسبة لقیاس قدرات التذكر للحقائق والتفاصیل والتصنیفات، والقواعد اإلجرائیة  -
المتعلمین مما وٕادراك العالقات بین المفاهیم، وبهذا فإنه یفید في قیاس مدى تثبت 
 .)3(تعلموه
                                                           
األردن،  عّمان، الحامد، دار  ،النفسیةاالختبارات والمقاییس  أحمد حامد الخطیب،، محمد أحمد الخطیب  :ینظر -)1( 
 .172، صم2011، 1ط
، م1960، 1ط مصر، فسي والتربوي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،محمد عبد السالم أحمد، القیاس الن: ینظر - )2(
  .448ص 
 .458علي سامي الحالق، المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، ص - )3(
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  :عیوب اختبار المزاوجة -
  :وجهت الختبار المطابقة أو المزاوجة عدید من االنتقادات نذكرها كما یلي      
تحتاج هذه االختبارات إلى عدد كبیر من األشیاء المترابطة ذات العالقات في  -
 .المادة الدراسیة الواحد
ال یعد مناسبًا لقیاس بعض القدرات شأنه شأن االختبارات الموضوعیة األخرى  -
 .)1(البرهنة والقیاس والفهم والتمییز: العقلیة مثل
 .)2(، كما یتطلب أحیانا مساحات كبیرة من الورقوتذكرها الحقائق یؤكد على -
  :مقترحات وتوصیات لتطویر اختبار المزاوجة  -
جب اعتماد في قیاس نواتج التعلیم ی لیكون هذا النوع من االختبارات مفیداً   
  )3(:المالحظات التالیة
أْن یكون عدد االستجابات أكثر من عدد األسئلة حتى یقل عنصر التخمین ، یجب  -
أسئلة فیجب أْن یحتوي عمود االستجابة على  10 -5فإذا كان في عمود األسئلة 
 .استجابة7-14
 .دي التسلسل التاریخي أو الهجاء األبج: تحري المنطق في ترتیب االستجابات مثل -
توجیه المتعلم إلى قراءة عمود األسئلة أوال دون النظر إلى عمود االستجابات ،  -
م السؤال ویفكر فیه للحظات، ویحاول أْن یسترجع معلوماته عنه، أو حل فیقرأ المتعلّ 
 .المشكلة، ثم یأخذ في التعامل مع سؤال على حده بعرضه على قائمة االستجابات
من المادة، ألن مزج المادة في سؤال واحد یؤدي  اقتصار األسئلة على فرع واحد -
 .إلى قلة االستجابات المتاحة وبالتالي یسمح بالتخمین 
                                                           
، م2007، 1األردن، ط عّمان، مصطفى خلیل الكسواني وآخرون، أساسیات تصمیم التدریس، دار الثقافة، - ) 1(
  .181ص
 .458مي الحالق، المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، صعلي سا - ) 2(
  .459، 458، صالمرجع نفسه - ) 3(
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 .التأكد من أّن كل سؤال له إجابة واحدة فقط -
  :أسئلة االختیار من متعدد -
یتألف سؤال االختیار من متعدد من جملة غیر مكتملة، أو جملة استفهامیة یتبعها     
ة أحدها صحیح، أو أكثر صحة من غیره، أو یختلف عن غیره، أو أكثر عادة أربع أجوب
صحة من بقیة األجوبة، وتسمى الجملة غیر المكتملة أو االستفهامیة نص أو صلب 
السؤال وهي عادة تطرح المشكلة أو تحدد للمفحوص المطلوب، كما تسمى األجوبة التي 
  .)1(مقصود بالجواب الصحیح تّتبعها باالختیارات ویسمى االختیار أو الجواب ال
. أّما بقیة األجوبة فتسمى المموهات أو المشتتات، أو األجوبة الخاطئة أو البدائل 
وفي جمیع األحوال على المفحوص بعد أْن یقرأ السؤال أْن یؤشر على الجواب الصحیح 
على الحرف الذي یدل على ) صح(ویكون ذلك بوضع إشارة . حسب التعلیمات المعطاة
  .)2(دائرة حوله أو خط تحت الجواب الصحیحاب الصحیح، أو بوضع الجو 
مجموعة من البدائل التي  أي إّن هذا النوع یقدم للتلمیذ مشكلًة أو فقرة تحتها    
  .یختار منها المتعّلم اإلجابة الصحیحة
 : اختبار االختیار من متعدد مزایا  -
 :لهذا النوع عدید من الخصائص نذكرها كما یلي     
مكن استعمالها لقیاس مجموعة من األهداف المتنوعة، أكبر مّما یمكن قیاسه عن ی -
طریق أّي اختباٍر موضوعٍي آخر، فهي تصلح لقیاس القدرة على تذكر الحقائق 
 .والتعاریف، وقدرة التلمیذ على المحاكاة والتمییز الدقیق
 .یمّكن تقدیر عالماته بموضوعیة تامة -
                                                           
 .459علي سامي الحالق، المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، ص :ینظر - ) 1(
   .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها :ینظر - ) 2(
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حیح أو حزره إلى أدنى حٍد ممكٍن بسبب تعدد یّقلل من تخمین الجواب الص -
 .)1(المموهات أو البدائل
 .)2(یمكن تصحیح االختبار باستخدام الكمبیوتر، وتحلیل نتائج هذا النوع  -
  :عیوب اختبار االختبار من متعدد -
  )3(:لهذا النوع من االختبار الموضوعي العدید من المساوئ نذكرها كما یلي       
 .بار من متعدد حیزًا كبیرًا على الورقةتشغل أسئلة االخت -
 .تتطلب وقتًا طویًال في القراءة واإلجابة -
صیاغة األسئلة تحتاج إلى دقة ومهارة عالیتین، ویتطلب إعدادها وقتًا طویًال من   -
 .الفاحص
 ال تؤدي الصدفة أو التخمین والحزر دورًا فیها، فیحصل المفحوص على عالماتٍ  -
 .رة أعلى من قدرته الحقیقةومن ثم یظهر بقد یستحقها
 .الغش فیها أسهل منه في االختبارات الموضوعیة  -
  :مقترحات وتوصیات لتطویر أسئلة االختبار من متعدد  -
  وهذه جملة األمور الواجب مراعاتها عند كتابة هذا النوع من االختبارات ونذكرها   
  )4(:كما یلي 
 .قبل قراءة البدائل -اضحةمشكلة و -أْن یكون المطلوب واضحًا في متن السؤال -
تیب األسئلة من السهل إلى ، ویجب تر واحدٍ  د من أّنه ال یوجد أكثر من جوابٍ التأكّ  -
 .البد توزیع موقع البدیل توزیعًا عشوائیاً األصعب، و 
                                                           
 ،2األردن، ط عّمان، ، دار الفكر،تخطیطها وتطبیقاتها التربویة العامة ، طرق التدریسوآخرون ولید أحمد جابر  - ) 1(
  .409، ص م2005
 .459ص علي سامي الحالق، المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، - ) 2(
  .460، 459ص ،المرجع نفسه - ) 3(
  .529، صم2007، 1األردن، ط ان،عمّ  محمد إبراهیم قطاوي، طرق تدریس الدراسات االجتماعیة، دار الفكر، - ) 4(
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 .جعل البدائل متجانسة وبنفس الطول  -
 .جعل عدد اإلجابات موزعًا بالتساوي على البدائل -
 .لتقلیل من نسبة التخمین) 5 -4(أْن یكون عدد البدائل -
 .أْن تكون المموهات جمیعها محتملة من وجهة نظر المتعّلم -
 .التأكد من عدم وجود بدائل تؤدي إلى تعلم خاطئ في السؤال الواحد -
مراعاة وضوح اللغة في نص السؤال بحیث نبتعد عن صیغة النفي، ونتجنب  -
 .الكلمات التي تحمل عدة معانٍ 
 .الكلمات أبدًا، دائمًا، مطلقًا، إطالقاً االبتعاد عن استخدام  -
في ) كبدیل هروبي( جمیع ما ذكر، الشيء، مّما ذكر،: عدم استخدام كلمات مثل -
 . العجز عن إیجاد بدائل
  .وفیما یلي جدول یقارن فیه بین االختبار الموضوعیة والمقالیة
  المقالیة االختبار         االختبار الموضوعیة  العامل
  لة لقیاس األهداف الخاصة بمستویاتّعاف  األهداف
والتحلیل، لكّنها والتطبیق،  .والفهمالمعرفة 
غیر مالئمة لألهداف المتعلقة بالتركیب 
  .والتقویم
غیر فعالة في قیاس األهداف المعرفیة، 
  .لقیاس الفهم والتطبیق والتحلیل جیدة
  
  
  ظرًا لكثرة فقرات االختبار الموضوعي ن  الشمولیة
ّینة ممثلة كافیة من المواد فإّنه یوفر ع
  .المطلوب قیاسها
استخدام عدد قلیل نسبیًا من األمثلة  إنّ 
إلى اختیار عّینة غیر كافیٍة، وال یؤدي 
تغطي المحتوى واألهداف إّال بشكل  
  .محدود
  إعداد 
  الفقرات
ادها صعب، ولكن یتم بسرعة وهو إعد  .ادها صعب ویحتاج لوقت طویلإعد
  .رات الموضوعیةمن إعداد الفق أسهل
ویمكن یمكن تصحیحها بسرعة   التصحیح
  .تصحیحها آلیاً 
  .تصحیح ذاتي وصعب وأقل ثبات
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  عالمات 
  المتعّلم
یف بتأثیر عالمات المتعّلم عرضة للتزی
به من قدرة قرائیة، وما یمارسه یتمتع بما 
  .في اإلجابة تخمین من
یف بتأثیر بما للتزی المتعّلم عرضة عالمات
ن قدرة كتابیة، وما یمارسه من یتمتع به م
  .خداع یتعلق بالتعبیر
  تأثیرها 
  في
  التعّلم
  م على تذكر أفكار اآلخرین تشجع المتعلّ 
  .وتفسیرها وتحلیلها
شجع المتعّلم على تنظیم أفكارهم، ت
  .والتعبیر عنهاوتكاملها، 
  
 االختبارو  االختبار الموضوعیةموازنة بین االختبارات  -) 04(جدول رقم 
  .)1(لمقالیةا
وُیوضح الجدول السالف الذكر الفرق بین االختبارین الموضوعي والمقالي، حیث    
  :یكمن االختالف بین االختبارین في ما یلي
؛ إضافة إلى أّنها تمتاز بثبات ختبارات الموضوعیة سهلة التصحیحإّن اال     
لمصحح، وهو صعب اإلعداد مستواها، وأّما االختبارات المقالیة فتصحیحها یّتسم بذاتیة ا
  .ونتائجه أقل ثباتاً 
في حین إّن االختبارات الموضوعیة تكون عالمة المتعّلم معرضة للتغییر وهذا 
بسبب بما یملكه من قدرة قرائیة، َأّما عالمات الطالب في نظیرتها المقالیة، فهي كذلك 
ٍة كتابیة، وكذا قدرته عرضة لّلتزییف، وهذا بسب القدرات التي یمتلكها المتعّلم من كفاء





                                                           
، )د ط( مصر، ة، دار الفكر العربي، القاهرة،غة العربیّ طعیمة، األسس العامة لمناهج تعلیم اللّ  أحمد رشدي - ) 1(
  .170، صم2004
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 :االختبارات معیاریة المرجع -د
وهي عبارة عن اختبارات ُیقارن فیها أداء التلمیذ بأداء أقرانه من التالمیذ في     
هل هو : دائهالصف نفسه أو العمر نفسه، وعن طریق هذه المقارنة نحكم على مستوى أ
  .ثر أو مثل أقرانهل أو أكّ أقّ 
وعادة ما تستخدم هذه االختبارات في مجال صعوبات التعلیم لقیاس التحصیل 
 .)1(المدرسي للمتعّلمین
 :االختبارات محكیة المرجع  -  ه
التي ترتبط بمحٍك ممیٍز، حیث یقارن المعّلم أداء طالبه  :"وهي تلك االختبارات    
میت محكیة نسبة إلى المحتوى حیث مقدار تحصیل الطالب من بمستوى أداء معیٍن، وس
  .)2(" المحتوى هو المحك وأمثلتها االختبارات القصیرة، الشهریة، نهایة العام
، االختبار الذي ُیستخدم لتقدیر أداء الفرد بالنسبة إلى المحك : "وهو كذلك ذلك
  .)3( "أو اإلتقان لألداء حیث هذا النوع من االختبارات إلى التعرف على مستوى التمكن
وبالتالي فإّن درجة المتعّلم تفسر في ضوء محّك الذي یحدد مستوى أداء المتعّلم 
  .من األسئلة المقدمة إجابة صحیحة %90كأْن یجیب المتعلم على : مثال
 :االختبارات العملیة  - و
لمیة المتعّلمین على ترجمة ما اكتسبوه من معارف ع" وُتستخدم لمعرفة مدى قدرة    
   .إلى مواقف عملیة تطبیقیة
                                                           
، معجم المصطلحات التربویة المعّرفة في المناهج وطرق التدریس، أحمد حسین اللقاني ،علي أحمد الجمل :ینظر - ) 1(
  .16، صم2003، 3ط مصر، م الكتب، القاهرة،عال
، )د ط(، رمصدسوق،  ،فس التربوي،  دار العلم واإلیمان، استراتیجیات علم النرمحمد سمیح ممدوح صاب - ) 2(
  .322، صم2018
، القیاس والتقویم في العلوم اإلنسانیة، دار الكتاب الحدیث، أمین علي محمد سلیمان، رجاء محمود أبو عالم - ) 3(
  .236، صم2010، 1ط مصر، لقاهرة،ا
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كما یمكن أْن تستخدم هذه االختبارات لقیاس مهارة التفكیر العلمي، وعملیات العلم 
وطرقه وحل المشكالت، والمهارات الیدویة والتحكم في استخدام األجهزة، وتصنف إلى 
  .)1("اختبارات تحكم واختبارات التعرف
ن االختبارات یسعى إلى امتحان المتعّلمین إّن هذا النوع م: وبالتالي یمكن القول
  .حول مدى قدرتهم على ترجمة وتحول ما تم اكتساُبه نظریًا إلى عمٍل تطبیقي
إّن المعّلم الجّید هو الذي یستطیع أْن یستفید من االختبارات  :وخالصة القول    
الوقت المناسب التحصیلیة بأنواعها المختلفة في بناء اختبارات اللغة العربیة، واستغالل 
 .الستخدام كّل نوع، وال یكتفي بنوع على حساب اآلخر
 : شروط االختبارات الجیدة -3
ولكي یوصف االختبار بأّنه جّید وخاٍل من الثغرات اللغویة والفنیة یجب أْن     
یتمیز بعدة صفات عّرفها وقنن لها خبراء االختبار، وهذه جملة المواصفات التي یجب أْن 
  :ختبار الجید ونذكرها كما یليتتوفر في اال
 :الصدق  -أ 
یعني إلى أيِّ :"یعني أْن یقیس االمتحان ما صّمم من أجله أيْ  إّن صدق االختبار   
  . )2("مدى یقیس االختبار الشيء الذي ُوضع من أجله
فصدق االختبار هو قدرته على قیاس الّسمة المراد قیاسها، وال یقیس شیئًا آخر بدًال 
  .قدرة المتعّلم على التفكیر مثالً قیاس  كان هدف االختبارلها، فإذا  منها أو مشاركاً 
اف واضحة ومحّددة، ومرتبطة فیجب أّال یقیس قدرته على التذكر، وكّلما كانت األهد 
یجب على من  أيْ  .)3(سلوكیة كان من الممكن قیاسها بدرجة معقولة من الصدقبمظاهر 
                                                           
 عّمان، مصطلحات في العلوم التربویة،  دار المسیرة،د السالم موسى العدیلي، مفاهیم و عب، نواف أحمد سمارة  - ) 1(
  .29،  صم2008، 1األردن، ط
  .48، صم1996، 2ط السعودیة، محمد عبد الخالق محمد، اختبارات اللغة، مطابع جامعة الملك سعود، الریاض، - ) 2(
  .375، صرائق تدریس الدراسات االجتماعیةفخري رشید خضر، ط: ینظر - ) 3(
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أجل من  كالتفكر: فقط واحدٍ  لتزم بقیاس جانٍب ی م، أنْ بقیاس مدى تحصیل المتعلّ  یقوم
  .المحافظة على نجاح وصدق االختبار
فالصدق المنهجي یتطلب إعداد الوسائل لجمیع جوانب المنهج والمقررات    
التعلیمیة التي تحدد ما یشمله االختبار، وتعّددت أسالیب التحقق من صدق االختبار 
ي، فهو یعتمد النتائج التي یحصل علیها الباحث بتعدد أنوعه، فالتحقق من الصدق الظاهر 
من االختبار الذي وضعه بنفسه، ولم یسبق له أْن أجرى علیه أّي تجربٍة لمقارنته بالنتائج 
  .التي حصل علیها باحثون آخرون استخدموا وسائل جیدة
وهناك الصدق التنبؤي وهو الذي یعني استخدام نتائج االختبار من أجل التنبؤ    
معین في المستقبل كالنجاح في الوظیفة أو الدراسة، وبهذا تكون صحة التنبؤ هي  بسلوك
  .الدلیل على صدق االختبار
ویتفق الباحثون في التعلیمیة على أّن مصداقیة االختبار ترتكز على مقدار ابتعاد 
  .)1(الباحث، أو المعلم عن تأثیر العوامل الخارجیة كالتعقیدات اللغویة في صیاغة األسئلة
فمفهوم الصدق أشمل من الثبات، فكل اختبار صادق ثابت بالضرورة، والعكس غیر 
  .)2(صحیح
  :الثّبات   - ب 
صفة الثّبات من المقّومات األساسیة لالختبار الجّید؛ ویقصد بثبات االختبار  تعدّ   
أْن یعطي االختبار نتائج ذاتها أو قریبة منها عند تكرار تطبیقه لقیاس نفس األغراض، 
  .)3(العّینة ذاتها أو عّینات متشابهة بالظروف الموضوعیة المتشابهةومع 
                                                           
األردن،  عّمان، كامل محمد المغربي، أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، دار الثقافة،: ینظر - ) 1(
  .263، صم2009، 3ط
  .52، صم1996، 1لتألیف والتعریب والنشر، الكویت، طأحمد محمد عبد الخالق، قیاس الشخصیة، لجنة ا: ینظر - ) 2(
، م2008 ،4األردن، طعّمان، ، رفاروق الروسان، أسالیب القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة، دار الفك :ینظر - ) 3(
  .33ص
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إعطاء النتائج نفسها إذا " ) أحمد إبراهیم صومان(حسب  ویقصد بثبات االختبار   
بحساب معامل  بات إحصائیاً ما أعید على نفس األفراد في نفس الظروف، ویقاس هذا الثّ 
تعلمون في المرة األولى وبین النتائج في المرة االرتباط بین الدرجات التي حصل علیها الم
درجة ثبات االختبار  إنّ : في االختبارین وتطابقت قیل" فإذا أثبتت الدرجات .)1(" الثانیة
بمضي الزمن، وتكون النتائج  ال یتغیر كثیراً  أداء الطالب في االختبار نّ إ أيْ كبیرة، 
دت مرات استخدم أداة التقویم أو تعدد لم تكن  االختبارات موحدة، ومهما تعد مقاربة إنْ 
فهناك طرق عدیدة یمكن من خاللها التأكد من ثبات  لقائمون بها أو اختلف حجم النشاطا
 .)2("االختبار
  وقد قسم علماء التربیة والتعّلیم طرق التأكد من ثبات االختبار و التي نذكرها   
  :كما یلي
  :الثبات بإعادة االختبار -
، فإذا كانت زمنیةٍ  االختبار نفسه ولنفس المجموعة من الطلبة بعد فترةٍ بإعادة "ویتم     
 بدرجةٍ  االختبار ثابتٌ  أنّ على  ذلك  نتائج االختبار متطابقة أو متقاربة في الحالتین دلّ 
إذا كانت نتائج االختبارین  االختبار لیس ثابتاً كان   وعلى العكس من ذلك فإنّ  ،كافیةٍ 
  )3("متباعدة أو متناقضة
  :الثبات باستخدام اختبارین متكافئین -
هما نّ إویتم ذلك بتنفیذ اختبارین متكافئین على نفس المجموعة من الطلبة من حیث    
وحد معامل عن اآلخر، ثم نُ  مستقلٍ  ویجب تصمیم االختبارین بشكلٍ  .یقیسان نفس القدرات
  .)4(من االختبارین أليّ  االرتباط بین نتائج االختبارین للداللة على معامل الثبات الداخلي
                                                           
، المعرفة العلمیة ار كنوز، دلطلبة المرحلة األساسیة األولى ة وطرائق تدریسهاغة العربیّ أحمد إبراهیم صومان، اللّ  - ) 1(
  .377، صم2014، 1األردن، ط
  .378، 377، صالمرجع نفسه - ) 2(
  .378، صالمرجع نفسه  - ) 3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر - ) 4(
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یعني أْن تكون نتیجة التالمیذ في  ثبات االختبار: القول إنّ ومّما سبق یمكّننا 
االختبار ثابتة عند تطبیقه؛ بمعنى أّن االختبار الذي نقدمه لمجموعة ما ثم نقوم بتقدیمه 
  . بعد فترة زمنیة لمجموعة أخرى،  یجب أْن نصل إلى النتائج نفسها أو قریبة منها
 :الموضوعیة  -ج 
االختبار موضوعیًا إذا أعطى نفس الدرجة باختالف المصحّحین، فال  عدّ یُ      
تتأثر الدرجة بالعوامل الذاتیة أو الشخصیة، وذلك مرتبط بوضوح األسئلة وسالمة 
  .)1(لغتها
أّن الموضوعیة تعني التجرد من التحیز لموضوع ) رویدا زهیر عبد اهللا( كما ترى 
ره من المواضیع الخاصة بالمحتوى الدراسي، فیجب عند إعداد االختبار أْن معّین دون غی
یتم وضع أسئلة تشمل كافة محتوى المادة التعلیمّیة، وكذلك یجب عدم االنحیاز للمتعّلم  
في عملیة تصحیح أسئلة االختبار وٕاعطاء العالمات؛ حیث یتوجب على المعّلم عدم 
تحقیق الموضوعیة في االختبار یجب أْن تكون األجوبة التحیز لمتعّلم دون آخر وتمیزه، ول
؛ التي ) المقالیة(محددة بشكٍل قطعٍي ال یختلف علیها اثنان واالبتعاد عن األسئلة الجدلیة
  .)2(قد تؤثر في رأي المصّحح فیعطي العالمات بناًء على رأّیه وحكمه الشخصي
یاغة الواضحة، فبما االختبار موضوعیة، إذا اتصفت بالص فقرة وكما توصف    
أّن معظم الكلمات لها معان مختلفة، فینبغي على المعّلم أْن یصوغ عبارة السؤال بشكٍل ال 
  .)3(یحتمل التأویل من جانب المتعّلم
                                                           
، 1األردن، ط إربد، ، المناهج التعلیمیة، عالم الكتب الحدیث،هاني حتمل عبیدات، الزند ولید خضر :ینظر - ) 1(
  .417، صم2010
، م2012، 1ط األردن، عّمان، رویدا زهیر عبد اهللا، علم النفس التربوي نحو رؤیة معاصرة، دار البدایة،: ینظر - ) 2(
  .316ص
بناؤه، تنظیمه، نظریاته، وتطبیقاته : المنهاج ،راتب قاسم عاشور، عبد الرحیم عوض حسین أبو الهیجاء :ینظر - ) 3(
  .255، صم2009 ،1األردن، ط عّمان، دار الجنادریة، العلمیة،
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وعلیه فالموضوعیة تعني منع التأثیرات الشخصیة للمصّحح في الحكم على   
یستحقها ألّي عامٍل كان،  إجابات المتعلمین؛ أْي ال یجب إعطاء عالمة للمتعلم ال
فاالختبار الذي یتسم بالموضوعیة یعطي نتیجة واحدة، مهّما اختلف عدد المصّححین ألّنه 
 . مكوٌن من وحداٍت وأسئلٍة محّددٍة كما أّن إجاباته ال یختلف علیها اثنان
 : التمییز  -د 
ئدة في یجب أْن تصاغ الفقرات بحیث تمّیز بواسطتها بین المتعّلمین، فال فا      
اختبار یأخذ فیه المتعّلمین العالمة نفسها، فاالختبار الجّید هو الذي یستطیع تصنیف 
المتعّلمین على مستویات مختلفة، فاالختبار عندما یعجز عن ذلك كأْن یكون أقل من 
مستوى المتعّلمین المراد تقویمهم بطریقة تجعل إجابتهم في مستوى واحدًا تقریبًا، أو یكون 
فوق مستوى االختبار فوق مستوى إدراكهم فال یفهمون مضمون فقرات األسئلة  االختبار
  .)1(فتكون اإلجابات الصحیحة نادرة الوجود
وعلیه فمثل هذه االختبارات تعتبر غیر صالحة ألّنها عجزت عن توضیح معنى    
  .التمایز، وٕابراز الفروق الفردیة بین المتعلمین المراد تقویمهم
  :التعّلیمات  - ه 
أْن تكون تعلیمات االختبار واضحًة محددًة مكتوبًة في ورقة االختبار  یجب    
تعلیمات عامة تخص االختبار كله بوجه عام، وتعلیمات خاصة : ذاتها، والتعلیمات نوعان
ولكّل اختبار له ظروفه وأهدافه الخاصة به، ویجب أْن تعكس  .حدة على بكل سؤال
ار، أّما التعلیمات الخاصة فهي تبین محتوى التعلیمات العامة خصوصیة ذلك االختب
  .)2(السؤال ذاته وما المطلوب منه وأین یكتب الجواب والحدود الكمیة للجواب
  
                                                           
  .379ص ، لطلبة المرحلة األساسیة األولى أحمد إبراهیم صومان، اللغة العربیة وطرائق تدریسها: ینظر - ) 1(
  .21، 20، صم2000، 1األردن، ط عّمان، ة، دار الفالح،محمد علي الخولي، االختبارات اللغویّ : ینظر - ) 2(
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  : الشكل  -و 
  )1(:شكٍل منسٍق یجب أْن تراعى فیه األمور التالیة د ذواالختبار الجیّ إّن    
لقسم، ومدة االختبار یبدأ بمعلومات المقدمة التي تبّین اسم المادة الدراسیة واسم ا -
واسم أستاذ المادة، واسم المؤسسة التعلیمیة، و یجب تصنیف االختبار هل هو فصلي أم 
  .إلخ... شهري أو سنوي 
ینقسم االختبار إلى أجزاٍء وأسئلٍة وبنوٍد واضحِة التقسیم بتسلسل ترقیمها على نحٍو  -
  .جیدٍ 
الفراغات المحددة ) ذاتهاالتي قد تكون ورقة األسئلة ( ُتظهر ورقة اإلجابة -
  .لإلجابة، وقد تكون هذه الفراغات خطوطًا مستقیمًة كاملًة أو سطورًا كاملةً 
 :الخصائص الفنیة أو الثانویة لالختبار الجید  -ز 
یوجد بجانب الخصائص الشروط األساسیة لالختبار الجّید، عدد من الشروط الثانویة     
ها، ولیس بالضرورة جمیًعا، من أّهم هذه أو الفنّیة التي من المستحسن توافر معظمّ 
الخصائص قابلیة االختبار لالستعمال، ویكون ذلك باتصاف االختبار ببعض الصفات 
سهولة وضعه، وقصر الوقت المخصص لكتابته أوًال، : التي تجعله سهل االستعمال مثل
ولة تطبیقه واالقتصاد في الوقت والجهد الالزمین لتصحیحه أو رصد عالماته ثانیًا، وسه
على المتعّلمین ثالثًا، حیث إّن كل اختبار یتطلب ساعة ونصف من الزمن لن یكون من 
المناسب تطبیقه في وقٍت یحدد بنصف ساعة فقط، كما ینبغي على المعّلمین تجنب 
ومن الصفات الثانویة األخرى . )2(استخدام اختبارات صعبة التصحیح أو مكلفة مادیاً 
ینبغي أْن یشمل  تأتي األسئلة السهلة في بدایة االختبار حتى تشّجع لالختبار الجّید، أنْ 
                                                           
  .23، ص ةمحمد علي الخولي، االختبارات اللغویّ  :ینظر - ) 1(
اإلمارات  العین، شكري حامد نّزال، مناهج الدراسات االجتماعیة وأصول تدریسها، دار الكتاب الجامعي،: ینظر - ) 2(
  .272، صم2003، 1العربیة المتحدة، ط
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االختبار أسئلة متنوعة في أنماطها وصعوبتها، وأْن ُتكتب العالمة المخصصة لكل سؤال 
  .)1(بجانبه، وأْن تصاغ األسئلة بشكٍل واضٍح وبلغٍة سلیمة
 :أهمیة االختبارات -4
ما أحسن بناؤها واستخدامها تكون عونًا لكل الشك فیه أّن االختبارات إّذا  مما     
  .متعّلٍم، والمعلم وصانع القرار على السواء
  :بالنسبة للمعّلم  -أ 
  :ویمكن تحدید ما یستفید المعّلم عند إجرائه لالختبارات على تالمیذه بالنحو التالي     
وصل  وتكمن أهمّیتها في كونها تمكّننا من التعرف على مستوى التحصیل الدراسي الذي
إلیه التالمیذ، وبالتالي مراقبة تقدم العملیة التعّلیمیة من خالل معرفة مقدار ما یحدث لهم 
من التحسن أو التأخر في التحصیل الدراسي، ومعرفة استعدادات تالمیذه لتعّلم المادة 
 التي یقوم بتدریسها، وكذلك تساعده االختبارات على تشخیص صعوبات التعّلم لدى
ا یؤدي إلى تعدیل المعّلم للطریقة تدریسه من خالل التغذیة الراجعة لنتائج تالمیذه، ممّ 
  .)2(التالمیذ أنفسهم وسیلة مهّمة لمعرفة الفروق بین كما تعد االمتحانات ،
كما توفر للمعّلم مؤشراٍت حقیقیٍة توضح مقدار التقدم، الذي أحرزه المتعّلم      
  .)3(ى نحٍو مسبقٍ قیاسًا باألهداف التعلیمیة المرجّوة عل
  :بالنسبة للمتعّلم  - ب 
وتعّد وسیلة جیدة للتعّلم، فنتائج االختبارات تعمل على تعزیز السلوك، وبالتالي    
رفع مستوى الطموح لدیه وتعمل على زیادة مستوى إتقان المادة المتعلمة، والتي تساعد في 
                                                           
  .272، صشكري حامد نّزال، مناهج الدراسات االجتماعیة وأصول تدریسها :ینظر - ) 1(
التعلیمیة والمدرسة وآفاق التطویر العام، مكتبة الثقافة للنشر  اإلدارة یكولوجیةاس، محمد جاسم محمد: ینظر - ) 2(
  .180، صم2004، 1األردن، طعّمان، والتوزیع، 
، 1األردن، ط عّمان، المحامید، سیكولوجیة التدریس الصفي، دار المسیرة، ةشاكر عقل، عماد عبد الرحیم الزغول: ینظر - ) 3(
  .172، صم2007
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مشابٍه للموقف الذي تم فیه انتقال أثر التعّلم الموجب من الموقف الراّهن إلى موقٍف الحٍق 
التعّلم، كذلك تحسن االختبارات طریقة االستذكار لّما توفره من التغذیة الّراجعة، توجه 
  .)1(أنظار المتعلمین نحو تحقیق أهداف التعّلیم المنشودة
كما توفر للطلبة الفرصة للقیام بمعالجاٍت عقلیٍة متقدمٍة، حیث یقومون من    
رات المختلفة داخل الذهن ومن ثم ترتیبها، وٕاعادة تنظیمها لتالئم خاللها باستدعاء الخب
المواقف التي تفرضها المواقف االختباریة، كما تساعد على استثارة دافعیة المتعّلمین 
للتعلیم، من خالل حّثهم على تركیز االنّتباه في الخبرات التعلیمیة المقدمة، واالستمرار في 
  . )2(ات لتحقیق أهداف التعلیمنشاط واالندماج في هذه الخبر 
  :بالنسبة لصانع القرار  -ج 
أّن نتائج االختبار تزود أصحاب القرار التربوي بمعلوماٍت جّیدٍة  فیه شكال  امم   
الترفیع أو النقل من فرقة دراسیة : یستخدمونها في إصدار العدید من القرارات اإلداریة مثل
ج، كذلك إصدار العدید من القرارات الفنیة إلى فرقة أعلى منها، أو إعطاء شهادات التخر 
المتفوقین ( التوجیه لنوع التعلیم وربما لنوع الشعبة، وكذلك انتقاء الفئات الخاصة: مثل
: ، كما تساعد االختبارات على توجیه البحث التربوي مثل)وذوي االحتیاجات الخاصة
التدریس سواًء أكان البحث عن أفضل طریقة لعملیة التحصیل التعلیمي لطور من أطوار 
  . )3(ابتدائي أو متوسط أو ثانوي
                                                           
في العلوم النفسیة والتربویة خطوات إعدادها  االختبارات والمقاییسأمین علي سلیمان، ، صالح أحمد مراد :ینظر - ) 1(
  .45، 44، ص وخصائصها
  .172المحامید، سیكولوجیة التدریس الصفي، ص ةشاكر عقل، عماد عبد الرحیم الزغول: ینظر - ) 2(
في العلوم النفسیة والتربویة خطوات إعدادها  رات والمقاییساالختباأمین علي سلیمان، ، صالح أحمد مراد :ینظر - ) 3(
  .45ص وخصائصها،
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وتوفر االختبارات بیانات كافیة، یتم بناء علیها اتخاذ قرارات تتعلق بنقل المتعّلمین 
  .)1()الترفیع والترسیب( من مستوى تعلیمي إلى مستوى أعلى 
تربویین، فهي وعلیه فاالختبارات من أكثر األسالیب التّقویمیة شیوعًا واستعماًال عند ال
وسیلة فّعالة وذات أهمّیة كبیرة حیث تعود بالفائدة على المعّلم بصفته المسؤول عن تحریر 
االختبارات فهي أداة فعالة إّذا أحسن المعّلمون إعدادها وتوظیفها بطریقة حسنة، كما 
دة یمكن استخدامها كمعیار لقیاس حاجات المتعّلمین وسلوكاتهم وتفكیرهم،كما تعود بالفائ
على الهیئات المسؤولة عن وضع المناهج والمقررات الدراسیة فهي تساعدهم في تشخیص 
 .الكثیر من الظواهر التعلیمیة
  :أهداف االختبارات -5
  :هناك من حّدد أهداف االختبارات انطالقًا من مراحل تنفیذها ونذكرها كما یليو     
تحدید إلى أّي مدى :" ف منه هوفإذا ّتم االختبار في بدایة السنة الدراسیة فإّن الهد
المتعّلم المهارات والقدرات السابقة الالزمة للبدء في التدریس، ویّتم ذلك بتنفیذ  یمتلك
اختبار قبلي لتحدید درجة االستعداد عند المتعّلمین، ویغّطي هذا االختبار عادة المهارات 
ط الّضعف، أو یوصى بوضع والقدرات السابقة، وبناًء على نتائج االختبار القبلي تعالج نق
بعض المتعّلمین في مجموعاٍت خاصٍة، أو تعّدل الخّطة الدراسیة لتناسب مستوى 
  .)2("المتعّلمین
هو بالّنسبة  معّینة من الّسنة الّدراسیة كمازمنیة وٕاذا ّتم االختبار في فترات 
المادة الّدراسیة  تحدید جوانب:" الهدف منها بالّدرجة األولى هو ، فإنّ لالختبارات الثالثیة
التي یتقّدم فیها المتعّلم بشكٍل مناسٍب، والجوانب التي یحتاجون فیها إلى مساعدة، 
                                                           
  .172المحامید، سیكولوجیة التدریس الصفي، ص ةشاكر عقل، عماد عبد الرحیم الزغول: ینظر - ) 1(
مسیرة، عّمان، دار ال ة بین النظریة والتطبیق،غة العربیّ محمد فؤاد حوامدة، أسالیب تدریس اللّ ، راتب قاسم عاشور - ) 2(
  .269ص م،2003، 1األردن، ط
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واالختبار هنا یكون على شكل اختباراٍت قصیرٍة تنّفذ في نهایة كل وحدة أو فصل كتاب، 
ئج ویرّكز االختبار هنا على أّهم المبادئ في تلك الوحدة أو ذلك الفصل، وبناَء على نتا
االختبارات یتّم تعدیل أسلوب الّتدریس أو خّطته لتناسب حالة المتعّلمین، فإذا تبّین أّن 
هناك صعوبة في بعض الجوانب بالرغم من وسائل العالج والتعدیالت، نلجأ إلى االختبار 
  .)1("التشخیصّي لتحدید أسباب الضعف الحقیقیة، ولیس فقط نقاط الضعف
" الختبار في نهایة كل مرحلٍة تعلیمّیٍة معّینٍة فإّن الغرض منها هوا أّما إّذا تّم إجراء    
التحقق من مدى امتالك المتعّلمین للمهارات والقدرات الّالزمة لالنتقال إلى صّف أعلى، 
أو المناهج الذي یلیه، أو إلعطاء كّل متعّلم العالمة أو الدرجة التي یستحقها في المادة 
كون شامًال، وممثًال بعّینٍة مناسبٍة من الفقرات أو األسئلة بحیث الدراسیة، واالختبار هنا ی
  .)2("یغطي المبادئ الهامة
إّن أهمیة االختبار مرتبط بمراحل تجسیده، فأّما إذا كان : ومما سبق یمكننا القول
االمتحان في بدایة السنة الّدراسیة فإّن الهدف منه قیاس المكتسبات المعرفیة القبیلة 
أّما إذا تم االختبار في نهایة كل ثالثي فإّن الهدف منه قیاس مدى اكتساب للتلمیذ، و 
المتعّلم للمعارف خالل فصل دراسّي، وأّما الهدف من اختبار نهایة مرحلة دراسیة فهو 
  .معرفة مدى اكتساب التلمیذ للمهارات والمعارف الضروریة لالنتقال إلى السنة الموالیة
 :وظائف االختبارات -6
  :من الوظاِئف نوجزها كما یلي عدیدلالختبارات التعلیمیة            
 :وظائف خاصة بالنظام التربوي  -أ 
  :قیاس التحصیل التعلیمي -
                                                           
ة في مرحلة التعلیم المتوسط في الجزائر دراسة تحلیلیة تقویمیة في غة العربیّ هنیة عریف، أسالیب تقویم تعّلم اللّ  - ) 1(
  .154، ص ضوء التدریس بالكفایات
  .270ص  ،النظریة والتطبیقة بین غة العربیّ راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد حوامدة، أسالیب تدریس اللّ  - ) 2(
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 مساهمة المتعّلم معینة، وفي فترة زمنیة معّینة، وكما تساعد على التعرف على مدى 
مواد الدراسیة التي الفعلیة في أموٍر حیاتیٍة مختلفٍة، كما تسهم االختبارات في معرفة كمیة ال
  .)1(یمكن أْن تضاف مستقبًال، وذلك حسب  المعلومات المتوفرة لدى المتعّلم ونوعیتها
  :البحث التربوي -
وحدة منهجیٍة جدیدٍة في تحصیل المتعّلمین،  من وظائف االختبار معرفة أثر    
ى هذه األخیرة في التعرف على مدى نجاعة طریقة تعلیمیة ما مطبقة عل كما تسهم
  .المتمدرسین
  :قیاس استعداد المتعّلم   -
وتقیس االختبارات مستوى المعّلم من الخبرة والنضج اللذین یجعالنه قابًال للتعلیم،       
وقادرًا على تحقیق اكتساب المعارف التعلیمیة بسهولة تامة، وفي ضوء ذلك یّتم تقریر 
  .)2(تي سیتم التدریس بهانوعّیة المادة التي ستعطى للمتعّلم وكمیتها والطریقة ال
  :اختیار المعّلمین وتحسین مستواهم  -
ذلك بإجراء المقارنة بین العالمات التي یحصل علیها المعّلمون في امتحاٍن  ویتم    
  .خاٍص بهم لمعرفة ما یستطیعون تقدیمه للمتعّلمین من أفكاٍر ومبادئ ومعلوماتٍ 
یها من اختبارات خاصة بهم لعكس كما تستخدم عالمات الطلبة التي یّتم الحصول عل 
صورة عن أداء المعّلم وتقویمه، في ضوء ذلك توضع برامج معّینة لتحسین مستوى 
  .)3(المعلمین
  :وظیفة المسح  - ب 
  حیث  حصر وجمع اإلمكانات التي تّخص مجموعة من المتعّلمین ویعني                
                                                           
  .32، صم2001، 1األردن، ط عّمان، ك في تصمیم االختبارات، دار البشیر،لسلمى زكي الناشف، دلی: ینظر - ) 1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر - ) 2(
  .33ص ، المرجع نفسه :ینظر - ) 3(
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العلمیة التي توافق إمكاناتهم  في تصنیف المتعّلمین وتوزیعهم على الشعباالختبارات  
وُیعّد المسح ضروریًا للتخطیط لبرامٍج مستقبلیٍة خاصٍة  العقلیِة والفكریِة والنفسیِة،
  .)1(بالتعلیم
  :التـنـّبؤ  -ج 
تبنى االختبارات أساسًا لقیاس القدرة أو المعرفة، أو أیة خصائص أخرى لتمنح     
  .)2(مستخدمیها أساسًا التخاذ القرار أو الحكم
توّقع مستوى أداء المتعّلمین مستقبًال على أساس اعتبار سلوك  یعني" وهو أیضًا    
المتعّلم في معّدله ثابتًا، ویفید التنّبؤ في اختصار الوقت والجهد وفي اختیار المتعّلمین 
الذین یّتم التنّبؤ عن مستوى أدائهم أو استعداداتهم أو قدراتهم مستقبًال سواًء أكان ذلك في 
  .)3(" إلخ... ٍة معینٍة، أو في برنامٍج تدریسٍي معّیٍن أو تدریبيمهن
التنّبؤ معناه الكیفیة التي سیؤدي بها المتعّلمین أعمالهم في وقٍت الحٍق،  أْي إنّ  
وثباتًا وتوازنًا في  فإّنه یمكن أْن یكون أكثر دقةً ومادام التنّبؤ قائمًا على بیاناٍت كمیٍة، 
  .)4(و المناهج الدراسیة أو حتى المعّلمالحكم على المتعّلمین أ
 :التشخیص والعالج  -د 
ویعني معرفة نقاط القّوة والضعف في أداء أيِّ متعّلٍم، سواًء أكان داخل الصف    
  أم في مهنة معیّنٍة أو في برنامٍج معیٍن، في حین یعني العالج محاولة إعطاء  التعلیمي
ا المتعّلمین، إضافة إلى تأكید نقاط القّوة الحلول المناسبة لنقاط الضعف التي یعاني منه
  .)5(والعمل على استمراریتها
                                                           
  .33، صك في تصمیم االختباراتلسلمى زكي الناشف، دلی :ینظر - ) 1(
  .28، صم2011، 1ط األردن ، عّمان، لمعان مصطفى الجاللي، التحصیل الدراسي، دار المسیرة،: ینظر - ) 2(
  .33ص ك في تصمیم االختبارات،لزكي الناشف، دلی سلمى - ) 3(
  .28لمعان مصطفى الجاللي، التحصیل الدراسي، ص :ینظر - ) 4(
  .33، صاتك في تصمیم االختبار لزكي الناشف، دلی سلمى: ینظر - ) 5(
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  :اإلرشاد والتوجیه  - ه 
ویعني به إرشاد المتعّلمین المقبلین على اختیار شعبة ما توجیههم إلى الشعبة     
مجاٍل  صعوباٍت معینٍة فياألكّثر مناسبة لقدراتهم واستعداداتهم، أو إرشاد الذین یواجهون 
  .)1(ما تعلیميٍ 
  :التقویم  -و 
االختبارات أداٌة مهمٌة في عملیة تقویم البرامج، وتقویم المتعّلم وكذلك  إنّ        
 .)2(نمو المتعلم: تقویم جوانب أخرى مثل
عّد االختبارات واحدٌة من وسائل التقویِم المتنوعِة، وهي وسیلٌة رئیسٌة تعمل على ت   
على مدى تحقیق المنهج الدراسي لألهداف قیاس مستوى التحصیل المتعّلمین، والتعرف 
المرسومة له، والكشف عن مواطن القّوة والّضعف في المنهج والمتعّلم معًا، ومدى التقدم 
  .)3(الذي أحرزته المدرسة
وبذلك فعن طریق االختبارات یمكن في ضوئها العمل على تحسین، وتطویر العملیة 
  .التربویة والتعلیمیة والسیر بها إلى األفضل
 :بناء االختبارات ومراحل إعدادها  -7
یخضع بناء االختبار لعدد من االعتباراِت والقواعد المنهجیِة، كما تتّطلب فنّیة في 
  .استخدام االختبارات ودرایًة واسعًة وعمیقًة باألسالیب المختلفة لالختبارات
  )4(:ویمكّننا أْن نالحظ اتجاهین بارزین في تصمیم االختبارات هما
                                                           
 .34، ص  ك في تصمیم االختباراتلزكي الناشف، دلی سلمى : ینظر - ) 1(
األردن،  عّمان، في اإلرشاد، دار المسیرة، والتقییم أحمد نایل الغزیر، التشخیص، أحمد عبد اللطیف أبو أسعد: ینظر - ) 2(
  .77، صم2009 ،1ط
،  م2010 ،1األردن،  ط عّمان، أسامة للنشر والتوزیع، صالح علي فضالة، مهارات التدریس الصفي، دار: ینظر - ) 3(
  .33ص
عّمان، النفسیة والتربویة، دار أمجد للنشر والتوزیع،  االختبارات والمقاییسعمر طالب الریماوي، بناء وتصمیم  :ینظر - ) 4(
  .54، صم2017، 1األردن، ط
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 األول االتجاه: 
علمي نظري یهدف إلى تصمیم االختبار وفق إطاٍر نظرٍي محدوٍد، حیث یجیب    
  .المتعّلم على اختباراٍت تمتاز بالصیاغة الجیدِة، وعنایة فائقة بفقرات االختبارات
 االتجاه الثاني: 
وهو یرمي لمجرد تطویر اختبارات جدیدة لتكون أداة في ید  علمي أو فنيّ     
قیاس ، و للبحث علمیةً  أداةً  اعتبارهاخصائي النفسي بغض النظر عن الممارس أو األ
 . نسبة التحصیل لدى المتعّلمین
ولبناء االختبارات یجب إّتباع مجموعة من الخطوات األساسیة من أجل        
قیاس النواتج التعلیمیة، وتحقیق أكبر قدٍر من األهداف التربویة المحددة، وهذه الخطوات 
االختبارات والتقویم وهي  تفاٍق بین معّظم المختصین في مجال بناءأصبحت محل ا
  :كاآلتي
 :تحدید أهدف من االختبارات   -أ 
الهدف من االختبار یتعین على المعّلم قبل أْن یبدأ بإعداد االختبار أْن یحدد      
 بل ویحدده بدقة متناهیة فاألهداف التي یوضع من أجلها كثیرٌة ومتباینٌة، وقد یكون
غرض منه قیاس تحصیل المتعّلم بعد االنتهاء من دراسة جزء محدد من المناهج ال
الدراسیة أو االنتهاء من وحدٍة دراسیٍة معینٍة، أو قیاس نسبة التحصیل اللغوي عند االنتهاء 
  .من فصل دراسي
وقد یكون الهدف من االختبار تشخیصیًا لتحدید جوانب التأخر والضعف الدراسي  
  .)1(حددٍة، أو في مواٍد دراسیٍة معینةٍ في موضوعاٍت م
وبّما أّن الّتعلیم یهدف إلى اكتساب المتعّلم الكفاءات الضروریة لمواجهة الحیاة،      
فإّنه من الضروري أْن نسعى عند بناء االختبار تحصیلي أْن نحّول المفاهیم العلمّیة 
                                                           
  .233، ص م2008، 1األردن، ط عّمان، ،العلمیة الیازوريیحیى محمد نبهان، اإلدارة الصفیة واالختبارات، دار : ینظر - ) 1(
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خاللها أْن یبرهن عن مدى واألهداف التعلیمّیة إلى أهداف سلوكیة، یتمّكن التعّلم من 
إتقانه لهذا السلوك الذي یفیده في حیاته العلمیة، وتفترض هذه المرحلة االبتعاد عن 
األهداف النظرّیة اّلتي ال یكترث لها المتعّلم، والعمل على ترجمتها إلى أهداٍف سلوكیٍة 
  .)1(مرتبطة بحیاته حّتى الوصول إلى تقویمه باالختبارات التحصیلّیة 
علیه فیجب تحدید األهداف التعلیمیة بكل دّقٍة وتوازن أمر البد منه في بناء و    
االختبار، كما یجب أْن تكون األهداف ذات عالقٍة بالمحتوى التعلیمي الذي یّتم تقدیمه 
  .للمتعّلمین
في  خطوٍة رئیسة ومهمٍة، تكمنوُیناط بالمعّلم عند إعداد االختبار أْن یركز على 
لسلوكیة، أو ما یعرف بنواتج التعّلم التي خطط لها قبل أْن یبدأ في عملیة تحدید األهداف ا
التدریس، ویّتم تحدید نواتج التعّلم من خالل صیاغة تلك األهداف صیاغة إجرائیة محددٍة 
  .وواضحٍة بعیدًا عن الغموض والتعمیم
في األهداف اإلجرائیة وسنذكرها  المهمة المطلوبة لصیاغةوهذه بعض اإلرشادات 
  .هذا المقام
  .یجب توصیل نواتج التعّلم ال النشاطات التعلیمیة  -
  .أْن تكون عبارة الهدف واضحة الصیاغة ال تقبل إّال تفسیرًا واحداً   -
  .أْن یوصف األداء قابًال للمالحظة والقیاس  -
یجب أْن یكون الهدف بسیطًا غیر مركٍب بمعنى أّن كل عبارة منه تتعلق بعملیة   -
  .)2(واحدة فقط
  :أّما األهداف التعلیمیة أو السلوكیة الموضوعیة فهي تتمثل في المجاالت التالیة
                                                           
  .86، 85صیاح، تقویم تعلم اللغة العربیة دلیل عملي، صال أنطوان: ینظر - ) 1(
، )ط د ( باكستان، وأسالیب االمتحان، شبكة المداس اإلسالمیة، التدریس أبي لبید ولي خان المظّفر، طرق - ) 2(
  .405، 404، صم2009
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  :المجال المعرفي -1
المعرفة، والفهم أو : ویشمل األهداف التي تؤّكد نواتج التعلیم الفكریة مثل   
  .االستیعاب، ومهارات التفكیر والتمثیل وغیرها
  :لى مستویات اآلتیةالمجال المعرفي إ )Bloom) ( بلوم( وقد َقّسم
  :المعرفة  - أ
ویقصد بها تذكر المادة التي سبق تعلمها، ویمثل التذكر أدنى مستویات نواتج      
یعّرف، یصف، یعّین، یعنون، یقابل، یختار، : التعّلم في البعد المعرفي، وأفعالها هي
  .ویتعّرفیكتب، یضع قائمة، 
  :الفهم أو االستیعاب  -  ب
معنى المادة، ویمكن أْن یظهر هذا عن طریق ترجمة  یقصد به القدرة على إدراك   
المادة من صورة إلى أخرى، أو تفسیرها وشرحها، أو تقدیر االتجاهات المستقبلیة، وأفعالها 
  .یحّول، یدافع، یقّدر، یفسر، یعّمم، یعطي، أمثلة، یستنتج،  یعبر، یلخص، ویتنبأ: هي
  :التطبیق  - ج
لمتعّلم في مواقٍف جدیدٍة ومحسوسٍة، ویشمل وهو القدرة على استعمال ما تعلمه ا   
یغیر، یحسب، : ذلك تطبیق القواعد والقوانین والطرق والمفاهیم والنظریات، ومن أفعاله
یوضح، یكشف، یتناول، یعّدل، یشغل، یجهز، یتبع، یبین، یحل، یستخدم یطبق، 
  ...ویربط
  :التحلیل -د
اصرها الجزئیة المكّونة لها، وهذا هو قدرة المتعّلم على تفتیت مادة التعلیم إلى عن  
المستوى أعلى من النواتج الفكریة للفهم والتطبیق ألنه یتطلب فهمًا للمحتوى والشكل 
یفرق، یتعرف إلى، یعین، یستدل، یختصر، یقسم، یحدد، : البنائي للمادة، وأفعاله هي
  ...یشیر إلى
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  :التركیب - ه
كّل جدید، وقد  بعضها لتشكل معویقصد به قدرة المتعّلم على وضع األجزاء     
والنواتج التعلیمیة في هذا المجال تركز على . یتضمن هذا إعداد خطاٍب أو موضوعٍ 
یصنف، یؤلف، یجمع، یبتكر، : السلوك اإلبداعي، وتكوین أنماط بنائّیة جدیدة، أفعاله هي
  .ویلخص یصمم، یشرح، ینظم، یوّلد، یعّدل، یخطّط،
  :التقییم -و
الحكم على قیمة المادة، وینبّغي لهذه التي یصدرها المتعّلم، أْن  وهو القدرة على    
تستند على معاییر محددة سواَء أكانت معاییر داخلیًة خاصة بالتنظیم أم خارجیة خاصة 
  .بالهدف، وعلى المتعّلم أْن یحدد نوع المعیار المستخدم
لمجال المعرفي، وتمثل نواتج التعّلم لهذا المجال أعلى مستویات التعّلم في ا    
  .)1(ألّنها تتضمن عناصر من كافة المستویات السابقة
  :المجال الوجداني -2
ویشتمل على األهداف، والنتاجات الدالة على المشاعر واالنفعاالت كالمیول    
  .)2(...واالتجاهات والتذوق
  :مرحلة تحدید وحدات االختبار أو محتوى الدروس موضوع االختبار  - ب 
مجموعة المعارف والمعلومات، والقیم واالتجاهات  محتوىحیث یقصد بال   
 .)3(والمهارات التي یشمل علیها مقرر دراسّي معّینٍ 
مسألة تحدید الدروس العائدة لوحدة معینة أو لوحداٍت مختلفٍة، واّلتي  تطرحو     
السنة یجب أْن تشّكل مادة االختبار مسألة مهمة عند المعّلمین، وكّلما تقّدمنا في الدروس و 
                                                           
  .406، 405، صوأسالیب االمتحان التدریس بي لبید ولي خان المظّفر، طرقأ :ینظر - ) 1(
  .405، صنفسهالمرجع : ینظر - ) 2(
، 1طاألردن،  عّمان، مناهج اللغة العربیة وطرائق تدریسها، دار صفاء، سعد علي  زایر، ،إسماعیل عایز إیمان: ینظر - ) 3(
  .368، صم2014
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الدراسّیة فالسؤال الذي یفرض نفسه دائما هو وهل نبقي على كّل محتویات الدروس اّلتي 
تم االمتحان فیها في الفصل السابق؟ ، أم نحذف بعًضا منها وننتقي دروسًا و نهمل 
  .أخرى؟ باعتبار أّن االختبار ال یمكنه أْن یشمل كل وحدات المنهاج
على  بمبدإ االقتصار االنتقاء هذه یقوم على األخذإّن المبدأ اّلذي یحكم عملّیة   
وحداٍت محّددٍة من المنهاج ضروري لعدم إرهاق المتعّلم بالمذاكرة الكثیفة، غیر أّن ذلك 
یجب أْن یتوافق مع االختبار التحصیلي، أْن ال یركز على الحفظ وٕاّنما یقوم على التحلیل 
النشاط التعلیمي التعّلمّي أهدافًا تقوم على والتركیب، وهذا یفترض أساسًا أْن تكون أهداف 
إنماء قدرات التفكیر والتحلیل والتركیب مبعدة عن الحفظ والبّبغائّیة فتسهل عندئٍذ عملّیة 
 .)1(هذه أثناء إعداد االختبارات
 :مرحلة تحدید المفاهیم العلمّیة المرتبطة بوحدات االختبار  -ج 
اف التعلیمیة التي سیرتكز علیها االختبار د أْن حّددنا وحدات االختبار واألهدبع    
ألّن من المستحیل " بات علینا أْن نحدد المفاهیم العلمّیة اّلتي سوف نرّكز علیها اختبارنا؛
شمول االختبار كل المفاهیم الواردة في وحدات االختبار؛ لذلك نرى من الواجب القیام 
االنتقاء هذه مبدأ أهمّیة المفاهیم اّلتي  بعملّیة انتقاء مدروسة للمفاهیم على أْن یحكم عملّیة
وحدٍة تجعل  في بعض ببعضهاوقع االختیار علیها في الماّدة المدروسة وارتباطها 
  .)2("االختبار اختبارًا متماسكًا وشامًال، ال یرهق المتعّلم في الّتفكیر الموّزع
 :مرحلة تحدید مّدة االختبار وطوله  -د 
كم فیها عدة عوامل یجب مراعاتها من قبل المعّلم تحدید مّدة االختبار یتح إنّ    
مّدة االختبار من حلقة دراسّیة إلى أخرى في حدود ال یمكن تخّطیها مطلقًا،  تختلفحیث 
لذلك یمكن للمعّلم أْن یحّدد مدة أّي اختباٍر ضمن الحدود الزمنّیة المسموح بها للحلقة 
                                                           
  .85، 84علم اللغة العربیة دلیل عملي، صصیاح، تقویم تأنطوان ال: ینظر - ) 1(
    .85، ص المرجع نفسه  - ) 2(
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ر عاملین أساسّیین هما من جهة الدراسّیة ویجب أْن یراعي في  تحدید طول االختبا
صعوبة التمارین المطلوب العمل علیها، وما تتطّلبه من وقٍت لمعالجتها، علمًا أّن الوقت 
الذي یضعه المتعّلم لحل تمریٍن معیٍن یفوق بما یتراوح من ثالثة إلى خمسة أضعاٍف ما 
المتعّلم  في حل یضعه المعّلم من وقٍت، فتحدید الوقت یتحكم فیه ِعلم المعّلم بسرعة 
ومن جهٍة أخرى الوقت الذي  )1(التمارین ومدى تدّرب المتعّلم على حل التمریِن المطلوِب،
اإلخراجّیة التي یفرضها المعّلم من  االلتزام بالشروط یأخذه المتعّلم  في كتابة اإلجابة وفي
، وكل خّط مقروٍء وكتابة للسؤال ووضع الخطوط في أماكن محّددة من العمل المطلوب
هذه األمور على المعّلم أْن یراعیها عند بنائها لالختبار، علمًا أّنه إّذا كانت المّدة المطلوبة 
الختبار أربعین دقیقة فعلینا أْن نعطي المتعّلم عشر دقائق إضافّیة لإلفساح أمام البطیئین 
ي إنجازه؛ في أْن یتمّكنوا من إكمال ما هو مطلوب منهم ودون الطلب إلیهم أْن یسرعوا ف
  .)2(ألّن ال فائدة من هكذا طلبات في نهایة االختبار
إّن تحدید مدة أّي اختبار كان تتحكم فیها مجموعة من  :ومّما سبق یمكن القول   
الضوابط المهمة التي یجب على المعّلم مراعاتها؛ منها سرعة المتعّلم في فهم واستیعاب 
  .للسؤال المطروح علیه
 :وصیاغة بنوده ومراجعة هذه صیاغةمرحلة وضع االختبار   - ه 
بعد االنتهاء من تحدید األهداف التعلیمیة وتحدید وحدات االختبار، والمفاهیم    
العلمّیة التي ستعتمد علیها األسئلة، ومّدة االختبار وطوله، تنقل إلى مرحلة صیاغة بنود 
ن موضوعیًة، أو فقد یختار المعلم أسئلة االختبار لتكو " االختبار انطالقًا من نوعه 
  . )3("مقالیًة، أو خلیط من النوعین
                                                           
  .86ص علم اللغة العربیة دلیل عمليصیاح، تقویم تأنطوان ال :ینظر - ) 1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر - ) 2(
  .187، ص م2010 ،1األردن، ط عّمان، رافدة الحریري، طرق التدریس بین التقلید والتجدید، دار الفكر، - ) 3(
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ومن المواصفات اّلتي یجب االلتزام بها في إعداد االختبار، حیث یجب علینا في    
هذه المرحلة الحرص على إیضاح ما هو مطلوب بطریقٍة ال لبس فیها وصیاغة األسئلة 
تعّلم، ال تشّتت فكر المتعّلم بمفردات وعبارات ذات معاٍن متعارٍف علیها بین المعّلم والم
عّما هو مقصود منها، كما على هذه الصیاغة أْن تخلو من الحشو اللفظّي الذي قد یعیق 
  .)1(فهم ما هو مطلوب
صعبة على كما یجب عند صیاغة أسئلة االختبار أْن نتحاشى استخدام المفردات ال" 
نى الجملة، كما یجب عدم ، واالبتعاد عن األخطاء النحویة التي تغیر من معالمتعّلم
  .)2("استخدام الجمل الموحیة باإلجابة
ومن الضروري أیضًا االبتعاد عن األسئلة التي تعتمد على الحدس والتخمین في  
إدراك مضمونها، ومن الالزم عدم االقتصار على أسئلة الكتاب المدرسي ونماذجها في 
كل ما یتعلق بإجابات أسئلة  وضع االختبار، مّما یؤدي إلى حرص الطالب على الحفظ 
  .)3("الكتاب المدرسي، وٕاهمال التذكر واالستنتاج والتحلیل والتعلیل
هو اآلخر بعض الموصفات ) رشدي أحمد طعیمة( یذكر وفي الصدد نفسه   
المعّلم أْن " والشروط  یجب االلتزام بها عند صیاغة فقرات االختبار، حیث یرى أّن على 
لفظي واإلبهام أثناء طرح السؤال، كما ال ینبغي أْن تجمع على المتعّلم یبتعد عن الّتعقید ال
إحداهما خاصة بلغة السؤال، واألخرى خاصة بمحتواه، فمن الضروري أْن  صعوبتان
یتناول السؤال جانبًا ذا قیمة في المقّرر، كما یجب تجّنب األسئلة التي تعتمد على 
ما تضّلل المتعّلم الجّید یحاول التركیز على معنى  في السؤال غالباً  ، إْذ إّن الخدعةالخداع
                                                           
  .87صیاح، تقویم تعلم اللغة العربیة دلیل عملي، صأنطوان ال :ینظر - ) 1(
د (مصر،  اإلسكندریة، محمد إسماعیل عبد المقصود، استراتیجیات تدریس الدراسات االجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة، - ) 2(
  .303، صم2009 ،)ط
، 1األردن، ط عّمان، في الفعال والسیطرة على المنهج الدراسي، دار دجلة،محمد عیسى أبو سمور، مهارات التدریس الص - ) 3(
  .64، صم2015
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العبارة بكاملها أكثر مّما یركز على كل كلمة فیها، كما یجب التأّكد من شمول األسئلة 
للمستویات العقلیة المختلفة، بحیث تكون وسیلة الختبار قدرة المتعلم على الفهم والّتحصیل 
المعلومات فقط، كما یجب أْن یكون عدد األسئلة والّتفكیر، أْي أّال تكون وسیلًة السترجاع 
  .)1(" كافیًا لیضمن شمولها لعّینة كبیرة من المحتوى
وتأتي في نهایة مرحلة وضع االختبار عملیة مراجعة الصیاغة اللغوّیة لبنوده،   
وهي التي نقوم بها عمومًا بعد فترة وضع بنود االختبار وال یخفى على أّي معّلم أهمّیة 
الصیاغة، فعدم القیام بمراجعة صیاغة بنود االختبار قد تكون من العوامل التي  مراجعة
تُحول دون وصول المتعّلم إلى اإلجابة المطلوبة، وتنتهي هذه العملیة بعد التأّكد من أّن 
النسخة المطبوعة لالختبار خالیة من األخطاء المطبعیة، وتتمّتع بالمواصفات اإلخراجّیة 
؛ أْي یجب أْن  یكون نوع خّط  )2(حجم الخّط المناسب للمتعلم: مثل  المریحة للمتعّلم
  .األسئلة واضحًا قابل للرؤیة من قبل المتعّلمین
 :مرحلة ترتیب أسئلة االختبار  -و 
والمقصود هنا أّن ترتیب األسئلة بشكل یسهل على المتعّلم قراءتها وتتبعها     
تبٍة، حیث تیسر على المعّلم تصحیحها، وفهمها، وثم اإلجابة علیها بطریقٍة منظمٍة ومر 
وتقدیر عالماتها بدقٍة وموضوعیٍة كما أّن ترتیب األسئلة كذلك سیقلل من كثرة استفسارات 
المتعّلمین حولها، ویجعلهم یستثمرون الوقت المخصص لالختبار في اإلجابة على أسئلته 
  .)3(فقط
حسب نوع الفقرة أو  وهناك عدة طرق لترتیب فقرات االختبار حیث أّنها ترتب
الصعوبة، أو المحتوى، ومن حیث الصعوبة فإّنها ترتب من األسهل إلى األصعب، أما 
                                                           
  .172رشدي  أحمد طعمیة، األسس العامة لمناهج تعلیم اللغة العربیة، ص- ) 1(
  .87صیاح، تقویم تعلم اللغة العربیة دلیل عملي، صأنطوان ال: ینظر - ) 2(
  .268، صالنفسیة والتربویة الختبارات والمقاییساد، أسس بناء سوسن شاكر مجی :ینظر -) 3(
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المقصود بالترتیب بحسب المحتوى فإّن ذلك یعني تسلسل الفقرات في ورقة االختبار بشكٍل 
یتوافق مع تسلسل محتوى المادة الدراسیة، ویمكن ترتیب الفقرات حسب نوعها وصعوبتها 
  . )1(ب تسلسل المحتوى في واحد وحس
 :مرحلة تحدید مخّطط التصحیح وتوزیع العالمات  -ز 
تكتمل عملیة بناء االختبارات إّال بتحدید مخّطط التصحیح؛ أْي بكتابة الخطوط  ال
ى علیه عملّیة نَ بْ العریضة لإلجابة المطلوبة لكّل تمرین كي تشّكل األساس الذي یُ 
 توضع العالمة على أساسه، غیر أّن لهذه المرحلة دوراً التصحیح، والمقیاس الدقیق الذي 
وهو دفع المعّلم إلى إعادة النظر في  همّیًة عن الدور الذي عرضناه أالال یقّل أ آخراً 
األسئلة التي طرحها عندما یالحظ الخلل الذي یعتریها عند اإلجابة علیها؛ وهذا ما 
 یتوافق مع ما یمكن للمتعّلم أال مایضطر المعّلم إلى إعادة صیاغة األسئلة من جدید ب
ئ في اإلجابة علیه، وال تظهر هذه الصعوبات إّال عندما یحاول المعّلم أْن طِ خْ یتشّتت أو یُ 
یجیب عن األسئلة بنفسه أو أْن یتوّقع ما یمكن للمتعّلمین أْن یجیبوا به انطالقًا من الخبرة 
  .)2(یةالتي اكتسبها من خالل تعلّمهم في هذه السنة الدراس
األسئلة بطریقة تفصیلیة  وتأتي في نهایة المطاف عملیة توزیع العالمات على
 تفصیلیًا یسهم إسهامًا حاسمة فيویلفت النظر هنا إلى أّن توزیع العالمة واضحة، 
  .)3(االبتعاد عن الذاتیة التي قد توقع في اإلفراط غیر المرغوب فیه
یجیب المعّلم على األسئلة التي وضعها  الضروري أنْ  إّن من: سبق یمكن القولمّما 
قبل إخراج االختبار في صورته الختامیة، كما أّن لهذه الخطوة أهمّیة بالغة في وضع سلٍم 
                                                           
  .268، صالنفسیة والتربویة االختبارات والمقاییسد، أسس بناء سوسن شاكر مجی :ینظر - ) 1(
  .88صیاح، تقویم تعلم اللغة العربیة دلیل عملي، صأنطوان ال: ینظر - ) 2(
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه :ینظر - ) 3(
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لتوزیع العالمات على األسئلة المختلفة، وأیضا فكّلما كان توزیع العالمات مفصًال ودقیقًا 
  .كان تصحیح االمتحان موضوعیًا ودقیقاً 
  :ختبارمرحلة تصحیح اال  -ح 
االنتهاء من تطبیق االختبار تبدأ عملیة تصحیحه، حیث تّتم طریقة التصحیح  بعد
بسهولة إّذا ما تم التخطیط المسبق لها، حیث تساعد طریقة إجابة المتعّلم إلى حٍد كبیٍر 
في مسألة تصحیح االختبار، فاإلجابة من قبل المتعّلم على أوراق االختبار یحدد إلى حد 
عملیة تصحیح فتسجیل اإلجابة على ورقة االختبار أسهل من تسجیلها على كبیر سهولة 
  . ورقة إجابة منفصلة
وتعّد عملیة التصحیح من الخطوات المّهمة في بناء االختبارات ففیها یتم إعطاء 
إجاباٍت درجة معینة، أْي یتم فیها تحویل النوع إلى عدٍد محدٍد، ویفترض أْن یعبر هذا 
عملیة التصحیح بالموضوعیة،  وعلى أْن تتسمحصیل التلمیذ بالفعل، العدد عن مقدار ت
  .)1(وتختلف طرق التصحیح باختالف األسئلة
  )2(:وعلیه یتم تصحیح أوراق اإلجابة باعتماد عدید من الطرق نوردها كالتالي
  :الطریقة التحلیلیة  -
صر التي تحل اإلجابة على السؤال المقالي إلى مجموعة من العنا في هذه الطریقة
یجب أْن تشتمل علیها إجابة التلمیذ، وینظر إلى إجابته، فإّذا اشتملت على كل عناصر 
اإلجابة الصحیحة، یمنح الدرجة الكاملة المخصصة لذلك السؤال، وتقل الّدرجة كّلما قّلت 
العناصر أو نقصت عن الموجود في اإلجابة النموذجیة، ودرجة الثّبات في هذه الحالة 
مصّحح ال یعطي درجة عن الطریقة الكلّیة، وٕاّنما حسب العناصر التي ّن الإحیث عالیة 
  .ذكرها التلمیذ
                                                           
  .133ریري، التقویم التربوي، صرافدة الح: ینظر -) 1(
  .134، 133ینظر المرجع نفسه، ص - ) 2(
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  :الطریقة الكلیة -
إعطاء الدرجة للتلمیذ بناًء على االنطباع العام الذي تشكله إجابة التلمیذ لّدى  یتم
یال المصّحح وهذه الطریقة ُتستخدم في اختبار اإلنشاء،أو التعبیر عن الرأي الشخصّي ح
قضیٍة ما، أّما درجة الثّبات تكون هنا متدنّیًة؛ ألن الّدرجة ُتمنح حسب ذاتیة المصّحح، 
  .والعوامل النفسیة أو المزاجیة الخاصة به
؛ لحدیث عن بعض األمور الواجب مراعاتها عند تصحیح االختبار ونمر اآلنّ   
على نتائٍج عادلٍة هناك بعض الشروط الواجب على المصّحح إتباعها للحصول  حیث إّن 
  )1(:ونذكرها كما یلي
حجب أسماء التالمیذ الموجودة على كراسٍة أو ورقة اإلجابة،  ير من الضرو  -1
وذلك بتغطیتها واالكتفاء بوضع رموٍز أو أرقاٍم على أوراق اإلجابة، وذلك لمنع تأثر 
  .المصّحح بسلطة المیول والنزعات الشخصیة
احٍد في كل مرٍة، كأْن یبدأ المصّحح بتصحیح یستحسن البدء بتصحیح سؤاٍل و  -2
السؤال األول لكل األوراق الخاصة باإلجابات، وثم یبدأ بالسؤال الذي یلیه، وذلك منعًا 
لتأثر درجة السؤال بما حصل علیه التلمیذ في السؤال األول، أْي تجنب القیاس بین 
  .عالمة التلمیذ في سؤاٍل وعالمته في سؤاٍل آخر
ْن یصّحح االختبار فور االنتهاء منه؛ لیعرف التالمیذ نتائج اختبارهم ُیفّضل أ -3
كل فوري حیث أّن ذلك یؤثر فیهم إیجابیًا، فكّلما طالت الفترة بین أداء التالمیذ لالختبار بش
ومعرفتهم نتیجته، كّلما فتر حماسهم، إضافًة إلى أّنهم قد ینسون ما كانوا متحمسین من 
  .مرور الوقتأجله حول إجاباتهم مع 
تصحیح أوراق اإلجابة من قبل أكثر من مصّحح؛ وذلك لتحري دقة  لیفضّ  -4
  .التصحیح
                                                           
  .191رافدة الحریري، طرق التدریس بین التقلید والتجدید، ص  :ینظر - ) 1(
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الضروري إعطاء تغذیٍة راجعٍة للمفحوصین من خالل كتابة التعلیقات  من -5
یساعد على تصحیح أخطاء  حیث إّن ذلكوالمالحظات والتصویبات أثناء التصحیح، 
خطائهم ، فاكتشاف المصّحح ألخطاء وتوضیحها المتعّلمین وتوجههم إلى تصحیح أ
للمتعّلم في ورقة اإلجابة قد یجعل االختبار أداة  للتشخیص تساعد في جعل التعلیم 
  .تعلیمیًا وعالجیاً 
 :عیوب االختبارات -8
ر بعض المتعّلمین لالختبارات على أّنها وسیلة تأدیٍب وتهذیٍب وٕاصالٍح، وأّنها ینظ
لمتعّلم وبین االنتقال إلى المرحلة التعلیمیة التالیة، وهذا العائق العائق الذي یُحول بین ا
من وجهة نظر المتعّلمین یجب التغلب علیه بكل الطرق المشروعة وغیر المشروعة 
  .لیصل في النهایة إلى الهدف الذي یرتضیه
التصحیح، وال أم  فاالختبارات الحالیة ال تتصف بالموضوعیة سواًء في اإلعداد
صدق وال الثّبات، ورغم ذلك مازالت تستخدم في مدارسنا مّما جعلها وسیلًة تتصف بال
إللحاق األذى والضرر بالمتعّلم، إضافة إلى زعزعة نفوس البعض والشعور بالظلم والمرارة 
  .أحیاناً 
 :نقد نظام االختبارات  - أ
  :االختبارات مازالت تواجه النقد الشدید من حیث إنّ    
ى قیاس الجانب العقلي والمعرفي من السلوك، وتهمل إّن االختبارات ترتكز عل -
  .الجانب االنفعالي الوجداني، وكذا الجوانب النفسیة الحركیة
إهمال االختبارات لجوانب شخصیة التلمیذ األخرى والتي تنمو نتیجة العمل   -
  .والممارسة والنشاط الذاتي كالجوانب االجتماعیة والنفسیة
لدى التلمیذ، إْذ إّن االختبارات ال تقیس إّال إهمال جوانب السلوك المختلفة  -
  .االستجابات اللفظیة ألسئلة محددة
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طغیان العوامل الذاتیة على تصحیح أوراق التالمیذ، وخصوصًا في المواد النظریة  -
  .)1(واألدبیة
نظام االختبار الحالي یقّید كل من المعّلم والمتعّلم، إْذ أّن المعّلم ال یدرس إّال ما   -
ر من أجل االختبار، والتلمیذ ال یقرأ إّال ما خصصه له المعّلم، لذا ال یدفع هو مقر 
هذا النظام أی ا منهم للبحث بشكٍل أوسٍع مّما هو مطلوب تلقینه وحفظه واستیعابه، 
بالتالي فاالختبارات بوضعها الّراهن ال تشّجع على االبتكار، بل تشّجع على الحفظ 
  ).اآللي( الصم
االختبار على انتقال التلمیذ من سنة دراسّیٍة ألخرى، وذلك عن انصّبت أهداف   -
طریق قیاس المعارف والمعلومات، وأهملت جانب التنّبؤ بما یجب أْن یكون علیه 
  .التلمیذ، كما أهملت هدف النمو الشامل
هناك بعض المواد الجافِة والصعبِة والتي ال یستوعبها إال صفوة التالمیذ، ویضطر   -
یذ إلى مجاراة الوضع ویتقدمون لالختبار أسوة بتلك الصفوة، لذلك ال بقیة التالم
تراعي هذه االختبارات قدرات الغالبیة العظّمى من التالمیذ، وال میولهم وال 
اهتماماتهم فیتساوى الجمیع أمام االختبارات في حین یختلفون عن بعضهم  اآلخر 
  .في التأثیر تّبعًا الختالفهم في الفروق الفردیة
غالبًا ما ینسى التلمیذ ما حفظه وما أمتحن فیه بعد أداء االمتحان مباشرًة، وقد  -
من المعلومات تنسى في السنة األولى بعد االختبار  % 50أّن نسبة  أشرنا إلى
  .في العام الذي یلیه، وهكذا تتناقص المعرفة حتى تختفي تماماً %70و
امل إلى هروب بعض التالمیذ من أّدت نتائج االختبارات الحالیة مع غیرها من العو  -
المدارس والخروج المتهان حرٍف وأعماٍل أخرى، وذلك في المراحل الثالث االبتدائیة 
واإلعدادیة والثانویة، وهذا یدل على أّن النظام المعمول به ال یعمل على إشباع 
                                                           
 .304ص ،م2007، 1طعّمان، األردن،  أبو الضبعات، المناهج أسسها ومكوناتها، دار الفكر إسماعیل زكریا - ) 1(
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یدفعهم حاجات التالمیذ فیشعر هؤالء المتعّلمین باإلحباط والالمباالة من النتائج مّما 
  .)1(إلى ترك المدرسة
انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات مّما أدى إلى تحطیم البناء األخالقي لألجیال،  -
وقد تمتد هذه العلة األخالقیة إلى ما بعد االنتهاء من التعلیم والخروج إلى الحیاة، 
  .لیصبح لدینا أفراد یتسمون بالتهاون األخالقي والتهرب من المسؤولیة
قة بین بعض المتعّلمین إلحساسهم بتحیز بعض المعّلمین لبعض سوء العال -
  .المتعّلمین، مّما ینشأ عنه عدم النزاهة وعدم الدقة في توزیع العالمات
غالبًا ما یلجأ عدٌد كبیٌر من الطلبة إلى إهمال دروسهم المطلوبة منهم أول بأول  -
لى تحصیلهم الدراسي، ویؤجلونها إلى أقرب موعد لالختبار مّما ینعكس هذا سلبًا ع
  .)2(فتتشتت المعلومات وتضیع یوم االختبار
 :طرق مقترحة للتخلص من بعض اآلثار السلبیة لالختبارات   -  ب
  :التخلص من التوتر والقلق والخوف من االختبارات -
مرة ( امتحانات متعددة للمادة الواحدة على فتراٍت مناسبٍة خالل الفصل الدراسي نجري    
في إحدى بحیث إّذا فشل المتعّلم في الحصول على الّدرجة المالئمة له ، )كل شهر مثال
أو تكون االختبارات على  نظام فصلیِن  .االختبارات یمكنه تعویضها في اختباٍر آخرٍ 
دراسیین، حیث یعمل هذا النظام على تخفیف الضغط النفسي الذي یتعرض له المتعّلمین 
ام، ویسّهل هذا النظام على المتعّلم استیعاب المادة نتیجة أدائهم لالختبارات في نهایة الع
                                                           
  .305ضبعات، المناهج أسسها ومكوناتها، صأبو ال لإسماعی زكریا: ینظر - ) 1(
خطوات إعدادها  في العلوم النفسیة والتربویة االختبارات والمقاییسصالح أحمد مراد، أمین علي سلیمان، : ینظر - ) 2(
  .49، 48 ، ص وخصائصها
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الدراسیة وربما تجویدها، ویثیر ذلك النظام دافعیة للمتعّلمین لالستذكار لقصر الفصل 
  .)1(الدراسي مقارنًة بالعام الدراسي، كما یزید من التفاعل بین المعّلم، ومتعلمیه
  :للتخلص من ظاهرة الغش في االختبارات یفضل أنْ   -
تتعدد وتتنوع أدوات االختبارات، بمعنى أّن اختبار الورقة والقلم لیست هي      
األدوات الوحیدة لقیاس التحصیل الدراسي لّدى المتعّلمین؛ بل یجب أْن یتضمن أدوات 
مقاییس التقدیر، وقوائم المالحظة وأدوات االستماع، ( أدوات المالحظة: أخرى مثل
داء، وكذلك اختبار الكتاب المفتوح إضافة إلى استخدام واألسئلة الشفویة، واختبارات األ
صوٍر متعددٍة لالختبار الواحد، جمیعها تعمل على تقلیل ظاهرة الغش الفردي أو 
  .)2(الجماعي
حصص فراغ بالجدول المدرسي، وأْن تكون هذه الحصص  یجب وجود – 
  .مخصصة للمراجعة وتأدیة الواجبات المدرسیة تحت إشراف المعّلمین
من الضروري أْن تكون حصص للتقویة كنوعٍ من التعلیم العالجي للمعّلمین  -
غیر هؤالء المتعّلمین یتمتعون بمستوى عادي، ولكن ( الّضعاف في مادة معّینة 
حیث یفرّد لهم صفوٌف خاصٌة لالعتناء بهم، ) خرقادرین على التعّلم لسبب أو آ
 .)3(وتلقي العالج الفردي الالزم
  
                                                           
خطوات إعدادها  یة والتربویةفي العلوم النفس االختبارات والمقاییسصالح أحمد مراد، أمین علي سلیمان،  :ینظر - ) 1(
  .49ص،  وخصائصها
  .50ص ،نفسه المرجع : ینظر - ) 2(
  .الصفحة نفسهانفسه ، المرجع  :ینظر - ) 3(
    
 
  
  :الثانيالفصل       
بناء اختبارات   دراسة تطبيقية حول"
  "المتوسطمرحلة التعليم  في الّلغة العربّية 
  اإلطار العاّم للّدراسة: أّوالً 
  عرض وتحليل بيانات الّدراسة الميدانّية: ثانيـّاً     
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  :اإلطار العاّم للّدراسة: أوال
  :تمهید وٕاشكالیة الّدراسةال - 1
یة عّدة إصالحات وتحدیثات، وهذا ألجل مواكبة ربویة الجزائر احة التّ عرفت السّ 
ت هذه اإلصالحات لة، وقد مسّ الت ذات الصّ االمستحدثات الحاصلة في مختلف المج
ومناهجها وطرائقها وّتقویمها، فأصبح األستاذ یبني العربّیة غة عدیالت بناء اختبارات اللّ والتّ 
  .انيهو منهاج الجیل الثّ  منهج جدید أالره وفق اختبا
ئیسة للمعّلم، العملیة الّتعلیمیة، وأحد المهام الرّ  االختبار جزًءا أساسًا فيبناء  یعدّ ف
نظرًا لما تكتسبه من أهمیة في تحدید مقدار ما یتحقق من الكفایات التعلیمیة المبرمجة 
  .والغایات التربویة المنشودة التي رسمتها الدولة
من تقویم للمعّلم، أي تقویم  اً حة نوعیعّد إجادة بناء االختبار بالطریقة الصحی كما
ه في القسم والذي یعد ركنًا مهمًا في العملیة التعلیمیة، لما لهذا األداء من تأثیر قوي ئألدا
  .ومباشر في الفرد المتعّلم وفي فكره ووجدانه
غة العربّیة في مرحلة الّتعلیم المّتوسط، على أساس التدرج ولقد تم بناء اختبارات اللّ 
عن أسئلة  أثناء إجابتهم نییع أسئلة االختبارات، وهذا ألجل تنظیم تفكیر المتعلمفي توز 
  .االمتحان
تنطلق من إشكالیة عاّمة یمكن تلخیصها  التحلیلّیةمن هذا المنطلق فإن الّدراسة و 
   :الّسؤال اآلتيفي 
لیم اني بمرحلة الّتعغة العربّیة وفق منهاج الجیل الثّ لبناء اختبارات اللّ  هل یمكن
متعّلم  التحصیل الّلغوي لدىالمتوسط بالجزائر أن یحّقق الهدف والغایة من بنائه، وهو 
     الّلغة العربّیة؟
  :عّدة أسئلة وهي اإلشكالتفّرع عن هذا تو     
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 ة فيغة العربیّ اللّ  متعلميّ  ذهنّیةمالئمًا لجیل الثاني منهجًا هل یعّد مناهج ال*      
  ؟ةالمّتوسط المرحلة 
 ل تنسجم الوّضعیات في البناء الجدید مع الكفایات المعروضة في المنهاج؟ه*
غة العربّیة في  اللّ  كیف یؤثر بناء اختبارات وفق منهاج الجیل على متعلميّ * 
 المرحلة المّتوسطة؟
دون إتقان المعّلم بناء اختبارات الّلغة العربّیة  ولُ حُ هل هناك صعوبات وعوائق تَ * 
 الثاني؟وفق منهاج الجیل 
 تأثیرًا في التحصیل اللغوي لمتعلمي الّلغة العربّیة؟ األكثر الوضعیة التعلیمیة ما* 
 المستوى المعرفي األكثر حضورًا في ّوضعیات أسئلة الّلغة العربّیة؟  ما *
 :أهداف الدراسة   - 2
غة العربّیة في ظل إصالحات الّدراسة إلى رصد واقع بناء اختبارات اللّ  تهدف     
، إضافة إلى محاولة الوقوف ووصفه وتحلیله، وتقویمه وسطة،تّ مالثاني بالمرحلة الیل الج
ة ودورها في زیادة غة العربیّ آراء أساتذة اللغة العربیة حول موضوع بناء اختبارات اللّ  عند
  .غويحصیل اللّ التّ 
  :اآلتیة النقاط كما توجد مجموعة أخرى من األهداف الفرعیة والتي نذكرها في
 .غة العربّیة في مناهج الجیل الثانيتعرف على رأي أساتذة اللّ ال*
 .غة العربّیةج تعلیمیة اللّ امعرفة تأثیر اإلصالحات الجدیدة على منه *
أثناء تعاملهم مع أسئلة  ةغة العربیّ اللّ  متعلمرصد المشكالت التي یعاني منها *
 .ختباراال
 .ات مّتعلمي اللغة العربّیةفي إجاباكتشاف ما هي األخطاء األكثر انتشاراً *
 :أهمّیة الّدراسة - 3
ُمن أهمیة هذه الّدراسة في تدعیم اآلراء المتوصل إلیها في الفصلین النظري تك      
والتطبیقي، ولها أهمیة أخرى بالّنسبة للّدارسین والباحثین والمشتغلین بموضوع بناء 
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بشكل خاص، تعّلیمیة الّلغة حصیل الّلغوي وهذا وعالقته بالتّ  اختبار الّلغة العربّیة
  .منهاج الجیل الثاني بصفة عامة فقالعربّیة و 
  :كما یمكن أْن تفید هذه الدراسة في أمرین اثنین
الموضوع باالنطالق من هذه الّدراسة لبناء دراسات جدیدة ذات صلة أولها؛  
ور الدّ و اني، ثّ اختبارات الّلغة العربّیة وفق منهاج الجیل ال في مجال بناءأي المبحوث فیه، 
   .ةغة العربیّ اللّ  حصیل اللغوي لدى متعلميّ في التّ  الجدید هذا البناء ؤّدیهي یالذّ 
قد تفید هذه الّدراسة مفتشي وأساتذة اللغة العربّیة في المرحلة المتوسطة،  وثانیهما؛
 .علیمیة التعلمیةتهم داخل العملیة التّ ابتزویدهم بتقویم شامل، یعّدل أداءاتهم وممارس
 :منهج الّدراسة   - 4
دراسة تفرض على الباحث إتباع منهج معین للوصول إلى اإلجابات  إّن طبیعة أي
ة التي بین أیدینا اآلن على التساؤالت المطروحة، وتحقیق الهدف من البحث والّدراس
مرحلة التعلیم  -معرفة إجابات األساتذة حول دور بناء اختبارات الّلغة العربیة تسعى إلى
لمتعّلم جّید  تحصیل لغوي ومعرفيإحداث  الثاني، في الجیل  وفق منهاج  -طالمتوس
  .اللغة العربّیة
غة وصفًا علمیًا بوصف اللّ  ىعنالمنهج الوصفي الذي یُ  على واعتمدنا في بحثنا
العلم  من ممّیزات إذ إّنه الحدیثة، ةغویّ اللّ دقیقًا، كما یعد هذا المنهج عماد الدراسات 
 وصفه، ببغیة إیجاد الحلول الناجعة اللغویة عتمد في وصف الظواهرالحدیث، حیث یُ 
  .)1(أو موضوع  أو ظاهرة معینة لغوّیة لموضوع أو لظاهرة وصادقاً  تمثیًال مفّصالً 
هذا  واالستقراء، واإلحصاء، وألنّ  حلیلالتّ : ولقد تمت االستعانة بأدواته أال وهي
حلیل المعمق للظاهرة وعرضها بالتّ وأجزائه،  ع عناصر البحثالمنهج مناسب لتتبّ 
  .شكل جداول ودوائر نسبیة نتائج االستبیان الممثلة في رجمةت إلى ضافةإالمدروسة، 
                                                           
  .55، صم2013، )ط د( دار هومة، الجزائر، صالح بلعید، في المناهج اللغویة وٕاعداد األبحاث، :رینظ -) 1(
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 :أدوات الّدراسة - 5
 :االستبانة  - أ
لمیذ ي حدث في التّ غیر الذّ المعلومات عن مدى التّ  جمعطرائق طریقة من " وهي 
ُتصاغ  بعنایة كبیرة، حول اتجاهات مجموعة من األسئلة ة نتیجة تعلمه، وتشمل االستبان
معرفة جوانب نمو المتعّلم وأثر المنهج فیها، : المتعّلمین نحو موضوعات مختلفة مثل
ورضاهم عن برنامج النشاط المدرسي، وتقدیرهم لمدى تقدمهم في مجال معین، وتقییمهم 
  .)1(" لخإ...ألسلوب أو طریقة معینة، ورأیهم في معلم معین
ستخدم للكشف عن العالقات والمیول ستبانات تُ اال :إنّ  لالقوّ مما سبق یمكن 
مین وغیرها، فهي وسیلة للحصول على إجابات عدد كبیر واالتجاهات واألولویات للمتعلّ 
تساعد مدیر المدرسة في  مما یتیح الوصول إلى نتائج معّینةمن المشاركین في االستبانة 
  .یم في تحسین المناخ العام في المدرسةتقییم العالقات المدرسیة وتوظیف هذا التقو 
ُوّجهت ألساتذة الّلغة العربیة بالطور  )استبانة(اعتمدنا في بحثنا استمارة وقد 
 البیانات الشخصیة لألساتذة، وبعدهااالستبانة على  احتوتبوالیة خنشلة حیث  اإلكمالي
  .سؤاالً  34ًة  مباشر 
قد و  ة المنبثقة عن السؤال الرئیس،الفرعی مجموعة من األسئلة كما شملت االستبانة
وتقدم االستبیان معلومات عنه، حیث ربطنا أسئلة هذه االستمارة  تم اعتماد أسئلة مغلقة،
  :نیستضّمنت االستبانة محورین أسافضال عن ذلك  .البحث وتساؤالتهبإشكالیة 
، "تعلیمیةبناء االختبار وتأثیره على قطبي العملیة ال"؛ فمعنون بـالمحور األولا فأمّ 
اختبارات اللغة العربیة في ظل إصالحات الجیل  : "؛ فمعنون بـالمحور الثانيوأما 
  ."الثاني
                                                           
األردن،  عّمان، دار الثقافة، هیمه وأسالیبه دلیل لتحسین التدریس،اإلشراف التربوي مفا ،جودت عزت عبد الهادي - )1(
 .277، صم2006، 1ط
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، بدایة، بمناهج ضمت االستبانة عددًا من األسئلة المتسلسلة والمرتّبة منطقیاً كما ت
 إلى بناء -في األخیر-، ثم التقویم، وصوال بصفة عامة الجیل الثاني، ثم بناء االختبارات
 .لدى المتعلمین غوي والمعرفيحصیل اللّ االختبار وفق منهاج الجیل ودوره في التّ 
  :المالحظة    -  ب
أّنها عملیة جمع المعلومات عن سلوك المتعّلم ووصفه ب" یمكن تعریف المالحظة 
، حیث تستخدم في الحكم على سلوك المتعّلمین وفعالیة وأسالیب )1("  وصفًا لفظیاً 
ومن راسي وخارجه إلى آخره ربوي داخل الفصل الدّ ى المناخ التّ علعرف دریس والتّ التّ 
  .)2(العوامل التي تؤثر في فعالیة العملیة التعلیمیة
وقد تكون المالحظة مباشرة أو غیر مباشرة، وقد یستعین المعّلم أو الباحث للقیام 
، فالمالحظة في عین المكان تمّكن من تشخیص )3(بالمالحظة بأدوات ووسائل خاصة
  الواقع واستجالء عناصره
 ،)لمبارك غبروري(ولقد اعتمدنا المالحظة المیدانیة، داخل أحد أقسام متوسطة 
المتوسط الختباراتهم وفق مناهج الجیل  مرحلة التعلیمالعربّیة لناء أساتذة الّلغة لطریقة ب
ردود أفعال  عاینةالثاني، كما حضرنا حصة تصحیح اختبار اللغة العربیة وقمنا بم
  .مین أثناء عملیة تصوب أخطائهملمتعلّ ا
في هذه  المتبعة ةغة العربیّ مجموعة من أسئلة اللّ  كما كان لنا نصیب من مالحظة
  - خنشلة –مختلف متوسطات الوالیةالمرحلة ب
  
  
                                                           
  . 366 ، صم2010، 1األردن، طعّمان،  دار المسیرة،  ،، طرائق التدریسوآخرون هادي طوالبة - ) 1(
طّلعات، دار الفكر العربي، التقویم التربوي للمنظومة التعلیمیة اّتجاهات وت الجمیل محمد عبد السمیع شعلة،: ینظر - ) 2(
 .36، صم2005، 1مصر، ط
 .76، صم2006، 1األردن، ط إربد، ، التقویم التربوي، دار الكندي،سن منسيح :ینظر - ) 3(
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 :مجاالت الدراسة - 6
، الجغرافیةیوضح الحدود المكانیة لبحثه، وتشمل الحدود  ینبغي على كل باحث أنْ 
 .لفلكیة لمنطقة البحثوكذلك الحدود ا
  :المجال المكاني  - أ
ي غویة التّ غة المدروسة، أو تقیم فیه الجماعة اللّ ینبغي تحدید المكان الذي تشغله اللّ 
، غة تختلف من زمن آلخر باختالف المكان، فللمكان أثره الخاصم بها؛ وذلك أّن اللّ تتكلّ 
  .)1(فیةاللغة التي هي محل الّدراسة تتأثر بعوامل بیئیة وجغراإذ 
تّم إجراء الدراسة التطبیقیة، عبر بعض متوسطات والیة خنشلة، حیث تم توزیع هذه 
  .بطریقة عشوائیة دون تحدید مسبق *غة العربیة للطور اإلكمالياالستبانة على أساتذة اللّ 
  :المجال الزماني     -  ب
 إّن تحدید المّدة التي تدرس خاللها اللغة أساس مهّم في المنهج الوصفي، وقد
حیث انطلقنا في الّدراسة  2019/2020ذه الّدراسة خالل موسم  الّدراسيأجریت ه
 ة المرحلة المتوسطة ابتداًء  منالمیدانیة وتوزیع االستبانة على بعض أساتذة اللغة العربیّ 
  .03/2020/ 12تاریخ إلى غایة  10/2020/ 01تاریخ 
  
                                                           
  .57، ص صالح بلعید، في المناهج اللغویة وٕاعداد األبحاث :رینظ - ) 1(
رة من التعلیم اإللزامي، وهو یهدف إلى جعل المتعّلم یتحكم یعد التعلیم المتوسط المرحلة األخی :الطور اإلكمالي أو المتوسط -*
في قاعدة أساسیة من الكفاءات التربویة والثقافیة والتأهیلیة تمكنه من مواصلة الدراسة والتكوین بعد اإللزامي أو اندماج في 
  :الحیاة العملیة، ومرحلة التعلیم المتوسط منظمة وهي تشمل على ثالث أطور وهي
، وهو طور ترسیخ المكتسبات والتجانس والتكیف مع تعلیم یتمیز بتعدد المواد، ول أو الطور التجانس والتكیفالطور األ  -
  .ویخص هذا الطور السنة األولى متوسط
؛ ویخصص لدعم الكفاءات ورفع المستوى الثقافي والعلمي والتكنولوجي للتلمیذ، الطور الثاني أو طور الدعم والتعمیق -
  .الثانیة والثالثة ویشمل السنتین
؛ وفیه یتم تعمیق التعلمات في مختلف المواد وتنمیتها، والتحضیر لعملیة توجیه الطور الثالث أو طور التعمیق والتوجیه -
 مدیریة التقویم والتوجیه واالتصال: ینظر.( التالمیذ نحو شعب التعلیم والتكوین ما بعد اإللزامي، ویخص السنة الرابعة متوسط
  ).11م، ص2009لتربیة الوطنیة ، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، المدیریة الفرعیة للتوثیق مكتب النشر، الجزائر، لوزارة ا
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 :مجتمع الّدراسة - 7
بالمرحلة المتوّسطة، والذین ) الّلغة العربّیة( ماّدة یتمّثل مجمع الّدراسة في أساتذة ال
في لغة العلوم اإلنسانیة هو مجموعة " تم توزیع االستبانة علیهم، حیث إّن مجتمع البحث 
  .)1("منتهیة أو غیر منتهیة من العناصر المحّددة مسبقًا، والتي ترتكز علیها المالحظات
اللغة العربیة في الطور المتوسط، الذین ومنه فمجمع الّدراسة نعني به جمیع أساتذة 
  .یمكن تطبیق أدوات البحث علیهم
 :عّینة الّدراسة  - 8
إّن العینة جزء من المجتمع الّدراسة حیث تحتوي على بعض العناصر التي یتم 
  .)2(بعض، ولیس جمیع المجتمع سوف تكون العّینة اختیارها منه وبمعنى آخر فإنّ 
ّینة على أّنها مجموعة تمّثل وتنوب عن المجتمع الع) صالح بلعید(عرف كما یُ   
الخاص بالدراسة والبحث، وهي تقنیة یلجأ إلیها عندما یتعّذر أو یصعب االّتصال بكّل فرد 
  . )3(أو كّلما كان مجتمع الدراسة كبیرًا یصعب التحكم فیه
  :حجم العّینة - أ
وضع الّدراسة قد علمًا أّن عدد االستبانات التي وزعت على مستوى إقلیم الوالیة م
غة سون اللّ رِ دَ أستاذ یُ  45أي حجم العینة هو . 45 منها إالّ  ستردی لم استبانة، 60 بلغت 
 ال تعدو أنالعینة المذكورة  مركزین على كونة في الطور اإلكمالي بوالیة خنشلة، العربیّ 
  .ر مقصودةغیعّینة عشوائیة  تكون إالّ 
  :األسالیب اإلحصائیة المستعملة  - 9
  :ي تمّثلت فياستخدمنا في تفریغ االستمارة على بعض األسالیب الوصفیة والتّ ولقد  
                                                           
منهجّیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، ترجمة بوزید صحراوي وآخرون، دار الّنهضة للّنشر،  ،موریس أنجرس - ) 1(
   .298ص م،2004، 2الجزائر، ط
، المكتب الجامعي اإلنسانیةمال شحاته حبیب، قضایا منهجیة في البحث في الخدمة االجتماعیة والعلوم ج :ینظر - ) 2(
  .188، صم2012، 1الحدیث، مصر، ط
  .57صالح بلعید، في المناهج اللغویة وٕاعداد األبحاث، ص : ینظر - ) 3(
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  :التكرار توزیع  - أ
ي تم جمعها من طرف الباحث فهدف عبارة عن أداة لتصنیف البیانات التّ هي و 
 .)1(یسهل إدراك ما بینها من عالقات اً ترتیب البیانات وتقسیمها تقسیم كراري هووزیع التّ التّ 
 :ةالنسبة المئوی  - ب
ها في الّدراسة، حیث اة التي اعتمدنالمهمّ ة عّد النسبة المئویة من األدوات اإلحصائیّ تُ 
  .ثیة لتحلیل المعطیات العددیةالالطریقة الثّ  وظفنا
ها في تحلیل البیانات الشخصیة واألسئلة المرتبطة بموضوع الّدراسة، ااستخدمن كما
  :ونوضح المعادلة الثالثیة كما یلي
=ویةالنسبة المئ 
 التكرار∗   
 مجموع أفراد العینة
  
  :الّدراسة المیدانّیة بیاناتعرض وتحلیل : اً ثانیّ        
  :تفریغ وتحلیل البیانات الشخصیة - 1
  : الجنس  -أ 
ُیعّد تحدید جنس األساتذة المشاركین في االستبانة من المعطیات المهمة في    
  . الدراسات المیدانیة والتطبیقیة
  .یوضح توزیع األساتذة حسب الجنس ):01(جدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرارات  
  
  اإلجابة  
  %31.1  14  ذكر
  %68.9  31  أثنى
  %100  45  المجموع
                                                           
  .11م، ص1997، )د ط( رة، مصر،دار الفكر العربي، القاه السید محمد خیري، اإلحصاء النفسي،: ینظر - ) 1(
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
مرحلة ة في العربیّ غة أّن أكبر نسبة من أساتذة اللّ 
سبة اإلناث، وتقدر بـ المتوسط، الذین أجریت علیهم الّدراسة المیدانّیة هي ن
.(   
الذكور إلى كثرت اإلناث  أكثر من
المتخرجین خاصة في تخصص 
الّتربیة والتعلیم یستهوي جنس اإلناث في حین یمیل الذكور إلى 
  
المشاركة في عملیة االستبانة، احتوت االستبانة على عدد مقبول من المتوسطات 
  .ودوائر والیة خنشلة
  ةعدد األستاذة المشاركین في االستبان
 
   
  
 %68.9
 توزیع العّینة حسب الجنس
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نالحظ من خالل هذا الجدول 
31.1(بـ  نسبتهم تقّدرو  فئة الذكور، في مقابل
 ویعود سبب تواجد اإلناث في مهنة التعلیم
 لجامعة فنسبتهن تفوق نسبة الذكورالمتخرجات من ا
  . األخرى
كما أّن قطاع 
 .التخصصات العلمّیة
  : التعلیمیةسات 
 من مختلف بلدیاتمتوسطة  34شارك فیها 
  المؤسسة التعلیمیة 
2  بهلولي محمود یابوس
4  غبروري لمبارك یابوس
2  ذیب عبد المجید قایس
%31.1
الجنس
 نسبیة توّضحدائرة 
الفصل الثاني
     
  
 
    
 التعلیم
)68.9% (
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  1  اإلخوة عجرودي قایس  -4
  2  ي ششاربراهیم محمدإ  -5
  1  ةمساعید عثمان لمصار   -6
  2  صیاد علي أنسیغة  -7
  1  إبراهیمي صالح ششار  -8
  1  زایدي عمر قایس  -9
  1  بوسالم علي متوسة  -10
  1  خیار أحمد عین طویلة   -11
  1  بن عمران أحمد قایس  -12
  2  شامي محمد خنشلة  -13
  1  عیادي عمارة ششار  -14
  1  غربي بلقاسم عین جربوع بابار  -15
  1  خنشلةعمارة بن علي عاللة   - 16
  1  بوقرة محمد خنشلة  - 17
  1  كفیف علي خیرانلب  - 18
  1  خمیسي خنشلةوقاد   - 19
  1  جفال امحمد خنشلة  - 20
  1  عایب الدراجي خنشلة  21-
  3  حمادي محمد الصالح خنشلة  - 22
  2  زغید علي المحمل   - 23
  1  طامزة عین میمون برحایل علي  - 24
  1  بوغرارة عبد الحمید خنشلة  - 25
  1  خنشلة1961أكتوبر17متوسطة   - 26
  1  سعداوي علي أوالد رشاش  -27
  1  عیساوي علي أوالد رشاش  -28
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  1  عیشاوي بوزید بوحمامة  -29
  1  ابن عمران تاج الدین خنشلة   -30
  1  بلفضل بایزید الحامة   -31
  1  عرشوش الطاهر بغاي   - 32
  1  تاوزیانتي اإلخوة معنصر   -33
   1  اإلخوة بوعلي الرمیلة   -34
  45       المجموع   
  :المؤهل العلمي  - ج
لدیهم مستوى لّدراسة یّتضح من خالل الجدول أعاله أّن أغلبیة أفراد عّینة ا  
كبر، في حین سّجلت األنسبة ال وهي) 84.4%(الّلیسانس، إذ یمثلون نسبة مئویة تقدر بـ 
ساتذة الذین لدیهم ماستر، أّما األساتذة الذین تحصلّوا على شهادة ، من األ)%11.1(نسبة 
  ). 04.5%(شهادة أستاذ التعلیم المتوسط فتقّدر نسبتهم بـ 
، فعن طریق هذا المعیار أساسًا هامًا في بناء االستبانة ویعد معیار المؤهل العلمي 
  .یتم التعرف على مستوى تكوینهم البیداغوجي والّدراسي ألساتذة اللغة العربّیة
  .یوّضح عدد متوسطات وأساتذة اللغة العربیة المشاركین في االستبانة) 2(رقم  جدول
  یوّضح  توزیع األساتذة حسب المؤهل العلمي): 03(جدول رقم 
  النسبة المئوّیة  الّتكرارات      
  
   
  اإلجابة
  
 %  84.4  38  لیسانس شهادة
  %11.1  05  ماسترشهادة  
  %04.5  02  م المتوسطأستاذ في الّتعلی
  %100  45  المجموع 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
  یوضح توزیع األساتذة حسب الّصفة





 اتذة المثبتینهم األس المبحوثیننالحظ من خالل هذا الجدول أّن أكبر نسبة من 
، في حین سّجلت )%95.6( بـ نسبتهم
) %02.2( من األساتذة الذین هم في وضعّیة الترّبص، في المقابل نسبة
  .من األساتذة الذین یعملون بعقد استخالف أو ما یسمى بمناصب العمل المؤقتة
 %11.1
4.
  عّینة حسب المستوى الّدراسي
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  : الّصفة  - د
): 04(جدول رقم 
  الّتكرارات
  01  مؤقت 
  01  مترّبص
  43  مثبت
  45  المجموع







أستاذ في الّتعلیم 
المتوسط
شكل یوّضح القطاع الدائري لل
الفصل الثاني











    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
م الذین تتراوح مّدة هذا الجدول أّن أكبر نسبة من األساتذة ه
یها ، وتلّ )%48.9: (ر بـتقدّ ، و سنة
سنوات، فتقّدر  05نسبة األساتذة التي تقّل مدة تدریسهم بالمرحلة المتوّسطة عن أقل من 
 15ممن تفوق مّدة تدریسهم عن أكثر من 
 طاع الدائري للعّینة حسب الصفة
  یوّضح توزیع األساتذة حسب الخبرة المهنّیة
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  :الخبرة المهنیة
 اللخ نالحظ من
15سنوات و 05المرحلة المتوسطة ما بین
) %11.1( ، في حین نسبة)40%




): 05(جدول رقم 
الّتكرارات
  18  سنوات 05أقل من 
  22  سنة15سنوات و 05
  05  سنة 15أكثر من 
  45  وعالمجم
الفصل الثاني
















    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
سنوات  05األساتذة الذین تتراوح مّدة تدریسهم بین 
، حیث یمتلكون الخبرة الكافیة لتدریس المتعّلمین 
والتي اتخذتها وزارة التربیة الوطنیة 
كما ، الجدیدة وفق هذه المقاربةتعتمد علیه لبناء منهاج الجیل الثاني 
  .یمتلك هؤالء األساتذة كفاءة كبیرة في بناء اختبارهم وفق منهاج الجیل الثاني
  
  التي یدرّسونهاالسنوات 
  النسبة المئوّیة  الّتكرارات
  30.1%  
  32.6%  
  14.4%  
  22.9%  
  100%  
المجموع  أكبر من حجم العینة ألن هناك من األساتذة من یدرس أكثر من 
 %48.9
%11.1
 شكل یوّضح القطاع الدائري للعّینة حسب الخبرة المهنیة 
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 إنّ  :یمكن القولومما سبق 
في االستبانة حضوراً هم األكثر 
) ءاتالمقاربة بالكفا( وهي وفق المقاربات الجدیدة أالّ 
 الجزائریة أساساً 
  .الّسنوات التي یدرسوّنها األساتذة
 یوّضح توزیع األساتذة حسب ): 06
25  .السنة األولى
27  .السنة الثّانیة
12  .السنة الثّالثة
19  .السنة الّرابعة





سنوات 05أقل من 
سنة15سنوات و
سنة 15أكثر من 
الفصل الثاني
     
  
 














    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
السّنة الثّانیة  یدرسونمن األساتذة 
مّمن یدرسون السنة األولى مّتوسط، 
ا األساتذة الذین المبحوثین الذین یدرسون السّنة الّرابعة، أمّ 
من الثّانیة و  األولى السنة إّن أغلبیة المبحوثین یدرسون
  .لتعلیمیة، ألن هذه السنوات موضع تطبیق للمناهج ا
  
 في  تحلیل البیانات المتعلقة باألسئلة المطروحة على أساتذة اللغة العربیة
  .    آراء األساتذة بشكل عاّم في إصالحات منهاج الجیل الثّاني






السنوات التي یدرسوها األساتذة حالیا 
 لسنوات التي یدرسونها أساتذة اللغة العربیة
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نالحظ من خالل الجدول السابق أّن أكبر نسبة 
) %30.1(، وتلیها نسبة)%32.6(متوّسط، تقّدر بــــ 
 من) %22.9(بة 
  %).14.4(یّدرسون الّسنة الثالثة فتقّدر نسبتهم بـــ 
: ما سبق یمكن القول
لمّتوسط
  .الطور المتوسط
 یوّضح): 01
  كراراتالتّ 
  25  موافق علیها
  20  ضدها
  45  المجموع
%30.1
 %32.6





ل شكل یوّضح دائرة نسبیة
الفصل الثاني





   
الّتعلیم ا
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هذا الجدول أّن أكبر نسبة من األساتذة توافق على إصالحات  خالل نالحظ من   
مّمن هم ضد %) 44.4(، في حین سّجلت نسبة %)55.6(منهاج الجیل الثّاني، وتقّدر بــ 
وبین  مؤّیدالومنه نستنتج أّن آراء األساتذة موّزعة بین  .الجدیدة هذه اإلصالحات
ختالف في إلصالحات منهاج الجیل الثّاني وهذا التباین في اآلراء مرّده اال معارضال
   .الجنس، السّن، الخبرة
یتأقلمون مع الجیل الجدید من ال  حدیثي عهد بالتدریس األساتذة ما نجدفكثیرًا  
، ولم یسبق لهم التعامل مع الجیل استهّلوا مشوارهم المهني بتدریسهالمناهج، ألّنهم 
ّدرسوا المناهج الّسابقة، لم  الذین الّطویلةالّسابق، في حین نجد األساتذة ذوي الخبرة 
  .یواجهوا صعوبات للتأقلم معه
موافقین على إصالحات منهاج تقریبًا  بحوثینالمإّن أغلب : ومما سبق یمكن القول
 ّن هذا المناهج في طرحه، وأهدافه، ومضامینهحیث إ، في الطور المتوسط ثانيالجیل ال
فهذا المنهاج الجدید یعتمد على التدریس بالكفاءات الذي  ،المتعّلم وتفكیره لذهنیة مناسب
یجعل المتعّلم شریكًا في عملّیة التعّلم، ومحورًا مهمًا في العملیة التعلیمّیة، فهو یعتمد 
لبنائیة في تصمیم المناهج وربط المعلومة بین األطوار لتحقیق ملمح مبادئ المدرسة ا
توافق ت ، فمناهج الجیل الثاني أیضاً الخروج، متجاوزًا بذلك المدرسة التلقینّیة الكالسیكّیة
تكوین متعّلم متماٍش مع  إلى هدفت، أْي سایر الحیاة الجدیدة وتطورات العصر الحاضرتو 
من تطویر معارفه وتحفیزه على  همن خالل تمكینه؛ یعیش فیمتطلبات العصر الذي 
ضمن فوج مصغر یسمح له باكتشاف وتطبیق  یتعلم المتعّلمحیث  العمل الذاتي،
استراتیجیات ذاتیة مشتركة بالتفاعل مع زمالئه، والمشاركة الفعالة في إنجاز األنشطة 
مردود المتعّلمین، بدعم وتوجیه من األستاذ كما یسعى هذا المنهاج الجدید إلى تحسین 
  . كما یساعد التلمیذ على امتالك التعلمات شاء أم أبى بتكرارها في كل مرة
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تًا طویًال وخاصة وأن ولو أّن الطریقة التي تجعلنا نحكم علیه قد تستغرق وق
قد استدرك هذا المناهج  إال أنه ،األساتذةمن  لت غامضة على كثیرٍ الزا استخدامات
  ).بالحواس، والعقل والعواطف(  الجدید الموقف التعلمي
مناهج الحالي لم بعض األساتذة، أّن ال آراءومن سلبیات منهاج الجیل الثّاني حسب 
 یلّب احتیاجات المدرسة الجزائریة بالنظر إلى النتائج المحققة منذ بدء تطبیقه، إضافًة إلى
ستاذ ویجعل التلمیذ التغییرات المستمرة في الكتب وطریقة تقدیم المیادین وهو ما یرهن األ
  .الجیل الثاني في منهاج كثافة البرامج إضافة إلى ذلكفي حیرة بسبب تلك التغییرات، 
الذي ألفناه، حیث یحاكي في  میة الّلغة العربیة منحى آخر غیربتعلی انح أّنه كما
ة لدى تالمیذ السنة الرابعة غة العربیّ سانیة الغربیة، لكن محتوى برنامج اللّ راسات اللّ ذلك الدّ 
  . المتوسط أوسع بكثیر من التعلیم
كما أّن برنامج الجیل الثّاني یفوق طاقة استیعاب التالمیذ خاصة في مجال تحلیل   
ّن هذا المنهاج الجدید لیس إال محاولة لتعقید العملیة التعلیمیة وذلك أالنصوص، كما 
م حلها ة بوضعیات مختلفة وعلى المتعلّ بحشوها بكم هائل من المصطلحات وحصر العملی
عرفة  تساعده على حل م ةأیّ  لم یكتسبعلى الرغم من أّنه . اوتوظیف مكتسباته فیه
  .الوضعیة
 تتناسب المتعلمین، وكثیر من نصوصه الالذهني مستوى  كما وصف بكونه یتجاوز
ائي والمتوسط، إلى عدم التنسیق بین الطورین االبتد ، إضافةً والقدرة اإلدراكیة لدیهم
  .غة العربّیة الحالي مليء بحشو زائد ال ضرورة لهومناهج اللّ 
 أیضاً  الجیل الثاني سلبیات منهج الّلغة العربّیة للطور المتوسط وفق منهاجومن 
  :نذكر ساتذةاأل بعض حسب آراء
  .مة محتوى قواعد الّلغة العربّیة للمتعّلمئعدم مال. 
  .الّتقویم غموض طرائق الّتدریس، وأسالیب. 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
حین كان ینبغي إدراج بعض الموضوعات المهمة في نهایة البرنامج الّدراسي، في 
  .ّلمین لدیهم قدرات ومعارف سابقة
لمقاربة بالكفاءات على ا د منهاج الجیل الثاني
، وعدم تحكمه في ر من الكفاءات التعلیمیة
 ة، وهذا نتیجة ضعف في البرامج والنصوص وغیاب تكوین خاص للمعلم،
في  اضطرابفاشلة وعدم تسلسله ما أحدث 
  .-اعتماده الكم ال النوع
مهد لإلبداع  ؛ إذیجابیاتإالجیل الثّاني 
  
  حول قضیة تأثر منهاج تعّلیمیة الّلغة العربّیة
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هذه المناهج موجهة لمتع ،إدراجها في بدایته
ااعتم إنّ : وعلى العموم یمكننا القول
م في تحقیق الجزء األكبعلّ فشل المت
 برامج -نجازه غیر قابل لإلإضافة إلى أنّ 
 المحتوى،ذهن المتعّلم، وحجم ساعي كبیر، اكتظاظ 
 لمنهاج یبقى ولكن هذه السلبیات
  .وبروز مواهب عدیدة
 یوّضح آراء المبحوثین): 02
  .    بالطور المتوسط بإصالحات الجیل الثاني
  تالّتكرارا  
  44  نعم
  01  ال
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تأثر  على دكّ ل أّن أكبر نسبة من المبحوثین تؤ الجدو  هذاخالل نالحظ من    
مناهج تعّلیمیة الّلغة العربّیة بالطور المتوسط بإصالحات الجیل الثاني، وتقّدر بــ 
من یؤّكدون على عدم تأثر مناهج تعلیمیة الّلغة م%) 02.2(، في مقابل نسبة%)97.8(
  .العربّیة في الطور المتوسط بهذه اإلصالحات الجدیدة
الجیل الثاني  ّن إصالحات منهاجأ أغلبیة األساتذة یرونإّن  :وعلیه یمكن القول   
في الطور المّتوسط، قد مّست جمیع المواد والمیادین التعلیمیة، وتأتي على رأسها مناهج 
ة الّلغة العربّیة، باعتبار أّن هذه األخیرة مادة محورّیة، فالمنهاج یرمي إلى تدریس لیمیّ تع
الّلغة العربّیة، لتصبح أداة تواصل، وتطرح بصورة واضحة الطموح المتمثل في تزوید 
  .المتعّلمین بكفاءات فكریة عالیة، لالرتقاء بالّلغة العربّیة
  :ت الجدیدة من خالل بروز مستجدات تتمثل في كما یظهر هذا التأثر بهذه اإلصالحا 
  .تطور ملمح التخرج  -
  .تدعیم الكفاءات العرضیة    -
  .تطویر سیاق القیم والمواقف  –
  .ربط المیادین التعلیمیة بالواقع الحیاتي للمتعلم وبیئته  –
، قي في العملیة العلمیة التعلیمیةأن یكون المتعّلم الفاعل الحقی: التركیز على  –   
  .ووسیطاً  ستاذ منشطاً واأل
نهج أسلوب التدرج في تقییم ومعالجة المفاهیم وفق منطق التنامي  -
ظهور  -التصاعدي واللولبي من موضوع إلى آخر، وعمودیا من مستوى تعلیمي إلى آخر
  .لخإ... المقطع ، المیدان، الموارد : مسمیات جدیدة
في بناء التعّلمات، والمقاطع  ةولیس هذا فقط بل تم تفعیل العمل بالوضعّیات التعلمیّ 
، ...)وضعّیة االنطالق، الوضعّیة المشكلة، الوضعّیة الختامیة، الوضعّیة التقویمّیة(
فهم المنطوق، فهم المكتوب، (مع المیادین  إضافة إلى الطرائق التعلیمّیة في التعاطي
طع یخدم ظواهر صارت بنائّیة تراكمّیة، كّل مق ، والتي كما أشرنا سابقاً )إنتاج المكتوب
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
من خالل  وذلك المتوّسط والثانوي
  .الرابعة من التعلیم المتوسط السنة
ع المقط( على مسعى تعتمد عملیة التعّلم
  .ةات التعّلمیة واإلدماجیة، التقویمیّ 
لذا على أستاذ الّلغة العربّیة أْن یغّیر ممارساته داخل القسم، فیجعل التالمیذ في 
ات التعّلم، ال التعلیم، ویغّیر دوره من مانع للمعرفة إلى مرشد وموّجه للتالمیذ 
على عتماد الا ضرورة إلىفي الطور المتوسط 
مین، وعلى المعلم أیضًا أْن الكفاءات التواصلیة للمتعلّ 
یعمل في كّل األنشطة على تنویع مقامات التواصل الدافعة إلى التفاعل مع مختلف 
بتنویع  كمالیةاإلالمرحلة الّلغة العربّیة المعلمین في 
وهذا حسب ) ویةي، المنهج الحدیث، التمارین البن
  .   الوضعیات التعلیمیة وحاجیات المتعلمین البیداغوجیة والمعرفیة
  
هل تأثرت مناهج تعّلیمیة الّلغة العربّیة بالطور المتوسط 
بإصالحات الجیل الثاني ؟
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 مترابطة، تدارك الهّوة بین الطورلغوّیة وفنّیة، ومعجمّیة 
إدراجهما في تدرج  اللذین تم اماالّتساق واالنسج
أّن وعلى العموم یمكننا أْن نستنتج 
، الذي یتأّلف من عدد من الوضعیّ 
  .بناء تعّلماتهممساعد لهم في 
 الّلغة العربّیةیدعو مفتشي كما 
 تنمیةبهدف التواصلي، 
 وینصح مفتشضال عن ذلك 









   
وضعیّ 
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  ء اختبارات اللغة العربیة وفق منهاجفي بنا المبحوثین یوّضح آراء): 03(جدول رقم 
  .الجیل الثاني في الطور المّتوسط 
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات  
  
  اإلجابة  
  %82.2  37  مناسب
  %17.8  08  غیر مناسب
  %100  45  المجموع
د رضاها على بناء كّ ل أّن أكبر نسبة من المبحوثین تؤ نالحظ من خالل هذا الجدو 
%) 82.2(في الطور المّتوسط، وتقدر بــ  ربیة وفق منهاج الجیل الثانياختبارات اللغة الع
على  مناسب ة العربیة غیرغأن بناء اختبار الل ممن یرون%) 17.8(في المقابل نسبة
  .في هذه المرحلة میناإلطالق للمتعلّ 
غة إّن األساتذة منقسمین بین من یعتقد أّن بناء اختبارات اللّ : ومّما سبق یمكن القول
جدًا للعملیة التعلیمیة بصفة  اً في الطور المّتوسط، مفید العربّیة وفق منهاج الجیل الثاني
حاور عامة والمتعلمین بصفة خاصة، وبین من یرى أّن هذا البناء الجدید غیر مناسب لم
 فاالتجاه األول المؤید لهذا البناء الجدید یرى أّن بناء االختبارات؛ العملیة التعلیمیة التعلمیة
م على فیركز المتعلّ ) وضعیة أولى ووضعیة ثانیة( األخیر مقسم على وضعیتین فقط 
هاتین الوضعیتین فقط، ما ینجم عنده عدم فقدان التركیز وكذلك شروط بناء الوضعیة 
م في إدماج ما حققه واكتسبه من كفاءات لغویة على المتعلّ  اإلدماجیة سهلت األمر قلیالً 
  .ومعرفیة
ا من قراءة وفهم النص إلى م بدءً ویم أهم الكفاءات لدى المتعلّ تق ویشمل أیضاً 
المكتوب بمراعاة سیاق  أخیرًا إنتاجم و لبالغیة التي یدرسها المتعلّ او  الظواهر اللغویة
لذا فهو یغطي جمیع میادین . مختلف المعاییر والمؤشراتلنمط المطلوب و االوضعیة و 
یبدو . لتكون أكثر دّقة  )بلوم( ة صنافةمن خالل عرض األسئلة بوساط؛ اللغة العربیة
، عوض یجیب المتعّلم بكل سهولة على بنود االختبار ، وبالتاليبذلك السؤال محّدداً 
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أیضًا توزیع النقاط ام التي تجعل المعاني مفتوحة ، و السؤال عن طریق أسماء االستفه
  بطریقة منطقّیة بین أسئلة
ومع ). نقاط للوضعّیة الثانّیة  8و) 4+8(ى نقطة للوضعّیة األول 12( الفهم والبناء 
  ).لخإ... یك، ناقش بالحّجة، عّلل قّدم رأ( مراعاة الفروق الفردّیة في طرح األسئلة 
  :وهذه بعض اآلراء الداعمة لهذا الموقف نلخصها في النقاط اآلتیة
  .األسئلة متدرجة في الصعوبة ومتنوعة ووزعت بشكل متوازن بین المهارات. 
  .فرص متعددة للتالمیذ في اإلجابةمنح . 
  .تمكین الفئة المتوسطة من أخذ نصیب وافر في اإلجابة. 
  .فتح مجال للتوظیف والبحث والفهم وهذا ما یحبه معظم التالمیذ. 
هذا البناء الجدید دقیق من حیث نوع الّنص، وتحدید عدد الكلمات وعدد األبیات . 
  .بشكل یضمن الفهم السریع
في  الثاني الرافض لبناء اختبارات اللغة العربّیة وفق منهاج الجیل الثاني أّما االتجاه
غیر مفهومة ) بلوم ( 2018طریقة هیكلة بناء االختبار الجدید أّن الطور المّتوسط، فیرى 
التوضیحات الالزمة  كذلك غیابو  ر رؤیة مشتركة لألساتذة، وعدم توفمعاً م للمعلم والمتعلّ 
  .حول البناء الجدید
ر وتحدیث والحدیث یتغی إحداث یعني بمصطلح اإلصالح فإّن ذلك إذا قلناعلیه و 
فتجد الموضوعات حسب  حبیسي النظام التقلیدي،ال نبقى ، فعصري یتوافق مع العولمة
نترنت أي  تعطي لتالمیذ جیل الفیسبوك واأل،الأسئلة غریبة البناء الجدید طویلة تصاحبها
  .زیادة معرفیة
لنحو والصرف والبالغة ویطبق في موضوع بسیط وینقسم إلى جمیل أْن یدرس ا
المراد اختبار  الموارد ة تحتوي على عدة امتحانات یجب تقسیمالسنة الدراسیّ  ألنّ  أقسام؛
  .لخإ....  ختبارإلى امتحانات جزئیة، مثال درس النحو في االمتعلمین فیها 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
وانى في كل مرة في البحث عن 
بناء اختبارات فهي تساعد إلى  الحل األنجع في إطار إصالحاتها المتعلقة بنظام التقویم،
بالكاد  -2018أكتوبر  –فهذا الدلیل الجدید 
ناء االختبارات ولو أن الدلیل الجدید لب
  
العربّیة مع یوّضح آراء األساتذة في تجاوب الوّضعیات في بناء اختبارات الّلغة 




من خالل النتائج المتحصل علیها من الجدول الذي أمامنا نالحظ بأّن ُجّل األساتذة 
یرون تجاوب الوّضعیات في بناء اختبارات الّلغة العربّیة مع الكفاءات المعروضة في 
فال " ال" أّما الجواب بــ %) 100
  %).0(جابات األساتذة حیث كانت النسبة معدومة تمامًا وتقّدر بـ 
دون على ضرورة أْن تجاوب كّ إّن جمیع عینة المبحوثین یؤ 
 الوّضعیات في بناء اختبارات الّلغة العربّیة مع الكفاءات المعروضة في المناهج وتنسجم
مین ة یهدف إلى تقدیم المساعدة للمتعلّ 
17.8
ما رأیكم في بناء اختبارات الّلغة العربّیة وفق منهاج الجیل الثاني 
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إّن وزارة التربیة الوطنیة ال تت: وعلیه یمكننا القول
 نامنّظمة وفق معاییر مضبوطة، وحسب رأی
 ،ال یختلف عن البناءات السابقة من حیث المقاییس
  .یركز على الموارد ولیس المضامین
04 :(
  .الكفاءات المعروضة في المناهج وتنسجم معها
  الّتكرارات
  45  نعم
  00  ال
  45  المجموع
(المئویة بــ تهم نسب حیث قدرتالمناهج وتنسجم معها، 
: قولومما سبق یمكن ال
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لتجاوز الصعوبات واكتساب كفاءات دائمة تضمن لهم التعامل مع وضعیات ذات داللة 
.  الذي یقوم علیه المنهاج المبدأ نفسه، وهذا هو في ضوء المقاربة بالكفاءات إیجابیاً  تعامالً 
فاءات المعروضة في المناهج الوضعیات في بناء االختبارات تتجاوب مع الككما أّن 
، كذلك وانسجامهیة من فهم النص واتساقه وتنسجم معها ألنها تعالج نشاطات اللغة العرب
  .أسئلة تطبیقیة لقواعد اللغة العربیة للتحلیل والتطبیق
من أجل تجاوب  بناء اختبارات الّلغة تعلیمات المن األساتذة مجموعة  قترحقد او 
على  الوضعیات أْن تشمل: من بینهاو معروضة في المنهاج الكفاءات الالعربّیة مع 
 ذات العالقة بالكفاءة الشاملةأْن تكون الوضعیات ) المعارف، القیم، المواقف(الموارد
ویركز فیه على تقویم الموارد المكتسبة منطلقًا من نص شعري أو  ،الموجودة في المناهج
  .نثري مناسب لمستوى المتعلم
  :راء أخرى لألساتذة حول الموضوع في النقاط اآلتیةویمكننا أْن نلخص آ
  اءات المرحلیة للمقاطع التعلیمیةألنها تمس جمیع المیادین ومعظم الكف. 
  ألن االختبار یبنى على  یتجاوب التالمیذ كثیرًا مع ما تم اكتسابه من كفاءات؛
  .أساس ما تم تسطیره من كفاءات
  اءات المستهدفةیبني وضعیاته وفق ما یالئم ویخدم الكف. 
على المعلم بناء اختبار متكون من وضعیات وكل  :وبناء على ما سیق نقول   
الوّضعیات  أنّ  اوضعیة تحدد الهدف المرجو منها، وهذا الهدف موجود في المنهاج، كم
وضة في المناهج مع الكفاءات المعر  تتجاوب وتتفاعل في بناء اختبارات الّلغة العربّیة
لكن رّبما .من األحایین، خاصة وأّن كل وضعیة تستهدف كفاءات معینة في كثیروتنسجم 
إ تطبیق مبدساب كفاءات أخرى، دون أّنها ترّكز على كفاءات على ح ما یعاب علیها
وهذا ما یجعل التلمیذ یضیع أحیانا، ویهتم بوضعیات معّینة، یرى من بینها، الموازنة
  .ل إلیهاخاللها أّنه اكتفى بأهدافه التي یرید الوصو 
  
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
 الجیل األساتذة في العملیة التقویمیة المتعمدة في منهاج 




د العینة مقتنعین أّن أفرا) 05(یتبین من المعلومات اإلحصائیة الواردة في الجدول رقم 
، %)60(بنسبة تقّدر بـ  ،ة المعتمدة حالیًا بمؤسساتهم التعلیمیة التربویة
  %).40(ت نسبتهم بــ ر فقد ،وأّما األساتذة الذین هم غیر مقتنعین بالعملّیة الّتقویمیة الحالیة
الجیل ة في ظّل منهاج ومنه نستنتج أّن أغلبیة األساتذة مقتنعین بالعملّیة التّقویمی
یتم التعرف على ما تم التخطیط له وتنفیذه من عملیات التعلم 
م المتعلّ ي العملیة التعلیمیة بصفة عامة و 
یمها تدعسهم في التأكید على نقاط القوة و 
وتالفي مواطن الضعف وعالجها؛ أي إّن التقویم هو فن تقدیر عملیة التعلم في مستوى 
سار تعلیمي معین وبأدوات علمیة، وفي مدة زمنیة محددة نسبیًا، وهذا من أجل تعدیل م
هل تتجاوب الوّضعیات في بناء اختبارات الّلغة العربّیة مع الكفاءات 
المعروضة في المناهج وتنسجم معها ؟
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 یوّضح آراء): 05
  الّتكرارات
  27  نعم
  18  ال
  45  المجموع
بالعملیة التقویمیّ 
الثّاني، وألنه من خاللها 
والتعّلیم والتعرف على نقاط القوة والضعف ف










    .الثاني
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فالتقویم المستمر یسمح لألستاذ بمتابعة المتعلمین طوال الفصل .العملیة التعلیمیة التعلمیة
  .االنضباط أكثرو االجتهاد  ویحثهم على
 ،رفرصة لتقییم مستواهم قبل االختبامین في إعطاء المتعلّ  ًا مهماً دور  الفروضكما تؤدي  
  .دراسيال مین خالل الفصلقیاس مستوى المتعلّ فیهدف إلى  االختباروأّما 
امتحان أو  فالعملیة التقویمیة الحالیة أصبحت ال تقتصر على فرضإضافة إلى ذلك 
یة الثالثي في شكل أفقي، وٕاّنما بشكل عمودي، من خالل تقویم الوضعّیات الجزئّیة في نها
الفكرّیة، (سبوعّیة التي تقّوم المكتسبات یومّیا، وبشكل أسبوعي عن طریق حّل الوضعّیة األ
خالل أسبوع من المقطع، في نهاّیة كل مقطع تقّوم جمیع ) والفنّیة، والتقنّیة واللغوّیة،
عند حّل ) كفاءات منهجّیة، معرفّیة، قیمّیة، ولغوّیة( محّصلة في المقطع المكتسبات ال
عبر التكرار الوضعّیة االنطالقّیة، والوضعّیة التقویمّیة، مّما یسهم في ترسیخ المعلومات 
  . طیلة ثالثة أسابیع
قویمیة في الفترة الحالیة غیر مناسبة خرى من األساتذة أّن العملیة التّ وترى فئة أ
ات التعلیمیة فیها الكثیر من الحشو لدرجة أّن لیة التعلیمیة التعلمیة، فأغلب الوضعیّ للعم
المعلم ال یجد وقتًا للعملیات التّقویمیة اآلنیة التي كادت أن تضمحل نهائیًا، إضافة إلى 
بسبب االكتظاظ واإلدماج تارة أخرى  ن ُهمشتایاللتاالستدراك واألعمال الموجهة حصتي 
ارة حفاظًا على النصاب الكامل لألساتذة ما أدى إلى فقدان ثمار عملیة من لدن اإلد
  .التقویم التربوي
وجود حصص مخّصصة لعملیة التقویم، إال أّنها ال تفي من رغم الوالجدیر بالذكر فب
بالغرض كلیة، فأسبوع اإلدماج والتقویم ُقلِّص إلى حّصتین، وهذا ال یتماشى مع ما ُیقّدم 
إلى ضرورة االلتزام  ونشیر هنا. مكثّفاً  ، وتقویماً معارف تحتاج تصویباً للمتعّلمین من 
م نفسه قبل أنْ  أنْ  ّن األستاذ یجبإالّذاتي؛ أي التقویم ب م متعّلمیه، فكّلما قضى  ُیقوِّ ُیقوِّ
  .على الخلل تخّلص من التراكمات، وهنا تصبح عملیة تقویم المتعّلمین ناجعة ومثمرة
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
 أسالیب الّتقویم والتي من بینها ح آراء األساتذة حول مدى نجاعة
  .االختبارات والمستخدمة لتقویم المتعّلم وتعدیل وتصویب سلوكه




نة         أغلب أفراد العیّ  ذا الجدول تبین لنا أنّ 
أسالیب التقویم والتي من بینها االختبارات والمستخدمة في ظل اإلصالحات 
، %)66.7(الجدیدة غیر كافیة لتقویم المتعّلم وتعدیل وتصویب سلوكه، وتقّدر بنسبة بـ 
في  التّقویمیة على فعالیة هذه األسالیب
العربّیة في الطور المّتوسط أّكدوا 
على عدم فعالیة أسالیب التقویم  بصفة عامة، واالختبارات بصفة خاصة في تعدیل 
البرنامج فیه الكثیر من الحشو الذي یخلق ما 
م، لذلك وجب إعادة النظر في الوضعیات 
إعادة إصالحها من والتي یجب 
40%
؟هل أنت مقتنع بالعملیة التقویمیة المتعمدة حالیًا 
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یوضّ  ):
  الّتكرارات
  15  نعم
  30  ال
  45  المجموع
وانطالقًا من البیانات اإلحصائیة الموجودة في ه
من األساتذة الذین یؤّكدون %) 33.3
  .م وتعدیل سلوكه
 أغلبیة أساتذة الّلغة إنّ : ومما سبق یمكن القول
 سلوكات متعّلم اللغة العربیة؛ حیث إنّ 
یسمى بالذاكرة اآلنیة والقصیرة المدى عند المتعلّ 
لمحروسة الفروض االتقویمیة  على سبیل المثال 
60%
الفصل الثاني
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النظر فینبغي إعادة قویم المستمر التي أصبحت تعطى اعتباطًا، حتى عالمة التّ و .جدید
  .في معاییرها كي یكون هناك تحكم فیها أو إلغاؤها نهائیاً 
من خاللها  لألستاذة م لیظهرومن ناحیة أخرى فاالختبارات تمنح المجال للمتعلّ    
انب بالنسبة لتعدیل سلوكه فهي غیر كافیة ألنه یحتاج إلى الجأّما مدى اكتسابه للمعارف 
مجتمعه لیظهر مدى اكتسابه لبعض المعارف خاصة التي ه و التطبیقي المعیشي في أسرت
  .تتعلق بالسلوكیات
المتعّلم أصبح یمل من هذه التقویمات النمطیة فحبذا لو نعدل فیها وندخل  كما أنّ   
قات والعمل على مشاریع میدانیة التسلیة وروح المنافسة كالمسابو علیها نوعًا من الترفیه
  . ومفوجة مثالً 
یتطلبان أكثر من العملیات التقویمیة، فهما یمه وتصویب سلوكه تقو فعملیة  
یحتاجان إلى التعلیم بالقدوة والمتابعة والتحفیز كالمكافآت وحتى بعض أنواع العقاب 
  .إلخ... كالتجاهل 
م وتحدید النقائص تقویم المتعلمین بمتابعة مستمرة لكل متعلّ كما ینبغي أن یكون 
ق كثیرة للتقویم سواء في ائأسالیب وطر باعتماد قویمها الموجودة لدیه والعمل على ت
  .التقویمیة حصص االستدراك والمعالجة أو تقدیم واجبات منزلیة وغیرها من الطرق
إّن عملیة تقویم المتعّلم ال یمكن حصرها في بناء : نقول أن ومما سبق یمكننا
تصویب بعض سلوكاته، االختبارات فقط، فهي غیر كافیة، وٕان كانت تسهم بنسبة معتبرة ل
لذا كان لزامًا التنویع في استخدام أسالیب التقویم المتنّوعة، وعدم االكتفاء بأسلوب تقویم 
  .واحد
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
أسالیب التقویم واالختبارات في معرفة مستوى 




دور أسالیب التقویم واالختبارات خاصًة 
مین، فمن خالل تمحصنا لنتائج الجدول نستنبط 
الذین أجابوا بأّن لألسالیب  لألساتذة
م، بینما نجد حصیل العلمي والمعرفي للمتعلّ 
التي رأت بأنه ال دور لالختبار واألسالیب التقویمیة في التحصیل 
إّن أسالیب التقویم التربوي وخاصًة االختبارات لها دوٌر 
، حیث تمكن من تحدید مواطن القوة والضعف لدى 
سالیب فهذه األ؛ یجعلك تثمن مواطن القوة وتخطط لمعالجة مواطن الضعف
%66.7 
هل ترى أّن أسالیب التقویم التي من بینها االختبارات والمستخدمة 
في ظل اإلصالحات الجدیدة كافیة لتقویم المتعّلم وتعدیل وتصویب 
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 دوریوّضح آراء األساتذة حول ):  
  .التالمیذ وقیاس مستوى تحصیلهم اللغوي والمعرفي
  تالّتكرارا
  40  نعم
  05  ال
  45  المجموع
 حولتبنى على إجاباته أحكام مهمة 
في التحصیل العلمي والمعرفي للمتعلّ 
%) 88.9(لنسبة المئویة بـ ر اأحكامًا مهمة، إذ تقدّ 
التّ  خاصًة له دورًا أساسًا فيم واالختبار 
)11.1 (%
  .م، وهذه إجابة بعیدة عن الواقعالعلمي والمعرفي للمتعلّ 
: ومما سبق یمكننا القول
















نسبة تقّدر بـ 
المتعّلم، ما 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
المتعّلمین، ومن ثّم قیاس  بصورة أساسة من التعرف على مدى تحصیل
وسائل جمع المعلومات عن المتعّلم 
  . لخإ...كاالختبارات الكتابیة والشفویة، والواجبات المنزلي، ومالحظات المتعّلم
نه تحدید المستوى المبدئي للمتعّلمین، وتحدید ما یعرفونه، وما ال 
یعرفونه، وكذا معرفة إّن كانوا قد احتفظوا بما تعّلموه أو فقدوه، كما تساعدهم على 
التخطیط لألنشطة التعلیمیة، إضافة إلى أّنها تمنح قدرًا من الثقة في تحقیق أهدافهم 
ر نهایة الثالثي الستدراك األخطاء المتراكمة، وٕاّنما یقف 
  .علیها عند كل إدماج جزئي في األسبوع، أو كلي خالل المقطع
 واالختباراتالتّقویمیة بصفة عامة 
من العملیة ب والّرعالرهبة والخوف 
  
وهل تمكن هذه األسالیب  التقویمیة والتي من بینها االختبارات من 
معرفة مستوى التالمیذ وقیاس مستوى تحصیلهم اللغوي والمعرفي؟
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التّقویمیة تمّكن 
: إلى وسائل متنوعة منها مستواهم المتنّوع، استناداً 
وكل هذا من شأ
ٕكما صار المعّلم ال ینتظ
 كما ترى نسبة قلیلة من األساتذة أّن هذه األسالیب
االرتباك و  تزرع في نفسیة المتعلمین خاصة
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   مرحلة نهایةیوّضح آراء األساتذة حول قضیة مضامین اختبار الّلغة العربّیة ل):  08(جدول رقم
في هذه  وهل تتالءم والمستوى العقلي للمتعلمین 2018/2019المتوسط لسنة الّدراسیة  التعلیم
  .المرحلة؟
  وّیةالّنسبة المئ  الّتكرارات  
     
  اإلجابة    
  
  %73.3  33  نعم
  %26.7  12  ال
  %100  45  المجموع
حیث إّن ُجّل  ،من خالل مالحظتنا لهذه النسب الموجودة في الجدول أعاله       
المتوسط  التعلیم مرحلة نهایةاألساتذة یّؤكدون على أّن مضامین اختبار الّلغة العربّیة ل
ة وكانت غة العربیّ مناسبة للمستوى العقلي لمتعّلم اللّ ا أّنه 2018/2019لسنة الّدراسیة 
ة، في حین وهي أعلى نسب%) 73.3(ومثلت النسبة المئویة بـــ " نعم " أغلبیة اإلجابة بـــ
 نهایةالّلغة العربّیة ل اررون أن مضامین اختببقیة األساتذة الذین ی"  ال "اآلخر قد أجاب بـ
غیر مناسبة والمستوى العقلي  2018/2019راسیة المتوسط لسنة الدّ  التعلیم مرحلة
  %).26.7(مین، فبلغت نسبتهم المئوّیة بـــ للمتعلّ 
مة اختبارات الّلغة العربّیة ءأغلبیة األساتذة یؤّكدون على مالومما سبق نستنتج أّن 
حیث إّن اختبار شهادة التعلیم . مینضمن شهادة التعلیم المتوسط للمستوى العقلي للمتعلّ 
تسلسلها ، وبالتالي فطریقة عرض األسئلة و توسط بني وفق دلیل بناء االختبارات الجدیدالم
م، إضافة إلى أنه یغطي مختلف التعّلمات التي درسها المتعلم بالطور لدى المتعلّ  ةواضح
  .المتوسط
علیم المتوسط بشكل عام ّن هذا االختبار استهدف الكفاءة الشاملة لمرحلة التأ كما
بل ما تم تقدیمُه ) السنة الّرابعة فقط( لى ما تم تقدیمه خالل العام الّدراسي ع ولم تقتصر
متوسط، غیر أننا نصطدم أحیانًا ببعض األسئلة التي تكون  الثانیة والثالثةلتالمیذ السنة 
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م، مثل تحدید نوع الصورة البیانیة التي تكون محل خالف حتى محل إشكال بالنسبة للمتعلّ 
  .بالك بتلمیذ هذه المرحلة بین األساتذة فما
عن نطاق ما یدّرس للتلمیذ من خالل  لم یخرج االختباروما تجدر اإلشارة إلیه أّن        
لسنة الّدراسیة ا الوحید الذي أجري في واالختبار والكتاب المدرسي، المنهاج،
أو  الثاني كان بسیطًا لم یعّلق المتعّلمین على صعوبته، الجیل وفق منهاج 2018/2019
ًاإلستراتیجّیة العمل المعتمدة بین الدلیل  وجود غرابة في الطرح، ألّنه جاء مطابق
 .والمنهاج
تم اقتراحها  هألنّ  وتتالءم هذه المضامین مع المستوى العقلي والفكري للمتعّلمین؛
وفي تعلیمیة الّلغة العربّیة  المجال البیداغوجي في مختصینخبراء و  لوتفعیلها من قب
بالتالي لم یخرج هذا االختبار عن تصمیم بناء اختبارات الّلغة العربّیة وفق و  ،خاصةً 
 لدیه لمتعّلم في هذه المرحلة تنضجكما أن ا.منهاج الجیل الثاني في المرحلة المتوسط
في  الكثیر من القدرات خاصة العقلیة منها، ما یجعله یستوعب المضامین المقدَّمة له
  .االختبار
ة أّن مضامین هذا االختبار غیر مناسبة غة العربیّ ن أساتذة اللّ وترى نسبة قلیلة م
وبالتالي زعزعت أفق توقعهم  مین حیث لم یتم مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذللمتعلّ 
  . لألسئلة
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
  اختبار الّلغة العربّیة وفق منهاج الجیل الثّاني دوره





غة نالحظ من خالل هذا الجدول أّن أكبر نسبة من المبحوثین تؤّكد على دور اختبار اللّ 
الّلغة العربّیة   ميّ متعل لدى غويحصیل اللّ 
 مّمن یؤّكدون%) 33.3(في حین سجلت نسبة 
لدى  دور في التحصیل الّلغوي
 الجیل الثّاني  ختبار وفق منهاجال
لدى متعلم الّلغة العربّیة في المرحلة 
 %26.7
هل ترون أّن مضامین اختبار نهایة مرحلة التعلیم المتوسط سنة 
تتالءم والمستوى العقلي للتلمیذ في هذه المرحلة؟
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 حول یوّضح آراء األساتذة 
  .لمتعلمي الطور المتوسطالعلمي واللغوي 
  الّتكرارات
  28  نعم
  15  ال
  02  أحیاناً 
  45  المجموع
التّ  إحداث ثّاني فية وفق منهاج الجیل ال
%) 62.2( الطور المّتوسط، وتقّدر بـ
له الجیل الثّاني وفق منهاج  ةغة العربیّ اختبار اللّ 
اأّن ّمن یرون م%) 04.5(أحیانًا، وتلیها نسبة 











  اإلجابة  







  . اإلكمالیة
نعم
ال
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ة یؤّكدون على دور اختبار غة العربیّ إّن أغلبیة أساتذة اللّ : لومما سبق، یمكن القوّ  
یل الثّاني في إحداث تحصیل لغوي لدى متعّلم ة المبني على أساس منهاج الجاللغة العربیّ 
  .ةالّلغة العربیّ 
في  هاة حول هذا الموضوع ونلخصوهذه مجموعة من آراء أساتذة الّلغة العربیّ    
  :النقاط اآلتیة
  إّن أسئلة االختبار تمس أهم الكفاءات التي یهدف منهاج الجیل الثاني إلى
ة من قراءة النص وتحلیل أفكاره بناء تعلماته بدایم والتي یكتسبها خالل تحقیقها لدى المتعلّ 
  .الفنیة، ختاما بإنتاج المكتوبوفهمه، إلى الظواهر اللغویة و 
 وتوظیفها، إضافة إلى تحلیل النصوص  على شرح المفردات یركز مادام المتعّلم
التي تدور حول موضوعات مختلفة، والحكم علیها، واستنباط ما تتضّمنه من قّیم، 
المتعّلم كما نجد إضافة إلى البحث عن الظواهر اللغوّیة، والفنّیة المختلفة، ومواقف، 
  .یستعین برصیده اللغوي في إنتاج كتابي
  ّوحدها، بل یتعداها  ه یتصف بالشمولیة وال ینحصر في المعارف الصریحةألن
اته ، وتوظیف قدر بدعوة المتعّلم إلى تسخیر موارده، وذلك القیمیةإلى المعارف الفعلیة و 
  .ومهاراته لمعالجة وضعیات مشكلة تعرض علیه وذات عالقة بمحاور تعلماته
 لتثبیت للمعارف التي درسها وتصویب  وفق المقاربة الجدیدة وسیلة االختبار
 .ه بنفسهءأخطائه التي وقع فیها، فأصبح المتعّلم یصوب أخطا
ة وفق المنهاج العربیّ  غةاللّ  إّن االختبار: كما یذهب بعض المبحوثین إلى القول
، ومّع هذا فلالختبار "بلوم" الثّاني وصنافةمنهاج لیس سهًال بناؤه  وفق الجیل  الجدید،
أحیانًا  في الّتحصیل الّلغوي والعلمّي، فالمتعّلم ُیمتحُن في أمور قد عرفها، وٕان  مهم دور
الّنص  وٕاذا كانت معلومات االختبار شیقةلْم یعرفها فسیستنتجها من خالل االختبار، 
  .مثال، فإّنه بال شك سیسعى للحصول على نصوص أخرى مشابهة
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
ة وفق المقاربة بالكفاءات أهمیة العربیّ 
ساعد المعّلم على إلقاء نظرة ی، فهو 
ا الطالب، إضافة إلى كونها وسیلة جیدة للتعّلم، وتعمل 
على تعزیز السلوك، ومنه رفع مستوى الطموح للمتعّلم، كما تعمل على زیادة مستوى إتقان 
إلى ذلك ُتحسِّن من طریقة االستذكار؛ ألنها تتوفر على تغذیة راجعة، تتیح 
  
 األساتذة  في بناء اختبارات اللغة العربیة وفق منهاج الجیل




المعلمین، والتي تقّدر بـــ من خالل النتائج اإلحصائیة نالحظ أّن النسبة األكبر من 
أّن بناء االختبار وفق المقاربة الجدیدة یؤثر في إجابات المتعلمین، 
%33.3 
هل الختبار الّلغة العربّیة وفق منهاج الجیل الثاني دور في 
التحصیل العلمي واللغوي للمتعّلم؟
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 غةاللّ  لالختبار أنّ تج أْن نستنومما سبق یمكن 
للمتعلمین التحصیل اللغوي والعلميإثراء 
عامة على المعلومات التي یمتلكه
 ضف
  .للمتعّلمین تحقیق أهداف منشودة
 یوّضح آراء):  
  .الثاني وتأثیرها على إجابات المتعلمین
  الّتكرارات
  
  38  نعم
  07  ال
  45  المجموع
إلى  تذهب
%62.2   
 %4.5
الفصل الثاني














    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
وهي نسبة بعیدة عن %) 16.6
  .ات المتعلمینأي طریقة یبنى بها االختبار تؤثر بشكل مباشر على إجاب
ة في الطور المّتوسط یؤّكدون إّن أغلبیة أساتذة الّلغة العربیّ 
ته ابته وملكاإج  على المتعلم بشكل أو بآخر
من  وتقویم قدرات المتعّلم، فهي تحدّ 
على  ة ال یؤثرغة العربیّ بناء اختبار اللّ 
اللغوي؛ ألّن الوضعیات المقترحة لن تخرج عما تم 
  
  ة وفق منهاج غة العربیّ األساتذة  في نوع تأثیر بناء اختبارات اللّ 




هل یؤثر بناء اختبارات اللغة العربیة وفق منهاج الجیل الثاني على 
إجابات المتعلمین ؟
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(قلیلة جدًا، وتقّدر بــ " ال"بینما كانت نسبة اإلجابة بــ 
 :لومّما سبق، یمكن القوّ 
 ؤثری على أّن البناء الجدید لالختبارات
 مة في قیاسمهوسیلة  -االختبارات - اللغویة؛ وألنها 
  .حریته في اإلجابات التي یستطیع اإلبداع فیها
أّن  المبحوثینبینما ترى نسبة قلیلة من 
وتحصیلهم  إجابات بعض التالمیذ
   .تناوله خالل هذه المرحلة سواء تقید أو لم یتقید
 یوّضح آراء): 
  .مینالجیل الثاني، وتأثیرها على إجابات المتعلّ 
  الّتكرارات
  24  إیجابي
  21  سلبي
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 –البناء سبة من المبحوثین تؤّكد أّن لهذار ننالحظ من خالل هذا الجدول أّن أكب
تأثیرًا موجبًا على إجابات  -اختبارات اللغة العربیة وفق منهاج الجیل الثانيبناء 
ممن یرون أّن %)  46.7(نسبة  ذلك في مقابل، %)53.3(بـــ  نسبتهم لمتعلمین، وتقّدرا
  .مینلهذا البناء الجدید تأثیرًا سلبیًا على إجابات المتعلّ 
السلبي في قضیة یجابي و اإلبین  مت إجابات األساتذةانقس: لومّما سبق یمكن القوّ 
  .غة العربّیة على إجابات التالمیذ في المرحلة المتوسطتأثیر بناء اختبارات اللّ 
بناء االختبار یعید توظیف استثمار  إنّ : لإلى القوّ  األول  ذهب الفریقحیث ی
لمقاطع في شكل وضعّیات تواصلّیة دالة على مستوى مكتسبات المتعّلم المحّصلة خالل ا
فهم النص، أو قواعد البناء اللغوي أو الفني، وفي ما یتعلق بأنماط النصوص ومؤشراتها 
تحلیل السؤال وتحدید یفیة صیاغتها ینمي كفاءة الفهم و كتعیینا وٕانتاجا؛ فطبیعة األسئلة 
  .یة لدى المتعّلمكیفیة اإلجابة عنه، إضافة إلى زیادة الثروة اللغو 
مین ة في الطور المتوسط إلى تدریب المتعلّ غة العربیّ یلجأ بعض أساتذة اللّ كما   
  .على هذا النمط الجدید، وهذا لجعل إجاباتهم دقیقة وواضحة
یِرد في  أّن بناء اختبارات اللغة العربیة یؤثر على ماالفریق الثاني یرى في حین 
ما یصاحبه شعور ستعداد الجید لالختبار إال أّنه غالبًا ، فرغم االأوراق إجابات المتعلمین
ویؤثر على إجابته؛ خاصة عندما یتفاجأ المتعّلم في  یشتت ذهنهالذي  بالقلق أو الذعر
ولكن مع مرور الوقت،  ،وطریقة عرضها األسئلة عملیة تغییر صیغ المراحل األولى من
  .ینقضي هذا التأثیروبالممارسة العملیة للمتعّلم، وتوجیه المعّلم له 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
  .مینالمتعلّ األساتذة  في ماهیة تأثیر بناء االختبار على إجابات 
  الّنسبة المئوّیة    الّتكرارات  





45  100%  
ة األساتذة یؤّكدون على أّن االلتزام 
ــ  إذ تقّدرعّلم ویركز جهده على المطلوب،  النسبة المئویة بـ
مّمن یرون أّن التقید بالشروط والمؤشرات یعیق ویحد 
االلتزام بالشروط أّن  ة رأواالعربیّ  
هذه المرحلة التعلیمیة  ، حیث إنّ 
مین االلتزام بالتعلیمات لتوجیهه وٕازالة الغموض، وٕارشاده إلى منهجیة 
%46.7  
فما نوع هذا التأثیر؟
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 یوّضح آراء): 12
  التقید بالشروط والمؤشرات یعیق ویحد من
  .إبداعات المتعّلم
المتعّلم االلتزام بالشروط والتعّلیمات یعین 
  .جهده على المطلوب ویركز
  المجموع        
نالحظ أّن أغلبیّ  من خالل الجدول السابق الذكر
المتیعین بالشروط والتعّلیمات 
%) 24.4(ة یها نسبوتلّ 
  .من إبداعات المتعّلم
غةاللّ  معظم أساتذةأّن ومما سبق یمكن أْن نستنتج 
ختبارتركیز على محتویات أسئلة االالفي یساعد المتعّلم 
ٕالمتعلّ  ٕ
 .اإلجابة والتعامل مع الكلمات المفتاحیة
 %53.3
الفصل الثاني
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من إبداعات  د بالشروط یحدّ التقیّ  نسبة قلیلة من المبحوثین أنّ  ترىفي حین 
مد اإلجابة تیع ما نجد فیهم من میالون للحریة في اإلجابة، ونادراً ن یلمتعلما ألنّ  التالمیذ؛
  .المركزة
داة اللغویة في األ ماإلجابة، لكن تخونه ونیعرف ینقّد نجد مجموعة من المتعّلمو 
   .ونهالتعبیر عما یرید
  
اعتبارها و  نتائج اختبارات الّلغة العربّیة یوّضح آراء األساتذة حول): 13(جدول رقم
  .اء العام الدراسيفهم المتعّلمین للمعلومات التي تم تحصیلها أثن عن مؤشراً 
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات  
  
   
  اإلجابة
  %33.3  15  نعم
  %22.2  10  ال
  %44.5  20  نسبیاً 
  %100  45  المجموع  
نالحظ من خالل هذا الجدول أّن أكبر نسبة من المبحوثین تؤّكد على أّن نتائج 
ّلمین لما تلقوه من معلومات صورة فهم المتع اختبارات الّلغة العربّیة تعكس نسبیًا نتائجها
مّمن یؤّكدون أّن نتائج %) 33.3(یها نسبةتلّ %) 44.5( بـ وتقّدر أثناء الفصل الدراسي،
 %75.6
24.4 %
وفیم یتمثل هذا التأثیر؟
.التقید بالشروط والمؤشرات یعیق ویحد من إبداعات المتعلّم اإللتزام بالشروط والتعلّیمات یعین المتعلّم ویركز 
.جھده على المطلوب
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في مقابل نجد . مین للمعلومات في نهایة الموسم الدراسياالختبارات تعكس فهم المتعلّ 
مین لمتعلّ مّمن یرون أّن نتائج اختبارات اللغة العربیة ال تعكس فهم ا%) 22.2(نسبة 
  . للمحتوى في نهایة الموسم الدراسيّ 
 )بین نسبي وبین مؤّكد وبین نافٍ ( وّزعتذة تتاإّن آراء األس: لومما سبق یمكن القو 
موضوع نتائج اختبارات الّلغة العربّیة وتعبیرها عن فهم المتعّلمین للمعلومات التي تم  حول
  .تحصیلها أثناء العام الدراسيّ 
تكون بعض األسئلة  ؛ ألنّ للمقرر الدراسيّ  متعّلمیننسبیًا فهم ال النتائج تعكسفهذه 
دوره بالنسبة  ؤديَ للحظ كي ی ، ما فتح مجاالً مباشرة ال تحتاج إلى تعلیل أثناء اإلجابة
عاكسة لمستواه لیست مین یأخذ عالمات ونتائج متعلّ لم، وبالتالي أصبح الكثیر من اللمتعلّ 
  .الحقیقي
مین طیلة الفصل أو س االختبارات الصورة الكلیة لفهم المتعلّ بطبیعة الحال ال تعكو 
العام الدراسي؛ إذ من غیر المعقول أن ُتشّخص كل المعارف، وُیختَبر فیها كاملة، فهي 
  .تقیس جزًءا من فهم المتعّلمین، وال تكون شاملة لكل ما یمكن أن َیرِد في المقرر الدراسي
اكرة أو المستوى الشفوي ال یتطابق مع وعیه على مستوى الذ متعّلموعي الكما أّن 
هذا الوعي بعد مرور فترة زمنّیة، إضافة إلى  استحضارعلى عدم قدرته  الكتابي، أو
  .مین في الطور األولالكافي الذي یعین على اإلجابة خاصة للمتعلّ  غیاب الرصید اللغويّ 
 م قد یكون مستوعباً المتعلّ  قد تكون نتائج االختبارات مضللة في بعض األحیان ألنّ و 
توظیفها، هذا من جهة ومن جهة أخرى ال یستطیع المعلم أن  للمعلومة لكنه ال یحسن
  .مین لكل ما ُدرس في اختبار واحدیقیس فهم المتعلّ 
طیلة م ة تعكس ما تعلمه المتعلّ ویرى بعض األساتذة أّن نتائج االختبارات الّلغة العربیّ 
متحصل علیها في االختبار وكیفیة إجابة التلمیذ عن األسئلة العالمات الف  ؛ةالسنة الّدراسی
مین وما یجب تعّد معیارًا یحدد بنسبة كبیرة مدى تحقق الفهم واالستیعاب لدى المتعلّ 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
م للموارد والمعارف طیلة السنة 
  .ة اإلنتاجیةها في الوضعیة اإلدماجیّ 
وعلیه فهناك عوامل عدة تسهم في أّن تعكس نتائج االختبارات تحصیل المتعلمین 
االختبار لتكون  اجتیاز للمترشحین أثناء
   .صل الّدراسيمین لما تعلموه أثناء الف
خالل الفصل لیتفاجأ بتعلیمات  
 في مقررة في السنوات السابقة، وهو لم یفهمها أو لم یعطیها اهتمامًا وكثیرًا ما یحدث هذا
  .وبالتالي على متعلمي اللغة العربیة مراعاة هذا األمر
  
للغة  حول األخطاء التي فیها التالمیذ في االختبارات








هل تعكس نتائج اختبار الّلغة العربّیة صورة فهم المتعّلمین لما 
تلقوه من معلومات أثناء الفصل الدراسي أو العام الدراسي؟
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كما أّن مستوى تحصیل المتعلّ  وتصحیحه،
في قدرته على إدماجها وتوظیف الدراسیة یبدو جلیاً 
الجید خالل الموسم الّدراسي، ومن بینها المراقبة 
المتعلّ  فهم عاكسةمصداقیة، و 
م قد یركز على ما قدم لهونالحظ أیضًا أّن المتعلّ 
 ،شهادة التعلیم المتوسط
 یوّضح آراء األساتذة): 
  .ة في الطور المتوسط
  الّتكرارات
  15  اإلمالئیة
  11  الّنحویة
  06  الصرفیة
  04  المعرفیة
  09  جمع األخطاء
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في اختبار  موننوع الخطأ الذي یقع فیه المتعلیّتضح من خالل الجدول الذي یبّین 
 بینما) %33.3(ة، أّن األخطاء اإلمالئیة سجلت أعلى نسبة، وتقّدر بــ مادة الّلغة العربیّ 
 حین للذین یقّرون بأّن التالمیذ یقعون في األخطاء الّنحویة، وفي) %24.4(نسبة  كانت
في ) %20( نسبتهم بــــقدرت إذ " جمیع األخطاء"نسبة األساتذة الذین أجابوا بــ  بلغت
وتلیها . یقعون في األخطاء الصرفیة مینیرون أّن المتعلّ  للذین) %13.3(نسبة ذلك مقابل 
  .أخطاء معرفیةممن یؤّكدون أّن التالمیذ یعانون من ) %08.9(نسبة
ن یمالمتعلّ على أن  أساتذة الّلغة العربّیة أغلب یؤكدحیث  :ومما سبق، یمكن القول 
، ثّم في الدرجة الثانّیة خطاء اإلمالئّیة بالدرجة األولىواضح من كثرة األ بشكلّ  عانونیُ 
ویعود  األخطاء المعرفیة،األخطاء الصرفیة و ثم ، تأتي األخطاء النحوّیة وجمیع األخطاء
وانفتاحها  ةمرحلة االبتدائیالس في كثافة الدرو سبب انتشار هذه األخطاء المتنوعة  إلى 
عن المسك بزمام هذا الكم المعرفي الهائل،  م عاجزاً على عدید المواد مّما جعل المتعلّ 
 التعلیم أساتذةنقص التكوین لدى  أیضاً و وتوقف قواعد اإلمالء عند السنة األولى متوّسط، 
  .االبتدائي
ء اإلمالئیة إّما لمشكل الّنظر أو في األخطا متعّلمینكثیرًا ما یقع الوعلى العموم ف
یقع المتعّلم في ما  اً شابه بعض الحروف في الّنطق وكثیر لعدم احترام القواعد الّنحویة أو ت
  .المربوطةو التاء المفتوحة  بین أو الوصل والقطع همزةأخطاء كتابیة، كعدم تفریقه بین 
كلة من المشاكل في الخطأ یعّد بحّق مش متعّلمینال وقوعإضافة إلى ذلك فإّن 
العویصة التي من شأنها أن تحّط من مستوى التعلیم في بالدنا، وخاصة عندما توجد هذه 
، إذ لیس من الّسهل أن نعید تعلیمهم من متعلمّي المرحلة المتوسطة المشكلة في صفوف
  .جدید، ذلك أّن اللغة ترّسخت والبّد من تجاوز تعلیم الكتابة أو اإلمالء
 ،سواء حدم واألستاذ على من المتعلّ  اً وتقصیر  اً المرحلة یعّد عیب فالخطأ في هذه  
  .عدم القراءة والمطالعة ؛ومن أسباب الوقوع في الخطأ اإلمالئي
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
إّن متعلمي الّلغة العربّیة یقعون في عدید من 
أخطاء  ن ومن بینها نذكراألخطاء أثناء تعلمهم أو أثناء اإلجابة على أسئلة االمتحا
كعدم فهم األسئلة، وعدم قراءتها بتمّعن، وهذا ما یوّلد لدیهم الحیرة والرهبة، 
التسّرع إلنهاء اإلجابة، ألن ُجّل المتعّلمین متعّودین على الالمباالة، وعدم مراجعة ما 
  ).الُمبیَّضة
أخطاء في الصیاغة . ، وٕامالئیة على وجه الخصوص
  .خاصة ما تعلق بكتابة الوضعیة، والخلط في تصمیم موضوعها
  
  .االختبارات حول األخطاء الُمرّكز علیها في تصحیح










ما األخطاء الشائعة في إجابات المتعّلمین؟
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: نستنتج ما یلي ومما سبق یمكننا أنّ 
(ونقلها على الورقةكتبوه، وعدم الترّیث أثناء اإلجابة، 
ٕعموماً : أخطاء نحویة
: أخطاء منهجیة
 یوّضح آراء األساتذة
  الّتكرارات
  14  اإلمالئیة
  10  الّنحویة
  07  الصرفیة
  05  المعرفیة
  09  التركیبیة
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 همتصحیح أثناء یركزون ساتذةالجدول نجد األ في من خالل قراءة النتائج المبسوطة   
نواع وبعدها فها إلى أییتم تصنحیث  ،مینشیوعها في إجابات المتعلّ على مدى ألخطاء ل
وتكون البدایة مع ، حصص االستدراك أو حصة األعمال الموجهةیتم معالجتها خالل 
 ،%) 31.1(األخطاء اإلمالئیة التي أخذت النصیب األوفر من آراء األساتذة إذ بلغت بــ 
ثم  وهي األخطاء التي یتعلق تصحیحها بتصویب الجانب الشكلي الكتابي للغة العربیة،
حیث یتم  تصحیح هذه األخطاء حتى %) 22.2(تلیها األخطاء الّنحویة بنسبة تقّدر ب
وبعدها تأتي األخطاء التركیبیة وبنسبة . تبدو الجمل سلیمة، واإلجابات متوازنة
ویمكن ردها إلى  ضعف المتعلمین وعدم إلمامهم بالقواعد الّلغویة المدروسة %) 20(تقّدر
یركزون على تصویب جمل صحیحة، وهكذا نجد األساتذة  التي تساعدهم على تركیب
  .م وٕاجاباته متماسكةالجانب المتعلق بالمعنى والمضمون لكي تصبح لغة المتعلّ 
، وهذا لقتلتها %)15.6(وتقل عنایتهم بتصویب األخطاء الصرفیة التي بلغت نسبتها 
تستقیم خطاء وهو أّن نوع من األال امین، والهدف من تصحیح هذوندرتها في أخطاء المتعلّ 
  .الصیغ التي یوظفها المتعّلم، وتبدو أكثر تجانسا
بالنسبة %)11.1(والمالحظ أّن األخطاء المعرفیة تأتي في المرتبة األخیرة بنسبة    
قادرًا على تجاوز األخطاء یصبح المتعّلم من نوع ا الوبعد تصویب هذلألخطاء المعرفیة 
 .اویم أخرىالهفوات وعدم تكرار أخطائه في تق
  
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
  .یوضح في أي جزء من االختبار یجیب المتعّلم بطریقة جیدة
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات
27  60%  
14  08.9%  
04  31.1%  
45  100%  
غة العربّیة م اللّ ة التي یجیب فیها متعلّ 
م على نقاط أكثر، وتشیر النتائج 
التي بطریقة أحسن في الوضعیة األولي، و 
م یجیب بطریقة أفضل للذین یرون أّن المتعلّ 
من المبحوثین الذي یؤّكدون %) 
ّلم یجیب یرون أّن المتع إّن أغلبیة المبحوثین
 –ها مرتبطة لحد بعید بفهم محتوى النص، والذي 
یكون قد تطرق إلى مواضیع تندرج في حّیزها، ما یجعله یهتدي للفكرة 
الرئیسة بسهولة، وبمجرد قراءات متكررة یجیب عن أسئلة الفهم العام، ویشرح 
15.6
%11.1
ما األخطاء التي تركزون علیها أثناء تصحیحكم إلجابات 
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16:(  
  )البناء الفكري(األولى الوضعیة
  )البناء اللغوي والفني( الوضعیة الثانیة
  الوضعیة اإلدماجیة
  المجموع
أردنا من خالل هذا السؤال معرفة الوضعیّ 
جانب یتحصل فیه المتعلّ أي في  بطریقة أفضل، أيْ 
 بییجم الجدول أّن المتعلّ هذا المبسوطة في 
%) 31.1(ها نسبة لیوت%) 60
08.9(في مقابل نسبة . ة اإلدماجیة اإلنتاجیة
  .على أّن المتعّلم یجیب أحسن في الوضعیة الثانیة
: ، یمكن القولسبق واستنادًا على ما
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ل مفیدة، كما یستطیع اقتراح عنوان للسند، وصیاغة فكرة المصطلحات، ویوظفها في جم
على الفهم والمعرفة للنص من خالل جملة  تعتمد ةهذه الوضعیّ ومرد ذلك أّن  .عامة له
األمر الذي یجعل ) ، صنف، عّدد، استنبط، صغ بأسلوبتعرفأذكر، ( من األفعال 
یستدعي األمر تطبیق المتعّلم یصب اهتمامه على النص حتى یتمكن من اإلجابة وال 
  .قواعد أو ظواهر مدروسة إّال نادراً 
بطریقة أفضل  ونیجیب ضعیفالمستوى الو المستوى المتوسط  يذو  أّن التالمیذ وكما
ألنهم ینقلون في غالب األحیان اإلجابات الصحیحة من النص  ىة األولالوضعیّ  في
  .األحیانم أسلوب الكاتب في معظ حتى فيا أْن یغیرو دون  مباشرة وحرفیاً 
بینما هناك من المستبینین من ذهب إلى أّن المتعّلم یجیب بطریقة أفضل في 
األقل  على الحصولیستطیعون مین جل المتعلّ وأرجعوا ذلك إلى كون ؛ الوضعیة اإلدماجیة
حتى وٕاّن لم یقوموا بإدماج معارفهم  ؛فقط ئیةلهذه الجز العالمة الممنوحة  على نصف
نص لغوي،  ٕانجازفي اإلجابة و  البدءبمجرد  ذلك ویكون. مؤّشراتالوالتقید بالتعلیمات و 
م بالراحة النفسیة ألّنها تعطیه المجال كي یعبر أكثر المتعلّ عر فیها فهذه الوضعیة یش
  .أكثرف
التلمیذ في هذه الوضعیة یحس وكأنه أصبح أدیبًا أو  إضافة إلى ما سبق ذكره نجد   
  .جدیداً  أن یقدم شیئاً  یكاد كاتبًا ألّنه
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
م متعلّ  یبین أي جزء من االختبار یكشف عن المستوى المعرفي واللغوي عند
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات
19  42.2%  
26  57.8%  
45  100%  
ثاني المبحوثین تؤّكد أّن الجزء ال
، وتقّدر للمتعّلم م بالكشف عن المستوى اللغوي والمعرفي
ء البنا( مّمن یؤّكدون أّن الجزء األول
 الكشف عن المستوى اللغوي والمعرفي
المستوى الّلغوي  األول یرى أنّ  
ة، حیث ة اإلدماجیّ م تكشفه لنا إجابته عن الجزء الثاني أي الوضعیّ 
ة المناسبة لمعرفة مستوى المتعّلم الّلغوي والمعرفي كیف ال وهو یحاول دمج 
%31.1
08.9
في رأیكم الخاص في أْي وضعیة  من وضعیات االختبار یجیب 
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   .الّلغة العربّیة في الطور المتوسط
  )والفني واللغوي الفكري البناء(األول الجزء
  )الوضعیة اإلدماجیة(ثانيالجزء ال
  المجموع
  نالحظ من خالل هذا الجدول أّن أكبر نسبة
یسمح للمعلّ ) ة اإلدماجیة
%) 42.2(نسبة ذلك في مقابل%) 
 خالله من یمكننا من) والفني واللغوي
صنفال: ومنه نستنتج أّن آراء األساتذة صنفان


























    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
مفردات : كّل معارفه ومكتسباته الفعلیة وما حققه من كفاءات عدة في شتى األنشطة
  . ة، وتقنیات التعبیر
ملة ویطلب من المتعّلم ة تطرح مشكلة تستهدف الكفاءة الشا
ما اكتسبه  تجلى للمعلمیمن هنا 
المستوى الّلغوي والمعرفي عند إلى أّن 
ألن المستوى ؛ )والفني واللغوي البناء الفكري
   .یغطیان الفهم العام نِ اللذیْ  
أّما المستوى اللغوي فیتعلق بالوضعیة الثانیة المرتبطة بالجوانب التي تحیلنا إلى 
 - ة التي مّرت علیه في میدان فهم المكتوب
  
یوّضح آراء األساتذة  في اآلثار التي یلمحنها على المتعّلم أثناء تقدیم اإلجابة النموذجیة 





أي وضعیة تسمح لك بمعرفة المستوى اللغوي والمعرفي عند متعلمي الّلغة 
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وأفكار من نصوص متنوعة وقواعد نحویّ 
ة اإلدماجیّ إّن الوضعیّ 
ن المؤّشرات والتعلیمات، حلها كتابیًا وهذا انطالقًا م
  .م من معارف في المیادین المختلفة
 أّما الصنف الثاني من المستبینین فیذهب
(ولم تكشفه لنا إجابته عن الجزء األ
األولى المرتبطة بالمعرفة والفهمالمعرفي یتعلق بالوضعیة 
كالموارد اللغوی(معرفة القدرات اللغویة للمتعّلم
  
  الّتكرارات
  23  إیجابي
  22  سلبي
  45  عالمجمو 
 %42.2
العربّیة؟
والفني  البناء الفكري
)الوضعیة اإلدماجیة
الفصل الثاني







  .لالمتحان المقدم
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م تظهر المتعلّ  من خالل هذا الجدول نالحظ أّن أكبر نسبة من المبحوثین یرون أنّ 
 إذ تقدر نسبتهم بـ عند رؤیته لإلجابة النموذجیة لالختبار، یجابیةإ علیه انطباعات
الذین یؤّكدون أّن اإلجابة النموذجیة  لألساتذة%) 48.9(نسبة مباشرة  یهاتلّ %) 51.1(
  .مینكس سلبًا على المتعلّ لالختبار تنع
م یتأثر صنف یؤكد بأّن المتعلّ : إّن آراء األساتذة  صنفان: ومما سبق یمكن القول
  :باإلجابة النموذجیة إیجابیًا ونلخص هذه اآلراء في النقاط اآلتیة
   یعطي ثقة كبیرة للمتعلمین عند إجاباتهم  إجابة صحیحة.  
   ّیتفادى الوقوع فیها مّرة أخرى ویصححها وبالتالي ءهم أخطایدرك المتعل.  
  بتسلیط الضوء على األسئلة التي أخطأ فیها  ستاذالتقویم والتثمین؛ حیث یقوم األ
مین عند إجابة أغلبهم عن سؤال ، واإلشادة بالمتعلّ مین واإلجابة عنها جماعیاً جل المتعلّ 
  . معین
عند مشاهده  سلباً  أثرم یتوأّما الصنف الثاني من المبحوثین فهم یؤّكدون أّن المتعلّ 
  :اإلجابة النموذجیة لالختبار، ونلخص آراء األساتذة في النقاط اآلتیة
  ال یتأثر  متعّلملذي صاحب اإلصالح جعل هذا الالتكثیف العلمي والتغیر ا
  .بأخطائه وال یحاول تداركها 
  جیل ي بالتسعن أخطائه بل یكتف متعّلمحصة التصحیح ال یبحث هذا ال خالل
  .ختبارالتي وقع فیها في االیخزن وال یحاول تصحیح أخطائه  الف، فقط
   ّیكترث لإلجابة النموذجیة ینتظر العالمة وال الشدید  مین لألسفمعظم المتعل
  .ختبارلال
   من سهولة اإلجابة ورغم ذلك لم یجیبوا المتعلمونفي بعض األحیان یندهش.  
   مالمح الخوف حتى لو  ى التلمیذلعمح عند تقدیم اإلجابة النموذجیة نلّ على الدوام
  .بنفسه ة المتعّلمهذا ناجم عن عدم ثقكانت إجابته صحیحة و 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
في أغلب األحیان تظهر على المتعّلم آثار نفسیة 
فالمتعّلم یتفاعل بشكل كبیر یوم تصحیح االختبار الذي ینتظره بشغف 
 .تقاسیم الوجه التي ُتعّبر عن استحسانه، أو استیائه منها
ن على  إظهار مشاعر الفرح والسرور إذا كانت إجابته متطابقة مع ما ُدوِّ
 .كان یعرف إجابته الصحیحة
في إجابة مع زمالئه، ثم ظهرت اإلجابة 
  
  .یبین الصعوبات التي تواجه أستاذ الّلغة العربیة أثناء بنائه لالختبار
  الّنسبة المئوّیة    الّتكرارات
35  77.8%  
08  17.8%  
 02  04.4%  
45  100%  
48.9 
ما اآلثار التي یلمحها المعّلم على المتعّلم أثناء تقدیم اإلجابة 
النموذجیة لالمتحان المقدم ؟
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 هوعلى العموم یمكننا أْن نستنتج أنّ 
) إیجابیة وسلبیة
  :ه، ومن اآلثار التي نلمحها
 
 
 التعبیر عن أسفه الشدید إذا نسيَّ سؤاالً  
االنفعال البالغ إذا كان قد اختلف  
 :(
  .صعوبة إیجاد نص یتالءم مع مواضیع المقطع
  .ین المتعّلمینعدم اإلحاطة بالفروق الفردیة ب
طبیعة بناء االمتحانات المستجدة والتي ال تتالءم
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الجدول أّن أكبر نسبة من المبحوثین تؤّكد صعوبة إیجاد سند  نالحظ من خالل
مّمن یرون %) 17.8(ا نسبة یه، وتلّ %)71.1(یتناسب مع مواضیع المقطع، إذ تقّدر بـــ 
بالفروق الفردیة بین المتعّلمین  أّن أساتذة الّلغة العربّیة یعانون من صعوبات في اإلحاطة
ال تتالءم ستجدة مّمن یقّرون أّن طبیعة االمتحانات الم %)04.4(في مقابل نسبة 
  .والمستویات العقلیة للمتعّلمین
هم یعانون من لّلغة العربّیة یؤّكدون أنّ ذة اتاإّن أغلبیة أس: لمما سبق یمكن القوّ 
 مین والتي تتماشى مع المقاطع المقررةفي إیجاد نصوص مناسبة لمستوى المتعلّ  صعوبات
ولمؤشرات األنماط، ، من جهة مینتكون خادمة للكفاءات المراد قیاسها لدى المتعلّ التي 
في ظل منع تكییف  خاصة ،من جهة أخرى والظواهر اللغویة والفنیة المتعلقة بكل طور
  .النصوص، والتصّرف فیها
عدم اإلحاطة بالفروق : ة من مشكالت أخرى من بینهاغة العربیّ عاني أساتذة اللّ یُ كما 
یخدم الجمیع أي تنویع مین؛ مما یجعل األستاذ حریصًا على بناء اختبار الفردیة بین المتعلّ 
  .السهل إلى الصعب إلى األصعب من التدرجاألسئلة ب
التي یعاني منها أساتذة الّلغة العربّیة في  الصعوبات من مجموعة أخرى وهذه 
  :النقاط اآلتیة الطور المتوسط نلخصها في
  ًلتقارب أهمیة كل عنصر صعوبة توزیع التنقیط خاصة الجزئي منه، نظرا.  
 الصعوبة في صیاغة األسئلة ومالءمتها للسند.  
 م المتوسطلّ صعوبة تكییف األسئلة حتى تكون في مستوى المتع.  
 في صیاغة أسئلة  صعوبات صعوبة إیجاد سیاق مناسب یتوافق مع السند، وأحیانا
  .الوضعیة اإلدماجیة
 األسئلة مع زمیل له بالمؤسسة ستاذر األسئلة، خاصة إذا وّحد األصعوبة في تغیی. 
  وقد اقترح أساتذة اللغة العربیة مجموعة من الحلول لتجاوز هذه الصعوبات نذكرها 
  :یلي كما
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  .إعادة  قراءة دلیل بناء االختبارات قراءة واعیة حتى تتذلل الصعوبات
  .خبرة كبیرة في هذا المجال
ة، وتسلیط الضوء على هذه غة العربیّ 
ى ُتدرج في االختبارات تشخیص الصعوبات التي یعاني منها المتعّلمون حت
  .االبتعاد عن األمور النحویة الخالفیة، سواء في االختبارات أو الفروض
  
اللغة  یبین نوع االختبار الذي یتم استخدامه من طرف األساتذة في بناء اختبارات
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات
08  17.8%  
07  15.5%  
30  66.7%  
45  100%  
اختبار (ّل األساتذة یستخدمون االختبارات شبه مقالیة
یها وتل%) 66.7( بـــتهم إذ تقّدر نسب
%17.8
%4.4
لالختبار ؟ما الصعوبات التي تعترض أستاذ الّلغة العربیة أثناء بنائه 
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 ياالستعانة بأساتذة ذو 
تفعیل الجلسات التنسیقیة بین أساتذة اللّ 
  .الصعوبات المعترضة
  .المقترحة
 :(
  .العربیة وفق منهاج الجّیل الثاني
  االختبارات المقالیة
  االختبارات الموضوعیة
 اختبار السؤال المباشر( شبه مقالیة االختبارات
  )محدود اإلجابة
  المجموع
جُ أّن نالحظ من خالل الجدوّل 
في بناء اختباراتهم، ) حدود اإلجابةالسؤال المباشر م
%77.8
صعوبة إیجاد نص یتالءم مع مواضیع 
عدم اإلحاطة بالفروق الفردیة بین 
طبیعة بناء االمتحانات المستجدة والتي 
ال تتالءم والمستویات العقلیة للمتعلّمین
الفصل الثاني
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لألساتذة الذین یستعملون االختبارات المقالیة في بنائهم %) 17.8(نسبةمباشرة 
 یوظفون المبحوثین الذین من%) 15.5(نسبة  ذلك لبفي مقاالمتحاناتهم المدرسیة، 
  .في امتحاناتهماالختبارات الموضوعیة 
ة یعتمدون على غة العربیّ نستنتج مما سبق أّن معظم أستاذة اللّ  یه یمكن أنّ وعل
( ، والوضعیة الثانیة )البناء الفكري(االختبارات شبه مقالیة في بناء أسئلة الوضعیة األولى 
یتم استخدام السؤال المباشر محدود اإلجابة نظرًا لطبیعة حیث ) غوي والفنيالبناء اللّ 
  .مة في بناء األسئلة التي تتطلب الّدقة في اإلجابةالمصطلحات المستخد
بإمكانه أن یغّطي محتوى  -محدود اإلجابة –تبارات كما أّن هذا الّنوع من االخ
 ، أيْ اج إلى وقت طویل من التلمیذالبرنامج، كما أّن اإلجابة عن هذه االختبارات ال تحت
إضافة إلى ذلك ة، غة العربیّ اللّ تتناسب وتنسجم مع الحجم الّزمني المخصص الختبار  هانّ إ
ل إلى اإلجابة الصحیحة، و مین من أجل الوصهذه االختبارات التركیز عند المتعلّ  يتنم
  .كما أّن هذه األسئلة ال تتطلب وقتًا وجهدًا كبیرین في إعدادها وال حتى في تصحیحها
فهي تكشف  وأّما االختبارات المقالیة فیتم استخدامها في بناء الوضعیة اإلدماجیة،
األفكار في  تكوین وتشكیل أفكاره، وربطها، وتنظیم هذه مین، منلنا عن قدرات المتعلّ 
  .عن األخطاء اللغویة المختلفةا بعیدذهنه وٕاعادة صیاغتها تحریرًا بأسلوب لغوي 
  .    م على التأمل واإلبداع والتقویمأیضًا قدرة المتعلّ  االختبارات المقالیة وتنمي
ة إلى استخدام اختبار التكملة في البناء اللغوي، غة العربیّ انًا أساتذة اللّ أحی یلجأقد و 
والذي ینتمي إلى االختبارات الموضوعیة، وهذا النوع من االختبارات بإمكانه هو اآلخر أْن 
ضعیف المستوى ضالته؛  م، كما یجد فیه المتعلّ ا كبیرًا من البرنامج التعلیميیغطي جزءً 
  .میني الفروقات الفردیة  بین المتعلّ راعت محتویاته ألنّ 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
نواحي متعددة وأسئلتها بصور متعددة تقیس عددًا من الكفاءات 
  
الموجودة یوّضح آراء األساتذة حول مشابهة سند االختبار لنصوص المقاطع 




نالحظ من خالل هذا الجدول أّن أكبر نسبة من المبحوثین، تؤّكد أّن من شروط 
، التعلیمّیة بناء اختبارات الّلغة العربّیة أن یكون نص االختبار مشابهًا لنصوص المقاطع
للذین یرون أّن تشابه موضوع نص 
، لیس شرطًا مهمًا في بناء الموجود في الكتاب المدرسي
نص اختبار صف بها صفات التي یجب أْن یت
النصوص  هو أن تكون؛ وفق مناهج الجیل الثاني في الطور المتوسط
المعتمدة في متناول المتعّلمین مطابقة للمقاطع المقررة في السنة الدراسیة، ومحققة لملمح 
%66.7
ما أهم نوع من أنواع اختبارات الذي تعتمده لبناء امتحانات الّلغة 
العربّیة وفق منهاج الجیل الثاني؟
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 إلى أیضاً 
.المقررة التربویة
  :(
  .في الكتاب المدرسي
  الّتكرارات
  42  نعم
  03  ال
  45  المجموع
%) 06.7(یها نسبة وتلّ  %)93.3( بـــ نسبتهم
 االختبار مع نص المقطع
  .ل الثانية وفق منهاج الجیّ غة العربیّ 






















    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
وبالتالي یتسنى للمتعّلم توظیف مكتسباته النحویة والصرفیة 
  .ات اإلدماجیة
 تحصیل وتوظیفتي سّطرها المنهاج هي العمل على 
الرصید اللغوي من خالل النصوص المنطوقة من طرف األستاذ، والمقروءة من قبل 
بتقدیم مشروع یبحث عنه المتعّلم 
مما یساعد المتعّلم على اكتساب مفردات ومعلومات وتقنیات التعبیر التي 
تلتقي مع  أّن النصوص إلى إضافة
 ختبارا یشّكل مادة معرفّیة تدعم ا
  
الجزء األول والثاني یوّضح آراء األساتذة حول نمطیة بناء اختبارات اللغة العربّیة من خالل 




هل یجب أْن یكون سند االختبار مشابهًا لنصوص المقاطع الموجودة في 
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 .التخرج الوارد في المنهاج
نجاز الوضعیّ إالمقطع في ن التي استمدها م
الكفاءات ال ىحدإكما أّن 
سهي ما  التعلیمّیة الكلمات المفتاحیة للمقاطع
سیستعین بها لكتابة فقرة في الوضعیة اإلنتاجیة، 
ة، هذا مغیرها من المواد من خالل الكفاءات العرضیّ 
  . في موضوعات مرتبطة بعناوین المقاطع
  .أثناء إعداده لألسئلة؟ ستاذأثر سلبًا على األ
  الّتكرارات
  24  نعم
  21  ال

















  اإلجابة   
  
      
نعم
ال
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تمثل األساتذة الذین %) 53.3(نسبة  علیها أنّ النتائج المتحصل  نالحظ من خالل
سئلة ه ألأثناء إعداد ملمعلّ ل داء المهنياألعلى  سلببالنمطیة بناء االختبار تعود  یرون أنّ 
   .راالختبا
لبًا رة ال یؤثر سمّمن یرون أّن تكرار بناء االختبار في كل م%) 46.7(ا نسبة بینم
 المستحدث لالختبار هذا البناء ألنّ  الختبار؛ا تحضیره لموضوع أثناءإطالقًا على األستاذ 
  .یستهدف مستویات لغویة ومعرفیة مختلفة
األساتذة من النمطیة والملل أثناء إعدادهم لالختبار؛  یعاني: ومما سبق یمكننا القول
مین، لتي یجب أن تكون في متناول جمیع المتعلّ ة األولى اكتابة أسئلة الوضعیّ عند خاصة 
من السهل إلى الصعب إلى  لإلجابة عن باقي األسئلة التي تكون متدرجة مفترفع معنویاته
  .صعباأل
مین في التنویع في األسئلة، ولكن طبیعة المتعلّ  ستاذوفي كثیر من األحیان یرغب األ
ال  والمتعلم أسیراً  مقیداً  ستاذاأل فهذه النمطیة تجعل ،ذلكومستویاتهم هي التي تفرض 
  .یخرج كل طاقاته وٕابداعاته
كما أّن النمطیة في حد ذاتها علمیًا تؤدي إلى الفشل في الغالب كیف ال وهي تعتمد 
في خضم هذه  ّن المتعّلمإ وأیضاً ) اختباریة جاهزة مملة ةأي قولب (على مبدأ القولبة 
  .  مهارات التفكیر نهائیاً لم یشعر بالتجدید مطلقًا ولن یتعالنمطیة ال 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
  .یبین استخدم األساتذة للفروض الفجائیة في تقویم المتعّلم




استخدامها ، أّن أكبر نسبة من المبحوثین تؤّكد عدم 
سبة یها نوتلّ  ،%)66.7(بـــ  نسبتهم 
  .مینیستعملون الفروض الفجائیة في تقویم تحصیل المتعلّ 
 الفروض ناف الستخدامذة انقسمت بین مؤّكد، وبین 
الّلغة العربّیة وهذا االختالف منطقي نظرًا الختالف تكوین 
مرحلة  في ةغة العربیّ أّن على أساتذة اللّ 
تحدید تاریخ الفروض، ألّن األمر الوزاري ینّص على إعالم المتعلمین 
وكذا یمنع إجراء أكثر من فرضین في الیوم الواحد، وبالتالي تكون لهم 
  .عملیة تقویمیة
%53.3
هل تشعر أّن نمطیة بناء اختبارات اللغة العربیة من خالل الجزء األول 
والثاني، قد تؤثر علیك بالسلب أثناء بناء أسئلة االختبار؟
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 :(
  الّتكرارات
  15  نعم
  30  ال
  45  المجموع
نالحظ من خالل هذا الجدول
 للفروض الفجائیة لتقویم المتعّلمین، إّذ تقّدر
 هممّمن یؤّكدون أنّ 
ومنه، نستنتج أّن آراء األسات
 قویم متعلميّ الفجائیة في ت
    
 ویتفق جل األساتذة المشاركین في االستبانة،
 التعلیم المتوسط
بتاریخ الفرض، 
فهو اآلخر ، رفرصة لالستعداد، فالفرض كاالختبا
% 46.7
الفصل الثاني













    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
والدراسة  مادة الّلغة العربّیة م من
  .قص من مردوده
عّد وسیلة أّن الفروض الفجائیة تُ  
یلجؤون  ساتذةهناك الكثیر من األ
الیقظة في نفوس المتعّلمین، وتدفع 
مراجعتها واإللمام بها، فهي وسیلة لتثبیت 
  
  .كل نص االختبار




 بشكل تقومها حظ من خالل هذا الجدول أّن أكبر نسبة من المبحوثین تؤّكد أنّ 
ّممن ال ) %04.4(في مقابل نسبة 
%66.7
هل تستخدم الفروض الفجائیة في تقویم المتعّلم؟
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الفجائیة ترهب وتنفر المتعلّ  أّن الفروض إضافة إلى
وحب العلم، ویصبح یعیش دائما في قلق وهذا الشعور ین
إلى قلیلة من المبحوثین على غرار ذلك تذهب فئة
ف، تجعلهم حرصین متأّهبین حیث إّنها ،مین
یزرع ، و قسمالتوازن داخل ال إلیها كحل یعید لهم
و سه و ر م على حفظ دالمتعلّ  الفجائیة
  . المكتسبات والموارد المعرفیة
یبین آراء األساتذة حول ش): 
  الّتكرارات
  
  43  نعم
  02  ال
  45  المجموع
 ،%)95.6( بــنسبتهم  وٕاذ تقّدرنص االختبار، 
  .كلون سند االختبار
%33.3
الفصل الثاني
     
  
 











    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
نصوص  یقومون بشكلالعربّیة إّن أغلبیة أساتذة الّلغة 
تشكل خاصة حیث  كل،ة المادة تقتضي ضبط الكلمات بالش
أیضًا حركات المفردات المتفقة في 
كما یتم وضع حركات مثل  ،)
عند  مثالً (  إلتلمیذ الوقوع في الخط
 المستوى التعلیمي مراعاةإضافة إلى ذلك ینبغي 
أْن ُتشكل  أیضاً  الضروري منإْذ إّنه 
راد حریة إشكال وللمعّلم إن أ ،وتأویلها
ومما سبق نستنتج أّن ضبط الكلمات الغامضة بالشكل تسهم في توضیح المعنى 
  
الّلغة العربّیة  یبین آراء األساتذة حول الصعوبات التي یصادفنها في بناء اختبارات




هل تقوم بّشكل كلمات سند االختبار؟
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 :یمكن القولومما سبق 
طبیع اختباراتهم؛ حیث إنّ 
ضبط تُ و  الكلمات الغریبة والغامضة حتى في األسئلة،
َمن،و  ِمنْ  ،إّن وأنْ (الحروف المختلفة في الّشكل مثل 
عدم إهمالها یجنب األّن على الكلمات، 
. )اموغیره  السجع/ ستخراج الجناس 
. للمتعّلم أثناء ضبط الكلمات النص بالحركات
 یل عملیة فهم المفرداتكلمات النص وهذا لتسه
  .السندجمیع كلمات 
  .م وتقریبه إلى ذهنه
  .وفق منهاج الحیل الثاني
  كراراتالتّ 
  36  نعم
  09  ال












   




    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
هم یعانون من أنّ  دؤكّ ت دول أّن أكبر نسبة من المبحوثین
 تبلغ نسبتهمإذ صعوبات في بناء اختبارات الّلغة العربّیة وفق منهاج الجیل الثاني، 
لدیهم صعوبات في بناء  لیس أّنه
 األساتذة مجرد حضورب المشكالت
  
 ماً ومما سبق نستنتج أّن أغلبیة األساتذة یؤّكدون أّن الصعوبات في بناء االختبار دائ
حدیث عهد بالتدریس، وتتجّلى هذه الصعوبات في بناء 
م معاییر األسئلة واختیارها، ضبط سلّ 
ه، فقد التنقیط، والتوزیع الدقیق ألجزاء النقطة على مختلف عناصر الجواب حسب أهمیت
  .أخفقوا فیهقد أن أغلب المتعّلمین 
  
  الّلغة العربّیة مج والحجم الساعي على عملیة بناء اختبارات




هل تجد صعوبات في بناء اختبارات اللغة العربیة وفق منهاج 
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نالحظ من خالل هذا الج
 یقرونمّمن %) 20(سبة في حین سجلت ن
وفق هذه المقاربة الجدیدة، حیث زالت هذه 
.حول هذا الموضوع والتي أقیمت عدة ندوات مع المفتش
 ستاذموجودة، خاصة إذا كان األ
  ."بلوم" حسب صنافة
تطبیق  :كما یواجه األستاذ عدة مشاكل منها
 ستاذل نقاط كثیرة، لكن یتفاجأ األ
نایبین تأثیر البر 
  .في الطور المتوسط
  الّتكرارات
  43  نعم
  02  ال
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من األساتذة یرون أّن البرنامج %) 95.6(تشیر الدالالت اإلحصائیة إلى أّن نسبة 
ل ة وفق منهاج الجیّ غة العربیّ على عملیة بناء اختبارات اللّ  والحجم الساعي یؤثران الدراسيّ 
یرى  غوي والمعرفي للمتعّلمین، بینمابالسلب على التحصیل اللّ  الثاني، مما یعود
من المعلمین أّن البرامج والحجم الساعي ال یؤثران على عملیة بناء االختبار، %) 04.4(
  .فهذه نظرة بعیدة عن الواقع
أغلبیة المبحوثین یؤّكدون أّن البرنامج الدراسي والحجم : ل إنّ ومما سبق یمكننا القوّ 
یمكن أن و ، ذاتهى بناء االمتحان في حد علاالختبار و  عدّ لدیهما تأثیر واضح على مُ 
  :ة حول الموضوع في النقاط اآلتیةغة العربیّ نلخص آراء أستاذة اللّ 
  ًفي الغالب ترك ستاذ على األ وبالتالي یتوجب، یتسم بالحشو البرنامج عامة
االختبار المعّد من  یقیسلك ال إضافة إلى ذ؛ بعض الكفاءات المحققة في دروس كثیرة
 .ذه المرحلةمین في هُكّل كفاءات المتعلّ  طرفه
 یبني اختبارات تتسم  كيلختبار ال یكون كافیًا لال لالختبار؛ الحجم الساعي
غیر قادر على معالجة األخطاء بكافة  ختباردم النقص، وبالتالي یصبح االباالكتمال وع
  .أنوعها
  ناهیك فیها،  المتعّلم یتم اختبار عملیة انتقاء المعارف التي عیقتكثافة البرنامج
 .كبناء االختبارات والتصحیح عملیة التدریس ل التي هو مطالب بها خارجاألعما عن
 في كل سنة إلى  یلجأ األستاذلذا  ؛الحجم الساعي المحتوى مكثف مقارنة مع
  . على ما هو مهم منهإلتمامه مع مراعاة التركیز أكثر تطبیق مخطط استعجالي 
وفق  ة في الطور المتوسطبیّ غة العر بناء اختبارات اللّ  وعلى العموم نستنتج أنّ    
بین  متطلبات وكذا الفروقات الفردیة فیه كل یراعى ل الثاني، یتطلب مجهوداً منهاج الجیّ 
على المكتسبات وما تم تطبیقه، لكن الحجم الساعي یحول دون ذلك  ، والتركیزالمتعّلمین
ا لمتعّلمیه، فهنا في بعض األحیان؛ فإذا أراد المعّلم إدماج الكثیر من المعارف التي دّرسه
توقیت  یجد نفسه مضطرًا لالقتضاب، وٕادماج بعض الدروس في سؤال واحد، رغم أنّ 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
الذي یتعامل إزاء دروس كثیرة  متعّلم
  
  لجیل الثاني یبین االختالف بین بناء أسئلة اللغة العربیة وفق منهاج ا
  .واألبنیة السابقة لها




وجود  ؤّكدت من المبحوثین) 100%
الجیل الثاني مناهج ة في الطور المتوسط وفق 
  .أي نسبة" ال"أبنیة االختبار السابقة لها، بینما لم یسجل الخیار 
هناك بعض االختالفات لكنها  
بصیاغة  مروراً  المصطلحات،صیة كل منهاج، بدًءا ب
ا ما تعّلق بشروط بناء ات والمضامین التي تتكّون منها، أمّ 
هل محتوى البرامج والحجم الساعي یؤثران على ممارستك 
لعملیة بناء اختبارات الّلغة العربّیة؟
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ال على تفكیر سلباً  وهذا ما سیؤثرال یكفي، 
  :(
 -الخاص بشهادة التعلیم المتوسط
  الّتكرارات
  45  نعم
  00  ال
  45  المجموع
( نسبة من خالل النتائج اإلحصائیة یتضح أنّ 
غة العربیّ رات اللّ اختالف بین بناء اختبا
 وبین
أنّ  أغلبیة األساتذةیرى  :ومما سبق یمكننا القول
طفیفة، وهي تتماشى مع خصو 










  -2018دلیل 
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كانت هناك تغییرات  االختبار فهي نفسها، وال تخرج عّما ورد في البناءات السابقة، وٕانّ 
  .في صیغتها
ا أسئلة الجیل الثاني ، أمّ ةسابقة تقوم على األسئلة المباشر المالحظ أّن االختبارات الو 
فهم، المعرفة أو ال: د المطلوب سواء كان حولفهي تقوم على كلمات مفتاحیة تحدّ 
  .لخإ...، ركب اذكر، سم، حدد، طبق، علل، وضح: مثل ...التحلیل، التطبیق
  : نذكر ما یليالمستحدث لالختبارات  مظاهر االختالف الموجود في البناء ومن
  .والفني في وضعیة تعلیمیة واحدةدمج البناء اللغوي  -
 .اختالف في المصطلحات وتسمیاتها  -
 .اختالف في المصطلحات ومفاهیمها  -
 .اختالف في طریقة طرح األسئلة -
 .إضافة تعلیمات جدیدة -
  .اختالف في سلم تنقیط محاور األسئلة  -
تقسیم اختبار اللغة العربیة في الطور المتوسط إلى جزأین الجزء األول  -
ناء الفكري والفني واللغوي، أّما الجزء الثاني فیتكون من الوضعیة اإلدماجیة یتضمن الب
  .فقط
  
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
  .یوضح مدى تشجیع األساتذة للمتعلمین على استخدم المیسرات التعلیمیة




من المبحوثین یرون ضرورة اقتناء 
  . لشهادة التعلیم المتوسط العربیة وهذا تحضیراً 
استخدام میسرات الّلغة ن یؤّكدون على عدم فائدة 
 ؛یشجعون على استعمال المیسرات التعلیمیة
تساعد المتعّلم في االعتماد على المنهجیة الصحیحة 
عود على األسئلة الكثیرة یجعله في الغالب ذا ثقة كبیرة في نفسه، 
تلك النصوص المحتوات فیها في شهادة التعلیم 
هل یوجد اختالف بین بناء أسئلة اللغة العربیة وفق منهج 
     -الخاص بشهادة التعلیم المتوسط
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  الّتكرارات
  31  نعم
  14  ال
  45  المجموع
%) 68.9(من خالل الجدول أّن نسبة نالحظ 
تناول مواضیع في اللغة المیسرات التي ت
ممّ  %)31.1(في مقابل نسبة 
 المبحوثین یةأغلب وبناًء علیه یتضح أنّ 
ها لما لها من أهمیة في التعلم، إذ إنّ 
وكذلك التّ 
وكذلك الوقوف على احتمالیة ورود أحد 
100%
0%
  -2018الجیل الثاني دلیل 
واألبنیة السابقة  لها ؟
الفصل الثاني






  اإلجابة   
  




      
نعم
ال
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
ى امتحان شهادة التعلیم المتوسط 
لكن تجدر اإلشارة إلى أن  الرغبة الكبیرة والحماس الزائد في التحضیر الجید لها،
هناك بعض  ت التي یمكن اقتناؤها، ألنّ 
المراجع المستخدمة ألغراض تجاریة قد تعصف بذهن المتعّلم، وتشّتت أفكاره لما تحتویه 
بینما ترى فئة ضئیلة من األساتذة أن استعمالها یشتت المتعّلم ویجعله متواكال 
لذا تراه یلجأ إلیها مباشرة عند أول 
  
  ).البناء الفكري(یوضح المستوى الّلغوي الذي تقیسه أسئلة الوضعیة األولى 






هل تشجعون المتعّلمین المقبلین على اجتیاز شهادة التعلیم المتوسط على اقتناء 
میسرات للغة العربیة التي تتناول مواضیع عن شهادة التعلیم المتوسط؟
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وعلى العموم فهي تشجیع المتعّلمین المقبلین عل
یجب أن ُینّبه متعّلمیه إلى نوع المیّسرا
  .من مغالطات وأخطاء
 ها تقدم له اإلجابة على طبق من ذهب،
  .موضوعاتها عقبة دون أْن یعمل فكره لحل
  الّتكرارات
  02  .المستوى النحوي للمتعّلم
  01  .متعّلمالمستوى الصرفي لل
  42  .المستوى الداللي للمتعّلم
  45  المجموع 
%68.9
الفصل الثاني
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نالحظ من خالل هذا الجدول أّن أكبر نسبة من المبحوثین تؤّكد على أّن أسئلة 
، %)93.3(البناء الفكري تهدف إلى قیاس المستوى الداللي للمتعّلم، إذ تقّدر النسبة بــــ 
أي  یس المستوى النحوي للتالمیذ،ن یرون أّن أسئلة الفكري تقللذی%) 04.5(یها نسبة تلّ 
 م یعتمد على رصیده النحوي من أجل كتابة إجابات صحیحة خالیة من األخطاءّن المتعلّ إ
مّمن یرون أّن أسئلة البناء الفكري تهدف إلى قیاس %)  02.2(التركیبیة، في مقابل نسبة 
  .فیاً م على تركیب أجوبة صحیحة صر قدرة المتعلّ 
إّن أغلبیة المبحوثین یؤّكدون على أّن أسئلة الوضعیة األولي : یمكننا القولوعلیه 
م والمتضمن داخل المستوى الداللي؛ فالوضعیة تسعى إلى قیاس الجانب الفكري للمتعلّ 
 ؛ حیث إّن هذهري تقیس المستوى الداللي للتلمیذاألولى والتي تتعلق بالجانب الفك
وبعدها یحاول  م لما تضمن النص من أفكار ومعانٍ على فهم المتعلّ  تعتمد أساساً الوضعیة 
اإلجابة فیختار الكلمات ذات داللة المناسبة لشرح بعضها بالمرادف وشرح بعضها اآلخر 
م د بمثابة الواجهة األولى أو الخطوة األولى التي یخطوها المتعلّ عّ بالضّد، فهذه الوضعیة تُ 
  .ةللوصول إلى بقیة الوضعیّ 
تقیس الفهم العام ما سبق من طرح یمكن استنتاج أّن أسئلة الوضعیة األولى وم
ومدى فهمه لموضوع النص وأفكاره، وال یتحقق فهم النص العام إال  متعّلمللنص لدى ال
  .تحلیله ألفكار النص والربط بینهابفهمه لمعاني ودالالت الكلمات وفكه لرموزها و 
 م من حیث  قدرته على بناء جمللنحوي للمتعلّ هذه الوضعیة المستوي ا وتقیس أیضاً 
بأسلوب سلیم خاٍل  كیبها، وكذا استخالص قیم من النصمن حیث صیاغتها وتر ، و سلیمة
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  .ألولىالذي تقیسه أسئلة الوضعیة ا) مالمتعلّ (المستوى المعرفي  یوضح): 30(جدول رقم
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات  
      
    
  
  %44.4  20  المعرفة
  %48.9  22  الفهم
  %00  00  التطبیق
  %02.2  01  التركیب  اإلجابة
  %04.5  02  التحلیل
  %00  00  التقویم
  %100  45  المجموع
نالحظ من خالل هذا الجدول أّن أكبر نسبة من المبحوثین تؤّكد أّن أسئلة الوضعیة 
في حین %) 48.9(ألولى تهدف إلى قیاس مستوى الفهم لدى المتعّلم، إْذ تقّدر النسبة بـــ ا
مّمن یرون أّن أسئلة الوضعیة األولى تسعى إلى قیاس مستوى %) 44.4(سجلت نسبة 
أّن أسئلة  قرونالذین ی المبحوثین أّما. مینالمعرفة أو التذكر أو الحفظ لدى المتعلّ 
، في %)04.5(، فتقّدر نسبتهم بـــ متعّلملدى المستوى التحلیل الوضعیة األولى تقیس 
م على أّن أسئلة البناء الفكري تقیس قدرة المتعلّ  جحونمّمن یر  ،%)02.2(مقابل نسبة
  .تسجل أي نسبةیتم ا المستویین التقویم والتطبیق فلم أمّ . تركیب العبارات
 المعرفي ة حول المستوىإّن آراء األساتذة جاءت منقسم :ومما سبق یمكن القول
ة األولى تهدف إلى الذي تقیسه أسئلة البناء الفكري، فأغلبیة األساتذة یؤّكدون أّن الوضعیّ 
؛ حیث إّن أسئلة البناء الفكري تهدف إلى قیاس قدرة )الفهم والمعرفة(قیاس المستویین 
 العربّیةرات الّلغة ختبامتعّلم الّلغة العربّیة على فهم وتفسیر المعلومات الموجودة في نص ا
تحویلها من شكل إلى آخر مع الحفاظ على معاني النص، ویهدف هذا  ذلك یتم وبعد
الّلغة العربّیة في الطور المّتوسط على تلخیص  ميّ قیاس قدرات متعلإلى ستوى أیضًا الم
  .أفكار الّنص وٕاعادة تنظیم هذه المعلومات
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
قدرة المتعّلم على استرجاع ) ري
المعلومات المخزنة في الذهن والتي تم تعلمها مسبقًا، حیث إّن بعض أسئلة البناء الفكري 
أن یكتبها كما هي دون  إالّ  متعّلم
لومة كما قرأها في یسترجع المعّنه 
س الجانب المعرفي لدى تقی لوضعیة األولى
تیعابه فهمه واسوع ومدى إلمامه بأفكاره و 
ید الفكرة العامة الربط بینها لتحددید أفكاره الجزئیة ثم تركیبها و 
فأسئلة هذه الوضعیة متعلقة بالمستوى األدنى المتمثل في المعرفة والفهم؛ مثل 
متسلسلة مع  وبناء أفكار سلیمة
  .له فقرات النص، والقدرة على استخراج الفكرة العامة للسند، واقتراح عنوان مناسب
  
%48.9
2.2   
ما هو المستوى المعرفي للمتعلم الذي تقیسه أسئلة الوضعیة األولى؟
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البناء الفك(یس أسئلة الوضعیة األولى وكما تق
ص وما على التطلب من المتعّلم أْن یأتي بأجوبة من النّ 
إ، أي أو أي تدّخل منه في الصیاغةشرح وتلخیص 
اأسئلة وعلى العموم یمكننا استنتاج أّن 
لدیه حول الموض التيحجم المعلومات 
تحلها، فیقوم بتحلیل النص و 
  . والرئیسة للّنص
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المتعّلمین أثناء  یوضح آراء أساتذة الّلغة العربّیة حول الصعوبات التي یعاني منها): 31(جدول رقم
  .اإلجابة عن أسئلة الوضعیة األولى
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات  
  
  اإلجابة   
  
  %88.9  40  نعم
  %11.1  05  ال
  %100  45  المجموع
متعّلم الّلغة  أنّ  على ؤّكدت بة من المبحوثیندول أّن أكبر نسنالحظ من خالل الج
نسبة المؤكدین ، إْذ تقّدر العربّیة یعاني من صعوبات أثناء إجابته عن أسئلة البناء الفكري
ربّیة في مّمن یعتقدون أّن متعّلم الّلغة الع%) 11.1( نسبة مباشرة یها، تلّ %)88.9( بــ
األسئلة  لى، ألنّ ة األوّ ن أسئلة الوضعیّ صعوبة في اإلجابة ع ةال یجد أیالطور المتوسط 
، والمتعّلم في أغلب األحیان یُقوم باستخراج اإلجابة من النص دون مباشرةتكون تكاد 
  .عناء یذكر
مین یعانون من المتعلّ بناء على ما سبق یتضح أن جل األساتذة یذهبون إلى أن 
م من صعوبات خاصة مشاكل في فهم محتوى السؤال واإلجابة عنه؛ حیث یعاني المتعلّ 
الذي وردّت فیه، ووضع ضّد لها والسبب  السیاقانطالقا من المفردات فیما یتعلق بشرح 
ماش والمحدودیة، ألّن النصوص التي سم باالنكّ فهو یتّ  غزیرب لیس في ذلك أّن معجمهُ 
لكلمات زاخرة بالمعاني قرأها ودرسها سابقًا في الطور االبتدائي لیست نصوصًا غزیرة ا
  .العمیقةلموحیة و ا
من النصوص  اً ، فكثیر متعّلمالصعوبات لدى ال بروز سهم فيص تُ النّ  كما أّن طبیعة
وى السند حْ في فهم فَ  علیه األمر ّعبُ صَ العلمیة ذات المصطلحات الغریبة عن المتعّلم تُ 
 ، حتى وٕان أضفنا شرحاً كريى اإلجابة على أسئلة البناء الفوبالتالي عدم قدرته عل
  . حللمصطل
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
وقد یجد المتعّلم صعوبة في اإلجابة عن أسئلة الوضعیة األولى إّن كان موضوع 
غامضة كانت مفردات النص صعبة و 
غالبیة المتعّلمین یوفَّقون بنسبة كبیرة في 
اإلجابة عن أي سؤال، هناك من ال ُیوفَّق في 
فة، التي الفئة الضعی عند -ربما
من یتسرع فمنهم  یتسرعون في قراءتهم للسند،
ا استهتارًا أو لالمباالة منهم، أو عدم قدرة 
  .أصالً  ال یفهم مغزى السؤال
  
هل یجد متعّلم الّلغة العربیة في مرحلة التعلیم المتوسط صعوبات في 
اإلجابة عن أسئلة الوضعیة األولى ؟
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 ، أو إنالنص فوق مستواه أو یصعب علیه فهمه
  .علیه وال یستطیع فهمها
 أنّ  بالرغم من: وعلى العموم یمكننا القول
أّن  إالّ  ة،بة عن أسئلة هذه الوضعیّ 
–نجده ما حتى في اقتراح عنوان مناسب للنص، وهذا
  .وقلة االستیعاب تعاني من القصور اللغوي
 متعّلمینال بعض ویرجع ذلك إلى أنّ 
إمّ  أثناء قراءته للسند ومنهم من ال یقرؤه أصالً 
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حول تـأثیر نوع النص ومحتواه  یوضح آراء أساتذة الّلغة العربّیة): 23(جدول رقم
  .المتعلمین في الوضعیة األولى على إجابات
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات  
  
  اإلجابة  
  
  %66.7  30  إیجابیاً 
  %22.2  10  سلبیاً 
  %11.1  05  أحیاناً 
  %100  45  المجموع
على أّن نوع السند  من خالل الجدول نالحظ أّن أكبر نسبة من المبحوثین تؤّكد   
نسبة  ذلك ، في مقابل%)66.7(، إذ تقّدر النسبة بـــ نعّلمیر إیجابیًا على إجابات المتیؤث
أثناء  متعّلمینعلى إجابات ال لدیه تأثیر سلبي، مّمن یقرون أّن نوع السند %)22.2(
مّمن یرون أّن لنوع السند %) 11.1( تقّدر بـ  ، في حین سجلت نسبةراالختبااجتیازهم 
  .ى إجابات المتعّلمینتأثیرًا سلبیًا أحیانًا وٕایجابیًا أحیانًا أخرى عل
ة األساتذة یرون أّن لنوع السند ومضمونه تأثیرًا إّن أغلبیّ : ومما سبق یمكننا القول
م ذا جمالیة فالمتعلّ ) شعري أو نثري( مین؛ فكلما كان النص ایجابیًا على إجابات المتعلّ 
التعامل في  ویحرك فیه نوعًا من التفاعل الفطري، ما یساعد المتعّلم ویتذوقه یستصیغه
 ةجمالیّ  أبعادٍ  وولیس ذص جافًا كان النّ  معه واإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالنص، أّما إنْ 
ومحتواه قریبًا من  صكان نوع النّ  كلماو  تكون شبه میتة،س تهجابإ و ه منالمتعّلم  سیفر
 اً بیإیجا اً التعلیمي كان للسند تأثیر  ومن موضوع المقطع المعرفي واللغويّ  متعّلممستوى ال
  .على تفكیر المتعّلم
 ص تأثیرًا سلبیًا على أجوبةبینما ترى فئة أخرى قلیلة من المبحوثین أّن لنوع النّ 
صوص فتالمیذ هذه المرحلة ال یستوعبون النّ ؛ ص شعریاً خاصة إذا كان النّ  ینمالمتعلّ 
سند وعدم وضوح مفردات ال والغموض في نظرهم تمتاز باإلبهام هيد، فل جیّ الشعریة بشكّ 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
التي تكون في أغالب األحیان  وبالتالي یقل محصولهم فیه على عكس النصوص النثریة
  .قریبة من المستوى اللغوي والمعرفي لمتعلمّي المرحلة المّتوسطة
بعض  ؛ خاصة وأنّ متعّلمینفي أجوبة ال
ن كثیر من مفرداتها صعبة على 
، وهذا یؤثر كثیرا على صیاغة األسئلة، وتكییفها 
  
  ودوره في مساعدة متعلميّ  سندحول عنوان ال




الجدول نالحظ أّن أكبر نسبة من 
مین على اإلجابة عن اعدة المتعلّ 
للذین %) 02.2(، في مقابل نسبة 
%22.2
هل یؤثر نوع النص في إجابة المتعّلم على أسئلة الوضعیة 
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 كثیراً  انیؤثر  نوعهو فمضمون السند 
وعدم الوضوح، وتكو  النصوص یطغى علیها الغموض
ممتنعاً  أسلوبها سهالً  یكون 
  . مع المستوى المعرفي والعقلي للمتعّلم
یوضح آراء أساتذة الّلغة العربّیة ): 
  .في إجابة عن بنود أسئلة الوضعیة األولى
  الّتكرارات
  44  نعم
  01  ال
  45  المجموع
 المتوفرة داخلل المعلومات اإلحصائیة من خال
المبحوثین تؤّكد أّن عنوان السند یلعب دورًا هامًا في مس











 اللغة العربیة 
  
  





    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
ص عنوان النّ  نص االختبار ال یساعد التالمیذ في فهم فحوى النص، ألنّ 
تأویالت تفوق  واضح الداللة، فقد یكون عنوانًا غامضًا یحتاج إلى
  .نفسه عاجزًا عن فهمه
في  ُمهماً دون أّن لعنوان السند دورًا 
نوان ص، بل إّن العص واألسئلة؛ فالعنوان في حد ذاته عتبة من عتبات النّ 
ص مكثف یحیل إلى ما بعده من 
عطي للتلمیذ نظرة وهو تسهیل لمحتوى السند؛ فهو یُ 
النص  ثم تالقى ما یعضدها في 
فهو بمثابة المفتاح الذي  لتالي اإلجابة الصحیحة عن األسئلة، ومنه
 نع یدخل بواسطته المتعّلم إلى قلب النص، فغیاب العنوان ربما ُیبعد المتعّلم أحیاناً 
  .موضوع السند األساسي، ما یجعله ال ُیوّفق في اإلجابة عن أسئلة الوضعیة األولى
  
هل یساعد عنوان السند المتعّلم في إجابة على أسئلة الوضعیة األولى ؟
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وان 
 لیس بالضرورة دائماً 
 المتعّلم لتلمیذ هذه المرحلة، وبالتالي یجد القدرات العقلیة
إّن أغلبیة األساتذة یؤكّ : لو ومما سبق یمكننا الق
م لنّ 
النقد الحدیث المعاصر نّ  رو ذاته من منظ
 معانيالجمل و الو األفكار والعبارات 
تهمخیلص، فتتجند األفكار في ل الولوج إلى النّ 
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 ة حول دور الوضعیة األولى في بناء الرصید اللغويیبین آراء األساتذ): 34(جدول رقم
  .للمتعّلم
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات  
  
  اإلجابة  
  
  %97.8  44  نعم
  %02.2  01  ال
  %100  45  المجموع
من أساتذة الّلغة العربّیة في الطور ) %97.8(الجدول أعاله أّن نسبة  یوّضح
في زیادة التحصیل اللغوي لدى  اً كبیر  اً دیه دور أّن البناء الفكري لعلى  المتوسط یؤّكدون
ال  ة األولىأسئلة الوضعیّ  أنّ  إلىاألساتذة من ) %02.2( نسبة ذهبت بینماالمتعّلمین، 
مها كل المفردات التي تعلّ  ؛ ألنّ متعّلمإثراء التحصیل اللغوي لدى ال أي دور في ْلَعبُ تَ 
  .  ودة في الكتاب المدرسيّ التعلیمیة الموج التلمیذ مكتسبة من نصوص المقاطع
أّن أسئلة البناء  على یؤّكدون المبحوثینإّن أغلبیة : ولسبق یمكننا الق وتأسیسًا على ما
عن  یكون هذا التحصیل اللغوي لدى المتعّلم؛ حیثب دورًا مهمًا في إحداث علالفكري ت
یصطدم  رةفتا ،د وما یحویه من ألفاظ وعبارات مناسبة لمستواهطریق تعامله مع السنّ 
یعیها ویفهمها سیاقها عدة مرات كي  تها داخلراءقبألفاظ مبهمة وبالتالي یلجأ إلى 
  . معجمه اللغوي ویضیفها إلى رصید
ساعد أسئلة الوضعیة المتعّلم على تنمیة رصیده اللغوي واكتساب مفردات تُ كما 
 ري معجمهمرادفاتها وأضدادها وبالتالي یث جدیدة من خالل شرح الكلمات والبحث عن
   .اللغوي والمعرفي
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
  . یوّضح المستوى الّلغوي للمتعّلم الذي تقیسه أسئلة الوضعیة الثاني
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات
  35.6%  
  28.9%  
  24.4%  
  11.1%  
  100%  
أسئلة  أنّ  على المبحوثین تؤّكدنالحظ من خالل هذا الجدول أّن أكبر نسبة من 
المستوى النحوي للمتعّلم،  قیاسوبالضبط أسئلة البناء اللغوي تهدف إلى 
مّمن یرون أّن أسئلة البناء اللغوي 
، أّما المبحوثین الذین یؤّكدون أّن أسئلة البناء الفني 
) %11.1(، في مقابل نسبة )24.4%
  .تي للتلمیذ
تقیس جمیع  ةإّن أسئلة الوضعیة الثانی
) الوضعیة الثانیة(المستویات اللغویة المذكورة سابقًا؛ فأسئلة البناء اللغوي التي تنتمي إلى 
تقیس المستویین النحوي والصرفي للمتعّلم، بحیث إّن الهدف من أسئلة هذا البناء هو 
هل ألسئلة الوضعیة األولى دورًا في بناء رصید لغوي لمتعّلم اللغة العربیة 
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16  .  المستوى النحوي للمتعّلم
13  .المستوى الصرفي للمتعّلم
11  .المستوى الداللي للمتعّلم
05  .المستوى الصوتي للمتعّلم
45  المجموع
الثانیة  
) %28.9(في حین سّجلت نسبة ،)35.6%
تعّلمللم هدفها قیاس المستوى الصرفي
(تهدف إلى قیاس المستوى الداللي للمتعّلم، فتقّدر بــ
مّمن یرون أّن أسئلة البناء الفني تقیس المستوى الصو 


















    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
التي اكتسبها خالل مرحلة ) النحویة والصرفیة
یجیب التلمیذ بكل دقة عن  أین نة، وبالتالي استثمارها في حل أسئلة النحو والصرف؛
وكذلك یقوم بإسناد األفعال وتصریفها إلى 
خالل الصیغة الصرفیة لبعض الكلمات المشتقة یفهم نوع الكلمة 
أّما أسئلة البناء الفني المصنفة ضمن 
للتالمیذ، فأسئلة وتي ى قیاس المستویین الداللي والص
التفریق بین  المتعّلم الداللیة من خالل
من داللتها الموجودة في سیاق  وشرح الصورة انطالقاً 
الكالم، أّما أسئلة األسالیب فالغایة منها إلى قیاس مدى تمییز متعّلم الّلغة العربّیة في 
ما أسئلة العروض فالهدف منها قیاس قدرات المتعّلم الصوتیة؛ حیث یحرص 
البیت كتابة عروضیة، وبعدها  المتعّلم خالل عملیة تقطیعه لألبیات الشعریة على كتابة
  .ز المناسبة، ثم وضع األوزان أو مفاتیح البحور المناسبة للبیت الشعري
  
%24.4
ما هو المستوى اللغوي للمتعّلم الذي تقیسه أسئلة الوضعیة 
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(في توظیف الموارد  متعّلمقدرات ال
 ،إعراب الكلمات والجمل؛ أي الدور النحوي لها
ضمائر متنوعة، ومن 
 .اسم المفعول واسم اآللة وداللتها اسم فاعل
فهي تهدف إل) الوضعیة الثانیة
 الصورة البیانیة تهدف إلى معرفة وقیاس قدرات
 المجازي،المعنى و  الحقیقي
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  المستوى المعرفي للمتعّلم الذي تقیسه الوضعیة الثانیة آراء األساتذة حول): 36(جدول رقم
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات  
  
  اإلجابة
    
  %06.7  03  التركیب
  %51.1  23  التحلیل
  %37.8  17  التطبیق
  %04.4  02  التقویم  
  %100  45  المجموع  
لوضعیة من خالل الجدول نالحظ أّن أكبر نسبة من األساتذة تؤّكد على أّن أسئلة ا
، )%51.1(، وتقّدر النسبة بـــ له م على تحلیل نص السؤال المقدمالثانیة تقیس قدرة المتعلّ 
لثانیة هدفها قیاس قدرات مّمن یرون أّن أسئلة الوضعیة ا) %37.8(في مقابل نسبة
على تطبیق القاعدة، بینما ترى فئة قلیلة من األساتذة أّن أسئلة الوضعیة الثانیة  متعّلمینال
على تركیب مختلف المعارف اللغویة والفنیة وتوظیفها  متعّلمقیاس قدرة ال الرئیسة ایتهاغ
من ) %04.4(، في حین نسبة )%06.7(في حل السؤال المطلوب، وتقّدر نسبتهم بــ 
األساتذة الذین یقرون أّن أسئلة الوضعیة المذكورة سابقًا تسعى إلى قیاس القدرات النقدیة 
  .العربّیة لدى متعّلم الّلغة
الوضعیة األولى  ةئلأن أسعلى  دونیؤكّ إّن أغلبیة األساتذة : مما سبق یمكننا القول 
من خالل تجزئة نص  فالتحلیل ؛)التحلیل والتركیب(تهدف إلى قیاس قدرة المتعّلم على 
فهو یتعامل مع الجمل  السؤال، حیث یرّكز المتعّلم على تحدید عناصر الظاهرة اللغویة
، ثم ما قبلها وما بعدها من مفردات فإّنه سیتعامل مع  عها في محل إعرابيوض یحاولو 
من الناحیة أو  ،أو المقارنة بین كلمتین من حیث اإلمالء ،یشرع في التحلیل المباشر
فالتحلیل إذًا من ... مثل تحلیل بعض الصور البیانیة، والمحسنات البدیعیةبالغیة ال
  . المستویات المعرفیة العلیا
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
قّد تهدف أسئلة الوضعیة الثانیة إلى قیاس قدرة المتعّلم على التطبیق، من خالل 
نذكر ) التطبیق( توظیف المبادئ والنظریات والقواعد والقوانین لحل السؤال ومن أمثال 
ة تقیس أیضًا قدرة كما ترى فئة ضئیلة من األساتذة أّن أسئلة الوضعیة الثانی
المتعّلم على التركیب والتقویم، فالتركیب من خالل بناء جمل تحتوي على ظاهرة لغوّیة 
مثل تحویل الجمل بین حاضنتین، وٕاسنادها إلى 
ثر الصورة البیانیة أ: رأیه أو إصدار الحكم مثل
  
ر المتعّلم من اإلجابة عن أسئلة 





ما المستوى المعرفي للمتعّلم الذي تقیسه أسئلة الوضعیة الثانیة ؟
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  إلخ...إعراب المفردات، ومحل الجمل من اإلعراب
ٕ ، أووٕاعادة الصیاغة والتوظیف
  إلخ...بعض الضمائر
 إبداء طریقا التقویم فیكون عن 
  .إلخ...في النص، وغرض األسالیب في السند
و یبین آراء األساتذة حول قضیة ُنف): 
.  
  الّتكرارات
  35  نعم
  10  ال





     
  
 
و   
   
ٕ معّینة أي
وأمّ 
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من األساتذة الّلغة العربیة في المتوسط ) %77.8(ل أعاله أّن نسبة یوضح الجدو 
یرون أّن التلمیذ یجد صعوبة في اإلجابة على أسئلة الوضعیة بصفة عامة وأسئلة البناء 
المتعّلم ال ینفر  أنّ  على من األساتذة یؤّكدون) %22.2(بینما نسبة  ،اللغوي بصفة خاصة
  .الثانیةمن أسئلة الوضعیة 
متعّلم الّلغة العربّیة ینظر إلى أسئلة  یمكن أْن نستخلص مما الحظناه أنّ  وعلیه
الوضعیة الثانیة على أّنها جافة ال متعة فیها، فمعظمها متعّلق بالنحو والصرف، وقد 
ة عنده غة العربیّ الصور البیانیة، لكن شرحها أیضا جاف، فصارت اللّ  یستمتع بوجود
  .اضیةقواعد ری) خاصة في هذه الوضعیة(
أسئلة الوضعیة الثانیة یجد فیها التالمیذ تعقیدًا كبیرًا ألّنها تحثه على إن ف ولذلك
مین الذین هم في وهذا ما ینفر منه التالمیذ وخاصة المتعلّ  التفكیر والتركیب والتحلیل
   .المستوى المتوسط ال الممتازین فهم حالة خاصة
تتم صیاغتها صیاغة مناسبة أو كانت  لم إن أوقد ینفر منها إّن كانت فوق مستواه و 
ذلك فقط فقد یفشل المتعّلم  إضافة إلى ،اوزهایتجبة علیه فیعزف عن اإلجابة عنها و صع
في اإلجابة عن أسئلة الوضعیة الثانیة ألّن هذا التلمیذ لم یحفظ القواعد وبالتالي ینجم عن 
  .ره من اإلجابة عن أسئلة هذه الوضعیةو هذا نف
من األساتذة یعتقدون أّن التالمیذ ال ینفرون من أسئلة الوضعیة  وهناك فئة أخرى 
اج، أسئلة متداولة ومألوفة؛ تصادفه في التحضیر، والدروس، وفي اإلدمفهي الثانیة؛ 
یع اإلشارة ونستط ،ایكون قد تعّود علیها وعلى شكله قریباً تواألعمال الموجهة، وبالتالي 
طة، فمن ال یتذوق النحو سینفر من األسئلة قیتحكم في هذه الن جانب المیولإلى أن 
  .المرتبطة به
  :ة الثانیة فنذكر ما یليأّما عن أسباب نفور المتعّلمین من أسئلة الوضعیّ 
ب شيء صعب، ویستحیل اإلعرا تداول فكرة خاطئة لدى التالمیذ وهي أنّ  -
  .التالمیذ یسّلمون بهذا الطرح غالبیة رىنمعرفته، لذا 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
بعضها عن المستوى ة وبعد العربیّ 
لم تكن له مكتسبات سابقة، ورصید ال بأس به في السنوات 
ما نجد نصوص القواعد  الدروس اللغویة ال یراعى فیها مبدأ التسلسل فكثیراً 
ف مبتورة جزء منها في فصل دراسي وجزء آخر في 
  .فصل آخر، فهلهلت القواعد النحویة تمامًا في ذهن المتعّلم
  
  الثانیة یوّضح آراء األساتذة حول األسئلة التي یفضلها المتعّلم في الوضعیة 
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات
06  13.3%  
09  20%  
16  35.6%  
14  31.1%  
45  100%  
22.2
هل ینفر متعّلم اللغة العربیة من أسئلة الوضعیة الثانیة؟
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 الّلغة لهائل لدروسإضافة إلى الزخم ا 
 ، خاصة إنّ متعّلم
 .ةغة العربیّ السابقة في اللّ 
 
مرتبطة بعضها ببعض، لكنها لألس
3 :(
محل أسئلة إعراب الكلمات وذكر 
  .اإلعراب
  .أسئلة تسمیة الصیغة الصرفیة
  .أسئلة البالغة العربیة
  .أسئلة األسالیب وأنماط النصوص
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نالحظ من خالل الجدول أّن أكبر نسبة من األساتذة تؤّكد على أّن التلمیذ یحبذ 
في حین نجد نسبة %)  35.6( الغة العربیة، تقّدر النسبة بــاإلجابة عن أسئلة الب
مین یحبون اإلجابة عن أسئلة األسالیب من األساتذة الذین یرون أّن المتعلّ %) 31.1(
مّمن یرون أّن التالمیذ یرغبون دائمًا في اإلجابة %) 20(نسبة  ذلك  في مقابل. واألنماط
م یفضل اإلجابة أّن المتعلّ  ینى أساتذة آخر بینما یر . الصرفیة عن أسئلة تسمیة الصیغة
  %).13.3(على أسئلة إعراب الكلمات وذكر محل اإلعراب، إذ تقدر نسبتهم بــ 
ة الذي یدرس في الطور غة العربیّ إّن متعّلم اللّ : القولسبق یمكننا وبناًء على ما  
ة وممتعة بالنسبة له ة؛ ألّنها سهلأسئلة البالغة العربیّ  المتوسط؛ ُیفضل في الدرجة األولى
  . متعّلمالحس والتذوق الجمالي للفهي تعتمد على 
وتأتي في الدرجة الثانیة أسئلة األسالیب واألنماط ألّنها سهلة یمكن اإلحاطة بها 
 فأسئلة األنماط؛ سریعًا وتمییزها، فهي تعتمد على بعض التركیز دون الحفظ والحشو
لیل؛ فالمتعّلم یركز في كل مرحلة على اثنین النصیة على سبیل المثال بسیطة وعددها ق
الحجاج (السنة الثانیة،  في) الحوار والتوجیه(في السنة األولى، ) السرد والوصف( منها 
  .)كل األنماط المقررة( في السنة الرابعة ، و سنة ثالثةفي  )والتفسیر
وفة معر  بالنسبة ألسئلة األسالیب؛ فهي تمتلك مؤشرات بسیطة هنفس الشيء وكذا
المستوى المتوسط من التعرف على هذه  يم ذوبالتالي تسمح للمتعلّ ؛ عند جمیع التالمیذ
  .األسالیب بأنواعها المختلفة إنشائیة أكانت أو خبریة
لب تأتیهم سهلة اوبعدها في الدرجة الثالثة أسئلة الصیغ الصرفیة لكونها عبارة عن قو 
، وذلك أّنها قد یجد فیها ل الجملحات ومالكلم إعرابوفي الدرجة الرابعة أسئلة ، یسیرة
  .بعض السهولة إذا كان التلمیذ فاهمًا للدروس التي قدمت له
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
أسئلة الوضعیة الثانیة في تقویة 




 تبّین لنا النتائج المتحّصل علیها في الجدول أعاله أن أعلى نسبة مئویة مقدرة بــ
سهم في إثراء التحصیل الذین أجابوا بأّن أسئلة الوضعیة الثانیة تُ 
إّن هذه الوضعیة تركز على ؛ حیث 
مّمن ) %02.2(نسبة ذلك  ، في مقابل
في إحداث التحصیل الّلغوي لدى التلمیذ؛ 
  .حیث إّن هذه األسئلة تزرع الخوف واالرتباك عند المتعّلمین
البناء ( لة الوضعیة الثانیة والمتكونة من
خالل سهم في إحداث تحصیل لغوي لدى التالمیذ، حیث إّن المتعّلم من 
على أخطائه  المتعّلم اإلجابة یقف
35.6
%31.1
ما نوع األسئلة التي یفضل متعّلم اللغة العربیة اإلجابة عنها في الوضعیة 
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 رآراء األساتذة حول دو  یوّضح:  )
  .ةالتحصیل اللغوي لمتعّلم اللغة العربیّ 
  الّتكرارات
  44  منع
  01  ال
  45  المجموع
 ألساتذة
الّلغوي لمتعّلم الّلغة العربّیة في الطور المتوسط
تاجهامعارف مهمة تعین المتعّلم على فهم الّلغة وٕان
 مهم أي دور تلعبُ الوضعیة ال یرون أّن أسئلة 
إّن أسئ: لسبق یمكن القو  ما وتأسیسًا على
تُ ) 





أسئلة إعراب الكلمات وذكر 
.أسئلة تسمیة الصیغة الصرفیة
.أسئلة البالغة العربیة
أسئلة األسالیب وأنماط 
الفصل الثاني














    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
للتعلم بتركیب جملته أو إعادة  
  .وصرفاً  صیاغة جملة ما، مما یسمح له باالجتهاد من أجل كتابتها صحیحة نحوًا وٕامالءً 
 تحوي وعلى العموم نستخلص أّن الوضعیة الثانیة في أغلبها إجابة عن أسئلة
ذلك فكلما أجاب المتعّلم وكانت مضامین لغویة كاالستخراج واإلعراب واالشتقاق وغیرها، ل
  .لتلك الكفاءة والمعلومة الصحیحة
  
  . یوّضح المستوى الّلغوي للمتعّلم الذي تقیسه الوضعیة اإلدماجّیة






ة أّن أكبر نسبة من المبحوثین، تؤّكد أّن الوضعیّ 
 اً داللیم أ اً كان نحویأالّلغة العربّیة سواء 
مّمن یرون أّن الوضعیة ) 06.7%
ل تسهم أسئلة الوضعیة الثانیة في تقویة التحصیل اللغوي للمتعّلم؟
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للمتعّلم ركیب تفتح مجاالً ویصوبها، فأسئلة التطبیق والت
ٕ
 تثبیت وترسیخیعد بمثابة فهذا إجابته صحیحة، 
 :(
  الّتكرارات
  39  جمیع المستویات اللغویة
  01  .المستوى الصرفي فقط
  03  المستوى الداللي فقط
  02  .المستوى النحوي فقط
  45  المجموع
نالحظ من خالل هذا الجدول 
لمتعّلم  ة تقیس جمیع المستویات اللغویة
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) %04.4(ال غیر، في حین سّجلت نسبة  اإلنتاجّیة هدفها قیاس المستوي الداللي للتلمیذ
ة اإلدماجیة غایتها الرئیسة قیاس المستوى النحوي الوضعیّ أّن یرون  لألساتذة الذین
أّما األساتذة الذین یؤّكدون أّن الوضعیة اإلدماجّیة تسعى إلى قیاس . لتركیبي للمتعّلموا
  ). %02.2(م، فتقّدر نسبتهم بــ الجانب الصرفي الذي یتمتع به المتعلّ 
كل المستویات  تقیس * اإلدماجّیة إّن الوضعیة: لسبق یمكننا القو  على ما وتأكیداً 
ها تركز على مستوى دون آخر در حكمًا نهائیًا على أنّ نص بحیث ال یمكننا أنْ  الّلغویة
من  یقنعفهي فرصة للمتعّلم إلنتاج وضعیة  ؛فهي وضعیة شاملة لكل المستویات اللغویة
ویسند  یخطأ في التركیب المصحح أو أستاذه بمستواه فیخضع لقواعد النحو كي ال خاللها
ویصف كّل موصوف بصفات بطریقة صحیحة خاصة في الحوار،  األفعال إلى قائلیها
دالة عنه، ویجند التلمیذ كل معارفه وألفاظه التي اكتسبها ویقوم بتوظیفها وٕادراجها 
ویحاول ترك أثر موسیقي بكلمات  ، داخل السند أو الموضوع الخاص به متسلسلة مرتبة
  . رنانة إیقاعیة
ه لتشكل أّن المستویات اللغویة كٌل متكامل تتفاعل عناصر  وعلى العموم نستخلص
ة تستهدف قیاس الجانب ة اإلدماجیّ لنا نصًا منسجم الجمل والتركیب؛ فأسئلة الوضعیّ 
انطالقًا من مجموعة من  نصاً  هذا األخیر على تألیف  ةّلم من خالل قدر الداللي للمتع
على رصف  متعّلملي ما، وأیضا تقیس قدرة الالمفردات والمعاٍن التي تنتمي إلى حقل دال
  .الصرفیة الل االحتكام إلى القواعد النحویة واألوزانالكلمات من خ
                                                           
مرّكبة، الهدف منها جعل عناصر مختلفة منفصلة، مرتبطة فیما بینها باالنسجام  ةهي وضعیّ : الوضعیة اإلدماجیة*
وتوظیفها بشكل مترابط في إطار وضعّیة ذات ) مهارات - معارف( أي تجنید مكتسبات. لبلوغ هدٍف معّیٍن أو محّددٍ 
محفوظ كحوال، : ینظر. نمّیة كفاءات المادة وكفاءات عرضّیة من خالل تجنّید موارد مكتسبةداللة، كما ُتمّكُنه من ت
  .31، ص)د ت(، )د ط( دلیل أستاذ اللغة العربّیة  السنة األولى من التعلیم المتوسط، موفم للنشر، الجزائر،
  
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
قیاس ة اإلدماجیة تستهدف كما أّن شبكة التقییم الخاصة بتصحیح الوضعیّ 
تتمحور حول سالمة الّلغة،  مؤشرات
الّنحوّیة، : خطاء المتنوعةوخلو السند من األ
االستخدام وكذا بمتعلق بتسلسل األفكار، وترابطها، 
 قیس جمال التعبّیر ودعمإنه یف )
  .هذه المؤشرات تقیس المستوى اللغوي للمتعلمین
  
 الذي تقیسه أسئلة الوضعیة) 









ما هو المستوى اللغوي للمتعّلم الذي تقیسه الوضعیة اإلدماجّیة 
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و  على معاییر للمتعّلم، حیث تقوم ةالمستویات اللغوی
 أي التوظیف الّصحیح لقواعد اللغة العربّیة
  .الصرفیة، واإلمالئیة والتركیبیة
إّنه ف معیار االنسجاملوبالنسبة 
اإلتقان واإلبداع( يمعیار بالنسبة لو  ،السلیم ألدوات الربط
 الُمنتج بشواهد مناسبة، ومنه فكل
المتعلم(المستوى المعرفي  یوضح): 
  الّتكرارات
  06  المعرفة
  04  الفهم
  09  قالتطبی
  12  التركیب
  14  التقویم
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 أنّ كبر نسبة من المبحوثین تؤّكد من خالل مالحظتنا للجدول یتضح لنا أّن أ
ة اإلدماجیة، إذ تقّدر النسبة بـــ م هو الذي تقیسه الوضعیّ التقویمي للمتعلّ  ىمستو ال
هو األكثر انتشارًا  يمّمن یرون أّن المستوى التركیب )%26.7(في حین نسبة ) 31.1%(
 يأّن المستوى التطبیق على من یؤّكدون ذلك تقل نسبة في مقابلو . ة اإلدماجیةي الوضعیّ ف
 ، أّما)%20(نسبة، إذ بلغت نسبتهم هو األكثر حضورًا في أسئلة الوضعیة اإلنتاجیة
بعض األساتذة فیعتقدون أّن الوضعیة اإلدماجیة تستهدف قیاس المستوى المعرفي لدى 
مّمن یرون أّن ) %08.9(نسبة ذلك نجد في مقابل) %13.3(م بـــم، إذ تقدر نسبتهالمتعلّ 
  . مین على فهم تعلیمات الوضعیة اإلنتاجیةالوضعیة اإلدماجیة تقیس قدرات المتعلّ 
تقیس المستویات  إلنتاجیةا*اإلدماجیة نستخلص أّن الوضعیة سبق وبناًء على ما
  :المعرفیة اآلتیة
س قدرة المتعّلم على إصدار األحكام حیث یتضمن أسئلة تقی: مستوى التقویم -1
على تثمین  ینة، ویهدف هذا المستوى إلى تطویر قدرات المتعّلمعلى موضوع الوضعیّ 
الّضعف و القوة ضیة المراد معالجتها وبیان نقاط الموضوع، وٕاثبات وتقدیم البراهین على الق
 .والّنقد
                                                           
  :الطور المتوسط تنقسم إلى ثالث أجزاءإّن الوضعیة اإلنتاجیة في اختبارات الّلغة العربّیة في :الوضعیة اإلدماجیة*
فهو یصف موضوع الوضعّیة اإلدماجّیة في شكل سردي، فهو أیضًا مجموعة المعطیات ): السیاق(األّولي سمى  -
  .التي تقدم للتلمیذ من أجل حل الوضعیة
لموضوع الوضعّیة  وهو مجموعة من العناصر الماّدیة یقترحها المّدرس، فهو یعد تمهیداً ): السند( الثاني یسمى  -
  .وبالتالي فهو أداة تساعد المتعلمین على عدم الخروج عن سیاق الموضوع
عدد األسطر الذي یجب ( وهي مجموع المطالب الدقیقة والواضحة التي تقّدم للمتعّلم مثل: )التعلیمة( الثالث یسمى -
ي الفقرة، استخدام الحجة والبراهین من أجل إقناع االلتزام بها ، الموارد الّلغویة والظواهر البالغیة توظیفها ودمجها ف
اللجنة الوطنیة للمناهج، الوثیقة المرفقة لمناهج التعلیم المتوسط اللغة العربیة، الدیوان الوطني : ینظر. (اآلخرین بالفكرة
  ).10م، ص 2013، )د ط(للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، 
 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
مین من ن المتعلّ ه یمكّ ، ألنّ مستوى التقویم أعلى وأرقى المستویات المعرفیة
إبداء آرائهم الشخصیة في القضیة المطروحة مع تقدیمهم للدلیل والحجة، فهذا المستوى 
یتطلب مجهودات ذهنیة وعقلیة مضنیة من قبل المتعّلم وهذا بغیة الوصول إلى حلول 
ركیب بین المفردات، ویتضمن أسئلة تقیس قدرة المتعّلم على ت
یكتب عن موضوع له عالقة بموضوع سند االختبار، وهذا بهدف 
على التفكیر،  تلمیذقیاس قدرة المتعّلم على الكتابة والتعبیر الكتابي، كما تقیس قدرة ال
وحسن ترتیب األفكار، بعدها یركب المتعّلم أفكاره ویدمجها مع بعضها البعض، ثم یكتبها 
 على قدرتهكذا و یقیس قدرة المتعّلم على تنفیذ التعلیمة، 
على فهم مضمون السند والتعلیمة، كما یقیس 




ما المستوى المعرفي األكثر حضورًا في أسئلة الوضعیة اإلدماجیة؟ 
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 عدّ 
  .حول القضیة المطروحة
: مستوى التركیب
 حیث یطلب منه أنْ 
  .األسطر ةمحدود لى شكل فقرات
 : مستوى التطبیق
  .تطبیق بعض القواعد والتقنیات التعبیریة التي اكتسبها
متعّلم یقیس قدرة ال  :ى الفهممستو 
  .الذي سیحرر الفقرة حولهقدرته على اإللمام بالموضوع 
 ة اإلدماجیةتقیس الوضعیّ : مستوى المعرفة
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یوّضح آراء األساتذة حول الصعوبات التي قد یجدها المتعّلم أثناء إجابته : ) 42(جدول رقم
  .   الوضعیة اإلدماجیة عن
  ّنسبة المئوّیةال  الّتكرارات  
  
  اإلجابة   
  
  %77.8  35  نعم
  %22.2  10  ال
  %100  45  المجموع  
  المبحوثین تؤكد أن التالمیذنالحظ من خالل هذا الجدول أّن أكبر نسبة من 
ة اإلدماجیة، إذ تقّدر نسبتهم بـــ أسئلة الوضعیّ  لىأثناء اإلجابة ع صعوباتمن  یعانون
ة مشكلة م ال یعاني من أیّ مّمن یرون أّن المتعلّ ) %22.2(في حین نسبة  .)77.8%(
تعود على بناء نصوص صغیرة  متعّلم ال أثناء اإلجابة عن الوضعیة اإلدماجیة؛ ألنّ 
 ؛صعوبة خصوصًا مع منهاج الجیل الثاني ةخالل مشواره الدراسي، حیث إّنه لن یجد أیّ 
لكتابي في الجیل األول، دة مثل التعبیر اقیّ لیست مُ  اإلنتاجیة حیث أصبحت الوضعیة
حیث إّن التلمیذ یستطیع تحصیل النقطة الكاملة إذا وظف وأبدع وحافظ على نمط النص 
  .وعناصره السردیة وخال نصه من األخطاء اللغویة والتعبیریة
ة في غة العربیّ م اللّ متعلّ  أنّ  على إّن أغلبیة األساتذة یؤّكدون: ومما سبق یمكن القول
 في إذ، اني من مشكالت وقصور في اإلجابة عن الوضعیة اإلدماجیةعالطور المتوسط یُ 
ات ال صلة لها بما درسه واكتسبه من تلك الدروس وضعیّ  متعّلمأغلب األحیان یجد ال
ة، فیكسر أفق توقعه، كما أّن بعضها غیر منسجم وغیر مترابط یوتلك المقاطع التعلیم
  .لدى المتعّلم اً اضطرابًا معرفی ات المهلهلة ُتحدثفهذه الوضعیّ 
إلى عدم قدرة المتعّلم على اإلجابة عن الوضعیة  األسباب المؤدیة - اآلن–لخصونُ 
  :اإلدماجیة، في النقاط اآلتیة
م یعطي لب في التعلیمة یجعل المتعلّ عدم التركیز على ما یحتویه السند وما طُ -
  .إجابة ناقصة وغیر مكتملة رغم معرفته للمعلومة
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
م من الكتابة إضافة إلى ن المتعلّ 
  . لدى متعّلم هذه المرحلة في أغلب األحیان
  .مینركاكة أسلوب بعض المتعلّ 
  .إلخ...میةمن قصور في فهم السیاق والسند والتعلی
ها تختلف من متعّلم آلخر، فمن اعتاد 
ال یجد أّیة صعوبة في بناء  
د نفسه على تحضیر الوضعیّ  یة كل نهافي ات الجزئیة ُیعوِّ
بسهولة من المشكالت  هتخّلص وهذا من أجل
 اً عاكس وأّن  یكون السؤال  وقومشّ 
لیمة بوضوح حتى صیاغة التعإضافة الختیار السند المناسب و 
 
ھل یجّد متعلّم اللغة العربیة مشكالت في اإلجابة على أسئلة 
الوضعیة اإلدماجیة وكتابة فقرة قصیرة؟
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غوي بالعربیة الفصحى یمكّ عدم وجود رصید ل
 نقص المعلومات واألفكار
 على ترتیب أفكاره، إضافة إلىمتعّلم عدم قدرة ال
 متعّلمینمعاناة بعض ال
إّن المشكالت متواصلة لكنّ : وعمومًا نقول
ُیعد تمهیدًا للتعبیر الكتابي على التعبیر الشفوي الذي
  .الوضعّیة اإلنتاجیة
كما یجب على المتعّلم أّن 
 درس، ویكّثف جهوده بالمطالعة الموجهة،
  .التي تعترضه في إنتاج وضعیته اإلدماجیة
یجب على األستاذ وضع سیاق مناسب 
، مللمتعلّ  االجتماعیة
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  .یوّضح آراء األساتذة حول دور الوضعیة اإلدماجیة في التحصیل اللغوي :)43(جدول رقم
  الّنسبة المئوّیة  الّتكرارات  
  
  اإلجابة   
  
  % 95.6  43   نعم
  %04.4  02  ال
  %100  45  المجموع
ة اإلدماجیة دون أّن الوضعیّ أّن أكبر نسبة من األساتذة یؤكّ  نالحظ من خالل الجدول
. )% 95.6( في تنمیة القدرات الفكریة واللغویة لمتعّلم، إذ تقّدر النسبة بــــ عالف لها دور
فائدة  ةة لیس لها أیّ ة اإلنتاجیّ الوضعیّ  مّمن یرون بأنّ ) %04.4(نسبة ذلك نجد  مقابل 
 .لغویة ومعرفیة على المتعّلم
ة أّن الوضعیّ  على یؤّكدونإّن أغلبیة األساتذة : لقولما سبق یمكننا اواستنادًا على  
سهم وبنسبة كبیرة في التحصیل اللغوي والمعرفي للتلمیذ؛ حیث تُ  اً كبیر  اً دور  لعباإلنتاجیة ت
إذ  ،األسد في بناء االختبار حصةب تحظىها في إثراء معجمه اللغوي، خاصة وأنّ 
وتوظیف كل الموارد  هتم بإعدادهافالمتعّلم ی نقاط كاملة، )ن 08(ثماني ُخّصصت لها
  .مثالیاً  لغویاً  المطلوبة في بنائها، وهذا ما یتیح له تحصیالً 
  :نلخص آراء األساتذة حول الموضوع في النقاط اآلتیةیمكننا أن و 
كلمات وألفاظ درسها وكلما أتقن تقنیة تعبیریة درسها سابقًا  المتعّلم كلما دّون -
   .الـتأكید والتثبیت والترسیخومارسها كتابة فهو في مرحلة 
عن أفكاره بطریقة  فقرة فهو یوظف رصیده الّلغوي للتعبیر المتعّلم حینما یكتب -
 .أسلوبهتطویر ملكته اللغویة و  نمیةمناسبة، لذا فالوضعیة اإلنتاجیة تساعده على ت
في المرحلة  مالوضعیة اإلدماجیة روح اإلبداع والتعبیر لدى المتعلّ تنمي  -
 .سطةالمتو 
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
من خالل إنتاجه لنصوص مركبة منسجمة ومتنوعة 
تعرف علیها سابقا،  تية فیدمج فیها معارفه اللغویة ال
  .بأنواعها المختلفة هءع دائرة تفكیره وصحح أخطا
 
  حول االتساق واالنسجام بین أسئلة الوضعیة األولى 




نالحظ من خالل البیانات اإلحصائیة المبسوطة داخل الجدول أّن أكبر نسبة من 
، وضعیات الثالثضرورة وجود االتساق واالنسجام بین أجزاء ال
ون االتساق اعمّمن ال یر ) 02.2%
واالنسجام أثناء بنائهم لوضعیات أسئلة اختبارات الّلغة العربّیة في الطور المتوسط؛ حیث 
 .أن یكون كل سؤال مرتبط بالذي یلیه أو یسبقه
هل تسهم الوضعیة اإلدماجیة في إثراء التحصیل اللغوي لمتعلم اللغة العربیة؟
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 ّن المتعّلمإ: حصول  القول
فهو یتعرف كل مرة على أفكار جدید
أدرك ووسّ وبالتالي فكلما أنتج كّلما 
 ّضح آراء األساتذةیو  
  .والثانیة والوضعیة اإلدماجیة
  الّتكرارات
  44   نعم
  01  ال
  45  المجموع
على تؤّكد 
(نسبة  أن في حین) %97.2(وتقّدر النسبة بـــ 











  اإلجابة  
  
 المبحوثین
 هیرون أنّ 
نعم 
ال
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
في عنصران أساسیان إّن االتساق واالنسجام 
نص علیه دلیل بناء االختبارات، كما أن المتعّلمین 
واالنسجام بین أسئلة  االتساقإذ الهدف من 
وربط إجاباته والتركیز أثناء تحریره 
وبالتالي یحقق الفائدة األدبیة والجمالیة والعلمیة ویجنبه الكثیر 
  . والمعّلم مخّیر في تطبیقها أو عدم اللجوء إلیها
یراعى فیه التقسیم الصحیح بحیث یكون هناك 
مرتبطة من السهل إلى الصعب  
  
  .تأثیر سلم التنقیط على إجابات المتعّلمین




هل تراعي االتساق واالنسجام بین أسئلة الوضعیة األولى 
والثانیة والوضعیة اإلدماجیة؟
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: ما سبق یمكننا القولتأكیدًا على 
ی، وهذا ما الثالث بناء الوضعیات
 تّم تدریبهم على ترتیب ُموّحد،
 على اإلجابة بیسر المتعّلم ةساعدمات هو 
ر، األجوبة الخاصة باالختبا
 ،من الخلط وااللتباس
البد من أن  دكما أّن االختبار الجیّ 
ةتدرجتكون مو  ،انسجام بین األسئلة ال تكرار وال غموض
  .بسند االختبار
 حول یوّضح آراء األساتذة) 45(
  كراراتالتّ 
  38   نعم
  07  ال
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أّن سلم التنقیط  ذهب إلىت المبحوثیننالحظ من خالل الجدول أن أكبر نسبة من 
كثیر من فال ؛%)84.4( بــ وتقدر نسبتهم ،في االختبار مینؤثر على إجابات المتعلّ یُ 
قد یتجاوزون اإلجابة عنها  سئلة التي یجیبون عنها واألسئلة التي مین یختارون األالمتعلّ 
التي سلم التنقیط بحیث یبني كثیر من المتعلمین إجاباتهم على األسئلة  من انطالقاً 
  .یكتفون بهاتخولهم الحصول على المعدل و 
 إطالقاً  مّمن یرون أّن سلم العالمات ال یؤثر%) 15.6(نسبة ذلك نجد  في مقابلو 
  .یوم االختبار فقط على هذا السّلم منذ البدایة ولیس هم تعودواألنّ  ؛ینالمتعّلمأجوبة على 
، فال الفردیة روقفیها الف ىیراعكما أّن العالمات صارت موّزعة بشكل بیداغوجي   
م في كسب ویهمل أخرى، مّما یزید حظوظ المتعلّ  بعینها  جزئیةیركز األستاذ على 
  .عالمات أكبر
أّن سلم العالمات  على یؤّكدونإّن أغلبیة األساتذة :  یمكننا القولومما سبق   
ومع في اآلونة األخیرة مین؛ فیؤثر كثیرًا على إجابات المتعلّ الثالث  اتالوضعیّ المعتمد في 
یمیل إلى النقطة أو العالمة  متعّلمال نجد وهو الجیل الثاني التعلیممن هذه الجیل الجدید 
إلى الوضعیة ذات م یمیل دومًا اإلجابة المقنعة؛ فهذا المتعلّ و صحیح تالإلى  أكثر منه
 يبثمان ها تنقطوالعالیة السلم؛ وٕاذا أخذنا الوضعّیة الثانیة كمثال، نرى أنّ  العالمة الكبیرة
مین یركزون أثناء الدروس وفي المراجعة الفردیة على المتعلّ  لجعاألمر الذي ینقاط 
  .الموارد والمیادین التي تقیسها
كما أّن الوضعیة الثانیة تثیر اهتمام المتعّلم ألّن تنقیطها بثماِني نقاط وهذا یجبره  
  ....على المراجعة واإللمام بقواعد النحو، والصرف والبالغة والعروض واألنماط
    المتوسط التعليممرحلة  ي اء اختبارات اللّغة العربّية  ف
  
إلى مجموعة من النتائج  بیانات الّدراسة، توصلنا
  صالحات الجیل الثّاني وأـثرها في
  :، وهي-الطور اإلكمالي والیة خنشلة نموذجاً 
ث وهذا لمیل البنات إلى مهنة راسة كانوا من جنس اإلنا
حائزین على شهادة اللیسانس في األدب 
  .مثبتین في مناصب عملهم
سنوات  05لدیهم خبرة مهنیة في التدریس ما بین
في الطور حول موضوع إصالحات مناهج الجیل الثاني 
یؤّكد أغلب األساتذة على أّن مناهج تعلیمیة الّلغة العربّیة تأثرت بإصالحات 
هل یؤثر سلم التنقیط الجدید الخاص بالوضعیات على إجابات 
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  :النتائج العاّمة للّدراسة التطبیقیة المیدانیة
بعد ما قمنا بعرض وتحلیل 
المرتبطة بموضوع بناء اختبارات الّلغة العربّیة في إ
 -التحصیل اللغوي
أغلب أفراد عینة الدّ 
المشاركین في الدراسة  ُجل المبحوثین
ألساتذة المشاركین في االستبانة 
 تقریباً  المبحوثین میع
انقسمت آراء األساتذة 
 .بین المؤید وغیر المعارض لها
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   غة العربّیة في الطور كّل األساتذة أّن بناء اختبارات اللّ  -بالتقریب –یؤّكد
مین خاصًة والعملیة التعلیمیة التعلمیة لثاني مناسب للمتعلّ المتوسط وفق منهاج الجیل ا
 .عامةً 
  ّتتجاوب الوّضعیات في بناء اختبارات الّلغة العربّیة  یؤّكد جمیع أفراد العینة أن
 .مع الكفاءات المعروضة في المناهج وتنسجم معها
  ّلها  نيالعملیة التقویمیة المتعمدة في منهاج الجیل الثا یؤّكد نصف األساتذة أن
  .في وقوف األستاذ عند أخطاء المتعّلمین ومعالجتهادور كبیر 
  یؤّكد نصف األساتذة أّن أسالیب التقویم المعتمدة التي من بینها االختبارات
یم المتعّلم وتعدیل كافیة لتقو غیر الصفیة والمستعملة في ظل اإلصالحات الجدیدة 
لتقویم یثیران الخوف والهلع  في وتصویب سلوكه، ألّن كل من االختبارات وأسالیب ا
 . نفسیة المتعّلم
  ّفي معرفة مستوى  تسهم أسالیب التقویم واالختبارات یؤّكد نصف المبحوثین أن
  .وقیاس مستوى تحصیله اللغوي والمعرفي متعّلمال
 التعلیم مرحلة نهایةمضامین اختبار الّلغة العربّیة لأّن  یؤّكد نصف المبحوثین 
مین في هذه والمستوى العقلي للمتعلّ  مناسبة  2018/2019راسیة المتوسط لسنة الدّ 
 .المرحلة
 لها الّلغة العربّیة وفق منهاج الجیل الثّاني  اتاختبار أّن  یؤّكد نصف المستبینین
  .الطور المتوسط لمتعلميّ واللغوي  معرفيالتحصیل الدور كبیر في إحداث 
  ّة وفق منهاج غة العربیّ ارات اللّ بناء اختب یؤّكد أكثر من نصف األساتذة على  أن
  .ا إیجابًا أو سلباً إمّ مین على إجابات المتعلّ  ر واضحیلها تأثالجیل الثاني 
  ُتعد مقیاسًا نتائج اختبارات الّلغة العربّیة  یؤّكدون أنّ  -بالتقریب- أغلبیة األساتذة
 .السنة الدراسیة تم تحصیلها أثناء فهم المتعّلمین للمعلومات التيل
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 الختبارات  وبعد اجتیازهء أثناء أّن المتعّلم یعاني من أخطا میع المبحوثینیرى ج
وهي تختلف من تلمیذ إلى ) معرفیةأخطاء نحویة وصرفیة أو إمالئیة و (ا ة، إمّ غة العربیّ اللّ 
 .خرآ
 یركزون على تصحیح جمیع األخطاء التي یقع فیها  یذهب جمیع المبحوثین أّنهم
 )التركیبیة ،المعرفیة ،الصرفیة ،الّنحویة ،اإلمالئیة(لتي من بینهاالمتعلم في االختبارات، وا
 على أّن المتعّلم یجیب بطریقة جّیدة على أسئلة  ُكل األساتذة -بالتقریب -یؤّكد
 .الوضعیة األولى
  نصف المبحوثین أّن الوضعیة اإلدماجیة تسمح بمعرفة المستوى اللغوي یرى
اكتسابها من  تم كل المستویات اللغویة وكذا معارفه التيم؛ ألنه یدمج فیها والمعرفي للمتعلّ 
 .التعلیمیةالمقاطع 
  تتباین آراء األساتذة حول اآلثار التي یلمحها المعّلم على المتعّلم أثناء تقدیم
 .اإلجابة النموذجیة لالمتحان المقدم بین اآلثار السلبیة واالیجابیة
 إّن أستاذ الّلغة العربّیة بالطور: یمیل أكثر من نصف المبحوثین إلى الرأي اآلتي 
 .التعلیمیة إیجاد نص یتالءم مع مواضیع المقطعفي  صعوبةالمتوسط لدیه 
 األسئلة المباشرة في بناء اختباراتهم یؤّكد نصف األساتذة على أّنهم یستخدمون. 
  یؤّكد ُجل األساتذة تقریبًا على أّن مشابهة نّص االختبار للنصوص المقاطع
 .ُیعد أمرًا ضروریًا یجب االلتزام بهالتعلیمیة 
  یرى نصف المبحوثین أّن نمطیة بناء اختبارات الّلغة العربّیة من خالل الجزء
 .االختبارات م أثناء إعداده ألسئلةعلى المعلّ  األول والجزء الثاني، له تأثیر سلبي
 یستخدمون الفروض الفجائیة یؤّكد أغلب األساتذة أّنهم ال. 
  حوثین تقریبًا أّنهم یعمدون إلى شكل نص االختبارالمبیؤّكد ُجل. 
  یؤّكد ُجل األساتذة تقریبًا على أّنهم یعانون من صعوبات في بناء اختبارات اللغة
 .العربیة وفق منهاج الجیل الثاني
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  یذهب أغلب أساتذة الّلغة العربّیة في الطور المتوسط إلى أّن كال  من الحجم
 .دیهما تأثیر واضح على بناء االختباروالبرنامج الدراسي ل الساعي
 ة وفق منهاج الجیل العربیّ  یؤّكد جمیع أفراد العینة على أّن بناء اختبارات الّلغة
  الثاني 
  یختلف في كثیر من األشیاء عن األبنیة السابقة 2018دلیل.  
  یرى أكثر من نصف األساتذة أّنه من الضروري تشجیع المتعلمین على استخدام
 .مراجعة اختبارات شهادة التعلیم المتوسطالمیسرات ل
  ًعلى أّن أسئلة الوضعّیة األولى تقیس المستوى الداللي  یؤّكد ُجل األساتذة تقریبا
 .للمتعّلم
  یؤّكد ُجل األساتذة تقریبًا على أّن أسئلة الوضعیة األولى تقیس المستویین
 .للمتعّلم) المعرفة والفهم(
  ّالمتعّلم في مرحلة التعلیم المتوسط  ة على أّن یؤّكد أغلب أساتذة الّلغة العربی   
  .یعاني من مشاكل في اإلجابة عن أسئلة الوضعیة األولى
  یؤّكد أكثر من نصف األساتذة على أّن نوع نص االختبار یؤثر إیجابًا على
 .إجابات المتعّلمین
 عد ور المتوسط أّن عنوان النص یسایؤّكد أغلب أساتذة الّلغة العربّیة في الط
 ).البناء الفكري( المتعّلمین في اإلجابة على بنود االختبار وخاصة الوضعیة األولى 
  یؤّكد أغلب أساتذة الّلغة العربّیة على أّن أسئلة الوضعیة األولى لها دور كبیر في
 .تنمیة القدرات اللغویة والفكریة للمتعّلم
 قیاس جمیع غلب المبحوثین أّن أسئلة الوضعیة الثانیة تهدف إلى یرى أ
المستویات اللغویة لدى المتعّلم، حیث تقیس المستویین النحوي والصرفي أوًال ثم المستویین 
 .الداللي والصوتي ثانیاً 
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  تتباین آراء األساتذة بین من یرى أّن أسئلة الوضعیة الثانیة تقیس قدرة المتعّلم
 .لى تركیب العباراتعلى تحلیل المفردات وبین من یعتقد أّنها تقیس قدرات التالمیذ ع
  اإلجابة عن أسئلة  أن المتعّلم ال ُیِجید أكثر من نصف األساتذة علىیؤّكد
 .الوضعیة الثانیة
 م لإلجابة علیها في المتعلّ  هاتتباین آراء األساتذة حول األسئلة التي یفضل
أسئلة األسالیب وأنماط و  أسئلة البالغة العربیةیفضل الوضعیة الثانیة، فهناك من 
 .یمیل بعضهم إلى أسئلة النحوي والصرف، بینما صوصالن
  یذهب ُجل األساتذة تقریبًا إلى أّن أسئلة الوضعّیة الثانیة ُتكسب متعّلم الّلغة
 .العربّیة في الطور المتوسط ثروة لغویة هائلة
  ًعلى أّن أسئلة الوضعّیة اإلدماجیة تقیس جمیع  یؤّكد ُجل األساتذة تقریبا
 .لدى التالمیذالمستویات اللغویة 
 حول المستوى المعرفي الذي تقیسه أسئلة الوضعّیة  تتباین آراء األساتذة
اإلدماجیة، فأكبر نسبة من المبحوثین یعتقدون أّنها تقیس مستوى التقویم والتركیب 
إلى أّنها تقیس قدرة المتعّلم على والتطبیق للتلمیذ، بینما تذهب فئة ضئیلة من األساتذة 
واسترجاع بعض المعلومات من أجل االستعانة بها لحل سؤال الوضعیة فهم التعلیمات 
 .اإلنتاجیة
 المبحوثین على أّن  التالمیذ یواجهون صعوبات عدیدة  یؤّكد أكثر من نصف
من األساتذة إلى القول إّن  أثناء تعاملهم مع الوضعیة اإلدماجیة، بینما تذهب فئة قلیلة
المتوسط ال یعاني من أیة صعوبات في التعامل مع متعّلم الّلغة العربّیة في المرحلة 
 . الوضعیة اإلنتاجیة
  یرى ُجل األساتذة تقریبًا أّن أسئلة الوضعّیة اإلدماجیة ُتعّد العامل الرئیس الذي
 .یعتمده األستاذ من أجل تنمیة القدرات اللغویة لمتعلمي الّلغة العربّیة في الطور المتوسط
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  ًعلى أّن عنصري االتساق واالنسجام یعدان أمرین یؤّكد جمیع األساتذة تقریبا 
 .ل الثانيمهمین في بناء اختبارات اللغة العربیة في المرحلة المتوسطة وفق منهاج الجیّ 
 أّن سلم العالمات یؤثر على المتعّلم  یذهب أكثر من نصف المبحوثین إلى
  .وٕاجابته
  :توصیات الّدراسة  -4
تي كان موضوعها بناء اختبارات الّلغة العربّیة في منا بتحلیل االستبانة البعد أّن ق  
  ،"منهاج الجیل الثاني"اإلصالحات التربویة في ظل  -بوالیة خنشلة -المرحلة المتوسطة 
قد قدم فل .ودور هذا البناء الجدید في تنمیة القدرات اللغویة والمعرفیة لمتعلم هذه المرحلة
احات من أجل تحسین بناء اختبارات الّلغة لنا األساتذة مجموعة من التوصّیات واالقتر 
العربّیة وفق منهاج الجیل الثاني وبالتالي زیادة الثراء اللغوي والمعرفي عند المتعّلم، 
  : ونلخص هذه التوصیات في النقاط اآلتیة
النصوص المناسبة؛ فال  نتقاءضرورة ترك بعض الحریة لألساتذة في بناء وا -
هم وطبیعة تفكیرهم مثل معلمهم، فهو أولى ببناء هذه مین وتجاوبیعرف مستوى المتعلّ 
  . االختبارات وانتقاء النصوص لهم
یجب اعتماد النصوص األدبیة الثریة لغوّیًا ومعرفیًا، واالبتعاد عن النصوص   -
 .م من اللغة العربّیةالجافة التي تنّفر المتعلّ 
مكین تخصیص حصص للمطالعة في مكتبة المؤسسة تحت إشراف األستاذ لت -
  .في الوضعیات اإلدماجیةاإلجادة التلمیذ من 
ساعة للتوقیت الزمني للمادة، حتى یجعل المتعّلمین  یجب أن تضاف نصف -
  .یعملون بهدوء وتركیز كبیرین
م اإلجابة عنها أْن تّتسم صیغ األسئلة بالوضوح والبساطة بحیث یستطیع المتعلّ  -
  .س والتخمین والظنإلى الحد اللجوءالتفكیر، من غیر قلیل من بعد  
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بناء اختبارات اللغة العربّیة یعتمد على عدة أسس مضبوطة وعلیه فعلى األستاذ  -
، ومن هنا تؤدي والكفاءات المرجوةواألخذ بها ألّنها ستسهم في تحدید األهداف اعتمادها 
  .دورًا  كبیرًا في إضافة رصید لغوي ومعرفي جدید مخالف لما سبقه
وحّل الوضعّیات األسبوعّیة له أثر الكلي، / اج الجزئياالعتماد على اإلدمیجب  -
ضیع التي تقترحها المقاطع، بارز في تحّكم التلمیذ في منهجّیة اإلجابة، وتمّكنه من الموا
 .إضافة إلى اكتساب وتوظیف رصید لغوي متنّوع
في الّلغة العربّیة صارت تنجز ) ةالوقفة التقویمی( روض كما هو معلوم أّن الف  -
ة بعد نهایة المقطع بمعّدل مرتین للثالثي األّول، مّرة على شكل إنتاج كتابي لموارد مباشر 
المقطع األّول والمّرة الثانّیة سند مع الجزء األّول فقط، أّما الثالثیین الثاني والثالث فمن 
الضروري  أن تقلصا فیهما الفروض إلى وقفة تقویمّیة، هذا یسري على تالمیذ األطوار 
 .األّول والثاني، وفیه تخفیف عبء على المتعلمین نظرا لكثرة المّوادالطورین 
تقسیم المواد المختبرة في الّلغة العربّیة عبر عدة اختبارات خالل السنة الدراسیة؛  -
  .، وآخر فصل إدماج ، الفصل الثاني بالغةمثال الفصل األول النحو والصرف
دون قدرة  ولُ حُ هذا یَ ) كلمة 200(إعادة النظر في طول السند المقترح لالختبار  -
  .اإللمام بمضمونه واإلجابة على األسئلة المرتبطة به في الوقت المناسبالمتعّلم على 
یجب تدریب المتعّلم على نماذج لالختبارات المبنیة وفق دلیل بناء اختبارات الّلغة  -
 .العربّیة
 .ل الموضوعم أن یقوم بجلسات التنسیق مع أساتذة المادة حو كما على المعلّ  -
األیام الدراسیة والندوات حول بناء االختبار لیتمكن المعلم من بناء من  اإلكثار -
    .تحصیل اللغويعلى الاختبار واضح المعالم لیتیح الفرصة للمتعلم 
  .تكون أسئلة االختبار قادرة على قیاس األهداف التعلیمیة أنْ  -
ا األستاذ على ترسیخها مدى تحقق األهداف التي عمل علیه في كل مرة قیاسیجب  -
  .خالل الفصل أو العام الدراسيّ 
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 .یجب أن تتسم الوضعیات الثالث بالواقعیة لحث المتعّلمین على حل كل المشكالت -
أْن تكون الوضعیات الثالث تمتاز باإلثارة،كما یجب أن تأخذ الوضعیة اهتمامات  -
 .المتعّلمین بعین االعتبار
المالءمة، بمعنى أنها تتناسب وكفاءات أْن تكون الوضعیات الثالث تمتاز ب -
 .وبالتالي فإّن كّل وضعیة تتوافق مع قدراتهم العقلیة لتلمیذ المرحلة المتوسطة المتعّلمین؛
فیجب أن تأخذ خصائص النمو لدى : الوضعیات الثالث باالنفتاح أْن تتمیز -
 ).الفروق الفردیة(المتعّلمین 
یة للتقویم، أي كّل وضعیة لها تقویمها الثالث تمتاز بالقابل أْن تكون الوضعیات -
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الحمد اهللا الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد وفقنا اهللا تعالى في إتمام هذا البحث   
ثرها في التحصیل ّیة في إصالحات الجیل الثّاني وأبناء اختبارات الّلغة العرب:"الموسوم بــ 
إّن خاتمة البحث ال تعني أبدًا نهایتها،  -الطور اإلكمالي والیة خنشلة نموذجاً  -ياللغو 
، ودراستنا هذه محاولة لتسلیط الّضوء على موضوع عملیة البحث ستظل متواصلةألّن 
هو بناء اختبارات الّلغة العربّیة في ظّل إصالحات الجیل  مهم في تعلیمّیة الّلغة العربّیة أالّ 
ر هذا البناء الجدید على الحصیلة اللغویة والمعرفّیة لمتعلمّي اللغة العربّیة في الثاني وتأثی
  :وقد توّصلنا إلى نتائج یمكن إجمالها في النقاط اآلتیة. مرحلة التعلیم المتوسط
  إّن العملیة التعلیمیة التعلمیة هي في أغلب األحیان عبارة عن نسق متفاعل من
فكل ... والمادة وطرائق التعلیم والوسائل والمعلم والمتعّلمالكفاءات : العناصر، ویتكون من
 تأثیر وتأثر بعض عالقة تفاعلیة هذه العناصر تربطها بعضها
  أقامت بتوظیف طرائق التعلیم أم إستراتجیات التعلم،  سواءً كما أّن التعلیمیة
 :فإنها ترتكز على مجموعة من المبادئ، نذكر منها
  التعلم بوسائط ومعدات تتكیف مع مسارتنظیم فضاء القسم وتجهیزه. 
  ّة وتوظیف طرائق غة العربیّ تحاول التعلیمیة التحكم في إستراتجیات تعلیم الل
م ابتكار طرق متجددة للتدریس وكذا التّنویع في طرائق التعلیم حیث یجب على المعلّ 
تالف قدراتهم متعددة لتعلیم األنشطة التعلیمّیة التعلمّیة للمتعلمین مع ضرورة مراعاة اخ
 .واحتیاجاتهم التعلمّیة ومیولهم واهتماماتهم
  دفع المتعّلم نھا من شأ لتي، ا)حل المشكالت(تعتمد التعلیمیة على مقاربة علمیة
على  الحكم تعدیل المالحظة، التحلیل، النقد،( على استخدام مجموعة من آلیاته العقلیة 
م من أجل تجنید اإلمكانیات اإلبداعیة للمتعلّ  وبالتالي) ، وٕاصدار القرارات العملیة التربویة
 .حل الوضعیة المشكلة
  ّاني یفرض تقبل القائمین على الّتربیة والتعلیم لهذا إّن تنفیذ مناهج الجیل الث
 اإلصالح الجدید أوًال، ومنه قّیادة المتعّلمین بنجاح نحو األهداف المرجّوة، وهو ما یفرض
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الّنظر في الّتنظیم الّتربوي للمدرسة والقسم على حّد  على القائمین على الّتعلیم إعادة
 هي المقاربة بالكفاءات یتماشى والمنظور الجدید للمقاربة المعتمدة أالّ السواء، وهذا لكي 
 .في ظل إصالحات مناهج الجیل الثّاني في مرحلة الّتعلیم المتوّسط
 في  مهماً ل موقعًا یعّد التقویم التربوي أحد مكّونات المنهاج التعلیمي حیث یحت
مین، كما أّنه یعد الفعل التدریس فهو عملیة إصدار الحكم على كفاءات ومعارف المتعلّ 
 .مین وتصویبهاإضافة إلى ذلك وسیلة لتصحیح أخطاء المتعلّ 
  راء المعالجة یكون الّتقویم عقب كّل تعّلم في إطار الّتقویم الجزئي بغرض إج
ك ي فیكون عند نهایة كّل فصل أو عام دراسّي عند امتالا التّقویم الكلّ البیداغوجّیة، أمّ 
 .المكتسبة جمیع الكفاءاتالمتعّلم 
  هي مجموعة من األسئلة تطرح على المتعّلم من أجل قیاس نسبة االختبارات
عنده، ویأخذ التحصیل الّلغوي والمعرفي عند المتعّلم والوقوف على مواطن القوة والّضعف 
ة كأن یكون موضوعّیا أو مقالّیا ویعتمد على األسئلة المفتوحة أو االمتحان أشكاًال متنوع
 .األسئلة المقّیدة
  یؤّكد أساتذة الّلغة العربّیة في مرحلة الّتعلیم المتوّسط أّن بناء اختبارات الّلغة
مین، حیث یساعد هذا العربیة وفق منهاج الجیل الثّاني مناسب لمستوى العقلي للمتعلّ 
 .على الّتركیز في إجاباتهمالبناء الّتالمیذ 
 نهائیًا األسالیب التّقویمیة في تعدیل سلوك المتعّلمین وتصویبه، ألّن  ال تسهم
عملیة تصویب تصرفات الّتالمیذ تحتاج إلى طرائق تعلیمیة والتي من بینها الّتعلیم بالقدوة 
 ...والتدریس باألمثلة الحیة المستمدة من واقعهم
 ور فعال في قیاس نسبة الّتحصیل الّلغوي والمعرفي عند إّن أسالیب التقویم لها د
المتعّلم أثناء تعلمه، فاألسالیب الّتي یقع فیها الّتلمیذ، كما أّنها وسیلة الكتشاف األخطاء 
 .التقویمیة أداة تثمین تارة وتصویب تارة أخرى
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 ي، لها إّن اختبارات الّلغة العربّیة في المرحلة المتوّسطة وفق مناهج الجیل الثّان
ترسیخ المعلومات والكفاءات اللغویة في ذهن المتعّلم، كما أنها وسیلة مهمة  في دور كبیر
فاالختبارات تعد أداة یعتمد علیها المعّلم من . من أجل دفع المتعّلم إلى اإلبداع والتمّیز
 .أجل تصنیف الّتالمیذ إلى فئات ممتازة جّیدة وحسن ومتوّسطة وضعیفة
 مرحلة التعلیم المتوّسط وفق مناهج الجیل ت الّلغة العربّیة في إّن بناء اختبارا
في إجابات الّتالمیذ، ألّن هذا االختبار یحّد من إبداعات الّتالمیذ فأغلب  الثاني یؤّثر
 .جابات القصیرة المباشرةاإل أسئلة هذا البناء الجدید یعتمد على االختبار شبه مقالي ذي
  یقعون في أخطاء  عربّیة في مرحلة الّتعلیم المتوّسطإّن أغلبیة متعلمّي الّلغة ال
 ات الفصلّیة، وهذا بسبب عدم  إتقانهمإمالئیة وأخرى تركیبیة أثناء اجتیازهم لالختبار 
لقواعد النحو واإلمالء أو مشكالت بصرّیة لدى بعض المتعّلمین، كما قّد یعاني تالمیذ 
 .هذه المرحلة من مشكلة عدم فهم فحوى األسئلة أیضاً 
  ّجمیع األخطاء  ة أثناء عملیة تصحیح االختبارغة العربیّ یصوب أستاذ الل
الّلغوّیة الّتي یمكن أْن یقع فیها المتعّلم، فهو یقوم أوًال بأخذ عینات من أخطاء الّتالمیذ 
م بتصحیح ویكتبها على السبورة ویطلب من التالمیذ تصنیفها إلى أنواع، وبعدها یقوم المعلّ 
 .التي تكون في أغلب األحیان أخطاًء إمالئیًة ونحویةهذه األخطاء و 
 ؛ )البناء الفكري(األولى  یجیب الّتالمیذ بطریقة أحسن على أسئلة الوضعیة
الوضعیة موجود على مستوى نص االختبار، فالمتعّلم في أغلب معظم إجابات هذه  ألنّ 
 .لیل یذكراألحیان ال ُیعمل عقله حیث یقوم بنقل اإلجابات من الّسند دون تع
  الجانب الفكري للمتعّلم، حیث ) البناء الفكري( تقیس أسئلة الوضعیة األولى
إّن اإلجابة عن البناء الفكري تتطلب من الّتلمیذ فهم مضمون الّسند وأفكاره، كما أّن الّنص 
الذي ُیعّد المصدر األساس لإلجابة عن أسئلة هذه الوضعّیة یتضمن على حقول داللّیة 
 .م الّلغة العربّیة الّتفریق بینهامتعلّ  وعلى
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  مستوى الفهم والمعرفة لدى ) البناء الفكري(تقیس أسئلة الوضعیة األولى
 المتعّلم، حیث تقیس هذه الوضعیة قدرة التلمیذ على فهم واستیعاب األفكار الّتي یحتویها
ة عن النص، كما تقیس قدرته على تفسیر وتأویل مفردات النص التي سیوظفها في اإلجاب
إضافة إلى ذلك تقیس الوضعیة األولى قدرة المتعّلم على استرجاع . بنود البناء الفكري
وینتمي المستویین الفهم . المعلومات المكونة في ذهنه وتوظیفها في اإلجابة عن األسئلة
 .والمعرفة إلى المستویات المعرفیة الّدنیا
 الّلغوي لمتعّلم الّلغة العربّیة،  تسهم أسئلة الوضعیة األولى كثیرًا في إثراء الّرصید
فالّتلمیذ حینما یستخرج اإلجابات من الّنص تترّسخ المفردات والمعاني ودالالت جدیدة في 
 . ذهنه
  الّنحو والصرف تقیس الوضعّیة الثّانیة جمیع المستویات الّلغویة للمتعّلم، فأسئلة
أّما أسئلة البناء الفني فهي  تقیس قدرة المتعّلم على توظف القواعد في حل هذه األسئلة،
تهدف في أغلب األحیان إلى قیاس المستویین الداللي والصوتي، فاألول تمثله أسئلة 
 أكانت م على الّتمییز بین مختلف المعاني سواءً ة التي تقیس قدرة المتعلّ البالغة العربیّ 
لعروض؛ ألّن هذه حقیقة واقعیة أو مجازیة، أّما المستوى الصوتي للمتعّلم فتقیسه أسئلة ا
الوضعیة  تسعى إلى قیاس قدرة المتعّلم على التفریق بین مختلف األوزان الّشعریة ألّن 
 .لكل بحر شعري وزنه الخاّص به
  تقیس أسئلة الوضعیة الثانیة قدرة المتعّلم على تفكیك السؤال ومن ثمة اإلجابة
الل قدرته على توظیف عنه، كما تقیس هذه الوضعیة قدرة المتعّلم على التطبیق من خ
 .القواعد في حل بنود هذه الوضعیة
  فكلما أجاب متعّلم الّلغة العربّیة عن أسئلة الوضعّیة الثّانیة ترّسخ في معجمه
 .اللغوي مفردات ومعاٍن جدیدة تساعده في اإلجابة عن أسئلة اإلدماجیة
 ذ حینما یكتب تقیس الوضعیة اإلدماجیة جمیع المستویات اللغویة للمتعّلم، فالتلمی
ه یراعي قواعد النحو والصرف، كما یجب أن یحرص المتعّلم على فقرته اإلدماجیة فإنّ 
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تسلسل وانسجام بین تراكیب نصه وبالتالي تتعالق المفردات ببعضها بعض، إضافة إلى 
أسئلة الوضعیة اإلنتاجیة تهدف إلى قیاس قدرة المتعّلم على توظیف معاٍن  ذلك فإنّ 
وتقیس الوضعیة اإلنتاجیة قدرة التلمیذ على توظیف . إلى حقل داللي ما ومفردات تنتمي
 .المصحح نفستأنس لھا األذن ومحسنات بدیعیة مثل الجناس التي تطرب لها 
  یؤّكد أساتذة اللغة العربّیة أن أسئلة الوضعیة اإلدماجیة تقیس قدرة التلمیذ على
بداء رأیه حول موضوع الوضعیة م من إالتقویم، فالوضعیة اإلنتاجیة تسمح للمتعلّ 
 . الحجة والبرهان واألمثلة الواقعیة للدفاع عن رأیه ویستعمل. اإلنتاجیة
  فالتقویم كما هو معروف من المستویات المعرفیة العلیا، كما تقیس الوضعیة
اكتساب التلمیذ  مدى -أیضاً –وقیاس اإلنتاجیة قدرة التلمیذ على التركیب بین الكلمات، 
 .التعبیریة الكافیة التي تخول له كتابة فقرةللكفاءات 
   كما تقیس الوضعیة اإلنتاجیة قدرة التلمیذ على توظیف الدروس والقواعد التي
 .تعلمها خالل المقاطع التعلیمیة في كتابة السند
  ّم في إّن الوضعیة اإلدماجیة تسهم كثیرًا في إثراء الحصیلة الّلغویة للمتعل
ریق الوضعیة اإلنتاجیة تترسخ وتتثبت الكلمات والمعاني في المرحلة المتوسطة، فعن ط
وهذا من  الجیدذهن التلمیذ، كما یكتسب المتعّلم من خاللها القدرة على اإلبداع والتعبیر 
 خالل إدماج معلوماته وأفكاره داخل السند الذي هو في بصدد كتابته 
  في المرحلة المتوّسطة ومن هذا المنطلق نقول إّن بناء اختبارات الّلغة العربیة
وفق مناهج الجیل الثاني یجب أن یتسم باالتساق واالنسجام بین أجزاء الوضعیات 
، ))البناء اللغوي والفني(الوضعیة الثانیة (، ))البناء الفكري(الوضعیة األولى (ةالثالث
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  .االستبانة: أوالً 
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة محمد خیضر بسكرة
  كلیة اآلداب واللغات
  العربیةقسم اآلداب واللغة 
  استبانة موجهة ألساتذة الّلغة العربّیة بالتعّلیم المتوسط
بناء اختبارات الّلغة العربّیة في "هذه االستبانة هي أداة لدراسة علمیة موسومة بـــــــ 
الطور اإلكمالي والیة خنشلة  -إصالحات الجیل الثّاني وأـثرها في التحصیل اللغوي
صص لسانیات تعلیمیة، وتهدف هذه االستبانة إلى وهي أطروحة دكتوراه، تخ -نموذجاً 
في زیادة التحصیل ودورها معرفة آراء أساتذة اللغة العربیة حول بناء اختبارات اللغة العربیة 
إلى ) 2019/2020(اللغوي لدى متعلم اللغة العربیة، والتي شرع في تطبیقها بدایة السنة
والتكرم علینا بتقدیم إجابات معنا اون نهایتها، ولذلك یرجى من األساتذة األفاضل التع
  .موضوعیة عن األسئلة المطروحة؛ ألّن ذلك سیزید الدراسة دقة
في الخانة المناسبة أو بتقدیم المعلومات أو اآلراء أو ) ×(وتكون اإلجابة بوضع
األسباب في المكان المخصص لذلك، عند اإلجابة عن األسئلة المقترحة، كما نعلمكم أّن 
ستستخدم ألغراض البحث فقط، وسیتم التعامل معها بسریة كاملة ولكم خالص إجاباتكم 
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   ما رأیكم في بناء اختبارات الّلغة العربّیة وفق منهاج الجیل الثاني ؟. 3   
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بناء اختبارات الّلغة العربّیة في إصالحات الجیل الثّاني "موضوع لبحث یتناول ا     
 ، وتتمحور اإلشكالیة"الطور اإلكمالي والیة خنشلة نموذجاً " ثرها في التحصیل اللغويأو 
حول مدى استثمار أستاذ الّلغة العربّیة ألسالیب أو معاییر بناء االختبارات في إثراء 
ا التلمیذ أثناء حیح بعض العبارات اللغوّیة التي قد یخطئ فیهلمتعّلم وتصلالمعجم الّلغوي 
  .اجتیازه االختبار
هها إلى یولإلجابة عن هذه اإلشكالیة اعتمدنا على مجموعة من األسئلة تم توج  
  .أساتذة الّلغة العربّیة في الطور المتوسط
ي ینبغي على ٕاّن عملیة تصمیم االختبار تعّد من المهارات المهنیة األساسیة التو   
األستاذ إتقانها ألّنها تؤثر بنسبة كبیرة على إجابات المتعّلمین وتفاعلهم مع أسئلة 
  .    االختبار
ولتحقیق الغایة المنشودة من الدراسة قسمنا البحث إلى مدخل وفصل نظري واآلخر 
  :تطبیقي، ونلخص مضامین الفصول في النقاط اآلتیة
عن بعض المفاهیم العملیة التعلیمّیة التعلمیة التي  تحدثنا فیه :كان أولها مدخالً    
لها عالقة وثیقة بموضوع البحث، حیث تناولنا فیه مفهوم التعلیمیة وعناصرها األساسیة، 
     .اني في المرحلة المتوسطوطرائق التدریس، إضافة إلى مفهوم الجیل الثّ 
رضیة للدخول إلى الفصل عمدنا فیه إلى تهیئة األ :فكان نظریاً  وأّما الفصل األول  
التطبیقي المیداني، حیث احتوى على مفهوم التقویم التربوي ونشأته في المنظومة التربویة 
الجزائریة، ثّم تكلمنا عن ماهیة االختبار وأنواعه، إضافة إلى رصد العالقة بین التقوّیم 
   .واالختبار والتقییم
من خالله مالمسة واقع بناء االختبار من حولنا : ا الفصل الثاني التطبیقي المیدانيوأمّ   
ة من مناهج الجیل غة العربیّ خالل دراسة میدانیة تحلیلیة، فتضمن البحث موقف أساتذة اللّ 






  :Abstract  
      This research deals with the topic "Building Arabic language tests in 
the second generation reforms and their impact on linguistic achievement" 
Middle Schools of Khenchela as a model. The problem revolves around the 
extent to which the Arabic language teacher has invested methods and criteria 
for building tests in enriching the linguistic dictionary of the learner, and 
correcting some language mistakes that he might make during the exam. To 
answer this problem, we relied on a set of questions that were delivered to 
middle school teacher of Arabic language. The process of designing an exam 
is one of the basic professional skills that a teacher should master because it 
greatly affects the learners' answes and their interaction with the exam 
questions. In order to achieve the desired goal of the study, we divided the 
research into an introduction, a theoretical and an applied chapter, and we 
sum up the contents of the chapters in the following points: 
   The first was an introduction, in which we talked about some 
practical educational-learning concepts that have a close relationship to the 
research topic, where we dealt with the concept of educationalism and its 
basic elements, teaching methods, in addition to the concept of the second 
generation in the middle schools. 
   As for the first chapter, it was theoretical one in which we paved the 
way to the practical chapter. It contains the concept of educational evaluation 
and its origin in the Algerian educational system, then we talked about the 
nature of the exams and their types, in addition to monitoring the relationship 
between test and evaluation.  
   As for the second chapter, it's empirical and practical in which we 
tried to get in touch with the reality of building tests through an analytical 
field study. It contains teachers' reaction on second generation syllabi and 
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